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: continuatim of debates in House of Comons -
President Carter in Parisnment -
President
1977
1.5 ild11ion uio.
H]I,LEf,IN
- HI$PEAL{ PARLIIME}il: agenda for plenarJr session from 16 to 20 Janrary i
E.E.C./CHIM:
E.E.C./IIIRKEY:
E.E.C. /FAmOE
E.E.C./EGTPT,
TOTTO RffJND :
preparatory taLks for
S"l'RlA, JORDAI.I AtlD LEBAISN : trade
suuning Lp in'Geneva on 23
ations
riuport sdremre mplied-fn T978-
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: ore-fixins emrisasedffitolebanonpreisirre frcnn agricultureffizations
- S0CIAL FUND : approual of finsrcirrg of second and last 1977 instatrent
- HCISrhtG, pon urffi Pffi.soNS: 260lPo u.a. ,credit
- II,ffERltAhIChtAt TN( EVASIoN AND FRAT D : intensificatim of ffl,gtrt accoryding to reply
to Mr Edyards'(660/77)
- VfOUff0N-6FTHfY-: morqpr.rblicity'for proce&res (reply to Itb lfr}ttg no 6SS/77)
- Dcf&nn N recovery, Swry agreernnt witlt Bundesbank
REPIIES] BIY C0II{ISSION to Messrs E&tards (726 afi 727/77); Bodr (636/77); Mrs
Goutmann (683/77) and Lady r*Ff69+lZD .
A.CE:E;F'. questi-on on ffifffiican Eroire
INIUSIRIIAT PROIITCTI0I'I| : wilL have increased by $ottt 2\ Ln E.E.C. in
E?C:S'.C?!'S0CIAL AI.ID MEDICTqI nrsrn@ credits worth
SCRAP : conposite price l,p to 69.'85 dollars/torrre
12 + - SIEEL : ptrblication of anti-crisis deciSions in 0.J.
- SifEEt. : ArfStriAnEegl_ industry approves anti-ciI3is measures decidcd by Conmission
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- E.C.S.ci.TEH[mtfmTm: grant bg ibtraUilitation credits in Gennarv, Belgitm and
Franre
1s/14 - Ec;frffi INTm,nENETMTIoN Is 31E4 : Harris Com sets tp in France anil {peo in
-- feae,ral Germany - Settirry qp of tffiilffii-es in Beieim - lbrY Llxffirg holding
cmpanies - Projects financed with lltorLd lqik assistance
$$ STIJPPLE{ENT : IHIROPE/BriEf }futES I\b 566 : ItAfI,
- MILTIFIBRES ARRAI\EBvIENT :
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- AGRIGJLIIURE : torrards
- AGRICT'LTIIRAL R.ICES :
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c/o WRIPE:- L0 bld St tazue, Bbe L3' B-10A0 Bmtssela, A aub-
eeriptdon for a calendar year eoete 4OOO BE F6% VAI fot &e'Lg*m),
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rf - Hrrcppan elections : Mr l(lepsdr proposes datesffisets - xil;ui girak replac - Mr Carterts tour : Paris staceffif Czectrosto[akian
c.P.?i - critici @ffiitedanddemocratiE
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pnnsr$tnn CARTER VISITS ITIE Co,l,tISSI0t{ : opening statements by },lossrs Carter andJefkirs - Decision to establish regulg: six-ionthlv meetinis
- E.E.C./ISRAEL : trade schenp mpLicab16 in 1978
- E.E.C./CY?RIIS: trade relations' "
- 
prsHrtt t rur-cgffi.tt-i*tlir*r tour of capitals
- BBffi AID @ rernain low in E.E.C.
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- TATE AIDS :
watctr
of parafiscal tax in favour of Frendr
- T RANI.W : El.lRAfitrh Canada agreenent will be signeil our
8 - AGRIGJLILIRE : pr$lems qqFsd bv sheeuneat, Dotatoes, alcctrol, bananas and honey
9/1O - EtIrcPEAN pruUfAMEIrff : debate, on 18 January, on'boliticaL coqqeratim" on basis
of reoort bv Mr Erik Bluienfeld
- E.E.C.fCdnUn: ;ffito writren questions ws 7Zg!77 by Mr
Ba{geunann arld 41p/nW Mr.,Goust6
11 - RSICIW P0LICY : Eurqgqgr. Ccnurdssion replies to written questions 6]3/77 (!,fr Geut-
sen! and 7@/77 0{i tbfharrn)
- FRIUII i Comission neplies to qrrstion 678 (Lord Bessborough)
- E.F.T.Ar : balance-sheet of activities in 1977
- PRICE RtrSB : new sLondoryn in EIE.C. in lbvember
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- TIMEXABi.E 0F EVENIS IN EIROPE next week , '
- rcOl',rcMIC INIER,PH.IEIRATION IS 3185 : Restnrcturing of Frenctr ctrocolate in&.rstnr -
I6req Re-Insurance will set rrp in london
SS SIJPPIET{E-II : q.lngpnAocurcnts I{o 979
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the WNSINI cory)uterided i.ndea (i,n EngL,ndU tu the WRWE il.qilA kflLetdna
fon 1otaber lae been p&Ldahed. Subecriptiora el@uH be ald*eseed tofilm1yVf, c/o WROPE, 10 bld St Lazoe, |te 3, B-7030s Bmneele. A eub'
ecrtption for a ealenfu year coete 4000 BF (+6% VAI for Belgrtud.
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- H)ITORLAL : After Sesi-dent.C*?rter.ts vlsit to_European CpgrEissign
- SIM{ARY
POLITICAT DAY
modalities discussed in Belgim; progralm of Dsnish Socialists
for reurification_ of Uuo IrGl,sA& 1 {r FangqnlisJanuary - I\ukish initiaeive f,or Qffi
BTJLI,B'fIN
STEEL : minim.ur irryort price in United States siruilar to basic pricep Fi#ed bvComunitv
TOICfO RUJND : E.E.C. should define its overalL positim on 17 January
E.E.C./CUINR, : preparatory talks to continue
aelks
t aqainst
E.C.S.C. CRBIIS : investrpnt credits in&rstries
IMRMtrIO{AL t{l{EAT AGR,EE{BI{I : the E.E.C. wqrld not be opposed to conrrcnirg of
nernr Conference
- mlCUffIIffif,}TICES AI.ID MmIIEBRAI.IEAN : pr€paration of niriisterial work
- MILK : forttrcoming rootirg of 3E
- SOYA : no barrieq can be
I (t) - VALUE ADDED TN( : new harnnni2'ation proposals in E.E.C.
- HTROPEAN CClff{ISSI0.l ChlS SH{BE : Ir{essrs Dordelinger
tto 6M/77; Van der tlek 45A/77, Bordu 295/77; Corst6 566/77; Baas 699/77;
Albers 496/77
RESEARCH IN IDffiILE S0IOR : pr (reply to
Mr l.Iormsrtm no 669/77) Tffi wfriUlrl TIIE E.E.c. : Britai.n, Ireland and Demrark qle not
interested in asreenpnts
CCMI{ISSION RPLIES COIffiRNINS E{PIOyMENT : to lGssrs Dondelfirrr 4A3/77; Meintz
383177; Albers 554, 535 and,537/77; llerbert 558/77; Durierx ffi/77.
TIYDKIARBCNS : prcduction and furqrorts in 1977
BALAI,TEI SI{EEI A}lD U.ITIOOK OF ET ROPEAN OO0IIMTY' : SrrnlOosirm of Centre Internationll
de Formation Europ6erme
AI{ERIC,AI,I BANK RAIE Lqo froq_.6 to 6-5t\
UARI0IS I{EI{S IlEESfrom Last week
firm sets Lp in ltsw York
Reorganization of 4seam Singaqgur
$$ SUPPI"EIENI : Ueekly H,IffiPE Sel.ected Statistics I{o 1O7
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lhe EUNSINT eomputerdzed drder (dn Engldeh) to l;he WROPE 
-dgnlA bullatinafon 1ctober lwe been publde??.ed, &bec*iptione ahoilLd be addteeeed to wkbstnr, e/o EWI?L Lo bld s* tnzaxe, BtQ La, r-1030, Bmteeele. A eubeoription
fo* a calendm yew coate 4OAO BF ft6% VAf for Belgiwil.
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EDIK)RIAL: Is ttrelg 
.a .ne4 for a htropean goyerrurent-?
S.rl'MARf
POLITICAL DAY
Connu.nity baLance -sheet and outlook: CIFE syrposirnr surueys sihratim
of Bniversi of Parrm: slryosium
wtitten
progress
questimsrt - Mr
in negotiations
policy -
74L/77; Cmst6 no. 770/77;
66a/77; Sw6rer 379/77;
Seefeld tw.. 554/77 ard,
&
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- E.E.C. ENI.ARGENffi.II : Mr ]datali in Lisbon. Mr Kararnanlis in Bnrssels
NUCTEAR DEMTES : sgcopd,sgssion frcrn 24 ts 26 January
E.E,C.-,JAPAII : investigatior into hiauf forging
E.E.C.-JAPAN : Italy cin naintai" EtrTmo* lptorlrgleE-
CCIJRT 0F JUSTICE :. Snfnm a!: host ions for fene].e workers
EUROPEAII PARLIAMENI (pre,paraticnr of plenary session) :
-rl,tediteTranealr f3rniru: sirbject of first debate
RAILI{AYS IN E.E.C. : !:ritical rgnarks in Comnission report
IELEVISI0N : sustrestions bv Italv exarnined bv European Cqmissim
MICLEAR SY}PO being-organised in 1978 by I.A.E.A.
ECpNCI'{Id AI{D
10 - A.C.P. ,; financings frcm 4th E.D.L.
!11 - COAI : ifnports from third corrtries
i
- COAL : increase in_:c?1e_gices in Rrhr
L2 - EuROPEANimr'mSStON REPLIES : to lbssrs Waltuens r{o.
Dtrfieu:< no. 569/77i Van der l4ei no, L9l/77;
Doqdelinger no. 623/77 i Jacobsen no, 454/77;
Albers rc. 6Cf177
I
L3-L4 - Ec0l\rclfiC ;II\ffiRPEI{EIRAII0{ I.lo. 3]-87 : Foreign projects in Cnrade -
Rrjtlrschild negotiates stalce in DEC : Igp frojecE-ifr'ffipt
ffiiE3ffiIffi'f prSl ects in singapore
+++++*++++
SUPPI"EMENI , runOfu/Oocwpnts No. 980 : 0ECD:Econqnic Policy Considerations for 1978
UJLI,ETIN
Ylp EURQSTN? eotrEuteri.aed inilea (in Englieh) to tlp EURom bulktine
for the fuonth of @tober has been ptbliehed. Subecrtptdone elou,Ld be
addreeed, to EUR1SINI, a/o WR1PE, 1.0 bld St Lazee, Bte 73, 8-7030,
Bruseela\,. A eubeeriplion lor a oalendu geat eoete 41000 Ab (+ef
VAI for Belgdwn),
VAIITE 0F IHE ELIROPEAI.I t NIT 0F ACCG,NT 0N 10 JAI{I,ARY 1978
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EDITORIAL : Govern Europ.e: 4r.t .lrgw?-
Slll\,I\4ARY
POLITICAT DAY
Mr Patijn takes stock
SLll\,&lER TIIIIE :(reply
of procedures in progress -
Bnrssels - Staterents by Dtr Jdrgensen
7-8
8
I
on visit to
zuLI.ETIN
- POLITICAT COOPERATION : forthcoming ministerial" ueeting on 1.3 
-and 1_4 Februafy
- OIL : Comirission replies to five Eu.ropea{r oil gonPanies
A.C,P. : Jenkins visit to Suda}
TO{IARDS BAI{ ON D.D.T.?: Cotmcil" has begun its exanination of draft
SfNIIIETIC FIBRES : Davisnon-Donat Cattin taLks
SHIPH.IITDING : con
E.E.C.-E.F.T.A. : still uncertainties overJffI-P@
TOIUO RCLND : stale of progress and Erropean Ccnnrission/J'S. drafts
SIt\ONEf, : Colrunnity is an enterprise of grcwth
FI$IING : reswption of neggtiationF
I\4U{ETARY CCMPENSATORY AI\0]IIIS : adjustments
an elections:
B$"
'(D'
10-11
11
L2+ E.C.S.C. LOAIIS : recolve.rs.iqn agl iny.e.stmPnt cr*its in Flance
STEEL : E.S.C.S.{..S.$. tal.ks on minimln steeL inport prices
EC$rc[\,[C A],lD FIM]trIAL INF0RMATION
ELIROSINDIC,AT : Index of "Six" : 119 ,57 ' Index of'Nine" : 67.1Q
13 - EcOllCIvllc INIERPENETRAIION No. 3188
++++++++++++
harnonisation does not im,olve sryle Eyroqean tiT.E"
to I\4r 0sborn no, 647/77)
Ihe EUR1SYNI corngtterized ird.e* 6n English) to the WR1W bulletine for
tVte month of 1ctober hne been ptblished. Subecniptione eltould be addreeeed
to WR)SYNI, e/o WR1PE, L0 bA St La,zave" Bte 1.3, 8-1030, Bmteeels. A eub-
ecription for a calendm yeu eoste 4,00A Bf ft6% VAI for Belgiatm),
VATUE OF II{E EI.'ROPEAI{ I]NIT OF ACCq'NI ON 11 JA}IIJARY 1978
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EDITORIAI : F-or..a "European goveqnpnt". :. "small steptt aul:oacb?
SI.JI\,IvIARY
POLITICAT DAY
Latin Arnerica : 1978 election year - European el"ectiqqs : coruuittee discussion
fr-EtrIun ail anen&nent by Coirsenrat@ Kingdom - Belsrade
gorr.fer6nce : preoaration for resurotion - ur i narre will vlrit ChiilIt1ffifir:
zutLETIN
,H$$
w{:
B$
u.
FISI{II.IG : distribution of catc}res will beCotur@
CWPEISATORY AilOLJNIS for ermorts to third
3 April
PSIAI0ES: Dutch couplaint
CO.RESPONSIBILITY IN MILK
touglrest problem to be resolued by
courtries fixed-'in advance from
E.E.C./CIIPRUS : Cqrunission
FREE I.{]\TA{ENT OF C,APITAL :
ENLARGE{ENI 0F E.E.C. : Mr
recomnends irproveunnt in Ccmmmity offers
derosations from E.E.C. standards
.#NfrHA- continues tour of cmitals
asainst United Kinsdom
Sm'ru--R : GaulLisf Party offersive
in Clurb of London
7/8
8
9
10
11
12
HIR0-BARTMEIER: results of 8ttr. orpinion poll
IT CLEAR SECURITY: agreement on safeguard measures
ECOI',ICMIC AI{D FIM}trIAL INKRMATION
COAI : relaunctring of debate on coal ooliry in Enerpr Cqnnittee
SCBAP : conposite price remains at 69.83 dollars a tonne
SOCIAL AFFAIRS : visit.bv Danish Labour Minister Mr Auken to Cqrrnissioner Vredelir
U.N.C.T.AID.: sta
E.E.C.-CCMEC0N : application of Ccnrununity Treaties to Berlin should be
EUmCv : effect of 6nergy industries on bnplo.Enent
agreed
13/14
Rrplrns BY EIJK)PEAN ccM\ilrssloN to Lady Fisher 693/77; Messrs Cousq6 291'/77,
568/77; Calewaert SCf/77; Petersen 733/77; Sir Derek Wal.ker-Smith
23/.77; E&vards 655177; Corrie 714/77; Seefeld 643/77; Fuctrs 722/77;
Fejt 544/77 i \eats 551177
Ec0l\rc[fiC INTB.P$IETRATION tCI 3189 : Ftr6ne-Poulenc resrours its 'rarcmatic'r
activities in Britain - Bancg El,rzcaffi,cs ip i.n Paris - Sanvo
Electric projects in Eu@rojecti in Mexico---fidrinitiveffiffi'g-ui oi o c gank lnternatimi-fA (Lirxembourg)
Wte EUR1SINI conrputerized indes On Englieh) to the EllR1PE bulletine fon
tlte month of @tober Vla,e been publiehed. Subecriptions should be adfueeeed
to EUR1SIN?, c/o EUR1BE" 1.0 bA St Lazme, Bte L3, 8-1.030" Brueeele. A eub-
eertption for a ealendar yee coeta 41000 BE (+6% VAI for tuLgiuril.
VATI,IE OF TTIE ETJROPEAI-I I,INIT OF ACCCI.M ON ].2 JAI{IIARY 1978
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- EUROPEAN LIBRARY 
- .SLM4ARY 
- OWN RESOORCES : V.A.T. : not aoplied in 1978 
- E.E.C./YUGOSLAVIA : C01.mcii will pronotmce on Tuesday on OJ!'ning of negotiations 
- CCXJN:IL OF MINISTERS : agenda of session of 17 Janua:rr 
- CCMPETITION: British "Distillers" group explains to Camdssion manner in which 
it will apply dec1s1on on whisky 
- INtERNATIONAL WHEAT AGREa.1ENl' : negotiations will take place from 13 February to 
31 March 
- GREEN POOND : United Kingdom will probably accept fairly substantial devaluation 
- SHEEIMEA.T : British producers' talks with Conuniss ion 
- FREK:H AID TO RABBITRFARIFt : authorized 
- SYNIHETIC FIBRES : Conunission plan aimed at adjusting Sl.J>ply to demand 
- STEEL : Europeans and Americans explain import Sfstems to one another 
- STEEL : implementation of external aspect of ant1-crisis meChanism 
- E. E. C. RAILWAYS : cooperation· programne considered inadequate by Commission 
- .BJROPEAN BANK : borrowing of 200 million dollars 
- 60NSUMERS : opposition to Committee on Commerce and Distribution 
- SOCIAL : wotki"'Sliaring : working docwnent of departments of Conmission 
. 
- AUS1RIA : economic situation according to O.E.C.D. 
- ENERGY: point of view of President Carter 
-SIR CHRISTOPHER SOAMES: on board of National.Westminster Bank 
- EOON(}.UC AND FimN:IAL INFORMATION 
- · TIMEI'ABLE OF MAIN EVENI'S IN EUROPE next week 
- ECCNCMIC INTERPENE1RATION ID 3190 : Throsen launehes bid for Budd Co - Allis-
Chalmers buys up Swedish firm -tCh firm Ahold takes over Belgian rest-
aurants of J9ues Borel 
The EUROSYNT computerized index (in EngZishJ to the EUROPE buZZetins for 
the month of October has been pubZished. Subscriptions ~~Zd be addres~ed 
to EUROSYNT~ c/o EUROPE~ 10 bZd St Lazare~ Bte 13~ B-1030~ Br>usseZs. A 
subscription for a caZendar year costs 4~000 BF (+6% VAT for BeZgium). 
VALUE OF THE BJROPEAN UNIT OF ACCCXJNf ON 13 JAKJARY 1978 
40.1733 SF 2.42125 
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EDIT0RIAL : F.rorn 'EuTogqnrnrnis$r to. gottun:nism. in polire.r
g$MRY
POLITICAT DAY
E.P. Christian Democrat grcrlpr
of E.P. electisrs - !,lr Ardr6otti reS
- QDnrs : Mr Waldhffi-
U'LIETIN
- Cqr!rcIL OF MINISTEP"S (Fishing):
- Necotiatiqrs are resuutpd
- HNO SSICT'I:
- r0Kyoqffimm"*:ol::"*"tim over le!-eustms re&rc-ti@ objectirre
- JAPAlrl, B.E.C. Al,lD tNITm STATES : directffi of-recent
peasures
- EXPORI.CRDITS : E.E.C.-i[I.S,A. rpgotiations etc. to continre in Febnrary
- G$ERAIIS@ PRgFg nts of custcrns duties by E.E'C.
- E.E.C.-SO{ALIA : toruards special assistance?
- B.E,C ;-JoRDAl.l : .preparati@E$.
- B.E.C.-GREECB: working prograrre ard tiretable with a view to Epgggilg.Jg
aFcess ion negoti al,ions
- IWI{-SfrIfH DIAIOflTE :,debt discussed at O.E.C.D. aill U.N'C.T,A,D.
A.C.P. - E.B.C. : &rthcomin.g.npetings
H!rcPE-AFRICA : Frerrh propqel to European Courcil
!(}fiII{-SfrIItt DIAIIXXTE : Cheyssm qgets Frandj,
irnSnnnCH : Cogrcil activitY for coming mtths
FLOREITEE t NII,BRSITY INSIIIIIIE : broad ortlirps of 'rrew profile" .
E.M,U. : I,iberals in favour of t!ar,b1le1 currerrf'
t RAtlIUr{ : s,irning pf, 4uTatgm-Cgnada agreerent
E.C.S.C, CREDIT : in favour of Bffi Iiiternational
MISCBLLAI.IECT S NEWS IIEI{S of last ueek
10-11
11
L2
+
L3
1,4 - ECOtUfiC INIERPtsNEIRAIIC.I l.lo. 3191 : Ciba-Ceiey tales wer Arpricst SPE Corp -'
Pirerli takes over Gerpral CEE[EGiil- schill & ffiffi Japanese suffiffifr
flIPPLHI{ENI : lbekly HTROPE Selected Statistics }b. 108
Eurooeen el.ections:ffiif-goEx alatt
The EUR1SINI
the month of
to EUR0SYNI"
eubaeription
comptterizd i.rdes (dn EngLiaD to the EaR1PE bul_Leti.na. 
_for
1ciober.has been Atbliehed. Subeertptdone ahould be ddteeeed.
c/o EltR1PE, 1.0 bA St Lazate, Bte L3, 8-1030, tuuaeele, A
for a calendat yeat coete 41000 BF ft6% VAI for Bel.giutil.
VALUE OF THE zuROPEAl.l LJNIT 0F ACCCUI\II Ol.l 16 JAI{UARY 1978
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No 2368 (n.s.) 18 January 1978
- EDITffi.IAI : Conrmmists in porer ?
- SIM'IARY
POLITIC,AT DAY
ference - Ecevit Goverrment wins confidence -' Israeli-three-poinffi
H'LI..ETIN
is- CflJMIL OF MINISTERS :
Elpq!19q9 : exchange of vier'rs
- Eur@ean P1rliament : presence of Mr Ron Hayrard - Eu
It{aLtesE clelegation - Mr Jenkirs in favour of E.M.U. - ! : visit byresunption of Con-
tt€e accepts
of sunrgil1q4qe nechaniq4 annorred by Ih Davignor
7 /8/s/
10
- cqJNCrL 0F MTNTSTERS (FrSHrM):
- Fishing: negotiatiops. 
.continup this ltbdnesday
- PTEMRY SESSION OF H'ROPEA}I PARLI,qMENT :
Union: speedr by Mr Jenkins and debate
ion repliesffiort duties: apDrovaL of recovery proposal
@ bi, t'lr Giolitti and 'dehate
11/12
12
13
ty can and rnrst act, stated Mr Giol.itti
: stpport for pLan of action fo1 research
- COPEI\EAIORY AffiTNIS :, their effect studied with
- SIGAR : A.C.P. oro&.lcers will ask for I  tradel[td ]L cr$aJu?lPgrts:-!--ce lncrease
- INIB.MTIOML SIJC,AR AGR.EE{ENT : S
- SHIPHTILDIM : 4 goto CounciL in coming weeks
- ECO\UVIIC AtlD FI
14 - ECCDICIvIIC INIffiPENEIRATIOI,I IS 3192
SS StPPtEJENf : E[tROPE/Docr.upnts IIo 981/ Atlqntic Docr.unent IIo 32
- CCMPEIITICI',I : Italian reserrration over prior control of conc#rat and British
resenre concerni;rg regulations on p.atent Licence agreerpnts
- SIIEEHvIEAT AI{D P0IAIOES : erplanatiors asked for from Ffance and United Kirudom
GTPEI\E TOR  J r ii
- E.C.S.C; CCtvlPETITIOtl: concentration betwoen Guest lben & lEttlefolds and Eohn $nith
Ltd
a : negotiating directives drarn tp
nal position of E.E.C.
- Economic and
the EWlSINI oonputerized indeu (i,n Englneil tu the WR1PE bullatina for
the nonth of 1etober hne been publiehed. Subecriptione aha,tld be aM.reeeed
to EUROSINI, e/o EtlR1P$ 10 bld St Iazote" 8&'L3, 8-7030 Bntseele. A'
subeeription for a aalendan gear eoete 4000 BF ft6fr VA! for Belgiun)
VAI.UE OF TTIE HJROPEAN TJNIT OF ACCqJNT ON 17 JAI{IARY 1978
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- DITORIAL : European ol.ecti-ons : disappointed bul nog r€signed : 1979 is_ tqngrlq!^r.
- STffARY
POLITICAL DAY
for respect for tlelsinki comnitnpnts in favanr5it to FRG posttconed - Ennmtian-Israeli uolitical
: tc,wards tonnaEl.on ot new iioares uoverrtnent -
avour of Andreotti
U]LLETIN
/ - PLEI'IARY SESSI0{ OF'ELR0PEAI{ PARLIAMENT :
of President of Cotmcil Mr Andersen
stresses to press
: Courcil .repl"ies
It{lSuarezr Derpcratic Unlon of the Centre pays uisit
Mr Ortoli and debate
on by Christian Dermcrat Group
: recogniz"edby E.P. and Comdssion
9.
10"
,1 1.
1Z
't3
14
rytw.4! Ug!a!.-Uvru! . aVJtEaElUlVtl V
- SlCIAM IN CHANNEL : E.E[C. errrcrgenqf
- CCIJI€IL 0F MINISTB,S (FishirU) :
- I.Ieff ion of tions whidr will be
- 
r'GREE'l v
- E"E.C./CINRNR,: -leve1
- STEEL : opening o
- BEIGIAN BAI{K RAIE dom frorn 8.50T-ITZ
- CCMPETITIOI.I: E.EIC. rpasures in favour of snal.l
S$ SUPPLEffiNf : HINPE/Brief Notes l,lo S7O : Denmark
on 3O
al cooperation otc
third courtries
- E.E.C./CYTRUS : trade arransm in force.
- GBNBATIZD PRffffistab[shed with respect to &uttr tcqXgl
- TE(TIIES : Mondanto will rpt wittrdrar frqn Europe
- SIATE AIDS : Comrissi
- ECOI'ICMIC ffVfmpmlBfnnfiON IS 5195 : Moteurs lenoy Somer and Solarex-lqe set lry
France -rnoton SA - Tqlom wiir rirens -ffiof t?rvssenbid
liarent
Cqrmittee z Znd meetiffi
Italy: Christian Demcrats in
HJROSY}'IDICAT : RISE IN I}IDE( OF 'ISIX''
BzuSSELS (H,I) Wednesday 18 Jaruary 1978 - Ihe 
'IHIRO$INDICAT" stock exchange index of the rrsixttgains 0.47 points, going tp fron 119.57 on.lo January to 120.04 on 17 January. The index of
the Nine loses a oointr-goirg dom fm 67.10 on 10.1*
The E\JR)SINT conputerdzed dndea ftn EhgLieH to tke WR1PE bulletipe for
the nonth of 1obber lwe been publiehed. fubecriptione eTould be add,reeeed
to EUROSINI, e/o EttR1PE, rc bA St Lazare, Bte L3, 8-1030 Bnneele. A
euboertption for a ealendap year coete 4000 BF ftf% VA! fon Belgi,wril.
VAIUE 0F THE HJROffiAI{ t NIT 0F AtrClJNI 0,1 18 JAI{IARY 1978
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EDITORIAL : No institu.ti.o-na] qga$eLs :_fg:Js
$.nfii{ARY
POLITICAT DAY
- E.P., PLenary session : Violation of tnuran s in Ctrile: Political
cooperation: debate and@CtraffiI' Federation of Etnopean SociaList ,R,EEIIET
Eurqrcan Moveurent elpresses its disappoinfinent
csmdttee: coup de th60tre - Csrurcil of turope:
plenaly sessl.on
. Cqrl€IL 0F MINIStEIS-(Agriculture): three fi].es will, durinate sessigt sf
o€ 23 ani 
.24 Jarualv
- ITALIAI,I rrGRFFlIt LIM : derraluatiot condltims
B$
@u
- FI$IING : Mr G\nrdelach'SElnTET'iew
- FAm,l PRlc@denanded by C.O.P.A.
EUrcPEAN IIIIESIITIEM BANK : overall view of 1977 activity
E.E.C,-CHII'[A: officiaL rregotiatims to begiircffi1lffiry
E[,'ROPEAI{ PAIITIA}GNT PI.,E}.IARY SESSIO.I :
- Mr Andersenrs statement: debate
- cting sarctiqts
- Wipg and maritilrre navigation: statemEnt by Ib Ardersen
' and debate
- $g1icu1tura1 policy; its revisiqr in favour sf !,bditerraneenre@ .- Mr G\urdelach srrpports mst conclusims
- Question-tine".: -rep-lies by Mr. tlaferkarp
c0ilPAI\rY ffi:.lnqition 'rdopt"a by clEutiqrg sf coritnercg dgt tuidtrstry
E.E.C . -CAl{N}r\ I develownt-adrl--stnreuria nr- irffi
SIEET !'tgV7'ptddllctigil in Cmmity ard norlfEcord.ing to Inteinatimal
SffiTTffiEIETE
SPECIAT S[EEIS!'thited States maintains its quota at present 1eve1
SCRAP : coulnsitFliIEEffiEs 20.85 dollars a torure
ECOI.IOMIC Nffi TMNftIAL INFORIATIffi
ECOUfiC SIflATICII : E.E,C, survey afirls comrany heads - Noveiirber.L.977 restrLts
MII0{AI AccCunS : naliorEljgggglgingfor 1976
7-8-9-10
L1
L2
L3
L4
- Bm{EIIff : 21st cormCIr-?ffiTton firnctioning of econmic uniqr
-ECS\(xffCffiION
INIERPEI{ETruIII0{ l.lo. 3194 : Settins up of }bDDeclte Belsium SA -
srouD seEs up ln unr.Eeo sraues - uocigue ffieg p t .i Urdt d-St t .S ie6 r4lq opeui ottlcin kuania - cable'and Wireless ftreriffi
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ration : Subjects of forttrcoming political cooperation neetipg
t : report of President Colonbo
''FISIIM'I OI]MII : ons. United Kingdorn having refirsed to
su.pport corp arra4gellEnts
- E0IUVIIC Al,lD IvIO{E"IARY l,rNI0{ : Comnission orepares first annual recovery prog-
- E.E.c.TffiFArD : 1978 distribution of cereals
- BNIARGANENI OF E"E.C. : Mr }.IAIA11 iN PATiil_
- CCIJRT 0F JusTICr : lret@ings agairst France on sheeprmeat and
-[s(l} Coffi ds iiru ibFiEFGs''prosee diirgs: -e-onunission instigates oroceedings agairst France and United
Kingdsn on potatoes
- CCIrRT OfiftFitCf : Comrission contests Belgi.m transport aid
- A.C.P. : iienr E.D.F. financing
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- ECO\rcMIC AI.ID ffiNETINV I,,NIO{ I speec}r by M1 Bgrk2
- OIt : Comu.nity policy relating to i
- OIt : farourable welcons for Conmiss
Energ;r Corunittee
- EhlffiY SAVIISS : reply
- N'CI.BAR REPROCESSI}G :
nBntal Bureau
-ElwIROffi
to written quostion no 630/77 0[r Fltimig)
criticism dfrected at C@an Envim\
1s
- EOJRT OF AT'DI to renibers
- RISK CAPITAT : syroosirm of'Euroile'ar Federation of Filan@ ystst Soc-
- MR MARCET lqg : be.nearrernenT
- IRADE LTNIONS : C.trr.EI'.--?EE
- 
F. E1l4'.SfrfWfpnEffiINIOIS .!fflt-ffirce)to leave World Confederation of Labor.rrE.Hrel"SEIPymOffi to written qwstion no 68O/77 (Mti1.HreI"SEIPYARD@ rr 0 ti 1er-Hennann)12
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ieties (Brr,rssels, 8-11 October 1978)
- Ir(R TXSHIM discusses economic problems with Mr van IpryEp
- AIAIC : sectoral ilpetinss in igZA 
-
- COm.IlGm conference of A.E.C. (Luxenbourg 7-8 Febnrary)
- SPAIN : conference on 'business lcith Spain (Madrid 22-23 Febrr.rary 1978)
- E[R6YI{DIC,\T : lndex of Six z 118.77 ; index of Nlne : 65.56
- EmlU{IC INIERPENEIRATION l,0 S7di3l-Ini"r* a, u Noi* A?fr"if* sets rp in
Frankfurt
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- E.P. hrreau er@nines possibilities for setting up in I
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FISHING : Foreisn Ministers will e:emine situation on 7 FebnraryE.E.C.-G{Ima11ing of trade agreeunnt this Friday
E,E.c.-A,c.p. ffiania at cornnission and E.P.E.E.C.-SPAIN:U 3andl4FebruarY
E.E.C.-JAPA}.I : ETilEi@s are tmfair, in orpinion of Japanese irdustrialists
E.E.C.-YUGOSI,AVIA : negotiation of g1oba1 cooperation agreenent tP begin on-
13 Febnrary
- 
p6[r{ PRICES : Consurerst &rreau before Cormission
'IGRFFtrJII PCIJI'D@ .0. P.&"UKEEI{" I/UJNU ; SIanO raKen D/ U u.f .Jlr
COVIPEXIISATORY AI\flJI\ttS wiLl be fffiif'ffi-aavance fron 3 April
SUGAR FRCM OI/ERSEAS DEP@ iffiroooses quota transfers
at min*teriffi 1o February0.E.C.D . AGRICIJLTI]RE CCIU\'IITTEE:
Cfl,RI 0F JUSTICE : Judgement in
FISHING : France conptiins againFll-.F
I,IJCIEAR ENERGY : ],lr Brunner aatisfied wittr public debates
INil'SIRIAt .E.C. in Norrernbet 1977
5961[tr{IC Al.lD SOCIAL opinion on green paper concernlng
- other cases
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- SIEEL : erdl6iE-Iectritsase of negotiations u'ith E.F.T.A. countries
- NrcLMR ENERGY:.qg.gh ipriig** lirus green enriched
urauLun to srazlr
- 
glwlR0NvtEt[ : Corm:ission repLies to written question 740/77 (]Irs Walz)
- EIWIROI{'IENI : P.C.A. emissi6ns by motor vehiiles 
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- Sf,IEL : brochuffioor constnrction
- aTEEi : eruiic"tion ioq Days
- CCMPOSIG pnfCf of Anerican Scrap : 71.50 dol.lars/tonne
- COvtvtISSION REPLIES to written qulstio:rTffiE-ffievasion (qrresttort-803/77
by Mr Geurtsen), public takeover bids (no. wby }tr EduardsJ
aird safety of i6yi (no. 69L!77 by I'{r ltt' I'fi[Fif-
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SS $IPPLEIIEII : Weekly ET ROPE Selected Statistics : Index-Nq.-Z
- ECOM{IC INIERPENEIRATION No.projects in Brazil,
projects in Federal
3ZO4 : Foreign investrnents in Canada - Legrard
Turner & I{e;Ialt projects in SFEil[-ard Sffi-Feere
reitnrcturdE'-
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POLITICAT DAY
European }arliarne4t :iil-ffiffa-n'-lrneeting pLaces calrs dom - lvlaurilq4i4 an!ffitce .a stand - EuropeiriElections s FoliticEFffi[[tee--
?656lffition - we,st.Germairv : Goveffit at Carp David
BULLEf,IN
G
- E[.]MPEAI{ PARLIAIvIENI : main points of 13 to 17 1978 session
- C0[.]NCII : exterral.relations (Japan, Wwu-fIO bt centretfPd
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. of "7 Febrtrary.session. .. '
- E.E.c./cEIIllA @. trade. agreenrent
- E.E.C.:JAP,A}I.: tb-e.Courail will define guidelineg for Comnnity position on
- DArRr F*ITJCTS ffi Results of sunreyI I EffiHJGI  liffiE.Erc' : 
- DAIRY t',lAnI(Er :'ffii6i1ity. Grotp rreets 9 February
s (Paris, June 1978)
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- "AGRI0ILTURALTI CUTNCII. : tr&diterranean policy
- BT TTER FRAIJ'DS : dispute betmreen Italy and
- AERS'IAIIIICS : Comrission repLy t@
- ECOISMIC A.lD SOCIAI milMITTEE : adoption of technir
on agenda for 13 {4 "Feb. session
oean Conmission
!fiiller tlermam)
frsition adopted toriards
ffinrs rights
revival
on protional
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of E.E.C. B6nkins Federation
A.C.P. : l*beti e of sugar prodtrcers
ENERGY : Cotrncil session scheduLed for 21 }tarch not yet certain
EiliERGI' : Japan cal1s for coordination of erFrgy FIIffi
I{rcLEAR ffises international tirciear fuels bank
EISIAN nEGrSnnmfUNllfTTfiftten qr.restion by Mr $eefet d to Cmissisr
DEVETOPI,IENT : World Food ProerarfiE and Courds-sion-U.N.C.T.A.D.:ffi
WINE : lbarry tax b,urdffiiffiilbrn Europe
TtlE lrlEEK IN EtllUPE6the ueek from 6 to 1.3 Febmary 1978
EC0l.lCIvlIC INIERPENETRAIION No. 3205: Assernbl"y of helicopters by A9lospqli*
in BraziL - Cr6dit Lyonnais sets. irp in Stockipln
S$$ IUPPIF'IENI .: FuP,PElDrccunenrc No. 5T : @.
The EIuR1SIIFI compltertzd indq On EngLisU to tlie WROPE dcilA bulletind
for the rnonth of nouanber hos been ptbliehd, Svbeoript'iorc ebuW be
addreseed to EIJhOSyNf, c/o WR1PE, 10 bA St Inzare, Bte J.3, 8-L030 Bmrceele,
A eubecrtption for a calerd,w gee aoete 40OO BE k6% VAf for Be?,gduil,
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- FORESIRI QIEFtIC{S .:.Comniisffidj.
" - A.C.P. .!'E.E.C.., delegation .retuzns .fmn"Sonalia
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- ENERGY.I the J.E",$EE6fto':second.atteuryt with.its sharing neasures in
case ot oIJ. c.r1s1s
, - E.S.C. : visit-qf "Presidenffi
- YoUI{G,ruur\b .EUf(.,-"MnH-rtt,HD "r .recelv€o -Dy lvrr.yreoellng.
- DATA-PBOCESSL\C.I-pOI a-pxocessing and the protection of
nlan
- ECO.lCldIC -AI{D -FIMNCtrAt INE0HIIAIION
- VARIOUS NEWS.ITE{S ERCtvl l.ast \eeJc
- ECOIIOWC INIERPEI{Ef,PATION tlo 3206
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MichAlin-Ffi'jEcts in Brazi1 and
interests in
Ctrambourcv -#Eglpt.
$S St PPIIIVIENI : Weekly EUrcPE Select# Statistics Nc 111
rhe WRISINI conp,rtetized irdia $n EngLC"b u the EURlbE'daLdy h,rlletiru
fot the montlt of Nooanber has been publidhed, tubeeriptt oru elbuld be
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EDITG.IAL : Europe-Japan relations : firruness, but reciprocal confidpnce
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SS SUP_PIEGNI: ELIR0PE/Documents No. 985:
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9-10
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- Great Britain and.the Conurnmitv : inportant
trniit talks
speech by Dr David Orren i Frdrtco;Geffian
BTILI.,ETIN
- C0IMII OF MINISTERS (General, session):
, . 
',,::.'
WINE : examination
MILK : guestion of sion ard trade
I
authorising corrrprc i$l
- ICI[EIAnY IJNION I new in London
UHANIUM.'i [).HIU.U. and .t.A'.E.4. ]O1IIt ft
EURONET': ffi-tariff
L2
13
- DATA PRGESSING : protecti6i-of! @'__|ights
-'-TRAI{SP0RT : Conrnisiion recornneulffi-
- CCh/IvIISSION REPIIES TO AGRICULTIIRAT C[.JESITffibf]6'l&ssrs Verhaecen no, 7LS/77.
8Lo/77; 
. 
Scott:tlopkins no. QS.llTi; rbffinaqq tD.._7LLmm; ltsrtbns.no. 140/76r-ffiEa:ffTo , 282/77 i frentrTs7 /77rr r4u//o; roug roy no, l,6t/II" bueil n t5I/II
-' BEGIOIIAL C0I{FEREMEI.6FE . P, ConservatiiilGifi'tnr
- 
tt1y6[,lEN OF HJR0PE" : contffi distress
- DEYELOPING C0INIRIES AI{D ArD To SAIfr@ty by EIE.C. in
reply to Miss Flesch rro. 7L2/77 and lr4r Damseatlc no. 870/77
. IVIAURITNIT\ : HfrE=EEMrAb COOPETAtiON
- TOKYO R0lrM :@ Lbng and statements by I'{r l,tDonal-d
- E,E.C. SAVINGSffiopted
- ECONCIIIc AI{D FIMNCIAL ffi
- ECONCI{IC INIERPENEIRAIION No. 3207 
.: Irbntedison opens office in hrcharest -
Sa{e:pr 
.Storgs projects in Federal@ gi,ndix projects in Brazil@ projects in Sveden
the EUNSINI eonpu&yized dndec 6n ErrgldeU tu tlp WR1PE datlA bulletine
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EDIIORIAL : Europe'and China : A starting-point on a Long road
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, POLITICAL DAY
pres.s release by E.P. Bureau - EUfqpglllign attacks Dr
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IffilIVSffIIH DIALOGUE : initiatives envisaged by E.E.C. for relartching
E.E.C./CnfnCf : c@ital rpveEents and textil"e products
E. E. C. /fAfnOf ISLES : forthcomfurg inplernentation of fishing cgrnprornise
E.E.C./SPAIN : disagreement over conditiors for adroting 1970 agreennnt
E"E.C. {A.C.P.: extersion of provisional schene for C@e Verde, P@ug'l,lew Guinea,
Sao TorG and PrincipeE.E.C./A.c.Pffi accourt for risk coital operatimi
TH$ILES ': Cotnrcil confirms new import'sdteme
E.E.C./PAKISIAN Al.lD BAIGLADESII : ioint conmittee rnetings
COUI***OAil{0JNfS : report on@
lCnlCUf,mn : faLl of Freirctr Franc preoffi
WINE : exar&ination by 0dffifr-6:f nr,uiber'of measures airned at stabilizing
narket
SHOES : suggestions for rernedying difficulties eaused by international trade
Comnittee ori 9 and 10 February
RmI0l{AL POLICY : Giolitti in London
lriClrq{ : Mrs Nonon ffi deLegation
ENERCY : UNICE syrposiun on storage
HITPEAI.I PARLIAMENI (Preparation for olenary session):
- Developnent and Lol6 Convenlionr_ : will give rise to debate
-d
- ffiEv" : Pautn reporE
-ffiral qGstion
C(M,IISSIOI{ REPLIES IN EIXJCATIO}.I SPHERE : to lvlessrs }btbgtt no 562/77; Yeats
635/77 and Feefeld 587/77 ' . 
-H.IROSYNDIC"{T.: rfr?Ei(--f"Sil" : 118.20 - Index of "Nine" : 64.89
NATIOML BANK OF BELGIIM : corsiderations in annr.ral report on Colnntmity and
Belgian econouy
BAIIXIIE AI,ID AI.I-I,IINIIXI{ : ts for Janaica- D LTI\I  l\L, 
^IJLTIVIIIIIU
- BA}.IKIIG ACTIVITIES : Settlerents for Srd qrrarter
8
9
10
11 /12
12
13
tu+tts I
. of 1977
- .EmITMIC INIB,PENBIRAIIG.I l0 S{OA : Edinburdr becones international banking centre
,',1.-.--@f4ef negotiates concession oFiffif its stake in GeTling - Philips
^11. 
-.=:i--^Z:---: 
; 
-
"' 
' "a@Es 7.27\ stake in Foster Co
VAIUE OF,I}M HIROPEAN UNIT OF ACCff.NT ON 8 FEBRIIARY 1978
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EDITORIAI :
S"UI\MARY
POTITICAI DAY
first congress in Ivlarch -
- European elections:
to vote - PoliticaL : mln1s
electoral camaipm: ffiepared to
ELTROPEAI{ PARLIAMENI (Preparation of plerrary session):
ENERGY : p
RESEARCH : work on trit
rcO}IO{IC INIERPENETRATIO{ I\tro. 3209
Reinzurgggg..1lggE (0IRG)
European elections:BffiNOt
aL session on 14 Febnrary -
face it
5
4)t6 - ''AC'RICULTLIRE" C0I.JNCIL : pg+ts_on agendl of.se:sion of 13 ard 1.4 FebI:aIy
- WINE : anrendrpnts proposed by European Comd55fon 
-- E.E.c.-ffi giriaetiires on rengwal. of Lom6 QnventioEr
- L978 PR0GRAI {E FOR ECCI',ICil{IC Al'[D I',!0NEf,ARY ACTION : Mr Ortoli presentsdrafts to Conrnissim
9
;1G11
11.
L2
15
L4
PcCUTilES! INIEtrMfiUNfiIE: only European uqity wilL sol,ve crisis
sUI\fi{ER TDrtE : stiIl many difficfuTiffisEd:fiE'trniform E.E.c. caLendar
I{rctEAR GIIARAT'IIEES :ME-I.A.E.A. AgXECTNENI
InAI\l'I'rJI{ : Greenland resenre@
: Setting up of Orerseas Inveitnent-
rs Part
s
H.ILLTTIN
Today AGENCE EUROPE ptrblications are pr$lishing No. 10@ o{ t}p Inrice-r'eekly
Erlletin TtWIiELIfiS A4$ISI$UES'. - Af,LANTIC NE'l[Srl
Ihe EIIR1SINI corryuterized indq (in EngLieD to the WR1PE daily bulletine
for the nonth of wouanber hae been Etbliehed. Subeeni,ptione ehoull, be
addteaeed to wRoSyNr, c/o EIIR1PE, 10 bld St La,zateo Bte L3, 8-1.030 Bru,eeele,
A etbacription fon a ealerdo yee coeta 40@ BF (+6% VAI fot Belgiam),
VAIilE 0F Tlm IUROPEAI,I LINIT OF ACC0I,JI{I 0N 9 FEBRIARY 1978
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- E]MPEAN LIBRARY
- smilAny
POIITICAL DAY
-- Effitfr{IC IMRPE{EIRATIOII No 321O :
: points on agenda of session of 14 February 
_inlnc 1ikeLv in lrlardr - Permanent cqtference of C]
7
I
9
glto
11 /12
12
MILK. : progress in corrll,i
CTMPE{SAJIORY AtrtfLINIS I no
ation in 'Eo-resoonsibiliU" grotp
change l"
in l{archS{EEPIIEAT : new
O.E.C.D.: lreting
CO{PE'IITIODI :
E'NOPEAN MIIK :
E.E.C./SPAIN : objectives of
OIL : stnrcture"and dimensior of ref
'E nOPEN,l MAIIAGE{BI,II FORM| :. sTuog,si.tm in Dayos
ECU\rcMIC AI{D FIMtfrIAt INF0RvIATION
TI}E.[ABL,E 0F 1.1111p nIEtfiS IN HIROPE no:ct r,treek
F0CD AID : E.E.C. decisicrns and rnridelines
JAPAII : Ushiba,ang'E.E.C., barterTitffiElta
INU.TSIRIAI fuLICY : B.E.C. rill analyse problerns of PgPgIg1$
ENERGY : Cmission will possibly present resbarch prograttrb sr etlo-rgv sgorqFe
" is di'ssolved
in E.B.C.
'13
,14 clpons brmch in Tokyo
in lbstorn fins -
- Grorme Shariatr.will ase@
+++++++++++
Tlte WNSINI cotrpu&riaed index (in tnglisil to the EtlRoPE dsiw bullet*p
fot the nonth of nowrbey h,oa been ptbldshed. " Subeari?bilry eho-uld be
dddreeeed b iln1syfrf' c/o EIROPE, 10 bld St la,zate, Btu 73' bl0EO
Bmtesele. A eubecriptdot for a ealqtddt Aea?{ eoete 4ON B? ft6fr VA! fot
Bel,gi*on.
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LDITORIAL
SU,ilARY
: Ccnnnlrity loans, * .i""tisfactory cmcromise
FOIITICAI.DAY
- I,launibia: ir.oortant progress
SdVililiF denotance qi'eernent -
cular s tus of West Berlin : will
'Calvo Sotelo becones Spainrs
BULLEf,IN
C0v1,n61ry ACTMTY : Mr Jenkins presents 1977 report and 1978 progrmlrc
E.E.C./YIJG0SL"AVIA : operring of negotiations
CffII$IL 0F MINISTBS (Agriarlture) :
- Agricgture in Mbditerranean regions: first general debate
- HfiOPEAI{ PARTIAMH\II ( ooening of plenary session) :
- Steel prdLerns : dbbates
- E.E.C./FAEROE ISTANDS AtlD I\rcRlIAY : develo;rrrnt of fishing flrrangements
- E.EsC./JAPA}.I : tra<! g4llgl5ations. opened
s/1o
11
1Z
- VAI{ AGT : visit to BnrsseLs : firm attitude vis-i.-vis
- CITARBIICIES : devaluation of
- ffMPEIITION : Vouel-Sdrledrt talks
- DLMPIIG: openifficedure (Spanish artd $redish tturber)
- IBANSP0RI i Itgil ryst change scme asd to profcssion6ffiods traursport operatbr
- OIL : consurer prices in 1977
- ffi II{FOAI{ATICT.I
- HTROPEAN IRADE LTNISI C0IIFSERATION : hcectrtive Comittee has deci&d on turme?n
Action Day
- REPLIES IN AGRICL'LTI'IRAL SPHERE to Messrs cointat tn s74/77; verhaegea 491/77;
' Pisoni 754/77; Cor.rst6 666/77; D,ondelinger 959/V7; !ffIller 725/77i
and Lady Fisher of Re&ral 855/77
- cot0[IMTY BLTIEET : cmrission refusal tq@ accordi-ng to
Menber States no 888/77 Uy
and severaL European cotntries (including Greece) org-
an Manasement Fonun"
13 - SII{P0SIW : on Cormuni
anized by
- C.E.E.P.: 8th cguress
- mPERATraN"WIffimmN Avlm.ICA : Synposir.un
- INIB,}.IATICX,IAL TAGTICN : positionEbpEl-5'y IINICE on do@1e_!gx4!!!n_ (particularly
in United States)
14 - VARIOIS NE{S ITEr{S fron last week1q, : ECOI'U'{IC ItrmBPW 
-
the.EUR1SyNf .conputuizel itds Gn Engliah) to the WR1PE darly bulletirw
for the, month of Naoattber has been phliehd. Subeeripttons eltoull, be
addteseed to wR1syNI, .o/o EIIRIPE; 10 bld St Lazue, Bte L3, 8-L0A0 Bnteeela,
A.subsotNtption.fon a.oalerdan yeat ooata 40@ BE (+6% VA! for Belgiwt).
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EDITORIAI: Parlianpntl s growi]g intergsts in E]r,rgp.ea,r, defeJrqe
SI,T{I{ARY
MLITICAL DAY
- E.P. site: further statdnent by lrlr Colornbo - rrPoLitical cooperation't : ministeriaLTeffifin Copenhagen
BULLE"TIN
EUROPEAN PARLIAIVIENI PLEMRY SESSION:
t on Ccmurunitiest 4ctivity and Conmission Progranue for 1978
staternent by I& Burke and debate
strift allqcation of anornts prorided by 1rd finarcial
protocol derarded
BS
-5-6- -
-8
ma1n
- E.P. regulation: arcndrBnt being prepared
9-10 - C0IIrEIL 0F MINISIERS (Agriculture):
- Freight .transport by road: and introduction of ta:c by A.rstrian govermBnt
- Brussel5, Iuxenibourg ard Strasbourg :its
0
- lGditerranearr farming: initial exchange of views
- @: negotiation fai from being started
ems: disappointing discussion 
_Ftoes, rrrcasures for Oyerseas Deparfrnents
- CO[rRf OF JUSTICE : rucst corplaints against United Brards confirnpd
- OIt REFINING CAPACITIES : U-.K.- rejecis C@stisrsl_L
L?
13
L4
- E,E.C.-YIGOSLAVIA : better @1-q4cg of trade is Yugoslavian priority aim
- CAR^S : lrlr Davignon has net representatives of E.E.C,. fi,rms
- ET'R,OPEAI.I FCINDATION
- 0.8.c.D. GRotP N0. 3
: preparatio+ of deliberatioqF by tbads of gorerrurent
: better forecasts for G.N.P, arul balarce of paynents
- ECO{OI{IC INIEPPENEIRATION No. 3212 : ltronda ]vlotor prciect in Ghent ard
Videomaster Ltd project inTEffifGriani - I.F,C. acquires stake@ company - UNIPART qq*gi.ryrrd grioup)
sets up disElffi chain in neEfirc
1 policv:
.ts.u.-ureece:
The WRASIN? eorrputerized indea On Englieh) to the EUR1PE daily bulletine
for the rnonth of Nouember hae been publi.ehed. Subecriptione ehouTl, be
addteeeed, to EUR1SINT, e/o EIIR1PE, rc bA St Lazare, W€ L3, 8-7030 Brtoaela.
A eubeeription fon a ealendu year eoete 4000 B3 (+6% VAI for Belgduil.
VALUE OF THE EIJROPEAI.I UNIT 0F ACCO,TNI Chl 14 FEBRITARY 1978
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- EDITORIAL : What altematiires to NATO ? 
- Sill<V..ARY 
POLITICAL ·DAY 
- Euro:J2!an Museum of the Year Prize awarded by Roy Jenkins - ,~Enl~· ~-~· I· E~~e!!!!Ul 
hostlli ty of ·P.c.F ~ - Raramanlis-Kxprianou~·talks ·- Delive · .. s · si ·ea ·e 
planes . to Middle East : appeal by r.lr Begin - Situation 1n 1a an 
BULLETIN .~ 
- B.E.C./A.C.P. :·commission adoots ~delines for Lame-2. 
- E.E.C./RCMANIA : official visit·_ bYMr Ralerkamp on 20 and 21 February 
- TOKYO RWND : E.E.C. and J~anese and American offers 
- FISHING : Mr Silkin would like to restine negotiations in April 
- CCMPBNSATORY AMlJNTS ':' European Commission liis taken account of fall of F .F. 
- .MR JENliNS IN COPENHAGEN: to meet "Eu~an-Conmittee11 of ParUament 
- NJCLFAR SECURI1Y : European Commissioiillas pUb fished new cata:IoSt! of standards 
- PLENARY SESSI~ OF BJROPEAN PARLIAMENT : . 
· - Progr~~speech o.f· President of Camnissioh : reply by Jenkins and 
aebate 
- Failure of fishins doCllllents : statements by Messrs Dalsager· and Gl.mdelacl 
debate . · 
-. No 1 ·rectifying budget made necessary following delay in i.Jiiplementatl.on 
. . of own resources · · · 
- Question time ·: renlies by Commission .. 
- PreParation of young people for working life: measures to take 
. - Transoort by bus: approval of Nyborg_ resolution · 
- TRANSPORT : proceedings concerning U~:ted Kingdcm and Ireland for Violation of 
E.E.C. standards on tachygraohs · 
- E.E.C. AID ro FRANCE AND UNI'iillikfNGI:)(M for stom Victims 
- ANri-:- IDWING PROCBDURE closed with respect to Japan. 
- INI'SRNATIONAL WHEAT GONFBR.EtCE : divergent views 
.:. SOCIAL : redis tributi en of work 
- E.E.C. EcoftMIC mRVEY : surv& of Decenber 1977 and 1978 inve~tment forecasts 
~ ENERGY : 6.;E.£o:D.; ··energy "Statistics for 1974-76 . 
- 94ALL AND MEbitM-SCALE FIIf.fS ·: camnents on Notenboom report 
- BENFWX : 21st report re+ating to unification of law 
- ECCNMIC AND FINANCIAL INR>lf4ATION 
- ECONCMIC INTBRPENETRA.TI(J.l 00 3213 : Setting up of first Panamanian factory for 
glass containers - Takover bid for Oxhydrigue Intematigle SA 
EUROSYNDICAT : STOCK. EXCHANGE INPIGES RISES 
BRUSSELS (EU) Wednesday 15 February 1978 - The 'UOSYNDICAT" stock exchange index of th~ 
"Six" gains 0.56 points, going uo from 118.20 on 7 February to 118.76 on 14 Februafr. The 
index of the ''Nine" goes up 0.26 points- from 64.89 on 7 February to 65.15 on u: Fe ruarr 
1978. • 
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- EDIT(RIAL: European defence and industrial'policy ip a Sfurc
- SJIIiARY
POTITIC,AL DAY
: gerrral attitlde
to Fo'reign Ministers -
B,P. President on if to Yugoslauia ard Portugal - Egl4rylgglig:
"ry*ffitl aslced to fix datezuu,qlN 
,
- E.E.C.-A.C.P. : lrtr Cheysson qrtlines ruin points of "First renprgtdtu" wittr
- E.E.C,-$ain :
of Justice
- S"fEffi : ryLicatisn of anti
- SRAP : composite price et
Par
h$
@
- FAhM PRICtsS : E.P. repporteur in favour of 2t risP
- SmIAt : l-{r Vredeling presents norking docuuent on work-shariru
-. IBAIISFORf : European-Clmnission intenls dliscussine @ritF +rqtria
declaring Irish lnasures Last year rinlartftrl7
8-9-
10-11 - HNOPTNU PruUil[GNf PLBMRY SE$SISI :
- g4glionl!ry.: rqrlies frm Prresident" of Council ard Folitical
- 
Cdperation l,lr Ardersen
- lhrth-Sarth Qialogue.: m.rst retain eloba] priority and higltlv political
naArre
- Cmren erprqy policy: ffiEFes by lvlessrs Andersen and Brurmer
- @: alproval oi prryosals on deveLoprnnt of fastr Df€eder reEEEOrs
- Sall and dfdiuB.eirtsrerises: specifis action ca1Led for
- ABIOJLIITRE . L977 resrltg of Com.rnity agriculture
- mPS : Cmuisffi]@G ircreasing aidi ard rq$rcing prodttctiqr
- SIEBL : price irrcrease worries ;
- t MNIIX{ : criteria for granting
(+)
L2
L3
L4
15
- ICELAIID : 0.E.C.D. anrual report sn economic situatiqt
- ECsrcMrC Am-FIMmsl ilpffinrroN
- moilfil'tlC INIERPENEIRAIION No. 32L4 : IlrW in &ruqqq imres@nt abroad -
K H D Belgir.m SA set up in Bnrssels holds 1o.5t of@itaI
a view to Lm6-2
inc irdustries
aids
I\e.EWISINI eomputevized inles (i,n Englieh)- to tltB EU!1P! dai'lA bulletine
fon the nonth of nooerber hos been ptbldalzed, tubecripti.ona ehou\4 b"
'addneeeed to tiaoswr, c/o EttR1PE, 1o Ata st La,zee, Bbe L3t 8'7030 Bnteeele,
A euibeori.ption f,or a balenddr yew coete 4000 BF (+6% VAI for Belgdum)
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E'ROPEAN LIBRARY
S]I,JIIE{ARY
BULTETIN;
EuROPEAII ELECTIONS : House of Conmons adopts Bill
"EC0NOvIIC AI{D FIMI{CIAL AFFAIRS" C0IJNCIL : eco:romic situation and revival of
ecdnomic and monetary urion (without decisioirs)
ts.8"C./JAPAI{ : nixed results of ercoloratory mission bl European Comnission
delegation
PLEMRY S.ESSION.OF
- Etrlr : Couunission strongly criticized
sale'of
ooeration
ag.ricultural prodrrcts, data processing:
fi$
Ififl)
8
e/1o
10
11'
12
(t)
15 ++
14
15
quest
_ 
: Equal pay for nen and wonen : article 119 to be apr:lied i-mediately
- Animal fedd': several prooosals aporoved
.l:-_
t\0 3 GROJP : Irprgvernent in baLances but mswing necessary
EIROPEAN CO'fivIISSION ACTION PROGRAI'IVIE FOR 1978 :
and lr{onetary Union 
-
DEVELOHUENI POLICY : Cherrsson'in Washineton- IomO 2
DJIBCIffI : 50th S.C.P. State
SHIPzuITDING : 4th directive'on State eiids
E.C:S.C. BUffiET.: Comirission askFNffiFstates for voluntanr contribution of
52 nillion E.U.A. 
:
- CCMPEIISATORY IMOI,JNIS :, posi-tion of trade
. ECONCN4IC IIITERPEMIBATIO{ IS 3215 I TrAilOr Fet up
teeL
- WHEAT CONF'ERENCE : uvo @ition
- FISIING : Comnission proposes to nr
- EcCI\rcti{Ic AI'{D FIMNCIAL INFORMATION
,:
J.RF-qEARCH : aplroval by Coturcil of uredical research Drograrrup
- E.C.S.C. fnAllbpOnf : supDort tariffi
- STEET : Davignon surs.Lul on negotiations wit} E.F.T.A,_
- STr'.pI : proposaL for World Conference by trade tnions
- TII{EIABLE OF EVENIS IN EIJR0PE ne41t-uegk
in Bnrssels and
abandons :proj ect'.Indeperdent Leasine .SA inin France .
farfure to respect "fta so-tl'' iudgenont : question by Mr Houdet
rwal of Corunission proposaLs
- questr-on t
- 
S,TAP,E|Y . n
Ssion reolies
Eive judgement oir its
VAIUE OF EUROPEAI{ UNIT OF ACCCIINT ON 17 FEBRIIARY 1978
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SUIVO,IARY
POLITICAI DAY
- U.E.F.: neeting of Federal Corunittee in Paris - l4r Fellermaier to go to
Affiand AthJns - Northern Ireland - sitr.atio@.A,0. :
towards creation of ffis - Chinese People's Natiffiffissenbly:
session ort 26 February
BULLETIN
- CCX.JNCIL OF MINISTERS (Economy and Finance):
- F,:cpan,:ionJate expected for 1978 should be revised dor,rnuards
- FISHING : Council decisions on quotas with Spain
- FISHING : new E"E.C.-Spai.q sche@ with N.o.rr,I.ay. ald Sweden
MR JENKINS AI{D MR GISCARD D'ESTAING tO MEEt ON T\TESdA in Paris
AGRICTILTURE : preparation of next "AElrfdlture" Council
ARICLILTURE : il{esirs Dalsager and ffi
D(PORT CR$ITS : atte@t q.E,C-.q-.
E.E.C.-TURKEY : Corurnrrity conlribution to@
I}I\TESTI\4ENT AllD EMPL0YIIIENT : shrdy with a view to preparing Tripartite conference I
SOCIAL : forthcoming Vredel!ry-stretrlke rneeting
E.E.C.-THIRD WORLD :
6-7
7
8
9
sations
CZECHOSLOVAKIA : threatens
ACTION PROGIIAI\4ME FoR 1978 : energy 3nd r.e,search .and s9ience policy
COI\4PSIITIoN : United Brands'considers Court of Justice decision regarding@rising
CON$JMERS : position adopted b-y U.N.LC,E. on consrrner protection and information
policY
- STEEL : oroduction irUOrovement in nost member coUntries
-6or't'lrsirseaux(no,874/77)(869/77);A1berq(rp,.45S/77);
Van Aerssen (No . 76i/77); MiiLler-Hermann 
-(no., 686/77);
Seefeld (ro,-7O4177); Van der lrbi (rro, 667/77)
EI$/IRONMENT : Director of IJNEP in Brussels
E.E.C. AID TO DEVELOPING CmmRIES : parlianentary question by ldr Petersen
on its improper u:e (no. LI79/77)
U.N.O. ECONCN,IIC COIW{ITTEE : firSt INCg Ttg
ECONOI{IC A}ID FINANCIAL INFO
L2
1_0
11
L3
14
MISCELIAIIEOUS NEWS ITEIUS of last week
ECoNCIuIC INIERPENETnRTTO@o do Brasil 1S extend its internationaLtion Inc sets uP
3E't- urp Tn Luxemborrrgnetwork -Belsran zubsldiary - Syndef
SLPPLEMENI : Weeklv ttggggpBtt"Selected StatistiEffil
The EUR\SINI eonrputerized indea (in English) to the EUR1W dailU bulletins
fon the month o1 wouember has been pubLished, Subscriptione s_ho_uLd be
'ad.dyessed. to EUiROSrN?" e/o EUROPE, 1O OU St Lazave" Bte 13' 8-L030, Brussels,
A eubseription for a -calendu yee costs 4000 BE (+6% VAI for Belgiud.
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EDIT0RIAI : The elested Parliroent :il,lus-oTv por,rrers an{ real por{gr
Stllr,tvlARY
POLITICAT DAY
Belgrqde : everything seens to suggest that ttrg.Cgnference will end in a very 
-@inting nanner-- Poliqigalj6opg4llon : FraRce is opposed to E.P.'s lauing
a siy - trletbertad$ : t@onunittee for European affairs inCtramber::fficrisisfrcmthee1ettora1pointofview:syrpositrminVenicetramber :-Xffiw crisis frcm th 'e1ec+
Northern, Ireland: state of the situation ! 
sf_vlew : syrposium in Venice
HJLLETIN
1979 HIEET : Corunission prepErres its guidelines
COr,lPETITIOlrl : through Persil, Canpari and Penney cases, Comfssion has defined its
' doctrine on llqv for brar-rl nanes
OIL : nefining activity and structurgs in 1977
ACTION pp5p[rAN{E FOR 1978 : Regional and Social Policy; Agriculture and fishing;
Transport, Enuirotment, Culture
$tEEt : respect for minirmru orices by users
AGRICIILTURE : according to.C.O.P.A., oyerall net'agficulatural incorne felI by 6%
inreal value in 1977
I.M.F. : ninisturi"i-r""tings of Interirn Courittee Qvlexico, Zg-3O April)
ECONCMIC ANID .FIM}ICIAI INFGMATION
ENRGY : development of po,*er sta!i!4q
ENBGY : Mr Bnirner rtr"
COITISSION REPLIES to Messrs Damseaux no 748, 749 and 830/77; Dondelinger 713/77;
E&uards 651/77 and tady Fisher.of Rednal 675/77
ECONU,IIC INIERPENEIRATION No 3217 : Foreign investnents in Canada - Projects by
Charterhouse in France, Thonas Tillipg in United States and Uransesell-ffi mt==iffi*;;"ii;--:'r[GT[felE[-erwiihesto-giveupits-sanE-
F-roffition subsidiary
SSS SIIPPLEVIEM : EJR0PE / Docunents No 987 : oECI) MiqiglgQuestions 
-
11
12
1s/1'4' '-
[[turs
iJ.T/6
ffi
' irg
i
9
10
fue EURzSINT o'onputeriaed i,ndes (in EngLieD to the EW1PE dal,?A b.u-Lletins
^ for the month of nouembey has been published. SrbecrLptions should be
-addteseed u waosyvT, c/o wRoPE, L0 bLd St Lazme, Bte L3, 8-L030 Bntssels.
A sztbscription for a bal,end* year eosts 4 OOO BF (+6% VAT fdr Belghtril.
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armailEnts policy : I0epsdr reDort receives stloru slDport - Britishffition ryaiga larnctred for electfons-: ur ltuj@-
, will neet Belgian Gowrrurusnt, as well as Mr.Cheysson - Qryan-
m Unitv : rury open office. in Bnrssel.s - Mr Kai-tiue Von [faSseT:
-z-
- EDIIffi,XAL : fire meeting place or, places of 
.the hiropean Parlianent
- 
g,!!aRr
rcLITICAT DAY
- HJMPEAN CCInrcIt : Jerikins in Parid and
. PR,ESIDEItrY OF E.E.C. ffi,I\EIL : trip to; E.E.C./SffiII IGEA :. for inteUqtflcetid i.n E.E.C.
- AGRICULIIJRAT II(CIIEIARY AI\ffirl\IIS : uplrctary corr:ectim for U.K. wi1L go tp frut
30.3 to 51.8$
- E(P0RT CREDIIS agredrent in 0.8.C.D.
- ECSrcMIC AI{D FIMI.ICIAL AFFAIR^S : bEttEr &tATENESS in E.E.C. of need for coord;ination
izatiqr for AfrIc y n€I fi. 1n ru el 4].-uw  tt s elffiffittfEn'gdoir -"sersrade : tcnrards tlraft@
closin! docr.unent - European-e1ectiffi:-dE6'ate in Belgian Senite c,ir ratification
, El(o
6 (*) - FISHII$: long-1sm draft agreement between E.EJ:
- E.E.C. nno rdgrgAlt : nnetlng on fiee_rotreffiT-6l
and
7 - C0JRT OF Ju$tICE : cases concerning monetanr cme,nsatonr anotrnts tend to. uultiply
8 - HR@EAN CO641551* 1978 ACTIO{ PmGRill&{E : ddr}elopment aid and relations wit}r
ttdrd courtries'(In
9/1o : EPIOttEIIf-Am INIBMTISnT HWIreilIEI{I: study with view to preparation of Tri-p.lrglite Cbnference
10 - GYCIICAL SIIIIATICI.] IN.E.E.C.: Germsr prospects for inrresffints and i.n€strialproduction
' 
- HJrcSf,l'\DrcATrTffiiltlnrSix" : 119.99 - Index df 'rNinetr : 64,17.
11 (*) - COAI : Ccnmission proooses aid in farrour of intra-Cqmnity tra&e .in boiLer coal(*) - OIL: Cmrission propoies Cffimitv refining policv
12 - MTIJRAL C,AS : sizeable increase in i"morts frm third co!.ullries
- ECCI'(UIC AI\ID FIMI€IAI IIWffiATIO\T
13 : EUR0PEAII BANK : loan to
- HnOPEAl.l BANK: loan of
L-lCIA]trS : data for 1
- IRADE : congress
- UtlEPL0IldE\n: nonthl"y
and for in&strial and tqrrist ilerrelopnont
tim
Cormrce
14 - rcOtU{IC INIERPENEIRATI0N I0 3218 I Acordial will set w in United States -
Macnillan Bloe&L wi1l rn6as--ffii.Eerrent Euiop6en de La Cellulose@es 75t ir,-tr:ISE-I
$S SUPPLB{E}II : EIROPElDoq,ments no 986
H'I,LETIN
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- E.E,9, $,lL,AncB{EM:-&uopean-Comissim begins drawing Lp ov,erall docuen!
- E,E,C,-AITSIRALIA : ],lr Garland visits Gormissio ne:ct r€ek
- 1979 trlDGE[ : bfead_qfiffadeted by Cmissior
-.8.8.C" R[,nNmsiiicatikr of bilateral rela
- 
.FreB€M G l0tmffi{f rcR FO0TBALIEPS : first
- HIEREY : l,lr Bnrnnerrstifixt(til Itt Sru   press coolererre on
- REGI0IAI POLICY : GiolittL in bzzogiorno
nf,ererreld vears of@n goal mrket
-2-
- SITORIAI : Elsrqde: brealiiloun oI lailure?
- 
grlt{Any
POLITICAT DAY
- U,N.C,T'A.D. : irda:c
- O,uen intenrigred ty Drrch televisim -; Nordic Courril has rct'in 0s1o -
@: broad orttines@ticrs progra@
-.# ilJLI. TIN
- B.E.C.-A.C.P. : C.Il[.aTliectorrs conference
-'FARM PRICES : p@ffi?ion of negotiations
- FISlItfi : Irelard no lqrcer interds demandins excluSive So-nile zons
- E.!.E. 
-B!q..!@ryr : positior. of industry @.t.9.&)
- E.B.C. AIID FAIRS : yeE to Lisbog, no'to i,blE-
- IlUt6ltRIAL POLI6Y ,: inqnct of developnt and Eilitary procfrment (replyto !.lr froroanton rw. slo/ll) 
-
- FOIIGAR : Cmissionffit over protettionist rEasures (reply
to }fiessrs Cifarelli itli)'
ts in 1977
1t
L2 - S[EE[ : !,tr Vqrel warns aga4st np€uures to elclude steql_qpgr]g. jI_!@.
- SIE! : grops{m on use-of steel, in fttober 1979,-iil.ffimrg
- tNIChE :@ action day orgaiised by E.T.u,c.-
- INIO{S : r.C.F.T.U. deLegation ilas able toffiFft !_hbib {qfqr
13-14
- SRAP : corqposite price stilL at 71.50 dollars a tmne
- ECCMUTC'NIBPtsNBIRATICI{ No. 5219 :.Financial TiUes report m E*ropean
senior executives - icquires
ZOt in ana
is nego Top Kogyo -
caaUriv sctnrefos is'to take orer Pe'E?]ffiiFfirc 0rnited States)
'S$ $JEtsLEHI: HlM,PtslBrief Nates No. 575 : [nit$-Ii4sdqt,
rhd EAn1SyNr oatputerized dnilp,s (in Engli,ah) to tlp EARlPE dai,Ly htlleti,na
f,on thqrrcnth of tlooembet haB been publiehd, subeoriptdona el@uld be
adlteeed to WR1slNT, e/o WR1PE, 10 bU St Laaate, Bte la, 8-7030 fuueeele,
A eubebri.ption for a calendax year eoete 4000 BE 6 8% VAI f,ot Belgiad.
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10
11
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pouricnr., nnv
3 ffi - official visits u, pr"rid"nallffikrade and Lisboh - Hrrqpean electims:i v 
ments by Mr l to w-ashington - @\ffil steGsH ll to wag!!$gg! - Neutrorr borb : oo63ffiI6 r Dutdl Govetment
,H[t -- HIIT,ETIN
4 dfll - mltYo RffIND : disryoointrpnt of ffi at qrstqns reduction offers of tkrited States\G[ I and, abwe all, JaPanLI\ 
- E|E.C./SOTTH IOREA : regular contacts
y6.BS r RffiICtIAL POTICY : Eo4qprmisB BXapgfed by the Presidenctr6 lmD - Rmro.rAL polrcy , ffi to MezzogiornoEL_l7 -- - - llR GInDELACII will neet President of Council 0n Monday
DAIRY PROIITCTS : fairly lcnr Level of public butter stocks
- E.I.B. : losr to Ttr*i'sh pper industffi
- SIEET : negotiatiffiries drar tear to conclusisr
i9
- P0LITICAL COPERATIOI{ AilOtG NINE : repLies by Corncil md Cqmrission to rrittqt
questiors 184/77 0{r cLinnb) , 2oS-/77 0{r waltmans), 221177 0{r Don&ttlgiil, ?Wmi'#l$*,' i@o{r Dondetiir[ei[@731 0'trI"e
- BEm AI0 I/EAL : Statistical su
;.SHEEHfiEAT: C.O.P- ffifffi
- DAIRY MfiUClS A}ID SIEEIT{EAT :
- BEEF AND I/EAL :
1974-76
- COAL : prcdrrction in Jmuary 1978 - imorts in 1977
- El.ll,ltRON{BNI : U.N.I.C.E. obsenratiqe on C@nmity regulations on'w4ter
- H.I1IIRON{BNI : .8.C.' (question-rc 174/77 by Mr l,{aigaaril)
- BRIf,ISH CIUMBER IOF COIr{ERCE Fffi, BBIGILM AND LIIX${BCIIRG : speectres by Sir Geolge
hrrton md Mr Davimon
- FIriiAI{D : econquc sr.EuaElon
- E{ERGY : ittee
- lHE I{EEK IN'EIROPE fiqn,27 Febnranr to 6 Marctt
- ECSffiIC INIBPH{EIRATIO\I IO 3220
SS SUpPLE{ErII : EIROPE/Brief }btes I\b 572 : France
13
14
6i-ffiket olganization
'  prcssurc ffqr- Neq Zellarid on tlnitod Kingdon
T:he WNSINT oonputerized dndea hin tugll:aH to the E(INPE daily bulletitp
fon the month of nooenber haa beert pbldahd,, &tbaoriptione ehould be'addreeead b W-NSINT, c/o WNPE, 1O Wa St Laaue, Btu 73' 8-7030 BmBeeLe.
A eubearipbi.on fot a balendm gear eoete 4OOO BE ft6% VAf for Belgriwil.
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- EDITORIAL : IlaLled-off Europe: air_transport
- Sulvt{ARY
POLITICAL DAY
ret }ihrshal Tito
l,h Barre gffis fr*-:IISSR. Jews : E.P. shorld deal with
H.]LLETIN
- F.R.G.rs RQLE IN ECOIrcI,IIC REC0VERY of. itsJartrprs
- AIvIERIQ\N MINERS : end of strike
- 
l'Urllif\lvllll lvulul\\, . st$l vI J Ll +N: ,MTIEVEEN FACILITYT:-6wafiIS-its ratification by l,Inited States
- ENIERPRISES AllD zuR0PE : Ivlr Davignon infornpd of reilltFo
- HJROPEAI.I I}II/ESIIvIENI BANK : loan of 20O million DM
has meeting with Portuguese
strong reactions in France -
-tffiItuation 
- Sain : restnrffle offfigovernrBnt - eorunurist partlesin porer - confereffin Budapest - W.E.U. : mEeting of Polm
-.-L--
ln Parls
t{J;t
ttil
Yft
ES
@
4
5
6
- SIfiEPI,!EAI, BEEF A]lD VEAL ANID DAIRY PROUETS : to{ards Frropean Corni.ssioqprooosals
- E.E.C.-JAPAt-fttiE'cts increase, results remain uncertain
- E.E,C . -PmTUc'Almeli{orstarrio talks
- E.E.C.-ALISIRALIA : l,lr GarLand@eliminary nature
- E.E.C.- CYPRUS : stffinardins trade
- Ta(TIIES : distribution of !.E.9. inpoifs irirgTl$-
- E.E.C.-A.C.P. : stabilisati6i-measures rn strp-plying certain farm prodtrts
- I\ORTtl-S0tm{ DIAL0GUE : first ilueetine of Brandt CormitE--
- ii.N.C.T.A.D. : preDaration of minisieriaffi
- E.,E.C.-A.C.P. :-Anibassadors C
- ffiOIU\,!IC AND on farm prices
- O.E.C.D. : Econcrnic Folicy Cqmnittee arld s?6ffi8-
- CChOmnCIAL on fish and pig iron
- IRAI{SPORT : new procedures'for transport lrnfra,st4rqarres in E.E.C.
- cor{s[,]MERS coNsILtATnE ICn&,IITIEE : pioer@
- RESEARCH : green light for tr,,lo progr€umxes on uraniurn ard raw materials
- IRON ORE : 5re 
_of tf,ird countri6s forms gro lies
8
9++
10 (++1
11
L2
- HEATTH : speech by lrb_turke-
- MISCELLAI{ECIIS NEIVS fIEIrtS of Last rreekt3
L4 - ECOI\rcMIC II{'IERPENETMrION No. 3221 : St Resis orterds its interests in
Great Britain - Dqrra C!1e ffIETt*t?ke wer Floqu* [onopole -
N'ew di s tr ibution-t-fMffic aplt ar
++++++++
g.IPPtEXvlEM : Weekly EIIROPE Selected Statistics ltlo. 114
ylu WRlsyvg'"computeriaed ind.ea (in Evtglieh) to the EUR1PE futlU bulletine
for the month of Nouembey ha been pblt ehd,. Sttbecndptione a_hould be
'addreaeed to EuROSyNf, e/o EIIR1PE, iO Wa St Lazate, Bte L3' 8-70-30-, Brueeele,
A eubecription for a bal,endat year eoete 4000 B? (+6% VA,! for Aelgiuil
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- EDTTORTAL-:, 
-ThejommXqlty-;and.:$olltical:derrelomrents."in-Ila1y and fralce
'-,SMvIARYPol,itical ..infouration-on .page 4
:tsULIETIN
(- CONSIIMEB^St-Mr:-Burka-and-the-directive-against-nisrepresentatiVe publicity
.' 
-Ai.C.Pi=E.E .El 
-ioint -of -Iunbassadors;
- O.E.C.Dl-C6mreil
. - E.E .c.-GnEEcE I 
-reDid :6r6gs4orffi -dif,ferences
- 
= -EUR0BEA}TI"mAW@ -and-infomationj.-]h-Peilot " replaces lvlr h.rggiero
-- PBEPiRAiII0US0B^$tn&4IUh.".PresidcatJex&tus."On-gffi 
-- 
..
.. - S .E . c, :.AIISIBAL IA:- ..start..of .meet rlngc m :and.Gcrunis s ion
. . - AEIER. J0BCIENSEN*STAIE4EDSS i: . etateirent .bI;,.,
- E .I.G ..JURKEY -3I{D. E-E *C.=GRffiCEi][FE[1eitnaier..in. Ankara and Athens
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lof 
-Econmic -Policy Qonunittee
Es 
-and-steel- -EIJBODEA}i -CO&,IISS ION I
* - - OILI -rctrations -EE-J
- AGRIO,ILTBAI..PRICES l:
--.E.E.C. .EIMNCLAL.
:.U.N..C..T.A.D. 
-: -E.E.C. -
with Mr
.ass on
tee. ves-qinion on We&rcsday
E.C.S..C. - ffierieDee - in coa1. sector
E.E. C. .DRTVING- IICENCE,7Nb',ffi]SpdRT: "utuv.so .nmv- i*a2;;,',HHlalffi!Ei rep,ies to lh cotst.
corntries
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EOOtSfiC.ALID -ltCINEIABf . UNION:
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- SHIPPING: . tlnited.Natiorsl
clrairrnan of Unilevei N.V.
-Ocean Cal:r_ie_rs Sla&urg, 6-31
region in 1977
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. - -A"C.P./E.E.Cr " : .Dh-Chsysgoffi,{our6
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.TOURI$d: 
- satisfactonr.result-of . internrational . tourism in 0.E.6.D.
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. ECO[.O{I C - ALID - F' ILIAIE IAL . INFOBI'IAI ION
14-15. ,= E@l,trC![IC-INIERPBIETRAIION.M 32Z7.i.Essil_or.orpands interestsaabroad - projects by
. . . ..Charb@-in.Venezuela-Ilffi?fish iompany 48 Optirnrtrs sets up iir Francb
Ihe .EILR1SXNI .oorryuter{zed.irad,cu. tin.Etaglieil -to -the' WR1PE dai.Ly.bulletine
.for thc.nonth.of ,.Nouenbey-has been-publiehcd,...Subecrtpttbne elould be
"add,yeescd.bo.EtlRosINIs-o/o"EUR2P.E|"10"bld.St Lazatc, Bte 1.3, 8-L030, Bmteeale.
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- Anker . JotgersenLs . erplanatiomg..de.nst .satisfy Giscard . d ! Estai"ng
- .-IvI[.-.]UnCrneE..EO SO EO M]-CICIIe tast
- ffiiift-crisis 
-rdth "prospect. ti'ffi@ffi 'eleEtions : I.A.'I.-01ivetti debate in
Venice I 
-
-2-
'- EDIIffi,IAL : Comrnmity "crisis" and European electi.ons
- Sulr,I{ARY
POLITICAT DAY
BUI.LETIN
A{IARGEI\4EM OF .THE E.E,.C. : .the .Eurqnan..Ccruuission has
itS .repercussions
I?ilt{
*Pt
E$'
4)
4-5-6-7 - started examination of
- E.E.C.-(frffiffi; visit by: Jenkins.fron 6 to 10 l,larch
- CO{PENSATORY @s by Elertch go}rerrurelg++ 
- BurrDrI'rG.AI{D.crvlt..EI{GrNEERrJrtrG: .included:fi=EA.EfaEifrsr! 
=Wifieg. carried oitby.E.E.C.
- STEEL: conclusion of negotiatiCIns hdth.E.f.L&..goUq!tieg.
- II{\IESTMENIQ: tendenqr to invest..in G0rffi
- ECO}rcMIC Ailb TIMNCIT\L.INT,OBMATION 
-
..i
M F CIAL. INF,OBMATION
@ry10
11
1Z
13
- STEELl.prders re.main at the same level as Decernber
- ECOI{CIvIIC AND.SOCIAI .COO,IITIEE:, difficul"t debate orlnliabiLity of lhq manufacturel"for damage,.caused,by .products
CCnMJNIIY CRISIS : analysis ard suggestions at Venice Symposir.un
- CAPITAL IIIABXETS :. preqept.trenrls .€nd 
-19.78.-projections by O.E.C.D.
- lry'ORLD BAIiK:. strrdyi on tlre" -rorrltr.....f..Fffi
:- BENELLH: soci6l .iffatrs
- tagpqv[Ic ]I{TEPPENE'IRAII0N No. 5223.: .Charterhouse invests in France again -
creation of Franco-.Anerican..Transtec..:EcumGv-Ereusot-loire irrcreases its
share.in.Phoenix steel to 4frBTa:Test Lb his 16[6E6fTn A^SIAC
- cqFos.rrE .P;RlcE oE SCRAP..,REACHES .7"3. 83 .D0[.L+RS/"T0NNE
t'lEW Y0RK (zu), After.,rernaining.for ttrree consecutive weeks at 71.50 dollars/tonne-r-tlte compos
ite price olAlnericari scrap'cal.crrlated..b1r IROIrl AGE reached 73.83.doLLars/.torure this week.
. EI]P.OSYNDICAT.: DROB,.IN STNCK D(GIA}CE INDD(
BR[ISSELS Czu), Wednesday 2 March 197.8..-.Ihe ""EURNYNDICAT" stock exchange indek of t"he "Six"
dropped byt.6i points gbing fron 119.99 on.2:1. Febnrary.to 118.38__gn 4_Fe@1y. The Index ofttre-1't.tirre,'fe]'1.by1..37pointsf,rom,64..17,onZ1,2.78..to-o@
14
E . E. C. -A.C.P l ".Joint . C$mitte€ . of *Amhassadors
Tlte EURlSINT eonputer-ized inden (in Evtglish) to the EUR1PE dailg bulletins
for the nonth of Nooeniber haa been publiahed" Subeeri.ptions should be
addreaeed to WR1SINT" e/o EttR1PE, 10 bld St Lazote" Bte 1.3, 8-7030" Bntssele.
A eubseription for a calendar yeat eoete 4000 B? G6% VAf for Belgitail.
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- EDITOP"LAL : Strategies for &e_tting out of the "csliiis"
- $n^{ARY
POIITICAL DAY
- First. in Brenpn on 6 and 7 JuLy ? -
drEstaing may be settled -
Frenctr elections : open letter fron European Movenpnt - Rhodesla : constitutional
agreerrcnt conchded - EilUged : neMI goverrrrent coalition
BTJLI.,ETIN
- EI{ALRGB{ENI OF E.E.C. : drarring rry of e16a1 docrynt by hrropean Cormission
- "AGRICULTURAL" COIJ]ICIL of 6 xd 7 lnlardr : problen of France and forthcoming
r .rryetlir.tiqts .r-
- E.E.C.fJAPA}I : E.E.C. still seeking arrangement before end of lrbrctr in cormercial
- 
sSrere ."t ., ....:.-,.-. I 1. F ,i -
- E.E.C./AITSTMLIA : detailed discllsgiqrE on trade differences htlend of April.
- FISHING : progress of E.E.C. negotiations ruith Srcden,. Nonray and Guinea Bissau
- EIJR0PEAI.I MNK : 200 million dollar loan
- HIROPEAN to press
8 - COrlr11551gN REPLIES to parliarrontary qtrestions on transport : No 682 and 615/77;
883/77 by Mr Seefeld; 886/77 by Mr Albers
- BEER,.4p.&fiSs**,M,.information (replies to questions 663/77 by
MitbtEE 1-' 6fo*l'ifbJTlii- ffioiraLl -ana sol / 77 by Ur-sdluiorer.
9 - EIIROPEAN PABX,IAMENT CCMvIITTEEg : development and regional
- EC0NCMIC Al.lD S0CIAL CCh[vlITEE : opinion on fishing postponed
- ECONCIvIIC Al.lD S0CIAL C$I},IITTEE : "initiative'r opinion by I'h Debr.uirne withdraun
- ECCh${IC Al.lD S0CIAL CTMMITTEE: opinions adopteb with oi without debA-
10 - NTCLEAR ENERGY: parlianentary srrpport for Comnission proposals.concerning reprocessit
of f,ue1 and storage of raclioactive waste
- SHIPzuILDII.IG : tripartite meeting on restTpcturing and industrlal- reconveriion
- STEEL : propensity to invest in steel
- STEEL : conclusion of'steetgtrad€::arfangemrints *ith E..F .TrA. cor.urtries
- INUJSTRIAL PRml-trTICtl : 1.6$ grorrrth in 1977 Ln E.E.C.
- EC0l$fvlIC INTER,PENETRATIOI.I N0 3224 z lh,tr acquisition by Ciba-Geig'r, in United- States
- Credit_Lyg1gqis sets r.p in South Korea - Tnrst Houses ForGe invests inUffireigrl lrrojects in Canada
11 /12
\?,
1i,3/14
:.+
WR1SyNf ltae publiehed the cwraflatitse
contadnd in the |'EUR1PEI' bulletine.
e/o EUR1PE, 10 bld St Lazare, Bte'L3,
4 000 BF ( 6.%'VAL|fan:AA7.gitnil..
1977 irldeu Hn Englieil of infonnation
Orilere ehould be alfueeeed to EUR2SYNI,
8-1020 Bnteaele. Subso?'iption priee :
VAII]E OF HJROPEAN I,JNIT OF ACCOJNI ON Z I{ARC}I 1978
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- SIJIO,IARY
POLITICAI DAY
-
Fondation and
a
- Ecevit-lbramanLis ilteet
sh Congress - Conservative Party
ffi,
BS-
@
5
6
8
9 - cHffICAL TNIX,TSTRY : diffiwith couuuission
- ESSOR REACTOR : ItalTlfiifEIits imrestnent ir this reactor
Ittr Kanaoa has
r E-fl-slgnec
ffi Conference of Conurgrist Parties in porrer -
strongly ettacked nn re-eurent
H.'LLEf,IN
- E.E.C.-C0\,IECON : formaL negotia ight gpen in nid-l'by
- E.E.C.-CHIM : signing of igreement on 4 ry@
- Cot NCIL or urursrEns icenerir session) :-
- Aeenda of session of 7.3.78
- FARI,I PRICEfi-Tg7}-Lg7g: E.P.. to promrnce on L5 and t6 lhrch
- A.C.P.-B.E.C. : Aqerda of Cqmcil. of Ministers of L3-14 l,larch
- U.N,T,A.D. : se ession
t relax certain aspects of its position,
qness to revive dialofle
- OIL : test on Rotterdam narket sta
- EC : uJas unable to iszue orpiuions on defective
- ECOI.rcMIC Al.lD S0CIAL CCIIVIITIEE : positive opinions on remote-colt
fluorocarbons in envirorurpnt and regular hrs affi.
- ITAIY : repayment of. last trarlche of I.M.F, lire of credi!
- O.E.C.D. :'Chairmanships of Economic ffi
- AGRICIJLIIJRE : publication icul.iural Statistics 1973-1976
I-3
L4
- EC0lUvlIC AtlD S0CIAL COn6TI3t : l,tr de
- taOlgvllc At{D FIl.lAl€IAL INFORIVIATION
- TI{E IIEEK,IN EUROPE next ueek
Inc establishes
German nrbsidiary - Setting up of
of Arab Geman IndustriaL Coumerc
Co arul
nSpeoq SeAI prc =ffiEUi 
d
StEEiF'
discussed by Political Cormittee - It{r
pean ParLiament - Selgrade: tourards
in on t 1 ard ,12 }taEffi-fimtretrx -
7-8 - N0RIH-SflITH DIAIOGTE : E.E.C.if Thid ltlorld shows will
- E{mGHrcY FmD AID to lpsotlm
- ENERGY : decision on d.ate of next itF-FMlnlSEerS'il to be taken next weekLo
111
t,Lz
- ECOI\UI{IC INIERPENERAIION }lo. 3ZZS :
tions
EUR1SYNI hns publiehed the ewulatdoe
eontaind, in tlte 
"EtlRoPEn bulletine.
e/o WR1PE, 10 bl.d St Ia,zee, Bte L3,
41000 BF (+6% VA? for Belgiam).
L9?? indes (in tuali.eil of thfomati.on
Ordera ehoull, be aldreoaed to WROSYNI,
8-1.030 Bntseele, Subeerdption nate :
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1 -· EDITORIAL The "Progress'! of . the .English Peoples'· Party 
2 - Sl»1ARY 
3 
.4 
5 
7 . 
8 (+) 
9-10 
10 
11 
12 
13 
14 
POLITICAL DAY. 
.. E.P.P.: opening of first congress by Mr Tindemans - European Socialist Movement: 
Mt Mario Zagar1 new president - C.S.U. advances towards communal elect1ons -
Enlar~ement: subject of next "Bruges week'' symposium - E.P. Conservative Group 
launc es election campaign - . Belgr~e : final mini -text blOCked bY Mta 
'BULLETIN 
- COONCIL ·OF MINISTERS (MGRidJLrtJRE): 
- cruarnsatorr amounts: certain technical measures are being 
st 1ed ma 1ng it possible to stabilise France's amount 
- E .E .C. -CYPRUS : towards solution , to coumercial difficulties 
- E.E.C.-NEW ZEALARn : !a1§oys-GUyaelach and Haferkamp talks 
- E.E,C.-BRAZIL : forthcam1ng e;p oratory talks 
- EUROPEAN INVESIMENT BANK : appointment of assistant secretary general 
- E.E.C.-SPAIN : visit to Brussels of §Panisn SOc1ai1st Party 
-ENVIRONMENT.: Natali-Tolba talks 
- STEEL : Mr Davi~ will outline situation to Council 
- TEXTILES : Brit~textile industry cails for reduction in.high customs tariffs 
- DEMOGRAPHY : E.E.C. statistical ~lication 
- INWSTRIAL POLlCY : cooi'<hnatior1 t\een Conunission departments and national 
pinistrations 
- CUSTCMS EXB1PI'10NS IN F'AVWR. OF PRODUCTS CONSUMED ON BOARD INI'ERNATIONAL PLANES, 
mAINS AND BOATS : p_rol?2sal for a regulation 
- UNIONS : flanish c~st t~ide un1an regrets that it is not E. T .u .c. member 
- UNIONS : Aiiderseh s h8d meeting with Mr H:interstheid 
- ENERGY : situation in 1977 and outlook for 1978 · 
- SHIPBJIID'ING : Council ·will adopt 4th directive concerning shipbuilding subsidies 
- ECONCMC AND F:rNMCIAL INFORMATION 
- CCURT OF JUSTICE :.damages for people banned by regulation <in incorporation 
of milk ~er · 
-MILK AND ~F :·reJection of-Commission proposals by agricultuxa~ organisations 
- ENERGY : O.E.C.D. publishes "Energy balances .of mE.C.D. countries 1974-1976" 
- CONSUMER PRICES : contmuation of slm-.down in growth·rate 
- DEVELO:EMENT AID : O.E.C.D./D.A.C. revised reconunendation on public aid 
financial conditions 
- O.E.C.D •. ; m,inisterial eouncil in mid-June will be chaired by Japan 
- MISCELLANEOOS NEWS ITEMS of last week 
- EC<l'KMIC INTERPENETRATION No. 3226 : Setting up of Korea-Europe Associated Finance 
~and of TrefilARBED Korea-~ acquires .stili in F1mish · 
~sworks - United Technologies~ Industries 
+ + +' + + + + + + 
SUPPLEMENT : Weekly ~OPE Selected Statistics No. 115 
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EUROSYNT has pubUshed. the cumulative 197? indfJ:l: Cin EngUsh) of infolWiati()n · 
aontained in the "EUROPE" buU,etins.· O'l'ders shouZd be address~ t() EUROSYNT~ 
a/o EUROPE~ 10 bZd St LasaPe~ Bte.13~ B-1030 Brussets. Subsa.ription rate: 
4~ 000 BF ( -t:6% VAT for .Betgium). 
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- DITORIAL : Fedgralists n,ithou.t hnqring iI.,.
- SJ}O{ARY
TLITICAI DAY
ffit
ffi,
- Situatipn_i+ 4frica: preoccupations of E.E.C. Foreign.Ministers - Calvo Sotelo@ - Eurorpesn-hoptets'Party adryts its politicafiE@
Spanish hbrkers' Socia siels
4JrrETrN
- Cqrl{CIL 0F MINISIER^S (Agriculatre):
- Comensatorv amounts: cororonise has been fourd
- :'t-ile postponed untii April
- COt t€IL OF MINISIERS (General Session):
- eropean etectims: choice betueen L7 - -2O l,[ay or 7 - L0.hJne 1979nrrOpe  IeCElOnS: Cn l.ce D Et{e l .-lU M Or / IU Jlrll lv/v
- ffis: disagreerBnt wer renegotiation of :agreenent
Gxctrange of views on programrc
: debt qtrestion
continue in atteupt to settl,e trade relatiqrs
- ffiIffi-Levignon expresses his qtimism
- ffi'.-clr!nr1: igreereirt to be signld on 4 April
- EffiEE4g: eonmrnity corressiqrs defineE, agreerent in sight.ts.U.-U)lprus: U r lJrrlt rE lon tl d ree[EnE l l nE
- E.E.C.-CAl,tADFf-!fr-Jeiffis in varcorver ard ollgqa: rrcelin! of joint cmtittee
-U.N.C.T.A.D. : i rence
- ELRO-AMB DIAIOGIJE : pneparatiot o@
- RESEARCH : Cor,urit_appro\res two-pro
receives trade tmions of secE
- EC0\rcMIC AtlD F
8
9++
10 - SffiIAL RIND : projects for direct ?iF. to yguth paplq/ment, rec:trituBnt premiqg,
euploynent of general interest-
tions of tleir ror.ks
hrrorpean totrr by Aneriian
11-12 - E,E.C, ENLARGEMEI\I : individual analysis of pr,obleg,s a.r.ising. gn regiory.l ]gve]
15 - STEEL : outlook for Znd qtrarter of 1978
- BALI BEAAIfi]FI trade sitrration
- ragIlO'tIC il,IIERPEX{E'IRAII0N No. 3227 : BIS takes ouer lblLs },lanagmnt.Cor? -
4eulsche Bank sets up in Ni@'fia - Project
asslstarce
- I.L.O.
- SOYA :
L4
++++++++++++
wRosyW lwa ptblnahed,the owwl,attoe 1.97? drd.eo G,n tugl1:eil of infomation
contained, dn the 
"wR1PEt' bulleilrte, Mete elwuld be a.ddpeeeed to iln1sylE,
c/o E(|R1PE, 10 bld St la,z*e, We L3, 8-7030 Bruasele, Sube*ipti.on nate :
4,0@0 BF (+8% VM fon Belgiutilz
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EDIT0RIAL :, "Agri-.nonetaqfl.i nini.-cris
SUI,l,lAnY
- BeL
"POLITIIAI.DAY
: consenstrs on cdilrpromise formula submitted by lrlalta -
discussions in progress in Great Britain and Belgium -
dat message being drawn up - It{r Van der Claauw in F.R.G.
H,ILI.^ETIN
-'E.E.C. -SPAIN: cooperation ffiffi-a-vievr to elaborating Corunission 'bpinion"
- E.E.C.-QN\U\D\ : soeech by Mr Jenkins before Vancouver ffiml-f-Tfmle
- E.E.C. - GREECE:ffi new subiects irl rEsotiationsj r neg its U UKtsELts: EOUTaTOS lnCrUS].On Or SUDJeCIS In Elalr
TOIffO ROLND : E.E.C. disappointrpnt at offers-frcrn Unit@Jepen-'luI('IU K(JtJ I.I .E.ts.U O1sap l u E f, E Otrers trc[Il Ll lted ulates and Japan
- FISHING : tefiporary E.E.C.'arrangements *ith S-n"q
- Yflm{ Irl\mtIPLOYIENf : Conunissior hds pos
- E.C.S.C. BffiR0MNG : fortlrconing l.atrnching
- I{R DAVIGNON on visit to Bonn
- E.E.C. Al.lD ffi: presentation
- G[l,ilERCIAt POLICY : E.E.C. meafllres
- EI\MIROMENI : visit
TOICTO RC[IND : s a
of bor
of Co'u.rnrnity po.sition in Geneva
Mr Tolbg, U.N.E.P. executive director
(*)
- GREAT BRITAIN : Caliaeiun an<i pffi
- PIGMEAT : praiuc in 1977
- CCMPgI.ISATOEFIMIIffiS : Lrnc}}ansed
- E.E.C.-A.C.P. : supplyiffiffitain farm.products
- CO-RESPONSIBILITY ^CilCfuP i furffi
L0
to A.C.P.
v
- COAIJ SLESIDY : approval
- RESEARCH : Economic and Socffi rationalisation of Corurnrnity
procedures
E.C.S.C. CRDITS : investment credit for sponge iron plant
E.C.S.C. READAPTATIoN : aids for workers Effit' aiu Beleium
SHIPEI.,ILDING : adoprion ot 4th directive on'ffi
SIEEL : Ivlr Davienon's reporEUROSnDffi' : 119,43 - Irdex of "Nine" : 63.03
INIERMTI0,{AL FIMiICIAI'MARIGIS ffiffiission in favour of nE-u-res to irprove
transparency (reply to Mr Zytietz rc, 847/77)
BANK tAwS, sr&'S, etc.: huiopean CdffiIEion replies -
TRANSPORT : regulation on Austrian road transport tax
ECOI0\,IIC INTERFENETRAIIO{ sets up llxernborrrg
holding company - Rh6ne-Pou1e@ Lusiness coiunittee -
al dopenhag6n &TeoE1ffi SA is set up in dnrssels -f with Airbus progrilIrle
11
L1-12
LZ
t 5-t_4
NEW Y0RK omposite price of
American sciap.is continuing its uplrrald rDvement this week to 74.17 doLlars,/torre corpared
hrith 73.83 dollars l.ast ueek and 71.50 dollars in the previous three weeksr
EIIR1SYNY lwA publi,ahed, the eunatlati.oe L977 ind,es Gn EngLisD of information
oontsined,in the ||EIJROPE" bulleti.rn. M,ere slould ba addreeeed to EUR1SYNT;
a/o WRoPg, 
.1.0 bld St Iazuen Bte 1.3, 8-1,030 Bmteeele. Stfraaription rate. :4rm0 BE $8% VAI for Belgium). .
ts clecls
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EDITORIAT : Tovrards ltbnetary Union : ttre intermediate paths
S't I\MRY
POLITICAL DAY
- European.Elections: ect'-rd1l be rroted "on.in the.Bmdestag on 15 Mhrch -
- ffi rrasif,esto I -stand .taken .* llbrdic , -soreign.Affairs
.BI,ILLETIN
- -E.E,C.-SPAINI start.of -cooperationiimed at opiuriqn on accession, state-
. ment$ -by .lbssrs .Natali -and-CalLvo -Sotelo
- ECor\DMrc dinilrl* fu '-b;r :f[E -E,rorpean
- E.E.c./o\l{AD[ : workAffi-ittee opened by Mr
0ttarra
GENERALIZED PRtrEREMffi anntral revietr
-MOI\N,IIC AND FIMTT IAt INFOAN{ATICI{
kraf,t-liner
Corunission
Jerikins and lvlr Janieson in
of United States system
14 Marctt
elections ; European Foundation
national legislation
6-7
7-
8-9
9
10/11
11
12
13
A.C.P./E.'E.C. C0[JrcIL : points on agenda of
SIEEL : Mr Davignon suns up on situation wi
HIROPEAN PARTIAI{ENI (Inaugural meeting 13 to 1
- Agricultural prices; EuroPean@
C0.IRT 0F JUSTICE : swrernacy of Ccrrntmity la^r over
ENERGY : forecasts ffiI9E-
OIL : U.N.I.C.E. orpinion on two Corrnission proposals
- sl,tALL ffiERPR"TSES : pr-rblication of U.N.I.C.E. report on their
f,inancing
- ECONO,IIC INIER.PENEIRATI0',1 "No14/1s
SS S'TIPPLEIEM : H,JROPE/Documents No'988 : Itlork-sharing
3ZZg : Annr.raL reDort of Soci6t6 G6n6ra1e
- Proiects in United stffi
Grorm'- Ala Cono wishes to set Efiffi?Thern
EIJR1SYNI has published the cutraflatioe
eontained in the 
'tEllR1PEtt bullefira.
c/o EttR1PE, 10 bld St I-a,zate, Bte L3"
4 000 BF F6% VAI for Belghnil.
L9?7 irldes (in EngLisD of inforTration
Arilere eltould be adfueseed to WR1SyNf'
8-1.030 BnBeeLe. Subecrtpbion rate :
VATUE OF TTIE H]ROPEA}.I I'NIT-OFIACCCI]NT ON 9 MARCH 1978
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EDITORIAT
SJI\MRY
- ParU
IIE
POIITICAL DAY
in France: first.rotrnd or $rday.. E.P. Socialis!-.1$3gE
opnelEi-fieeting of Brardt CoranitteeE-Vffiltlffis: annuar consress on 22 April - Belgrade:
::@manlit-E 
"yli,*"tir8 in ftontretfr@
[K 4-s
Bst'y)0
E,E.C.-JAPAII : prograflurrc of qqnsultaffi
E.E.C.-THIRD t,oiu,u- : tor,ardstffir debt qr.restiqr3
E.E.C.-C)PzuS : neeotiations resfune on 14 ltffih-
A.C.p. - E.E.C. mrking urethod; finarrial
IsraeL: written question to ETETEI
E.E.C. C,AI,IADA : Ih Jenkinsl
H.ILLETIN
sFtffi[ffence and visit to lhLifa:c
E.E.C.-CHI}.IA : E in Bnrssels
ard technical
E.C.S.C. C0NS.TLTAII\E COO{IIfiE : rn4rket and steel 
,in&rstlI sifi.ntim;functioning of anti-cffi
ENERGY : nq E.E.C. Coru:cil session on 2L l$rch, possible sessisr end ofF0REIGN . deficit in-respect of tniqeq States
ECO\d-{IC AI{D S${AI\rcIAL INFO$'IATION
8
I
++
10-11
11
cooperatior; r custons cooperatiOn
E.E.C.-A.C.P. : enersencv aid to six Africa countries.
E,E.C.-STATE ffi : inport sclrerB for 1978
E.E.C.-NEW ZEALAIID : sheerptreat qffi
E.B.C.-TIIIRD UlCIRtD : T6tiffing signing with l,tr lvbNanara of extlgo:gilgIl aid
agreeIIEnt
AGRIO,TLTIJRAL pfi,fCV : F.-R, Ce4rany 44in benefieiarv, SBIS }tr lbgendhat
AGRICULTRAI POLICY.: ador
E.E.c. - ITNITED sm:usffies over agricultural plan
CO-RESPOIISIBILITY : tensions'betrrrcen trade and Cffi
FARIVI PRICES : positiGlffipEed by consurers
socw RESEARCiI : seminar'at c6@fiI-lFe1
}IAMIC,APPED :
I&v
in 1977
L2
13
$,lALt AI{D MEDILM ENIERPRISES : U.N.I.C.E. report on their finarrcing
EUrcATION : H.rropean neeting onffi of nigrant childreq
EI'ROPIIA}.I CCM{ISSION REPLIES-tO }bSSrS SCEfEl.d IgZO/2ffi
Zywietz /:lro, 617/77); Coust6 (946/77); AjeLlo and W. Mlller(eCA/lt- and 808/77)
lRAl,lSP0RI: U.N.I.C.E. adopts position on Aqstrian ta:r
INIERI{ATI0ML LABOIR OFFI(E :-vioLation o@
ftlE mEK IN EIJR0PE next'reek1.4
15 ECCI{CMIC lffi. 3230 : Phenix Works ard AHI set'up joint strbsidiaryPolfiriL SA - British ViEiffilem[ce tq-54 inaugrrratedffifly1979 - Ital.o-ffi'ENSEN conpany set up in Ronp
WR1SyNf hwe publiahed tlrc cwrwlathte
eofitained' in the nWR1PEn bulLetine,
clo WR1PE, 10 bld St I'azare, We 73,
4 000 gP' (+6% VAI for Belghtil.
197? dndcc fin EngLieH of infornatdon
otdere elpuld be addteeeed to WR1gyltr,
8-1030 Brueeel,e, &tbectipti,on rate :
VAII]E OF T}IE EUROPEAI{ T,NIT OF ACCGJNT ON 10 II,IARCH 1978
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EDIIORIAT : Fnlargenent : the general issue and that 6f Spflin
SUUMARY
POIJTICAL DAY
-
Italy: new Andreotti[Idtonstituerries -
Rhodesia: Oven-front
H.ILI.,ETIN
A.C.P..E.E.C. COUIrcIL OF MINISTERS-: 
-
- lvlr Patterson outlines certain A.C,P.
@rechievements of financial'
ET]ROPEA}.I P6i1[MENT PLEI{ARY SESSION :
govemqEnt - French el.ections: official- results for
Ecevit iTFiendtv and sincere dialogueist action
conplaints l*rile lt CttZtto"
and- technical c oopeia-ffi-
aymentq surplus
THIRD rcRI,D : U.N.C.T.A.D. @ in accordance with
oIL : consuLtations anurns oil Lonpanieilonl6iiunmity approach toOI c g c iei n
BAI\r:KS : situation in f .ErOlffiffin CI{ E rfl ropan onmission drafts
UORLD ffi Atlaq 1G.N.P. per inhabitant)
SffIAL : probably no ad hoc C6ffi1 on 24 April
DOLL,AR nneownY i ffisures
E.E.C. guidel"ines
refining question
I..AR
CCI&415516N' REPLIES TO .i
: U.S.A.-Germanv llpasuresSMCIJESTI gffSffOfVS from lvlesslq-lGi.nkgr 
-no 
. L22/77.
L2
13
Gnerlin no.-822/ii; Verhaegen-no . 876/?7, 7LS/fi3W17i .--
Corrie no. 922777;' Ajello io. eL6/77,' 902/77; C&rst6 9L5/77;
Cointat no. 848/77; Rivierez no, 796/77
C0AL : E.C.S.C. Constiltative Conmrittee caIl"s for glgent actim
E.C.S.C, RESEARCH : approval of two coal and steel-i@,search projects
lim.LD TIIADE : first G.A.T.T. estirnate for L977
EUROPEAI{ II{l/EST},lEhlT MffiI!'an to factory in Jutlan4-
EC0{CMIC AtO FIMNCIAL INFmlvlATION
MISCELL,AIIECXJS NEITTS ITB{S of last weekL4
15 - ECO\U{IC INTERPENETMTION NO.
Banco do Brasil opens
@iian
323L : Association between Steria and Arbql -
brarch in Bnrssels - EglptianTfrler fof-
contract for landis & Gr
++++++++++
EURCSYM has publlshed the cumulative L977 index (in gnelish)gf infornration contained in the ItEUROPEtt bulletins. Qrders
inorfa be addressed to EIROSYNT, c/o EIIR0PE, 10 b1d St Lazare,pte 13, BJO3O Bnrssels. Subscription rates s 4 OOO BF (+@
VAT for Belgtur).
vAUrE 0F Tr{E EUROPEAN t MT OF ACCOUM ON 13 MARCH 1978
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EDITORIAL: Eirl.argeurent:,.t'conrlqrting'.tloe*future .into.real,iYy'r
SUN,I{AFY
HJLI,ETIN
- 
.PLET{ARY SESSION OF HIROPEAN PARLIA}ffiNT:
. - Mr BniLio Color6o tnranimously re-elected 
-to Presidency of EP
- 
ffis : torrards diffictrlt d.iscussion
- FREI€H ffiement wittr viemr to second ba110t
- A.C.P./E.E.C. CCUNCIL OF MINISTER^S :
- Exanination of t of trade between E.E.C. and A.C.P.
- Particrrlar-products : application of Lon6 Convention to these
DEFEI.rcE ffi of-jnternatiqral dial,ogue in whidr E.E.c. is to
TRADE UNISIS : Italiane.G.I.L. :F.T.U.
E.E.C./CYPruS : fesumtlon'of.negolialions'
r Tokvo:=.'..#-
E.E.C./GREECE : visit liamentariansBAI.KiI.GTCfiWft private or state-contro11e9-4q:
inffrr"tr." on ttreir lega1 oblisqt-iepi (reply to Mr Inchausp6 835177)
countrie-s (reply to Mr Radorx
no 681/77)
STAI{DII{G COI-llrrffi oN wPLoYr{EI\tt : reaction by trade unions and erylctyers to
distribution of workO.E.C.@ Work Gror.p on shipbuilding postponed
ECOMI{IC A}iD FIMNCIAL INFORMATION
10 AGRIGILTURE .: Mr Ertl conteSts staternents by Mr I\rgendhat
pOIAT0ES AlCI SffiT: jusfification of national measures Britain and France
FIGITTSAGAINIST I.]NE,IPTOY'IUEIII IN RI'ML AREAS : C.E.P.F.AIR.
11
11 /12
12
- ECOI\rcMIC Al.lD FIMMIAT INFoRITATI0I{
- ECOI\rcMIC INIERPENE,IRATIO{ rc 3X2 :
Laboratories - One billion FF
@ican coal mines
strbsidiarY
lroRKll'lc ,EEK : ffi 3;f;cincreasins u.' au Merber sHIBLIC DEBT OF N
United Kingdcm (reply to Mr De C@895/77)
E.E.C./JAPAI,I : Cqnnunitl.defegation has arrived il t$ry
1s/14
for ideas
- TOICYO Rtiffiode of conduct for stAqd4.rds
- COAL: Mr Brtnrrer receives re,presenETiffif coal projlucers
- E.S.C.S. HXISIIIIG : aids for Lonstnrction in 6Tiffi and lbtherlands
- E:C;S;C.' RESEARCH :Ennrlation of new progftlrurc-on industrial hygiene in nines
- C0AL: coal activiW in Eastern EqLoIg.
- SHIPPII',IG : Mr Burk-e wa tition
- E.E.C. SCITIH lsil llo rpusr Isra: ffia proposes partnership
be0teen E.E.c. and rest of EiZ-
Fiat takes over American cffParry Bentlev
contract for dan in BraziL - Derek Clguch
-:- C"r**"."a P"mAm wEEan-
EUROSYNI hae ptbliehnd tbe catnwlatdoc 79?? indw $n Engliah)
of infownation eontained in tlta nEuRoPEn bulletins. Meve
ehouTi be aditpeeeed to EIJROSyN7, e/o EUR1PE, L0 bA St Lazuen
Bte J.3o YuO^O Bmteeele. Subecription ratea : 4 000 BF $6%
VAI for Belg'iwil,
VAtl,IE OF TtlE EUROPEAI{ LJNIT 0F ACC0UI\rI ON 14 IVIARCH 1978
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EDIT0RIAL : ' 'Enlargement: to wtrich Coumnity do they r{3nt to beLong?
g.]TOfARY
rcLITICAL DAY
eTiTeTo?Gcutive and Corunnit
Hr,{
flBI*'
E[:
BS
&;,
wittrdraffiely followed - Mr
t;z-t EI.IROPEAI{ PSituation in steel industry : farreaching
of
e)cpec- .trulot
- rarm : speecE by M
rv conrnittees
.Ea EV-E' r.r wvPe-.E
CC,IPENSATORY AI,ffI,INIS IN AGRICLILIIIRE : tmchanqed - #
FISHING : difficrrlttes overcome with_@rsistent ones with Spain
n Copenhasen - French eLections:
simonet on ottlclal v1sIt
ard speech by Irh Davignon
by Mr Bnrnner
to Egpt - South Lebanon: serious situation
BI,LLETIN
- COITNCIL OF AijC.P,-E.E.C . MINISTEK-f-staterpnts by lt s 0stsrgaard ,nd Mestrs
E.E.C. m-$LEIVo Sotelo meeting, delay in adopt_ing "fresco"
GundeLach and debate
: new chairmanships
o
+
10+
ELJRAfCfvI L Miilheim-Kflrtrich po,ver station
DLilPIt\G : E.E.C. procedure regardi
MR BRLINO SfORTI his been received aI Economicffiee headquarters
STAIE AIDS : extension in amended fo nt Stbsidy(T.E.S.
EURAICM{AI{AD\ : nuclear asreerpnt ptrblished in 0.J.
PAPER sEcToR. : en@ ineasures.on kraft:lirer and-othel developrgnts
E,E.C,-A[rSIRitA : satisfactory solution to lorryffilfir
SIEEL : forrnard programrrE deiinitively app?6ilE- .
SIEEL : ffidure conceriri{iturports of .aLloyed steel.bars
CAR INIXISIRY : ltr #rbini elected Chaiufin oi tiaisonffi
GREAI BR.ITAIN :TEfiIIl-annral report on British economic sitration
SIEET : arrangement with rBresciani" over lngbars io Germany, ffiil-Bnelu:c
BETGIAII BNf MTE : reduced from 6.50 to 6t
JAPAIIESE MNK RATE : doum from 4.75":f5:f50%
ECG{Ch,IIC INIERPENE'IR.{II0N No . 37,33-
11
L2
1_3
L4
E.P. Plenary session: Sinel
lnstallatlon : pet1tton - t
E.P. "- Polltica1 Colnnittee'i
''EIJROSYNDICAT'': INDICES STILL RISING
BRUSSELS (HJ), Wednesday 15 l,larch 1978 -
'rsixrr is up 2.32 points, from 119.43 on
'Nine" is up 1.47 pointsn fron 63.03 on
The "ELR0SY'I{DICAT" Stock Exchange Index
7 lrtarch to LZL.75 on 14 l,larch. The Irdex
7l,larchtoffi78.
of the
of the
SS WEELSE$!$: "EuR0PE"/Brief Notes
'EIJROPE"/Bnief Notes
No. 573
No. 574
: Italv
: Netherlands
EUROSYNI hae publi.etpd the eunulathse L977 inde* Gn EngLi,sH
of ilnfornation eontadned in the t'ElJRoPEn bulletine, 1rdere eltauld
be aldteeeed to EuR1syNr, c/o EllR1PE, 10 bld st ra,zare, Bte x,3,
b7O3O Brueeele, Subeeri,ption'ratee : 4.OOO B? ft6% VAf for Belgdwn)
VAIUE OF TTIE EUROPEAI{ T]NIT OF ACCCITI\TT ON 1.5 MARCH 1978
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EDITORIAL: Kidnglping of Aldo Mo.ro: a grirne 
.agains.t cilrilised .society
SINIVIARY
lft Aldo Moro kidnapped
mAe-F-Iffili troops
HispanoiFIEG[ffiIE
POLITICAT DAY
by Red BfiE'eAeri-TE Callaghan to go to Washington next
i#tartea ii south LebEiliSlffioEer aiea - GibraLiar:
BI.]ILETIN
- E.E.C. EcoNCI\,lIC SITUATI0N : to apfffioqqic
- CCI{PETITION : Evllf ard Distillers
ines determinedly
ssion decisions
report to on developuents in 1977
of ne tiations
sets up eco centre
AGR,ICI,ILTI]RAL
EI.IVIROMENI : European chenical
I{JLTIMTIOMLS :
E.E.C.-C)lPzuS : nesotiations concluded
E,E,C.-Yt GOSmV
!$ o-z-zu-
0'
9
10
10-11-
r.r.b
L2
13
- EUROPEAN PARLIAIvIENI PLEMRY SESSION :
- Fprm prices: app-rovErl of-Conni-ssion_proposals for global 2$ increase
with exception of surplus pro&rcts
- Question time: Cor.rnciL replies+<F
- InsEfmmns in Bnrssels: building
erected
which Belgium is to haveis accepted
EIIIJN{GEVIENT : Bnrses syrnrositun
PAPER SE TOR :ffiN
Mrcl.EAR P0{ER slTIION'fti{ grrcflJM : ar.e they tg Le baffred?.
DEVELOFtIENI POLICY : will cgoperation associaSion have public status?
- A.C.P.-E.E.C. CCI.]NCIL 0F MINISIERS : details of taLks
L4 INIERPENETRATI0N No, 3234 : Cr6dit Lronnais and Riyadh Bank
set up joint subsidiary
sets lrp-Brazilian subsidiary - Boh].enffi
projects in United States
- SIEEL : preparation of restrrrcturing
SCRAP : conposite price remains at 24.17 dollals a torure
study by Brrson-l,larsteller Drternatimal of nu.rLtinationals I
attitude tlffirc;
ECON0\,lIC
ECONCMIC
AND FIMI.f, IAL INFORIvIATI0I,I
++++++++++
SS $UPPL@NI:'EUROPE"/Docunents No. Corunission "1978 Action
EttNSyNf hae pubLished the ewrulathse L977 irtd.er ftn Englieil 
-of i,nformattin contai,rpd in the nEuRoPE" bulletins, @dera ehould
be afid.reeeed to EtJR1syNr, e/o E|R1PE, L0 bld St Lazate, Bte 73'
B-1.OIO Btaeeele, Subeeription ratee : 4,000 BF ft6% VAI for Be\giwil.
VAI[JE OF TI{E EI.,ROPEAI{ I.,NIT OF ACCCI.]I\TT ON ].6 IvIARCH 1978
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H.'ROPEAT{ LIBRARY
SI,MARY
POLITICAT DAY
wiets
BT]LIJTIN
TIIUIgg3lS OF MAIN EVENIS IN HIROPE next week
, rcCIUulc . II}iTffiPEX'IEIRATION IS 3235 
-
- European elections: apDroval of lar by Builestag - Confidenc,@'Red tsriga(ie" - Fienctr elefopflffitl
EEie-r BeLerade : Vorontsov riehenrentl@ion of
- E.E.C./COffi0N : Mr Haferkanp in Moscor and subsequent negotiatiors in neutral
.cotrttry^?
- E.E.C./JAPAI{ : ![ , but result remains tmcertain
- ECOI{CI,IIC Al,lD FI i. prepare for Coperrhagen Stmnit
- ENL'ARGE{H{T: Eurcpean Cormission drars up overall docuunent 
-
- STEEL : E.C.S.C.lJaoan nesotiations
- cont,Irffi: tinisterial session on 2o Marctr
- PLENARY SESSICII 0F H.IROPffi
of Mr ALdo Moro condemred : expression of sotdarity with Ital-
- Qrestim time : replies by European Ccmnission
- fu-ffifu€ nanageme,lrt and stbrage of radioactive waste: approval of
o[tiffiFconni si ion' s ideas
- Scfe11[rEq_And technicafu uiqformatitrr.-ind 4o@- aprprovaL of
ional Fund : for improveurent of its operation
:ntmber of demands indicated
re:: E.P.vwas.-tmahLe to'rfiodifr these
agreeme,lr
lm)os].un
bn nodifications in reguLations
wilL be restr:ucurred in Cqrmmity context
Fisher of Rednal 857/77; Ajello 903177; Yeats 855/77 and GuerLain 9O1/77
- ANIII-DIIIPIM : ccnrplaint by Belgian firm against glass containers f n East
CffPETITIOITI: towards new authorization of 'hractrihe
HTROPEAII BANK : loan to E.N.f . (Italy) for at sea
ENRGY:substantial increase in share of oiI in ty prilnary ene
13 TRADE : speech try 
"*trrai.tio*=fu i*rt trade cularLE.E.C./A.C.P.:
E.E.C./AIJSTRALIA : Mr Garland
1n
of
ECO}rcIvIIC AI{D FIMNCIAL INFORI{A
10
11 /12
12
14
15
EUR1SYNT hae published the cumtilatioe 1977 iniles ftn Eh.glieh)
of inforrmtion contqined in the nWR1PEn bulletdne. 2rdera should
be aildreesed to WR1Syfr?, e/o WR1EP, 10 bld St Lazave, Bte 13,
8-1030 Bmtseele. Subecription rates : 40A0 BF ft6't VAI for Belg'kuil,
VATUE OF TI{E EIIROPEAN I]NIT OF ACCOIJNT ON 17 MARCH 1978
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elections:.
EI.JROPEA}.{ LIBRARY
SUMI\4APY
E : E. C. IGREEG.- i"..exteuraL
EiC.S.C.IJAPXN..i
E{PIOYMENI,:
- VARIqIS NEIIS ITE6
European }vlouenentrs. appeal to Heads of Goverrunent
s: outgoing majority re-elected; overall result -
Ed---.After kidnappins of Mr Moro : no trace
-z-
POLITICAL DAY
" -. .BIILLETIN
- COIJNCII 0F MINISTERS (Eeonornic and FinanciaL Affairs):
.trade
up .to 1985
n. Denton and Wallace
- French .SifTffist-
corlvergence of econonic
Courcil
t@tiatiors
Ireland
France
- Restrlts .achieved-by .Nine in 1,977 .and..degree
.pol1cl.es
1977 EW : .Comnission..couurunicatlon
of
to$+
5-6
6
7
$* EC0N0[{IC SITUATI0NT economie s rsFOOtrWEAR : .negative aitffiffi-5tffiffinissi5n regarding reitrictions inmT uCTy CEmni sio
EXPOHT..CREDITS .: end -of, Dref,erentiaL ratesHT..CREDITS.: d f preferentiaL  in Great Bfffiffi
PlrrvrErr, .: -.sErontr .reacuoffir.ng suspensron o,I6/EAT  t [g ti @i g i  f
- AGRICIJLI1 Rts..:. .controveriies over develcnrrr.ent
- A,C,P,"fE.E.C,...: new EiD.I. aids.
- Ef.lEfRSSnE{I .:..Couururffiot yet concerned by on coast of Bri
I
10
11
1Z
- E[IyIR0Ir[t{ENrf. I collection of oi1-po1].uted srouill=
- ENERGY.I inpact-of -energy alEefl iit be s
.. 
-.I{TCLEAR : N.E.A. report-on ruclEar fuel
- ENERGY,- r -intqmatioial ene#I[ffiFlEiF
t tor,\tards year 2@0
rements (reply to question
, 15
14
week
- E@l\nMIC INI.ERPENETMTION t$0 3236 : Ciba-Geiey'ta]<es over C,AII{CO - AEG IGnis creates
. Brazilian sr.rbsidiary - UIEG E6fiEilrffi?fer control offiand SA, - Definitive9 mrE:de- @g!-S  
.agreemeint..btween GEIeU# and National Starch
$S$ SUPPLEvIENI.: Week1y EIJR0PE Selected Statistics.No 117
EUR1SINT has .patbLished.the .outrwlatiua L977 indpo km Erql,ieh,)
of infornation'oonbatned, in the 'tEtlRoPE" bulletins, ltdevs ehould
be addtaeeed to WR1syNro e/o L0 bld sb Lazmen Bte L3n
B-JO77 Bruseels. Surbeertption rates ; 4000 BF $6% VAI for Belgdum).
VATTJE OE.THE EUROP.ETO{ I,]NIT OF AC@I.JNT ON 20 MARGI 1978
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- $IIORIAL: DaLe of turopean elections
- $NO,IARY
POIITICAI DAY
ELections in $reat Britain: everything points to the fact that they-cad.d be
: -Birear appointed - After Ftelrh electic
- lecti Gr t 
changes in
nic oint t nc .ectiOrs:
rarrsm: cL-leoratron@.-: ereDraElon ot lnEernaElqlar oay -
lebanon : ceasefire
-
H,II,LETIN
- FIANDIIS CO0,IITIEE 0,1 Hr{Pl0Ytt{E}frffitusions or1wor!5har:!4g to be zuhnittedto European Cor.uril ard corrlusions
- V.A.T. SD(TII ffi deadline for entry into force in lrburber States
be clunged?
-'FOOIIIIEAR : uarning to Sout} Korea and against increase in exports
- E.C.S.C'. BORR(IIII]G : ismmE-f e nillion dollars
- HrRoPEAl,l INVESIIvIEIT BANK : Ioan to Liberiffor ffiist investutent
- A.C.P. : l,h Cheysson receives
- DBBI : qanceLlatign for poorest
rrorke:s gives rise to series of
- CCm OF JUSIICE : appeal inaduissible as regards
- CCMPEIITICIITI : no existence @ dcruinant positions in naBhtha sectof
- PIO{EAI : Frarrcets borders again open_to pigs frm Beneluc
- BEEF AtlD lmAL : oroduction forecasts for 1978/E t tr l9ru-
- IRRI$TIO.I IN m ion
:.9
:
10
11
L2
- C0AL : deterioration in profitability in Cmrunity
- LA,B0JR in E.E'C.
- L,ABOIR LAIttS : Brrooean conffiE-be held in BrA J  {  qp ffi -be ussels from 26 to 29 September
- COTISIMBRS : results of ecqronis +ryef
/E.C.E. repor! on economic situation Ln L977 and outlook
t 3-14 - Ecor{}{rc INIERPENEIRATICN NO.Ihai Ferrers
+++++++++
3237 :
sets up
$.9 $PPL$EI{I ; '1iltROPE"/Bnief }btes Ng. ,576 : Belgirn-Luxemborrg Fcoponic Union _
wR1gyMg hwe pbli,ehe.d tlp, curuLathse.797? i.rdes rcn tuglieh)
of inforrutdon contained in the "EuR1PEt' bulletdne. Ordere elpuTd
be addteeeed to wR1SyNr, e/o L0 bU St [azue, Bte 73, b7030
Bru,eeela. Sucriptioi mtee : 4,000 BE ft6% VAI f,ot Belgduilil
Establishrent of Vetrotex
VAIITE oF TTIE ryRogEAN IJNII 0F ACCCII}IT CEI 21 ItlARcH 1978
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EDITG.IAL: ltlhat the presidency (of the Cotrail) can do
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Sion in tebang4: European Cqrrcild-officiaL ore-ueek visit
and Midalle East
: E.P..Conservative takes stand -
forCCT RT 
OF JUSIICE : rew series- of cases
ALIERI,IAIIVE mmnGIE@t
. rcONT!,IIC INIERPENETRATIO{
United States -rffi-
Capital Cogt is
tion of Nine in
scuss I.t, -
to Brrussels -
at Florerre
0i1 slick in cltles Cointat ard question to Belgian Senate
by Mr Rarlqpc - I.rarpe: I{r RAynprd Barre reuains in office
- E.E.C. ECOpICMIC RECOVERY : Cqnrnffiridelines ard Cernanyrs reservatior
Finis
slty
tdre
4-5
5
7
8
I
(*) CCMPEIISATffiY AMIINIS 
: drop frcrn 21.5 to 20.3t for France
SmenGnf : narket organisirion proposai 
-
INIERMTIffiadjourne4
STAMING CC! {ITIEE ON RIPLOY},lENI:-'iffi[ffions for Hrropean Cormcil
ffitOtI FACILITY : amen&rents proposed by E.P. Brdget5 tbmnittee
IIilAN RIGHTS AID Effid in E.P. Folitical Comdttee
itAbE'c-&TS ir.rr.n.c. : rises in 1977
SIXTII V.A.T. DIRECTIVE :-Conmission to ittdy @
ILIEGAI MIGRAIION : Cournissionrs grcnded proposaf,
LEBANESE RERJGEES : E.E.C. emergency ai
IIJTy-FIEE MILITARY IMP0RIS ffits to sett].e mtter
CCMPBTITICB{
CO{PEf,ITIC[.I
CIISTENflS I,EGI
itability
ON : ItaLy ttutst alter
10
10-11
1L+
L?,
+
L3
ard easification
E.C.S.C. READAPIATION :EiI5f[68 s
EIWIROMEIrII : toxnrds opening of pgotiatipns ]vith][S.SIEEL : sl-iqllt irororrement in oroch.rcElon-icll t proiEEon
ENETGT:-mssottuurtrcarr- NERGY :@s conuunication to Cqrail on resrrlts of public
nrcte?ftffiiffi 
AI{D srAFF : comaission replies to parliarurtary q,estions- COfiTSSIN-IWL4
15 ttro. 3238 : Setting up of banking establishBnts in
Torrerds constnrction of car pLant in_!_83t_ by
Inomsqr-Bnardt acreelEnt witir victorTffi
CTEAI€O IJI TEW IOTK
POLITICAI DAY
HJLLETIN
U.K.
SS grPPtBffi.ff : 'EJROPE'7'Dcrments l.lo. 993/994: Energy situation arut inyestuent instatlon sectorel.ectricaL
EUROSYNY lns pttbliahed the ewrnrlatitse 19?7 dndes On Englieil ol
infornati,on eortained in the 'tEIlRoPE" bulletine, Mers ehould,
be adlreeeed to ElJR1SyNf, o/o 10 bA ffi Laaare, Bbe L3' 8-L030
Bnuesele, Subgcription ratae : 41000 BE (+6% VA? fot Bel4iun),
VAIIIE OF THE EIIRO,PEAI{. UNII Ol ACC0q'lT, Otl, 22 I'{ARCH 1978
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The;w_eek in EUrEg
would dran the,attentionof,:our r€Bdets."to"t&e-folLorring-meet.ings takfutg p3.ace nerct week:
and .Soctal. Cdltlnittee .P.J.eilery:Se$3ion (29 and"3p. 3)je 
.fio add 11.s)
Brtssels,
SffiI56dilrs
Geneva
Bnrssels
EffiE6ilrs
--
Lucmbourp
r-#
Llxeunbourp
--.#Geneva
Iucernbourg
Conference on Lar{ -of -the Sea (.t N) 5 to.19.5)
EE€jChiilh'
and'4. 4,)
t€TS L5' 4.
ture*0ourciL-(4 and 5
OUR NDTT,-BUI.LETIN WIt[
DATED 28,AI{D' Zg tr{ARC[l
- H'ROPEA}.I LIBMRY
- Stllvl{ARY
POLITICAT DAY
BE
78
6
3 - 0iL. slick in BrittailFEFT[5eTil.s want this
ority and oppositionKelarlonsnrp oeEween maJorlf 6 pos].El
speech - Great Britain: Election Gallup poI1
anu-uarreffiFEcrr or : Synposim on
- CfiTNCII: Prograrme of difffiniETessions. of 4 .and 5
- LE.C.-JAPA}.I: Extension of l,h
natter brougfrt before EP -
Iti in President Giscard drEs
at pLenary session
++
6++
7
8-9I
l9
- E,E.C.-CYPRIS: Definition of @, srrbject to advanc€ app-lication
- E.E.C.-A.C.P,: Extension.of adrrarrse "corrnerciaL scheme for three new upunbers
- E*E,C.-E,F.T,A,: 1978 scheme -f,or sersitirre products
- EOOI{NIC Al.tD SOCIAL trt&{rrrEE:. @ech
on Florence tlniu@
(*)
11 (*)
1s/14
12
- STEEL: Arrangenent wittr .Jryan .to.be sigrpd at beginning of ApriJ.
- :trf{1 sritisf, steel i,nEuslry
- ENER6Y:. .State .ot file .suBmirtd -Eilc6Tfidir
- ENERGY: energy sav jds in lrlettrerlands
- 
'MrcISAR ENRGY : extensim. of lttindggelg reprocessirg plant
- AGRICULTIIRAT ioRrcRs : agreern@ fron'tgez
- MDITERRAIIEAII P0IICY: crlticized by eTfrf,O7
- EELS : extersiqr of tariff measures ?
- CEREALS : Cmnission resenres with respect to "tritical'l
- ILTMAL MIGRATIO{ AIID IILEGAI Er{P.IO}h,TF${T: modifffif-iffitive
- COIflIGRS : B.E.U.C. presents European poLffi
- R$ICNAL POLICY : repiy by Corunissiqr tb written question no 11 4A/77 by Mr Bros-
E.E.C./TIfrffi ._ sylvey arc+g,Tu+ish inesffi?lry on E.E.C./furtey reLations
CONFEREI{CE Ctl WHMT : provisional one-year extensim
IE ,
ECO'f,MIC AI{D FIM}SIAL
SCRAP : ccuposite price dorn again to 63.83 dollars
m0mvllc INTERPEMTRATI0{ I.l0 .3239 : Proiects
United States - Project by
interests in FRG
in Canada and
reorganizes
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EDITORIAL : Conmglglity - J.4an : a.split was inconceivable
SUvI{ARY
rcLIIICAL DA.Y
Ir,h S,i.n!9llet: official visit to Turkey - CourciL of Eurqrc: Ministerst Cqrmittee{r 6mon t: ftl. r.al 1slt 'l'urKey u tr lJ t turq)e lllnlsE ' ucmn1Ele
ffiT53ffi6'fv uil1 rmet Mr Natali in lisffint Carter r,ndertakesaIl(l.ASSe[IDIy U].rI IIE E lfr aIEll]. 1Il J.I'5DO  SOon - rreslsenE Lar-Esr urrserE nf,e
trip to Latin Imerica and Africa - Giscar! 4''Es_tei@e - ggg-
pean 
-Deunocrat '- "Fonm in Bnrssels
E.E.C.-JAPAI{: A joint decLaration is-signed by the Commnity and Japan on
anffiiors;-Nippon conrmitment to reduce trade econronicsurplus
exclusive
&
- BRAND GooDS: ,ffi nanrrfacturers
- oIL SLICK: the Comrission !r@ to the population affected
- MITITAFJ MAIERIAIS: ttre controversy over tlre application of 
.ctstms dulies
- SIEELI adantation of' suide prices to exchange rate flucttratiors
- E.C.S.C-JAPAlrl: "arrangmr?F[' before Corsrcif on 4 April
- STFFT.: reLaxing@ on"Soviet steel fuports
ffi{PBTITIOITI: U..N.LC.E. reservatidns on the neur E.E.C. draft conceraing
COALT production stagrumt in Comnmity
EIIROPE'S FmD $TPPLIES: report by thrited Natiors Econsnic Ccrrurission folhrrope
U.N.O./E.C.E. : study on western rs econonic situation in 1977
AGRICI'LruML INCGi{B:
ruE'D gt uru.,llllL Jr (c.E.J.A' )
VARICTS NSTIS ITE4S from Last week
_ EC0\Ur|IC INIERPENEIRAIION: No 324O2 Pilki4gton strengttrens its network in Strteden
9
to
lr
12
1 s-14 }{ II I-I( 'I : 5tW yI'IK1IrgEOn SErengsF lr  E O K l Dwr
deveLopment projects.rinancE:6f@ *a- E, UgfU Panh-: IIry!.,Ii*m"i; inai, irana 
,trre controi ==rF" lrab LoTdffi@g
++++++++
WRoSytlT.has pbliehed the cwrwlatiue L97? irlde& Gn tutgligu 
-o!dnformation contcined in the 'tWR1PEt'bulletdne, Ordere et@uld
be- addteaeed to WROSYNY' e/o WR?PE, L0 bld St Inzate, Bte 1^3'
b1O3O Bntseele. Subaeniption ratee : 4000 BE F6%-VAI for Belgiwil.
yArrrE oF HrRopE!!_ rDrm. lElgsElNL,q]L I8_-UA8(rI 1e78 qUAIIJES oN' 24 MARCH IN BRACKETS)
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- MITM,IAI:
. $MvIARY
lth a view to the an Coxrcil in
++++++++++++
eCoricinlic
on
I
PoLrrrcAL p3f
- Srropean Parliame{rt-U.S..,.9gFress: thirteenth meeting frcrn 28 to 31 }farch atItesslna end 'Iaonnlna - wrrmsteilf,i Kians qr visit to Belciw - Frarpe: search
for reassuble cohabita@ity allil o,ppositlm - F-s'-illErt Carter
appeals in Caracas for world cooperation
- AcRIcxJLn RAL NEGorIATIo.ts : ,rffion eve of ruinisterial session of 4 Agril
- HOWI CRBITS : E.E.C. Cornffif-ffiproye "ftnidelines"
- AGRICULflRAT CCMPETISAIORY AIr(InfrS : iriw redffi
stobebe presented by Comission 
-
a directive restrictins motor-comn rt lpressor rpisenol
rities between rNinerr persist
- O.P.E,C, : mitfl3Effi[Gting postporpd until 4, ]day
'- BBISIAN BANK RATE reduced from 6':-86-I[5T-
- EIAOPtsAII II.I\IBSIMENI MM : loan for il@ ip Deryark
- CO{PETITION : Cmuission will prononce on 'rtranspgftation of. oil Pf,qdr,rts'qn
- rMNsPoRf, , chmrT;"mrce against rmd transport ta:r in .\Ftria
- ECChTMC A}ID FIMT€IAL INFMUNTTONI
- BI{ERGY SAVINGS : State aids in mrfier canntries
- Ail[ALG/qMATIChl IN B.E.C. : 4evelolren9 of transactims fron 1973 to 1976
- HTROPEAN FOTNDAIION : several sti1L for Courcil and lbads
- EITMIROISENT : tomrds a European Cormurity of preventign +Eri.l.rst goastal poLlutio
- E.E.C. AND TNITB ffil@CM : furopean illorrrerent answers Canbridge Gro4p
9
10
11
L2
13-r.4 - m0ilrcMlc INIERPH.IEIMIIO.I l.lo . 3Z4L : American imrestnrent in I-978 - Ettry1 Corp
industrial project in Belgfum - Israel. Chetniq4Lg takes over
C,ebri!{er Ciir114i 
_qOn - Distribu@trileen Alfred Teves
@--r..rF-anrl
EUROSYXDICAT : SI0CK HGffiNGES INDICATG,S D0ttlN
ER SSEI,S (EIJ) , ltsdnesday 29 l,larch 1978 - The "EUROSIIiDICAI" Stock Fxchange index of
t:he rfSix" uas doun bv L.25 ooint. from LZS.46 on 21 !,larch to L24.2L qr 28 lrhrch. TJt t si rrr y 1 p , 125 t ,Zl wt . heIrdexofthe'Nine''isdorrrr.o.76-pointsfrom65.76on,21rc,.@],978.
WR1SYNI hae publiehed the cwnulatioe 1977 dndex Gn Engldeil. of
inf,or*ation iontained in the ryHJROPE" bulletiia. order-e ahould
be a.dlreaeed to WR1SYNT, e/o WR1PE, 10 bld St I-az,are, Bte L3'
8-L030 Bnteaele. Subecription ratee : 4000 BF (+6%'VAT f,on Belgiwn).
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- EDIT0RIAI: Fgom Copen]peep_E]$oqean Councili to- Bonll. Eco+omic, qgdl
- .$llv[{ARY
POLITICAI DAY
EI'LLETIN
- Eurqlean trade trnion action day on 5 April - I\WIO lfuclear Plannins Group:
"r"r nrrsEoprEr pav -ftywirrial elections in Hol1ffii-lilE[.7ffii;t6ry --ELys6E: corcl,usion of
: authentiElffEntested
4
5
6-7
8-9
- E.E.C.-JAPAl.l: Sir Roy Deruranrs Dress conference
- AGRICT LIITRAL on eve of rninisterial session of '4 April
- E.E.C.-MEDITERRAIIEAII C0JNIRI will shortly -
be necessary
- ECChUI{IC A}.ID SOCIAT CCM{ITTEB PLEI{ARY SESSION :
- Kidnryping of !,tr Aldo l,!oro: pres_ident-erq)resses s),rn[,athy with Italian
people and governrnnt
Iilstltulq: speech by l,lr lbhnstamr
opinion
ior proposals contested
: 4 positive opinions
- EDttrATICtl : actioir
- STEEL r steeL irdust
10
L2
- RE{I0{AI, POLICY : Conmission replies to Irhssii &"f"fatbwell (no. 889)
to },Iessrs Bersani
(no.9@
(no. 980)
and 91,0);
ard Mams- A.C.P. : European ffision replies(no. 983)
- }ffi]RAt CilS ;
- STEEL i U:S. cmtracts corrluded by },lember States
SMP : F@ffip,rice goeS up to 7$.89 dollars a tonne
13-14 - rcChrcl,llc INIERPENETRAII0N l,lo. 3242 : Foreign investors in Yr.rgoslavia -
Ivbrck-Darmstadt AilErican project - Banco de Quil-mes sets
w-E-Frffi - HeinricL 6uer @ -Sbviet contracts fl"ryA, flEl'ii)
+++++++++++++
EAR1SYNI has publiehed t\re eurn&atitte 797? i.ndea Gn EngLisH of
infornwtiorz contained in the "EUR1PE?'bulletima, M,ete ehob&dbe adlreesed to EuR1SyNy, e/o E|R1PE, L0 bU ffi I-a,zate, Bbe 13,
b103O Bnteeele. Subacription tatea : 4O00 BF (+6% VAI for tuLgrhm).
VALIJE OF TI{E EUNOPEAI.I TJNIT OF ACCq,II{T q{ 30 I{ANCH TSZA
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fl,ROPEAIII TIBRARY
SUWRITY
POLITICAL DAY
77).; tni*,f Soc
.. for fu1l elrollolmnt;-.WH, Assernblv: relatims
ril1 be ort sgenda - !,F take over himself
H'II.ETIN
pREpARArICht OF TEUROPEAN CqnrllnrriTr Miniqters on 4,April
TGENERALU CCTIEIL : E.E,C. will call fof effiessiqrs to U.S. ald
for Tokyo Rotlrd
- E.E.C.-GREBCE : first rninisteriaL session of substantial tions
of3
uJru
ffi:
-8
- 
TTFISHING'CqrI€IL : agerda of
- AGRICULTI]RAL NE@fIATIONS ! si
: of furatm-t nited States
SItsEL : l,tr Davignon will
E.F.T.A. : uneting-of-Cbnsultetive Comdttee
- minrurc AxD'strrAt cofitrImIENARY sESSrbI.l :
session of 4 April
of renegotiation
rcith third cogrtries
11 April)
L97910
LL-L?
L2
I,3
: rmre intensebf oil- tanker
integpation
in Brittany
- HnOmAN .FAHf,mffir : preparation of pleurary session
- DgVEIO66ff AID : frorEast Eulopean EffiEilFs-itrdfini according to 0.E.C.D.
- NJCLEAR E}I'ERCI- : C rm nrclear p!6iiq-hearlrgs
- INIERMTIOML ENERrGY AGEIGY :,Executive C,orsittee to ree! *61
- tt;r*nres , ;ror ro*ffi
- TIIE I{EEK IN EIROPE rpxt rreek .L4
15 - ECOhU'fiC INIERPEM'ffiAIIChI l.tro* 3243 up Interox Aurerica
rn rcIgil,m -Baver and Orens
Tf;l-Eia to-ffi[
+++++++++
$$ St PPIEr{E}If : HIROPE/Docr.ments I{o 995
EIJROSI.NT haa publi,ehed the ,iraruhq 7g?S itdec 6n Engligil o!
infornatdon obnudned dn the nWRdpt" bulletina. fudcte bhould
be ad.dreeed to wR1syvr" e/o WR1PE" 10 bld st Lazate, Bte 73"
8-L030 Bnteeele. Subecription ratee : 4000 BE (+6% ltAI for Belgduil,
vAruE oF EUROPFaN Ul,irr OF ACCCIiln 0N 31 I"TAR(}I 1e3 (},oryIIILY ryEFAr,E pL. J97p, IS BBACIG'IS)
rFB/FIUX 39,64?5IU 2.54498HFL 2t72fi2
PUIM sT 0,678142DIG. 7,m.528FF 5,76621LIRA 1073.10
IRISH P0nD 0,678142
JIS DoL 1.25929
. 
(39,6603)
(2.54765)
c2.72507)(0.656247)
(7.O1337)
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(1070.76)
(0.656247)
cl,2s27.4)
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NIR
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PESETA 1@.590 (1m.171)5,76199 (5.76791)6.70883 (6.67178)
cAI{ DOt 1,42420 (1.40835)
ESCTUDO 51.2839 (50,8837)
scHILtIlGl8.3149 (18.'3457)
"FrN MARK 5.23817 (5 .220pJ6)YEN 280,238 (290.093)
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POTITIC.AT DAY
10
11
- ?,-
- EDIIORIAL : Econcrnic re-covery nunber one obiective
- Sil[vlARY
- It&ssrs Schtrridt and Giscard. dt
- E.E.C,-GIIM: signing in Bnrssels "of trade..agreenrnt
- 5 - OUNCIL 0F MINISIERS . (Fishing) l Xesuption of common policy
- 6 - T0Ky0 RfrlM: evaluation by the Comcil this Ttresdsy of the gffelq nade_pJ
by indirstfiatised countries- other than the E.E.ETrcrGtffi
- Cq,nrcIL OF MINISTER^S (Foreign Affairs - Finarices):
- E.E.C.-GIIMI at ttrc
-10
- H,IR0PEAII PARLIAMEilII: itens on 4re agenda of tlrb next plenary session
- ENERGY: problems and prmrises .regarding -ne.u.aLtetnative enerFrz soprces
- EMRGYI electricity. supply.and,deurand in the O.E.C.D. cotntries
- BUTIER. CONCENIMTE:. satE at reduced..price in Germany, Belgitur, Ltrxerbourgffi
- 'TvlILK MARKETIIG BOARD": C,0.-G;E.C.A, contests Comnission proposals
- ffivlPB.lSAToRY Alfi.nfrs: reffi-ffiklv calculation cotrld be iropos
. AGRIQILN,RAI REGJI.ATIOIIE:
prop ed
,inp simlificatistsrp m
- A.C.P! SUC,AR: in E.P. 'rdeveLopnenttr sgmqitlee
- m,fvllsslOtl REPTIES OI€ERNING HUMAN RIG[ffS: to Holst no. 929i G1inne no. 1039/77
and nondelinqer no. 1072/7.7-
- UNITED STATES: record aeEtrt-Tffafance of trade
- EmtuficAr{Dnrffiron
- VARICIE NMS IIEIIS frqn last week
- ECOIS{LC UfIERP.BETRATION t',lo 3244 t Towards cooperation between ReUaUl! and
.American l,totors Com.- B.O,C, Internat-iona1 orns 57$ o:FffiC-o@s.@ - ltovo rrrdrrElFili-
buys tp subsidiary.of Ciba-GeiEr
13
14
!979 Budget: 'brsad outlines of Ccmqrunity erperditrrre
EUROSYNI has publiehed the Juuory L978 dndea Gn EngLidU of
'infomwtion oontqtned in the ttEtn1PE" bulletine, otdere ahould
be aldteaeed to EUR1SYNT, e/o 70 bld St Inz@e, Bte 73' b1O30
Bntseele. Subseription ratee : 4000 BY (+6% VAT for Belgiwn ).
, VAIUE OF I}IE HROPEAN TJNIT OF ACCOTINT ON 3 APRIL 1978
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EDIIORIAL : Three essential obiect_ives
suvnuAny
POLITICAT DAY
yru3 [ltl{ - Hrropean Democrat Fonm: has nret in anntral gernral neeting - Comcil of Hrropean
u-';; leroi : Chaban-Delius elected prEsiffi
,HX..-l Assenbiy - PLO-CuF agreenent sigEttE1[IeTF Mr leonii B.rez]ureJ in mG in ],!ayfiil - 
- 
H,,LLErrN4Y, ,- Cqrl\EIt 0F MINISTERS
6 t[ - Iight againlllellgllq: agerda of European Counci].@ration of agerda
n: approral of negotiation conclusions
-co$ererrce: position of 'Nineil
6
7
bf tNine"
and ecological catastrqhes: series of measures to deal
with them
- E.E.C.-GREECE : rninisterial nesotiat sess].qt
- CO,T\f,IL OFMINISffi
- 
prige ryFptiations se€m conpronised for April
- YCIffiI U]B{PLOYIVIENT docrrcnt before Couuuission
. E,E.C. HJDGET : Mr Banc€rnann of E.P.
- ENBRGY : rela Enst ,ptiq, erywt!
- SIEEL : orders for rolled prodr.rcts hold upultitil o r rr o otrcE  lr ro
- E.c.S.C. REt[nAIrrATIffililffiE.C.S.C,-uorkers in Germanv ard FranceC, U EAIJAI'IAI'ION : al.ds tOf .E.U.S.i., UOfKefS r b IIBIfy IIl ffanC
- J.E.T. PR0IECT : Conurission examines draft on statuteffi ventune
- CCIII{ISSIO.I REPLIES TO },lessrs Seefeld tto, 9Cf./?Tfr75f77,, Sctryns r:p, g6tlll',
coust€ TbIlIZg/77 1 Ibndelineer ttro.JlflUfi7
- FIGfil AGAINSI POVERIY : extensim of Drccratturp
- ECOI'0T{IC AI{D fff.fnfrcUl rypqlaml${ -rL-
- mChlO{IC INIERPENE"IMTI0N I\b .l 3245 : Establis}nrent of banks in Sain -
1394, Cfetzeuerke, lotll, Str r"a CraUury S.t*pper Anerican projects -t'ore].gn lnvestllEnEs m uanada
+++++++++++
8
9
10
11
L2
13-14
SS SUPPIE{EhIT : Weekly HTROPE Selected Statistics No 83
WROSYNT has publiehed the ,Iuumy 19?8 irtdpo Gn tugl1ieil of
infornation eontained in the "EUROPEI'bulletins, Orderc elouTl
be addreeeed to WRlSyNf, e/o LO bU St Inzue, Bte L3t 8-L030
Bnteeels. Subacription ratee : 4000'BF (+6% VAI for'Belgittn),
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EDITORIAL
SM'{ARY
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: But '\trhattt tmermloyment ?
- STEET : Mr Davignon reports to Courcil
- INIUSIRIAL PROUJCTIO.I : 2t increase in
- HJROSTI{EIC.AT : Index of rEiFI75.11
-. INSJRA}€E :
- otlrcr
- A.C.P. : new E.D.F. financinc
- A.C.P. : Primffiister of Cfte Verde at Coumissiqr
- REIOML mtlcy : Mr GiolitEiTTFiiEri-Venezia Giulia
- ECOMMIC J\}D FIM}€TAL.INFORUXTIffi
tvH
{ilD
)Ef,
ffi
7
POLITICAL DAY
- U.N.I.C.E.: priority actions according to 'i'[emorandun intended for poJ.itical@ : Socialistd teeting - British ppirlion polL-: new ady-ancefor corsenr@ece : visit btMrffiourg and rtre
Hague - r.P.P. and Uffifrt politicai burearx' meeting
zuLtEf,IN
- H,JROPEAN CCUI\rcIt : lalesll{evelgpggllg (including letter frcnr Mr Jertkirrs to tbads
'of 'Govenurenton-irepaTffi rs
- ''AGRIC['LIURAL'' CCX,]MIL :
lenrs whidr will arise in fuhre negotiations scheduled
E.E.C./JAPAI{ : Cotmcil takes note of joint comrrmiqu6 and defines future guide-' lines
++ 
- E.E.Cl7ffiRilS': corqcrcrnise on import sctrenre for agricultural pgldrcts
++ - H(pORT'CREDITS :-ffifiEs adorrted nery sctreiffi
anuary
- Index
cotrntries
to l,{r Glinne
10 Italy lagqing behind in applicatiqr of EiEiC. directive on coordiaation
(rep1y11
'12
13
14
+
15
MIIJRAI C,A,S : qo:1.gglgplg by gas pipeline and by sea(1041/77) 
-OIL : development of imports
EhlER6'Y : serninar of Atlmtic Instittrte for International Affairs
lRAllSpORT : position adopted by I.R.U on Austrian tax on heaqy goods vehictes
IRADE UNIChI ACTION DAY' : E.T.!.Q. delegatlo:r@d by Cormission
HTROPEAI{ PARTIAMENI- (Preparation for plenary session):
. 
- Unrestrained cqnoetition : technical barriers to trade
rElations: CO,IHC[,[, China
on tinber frcm $reden and Spain
ECOI{CI{IC INfm,PRgfATIO[ I{0 5246 : Stritzerland wishes,to naintain Firestone plant in
operation - Ar;b IAG gioip irrr"sts in France again ' * 17 ! ' '
WROSYNI has publiehd tlp Jouatg 1.9?8 indas Gn Evrgll:sH of infomwtion
dn the ilEtlRlPE" bullettne. ordere a?puld be addteaeed
e/o E|R1PE" 10 bld St I-a,zate, Bte L3, 8-L030 Bntesele.
rates : 4000 BE ft6% VAI for Belgiwil.
contqined
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eertption
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VAI.UE OF TI{E H]ROPEAT{ T'NIT OF ACCCUN-T ON 5 APR.IL 1978
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Ibmocrats
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to Biropean Courcil with a view to Hrropean
; of gerrral ccnunittee - rpw Barrq_gotlqrreng:Octions: aobeal bv E;P.ffi
il'lFgenlt'ina pr6vgkes E .F :9 .. dEnaircte,--wf,i
H,x
Qfr) u-oo
Etr5
Developnent 
.aid: E
- REl,ffrlGfll\re OF HPLO,Ir{ENI : E.T.II.IF.@IE
cqrtinental level
- lbditerranean
@-ties it up with hman rights
5-6 (+)
6
7
- H'ROPEAN COI}EIL: P
- AGRICttiInE: series Courcil president with
at erd of Aprila vlew to preparrng
- E.E.C. ENLARGEr{EilIT : Cofoniisioricontiures finalisation of 'lfrcsco"
- SEA SHIPPilIG : Cmissionuui sio  proposes B.E.C.
rsad mssens€r traffic
-
r+ith rest of Hrrope
-J.E,T.:sta@ise
E.C. S.C.:GEECtr: Conmission adopts rregotiatj
I{ELEAR : lrb Bnrmer tnpes tlrat hroffit-'(Efresoti firs 
position
@toalmsitive
nesDonse to Anerican request for rurlear negotiatiqts
mosite orice uD to 76.50 dollars a toilreSRAP : cryo i p
Smrru, F't ND' : propbsal foi c ct aids to pronote
- HnoPMNr*rrm: courril.
sess1on
use
8 (+)
I
l-o-11
te confererce at
: lfugues report
urban envirorrrent
mter..xeactors
- HIDGE'I : Comission.prepares
- PREPARATIChI OF Et'ROPEAI.I- PITUIAME.Ir SESSICN:-
- Qtestion tfure: questiqrs to Ccrmission ard CotmciL.
- EffiIrcv:series of questions by Mr Damseaux
-@: report b'y tfu Lezzi aird staterent by Sir Ilerek Walker-- Lffl- 
fuith
Ligios report
sricul.tural rmrkets
L2
13
ENERGY : O.
NrcI,EAR
I.E.A. : points being d Tokvoffier in Jamica?in 
u.N.o. tAI{ oF
IJl
Imfi{-S0UEI DIAIOG:IIE: rcetins with CarEr 
A.C.P. SJT3AR : rrrr Cnasffi, G !,l
U. O. LAI OF confirned
CHANItrL ruNNEt : staternnts by lr{r ffi
ECOlOdre Al,tD FIM!rcIAL INTORVATISI-
ECOI{CI,IIC INIERPENEIRATI0N No . 3247
little ctrange
European Council -
HJLI.,ETIN
oontaind,i.tn tln.."EIlRoPE" bullctina, 1tilrre ebuld bc ddpesead,
Bntpael,g,
to
tub-EIIROSINI, o/o EllR1PEn L0 bld 8t IJazuYn B& 73t 8-7030
eortptdon ratee :.4000 BF $6% for Belgtuil.
YAIIJE OF IHE.H'rcPEAhI T'NIT OF.ACUNT ON CAPF.IL 1978
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- E BOPEAI.I LIBMRY
- S]N,TARY
t-American s: broad acdraqge of viervs 'on rumber of polit-
and &rropean wo!ren lssue
s to E.Piappeal. to Eurupean Council - Vi t
ilILLETIN
bis - EIROPEAN C0rl€IL : decision on European eLectiqs € 7:10 {.ulel_9?9
- IOKYO RflJND : Mr Haferkm in Geneva to emlain and disctss E.B.C. positior
- E.E.C.-BRAZI[: opening of eloloratonr talG
- NrcrcAR ENBGY : Socialist Grorp and adoption of new U.S. Non:Proliferation Act
- smIAL AgrrcN tNffisr CqIMIRTES : diffictrlttes for E.B.e . agreement
, r+ittr I.D.A.
- AGRICIJLTINAL INFOFNANIOII
- CChISfiRS : Comission recourendatior on use of saccharine
- HJROPEAN MNK : financirg"of restnrcturing of riiEiEE-EEET ina,rs
- EUROPEAI.I BANK : Loan for
s/e
9
10'
11 /12
12
- E.C:S.C./GRffiE : negotiating fosition of Cmrnity
- INUJSIRIAT POIICY : exctrange of views with
-"MILK PROIItrrc : sumary of sr4fifies to British market according to roply to Mr
Cointat, nos. 938 artrd 940/7.7 r
- U.N.I.C.E.: :gpgg for genuine European integration
- JAPAl.l..: no increase iir omorts this year
- TIMEIABTE OF MAIN ACTMTIES IN E R0PE next week
- ECONO{IC' INIERFREIATI0{ IS 3248 : Cooperatiqr between $CFRA},ISI and Saudi Arabia
- Intelgaqlr6Le sets up in Spain -'Fiat creites norffi-sr$sidiary - Verl.agDoffiEffion-sets up in Paris
13
14
+
POLITICAT DAY
wmSyNT has.Wblnehed the Jmtary 1975 i.ndp& ft.n Engli'ail of, i'nfomwbion
containd. dn the t'WmPEn bulletire. Mens alpull be addreeeed ta WROSyfrYt
o/o blll St la.w?ee Bte 73, 8-L030 Bntssele. Subecripti,on tatee : 40OO BF('6% VM for Bel;giuil.
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S[r],t\,tARY
In Copenhagen, first step towards npnetary union has been taken
K)LITICAL DAY
European el-dctions : European federalists express their satisfaction;ffitionsTron-p6litical groups - Western Ecorpmic $ruunit:_in Borrr onterro ltatiors
Berlin
zutLETIN
7 (*)
8
E.E.C..-CYPRUS : tural
EI'ROPEAI{ plenary sessior) : Nh Vredeling ard )routh
unemclovment
Toifto ndlM;?fiffiai iiat-er
EIWIROI{UENT : travelling
HnOPEAl,l NVESTIVIENI Ml',lK : financing of Cai.-ferry tG-en Great Britain ard
Ireland
N,rcLEAR : authorisation to exPort
C0KItlG C0AL : relaxing of condition5
ECOI\rcMIC AI.ID FIM}rcIAL INFORII,IATION
CClm 0F JUSIICE : resurption of activities
AGRIfl'LN'RAL I
SffIAL POLICY : Corunission replies to : !,bssrs Yeats(no. 837/77)i Dondelgtlgl (no. 765/77);Lrlo. E5'/ I'l l) i nal rurger [no . tosl t t ) i
Dinesen (rc . 913/7f--Irmseaux (no. 1018
ffit{dody and Iady Fffio, 826/77)
1 ist-EE-ffiest sEEft,ffiiesI[rs JJlllu ooy o r o r].s[Er tno' 64ol t t )STEEL : tist-EFtfiFs ffires
E.C.S.C. CREDITS :-Io cffistries in France, lEtherlands and U.K'
AGRICIIIIRE : intensive preparation of qgriculttrral rrcgotiatiqPs
FOOTWEAR : E,E,C. introdircei a priori ts
E.E.C.-YU@SLAVIA : search fo
 t i tries Mfi
E.C.S.C. READAITIATIOII ith Lrlcernbourg'
NETIIERLAI.IDS : O.E.C.D. report on economic sifiration
LABELLII\G I Co@ls, 13-14 April 1978) on Labelling regulatiqrsl 7
ECCI{OI{IC SITIIAIICIITDaIa Resources Inc foreasts
9
10'
t1
L2
L3
L4
0{CII{I  
MISCELI.AI{EOT'S NEI{S Iffi
- ECOI\U'{IC INIERPENEIRATION No, 3249 : Bffi International to absopb_Airco Iry__-
Afco project in Australia, m
company
+++++++++
SS SUPPLEIEX{T : lbekly ElJROPE,Selected Statistics }b. 120
16 and L7 July - Fieht
'E,P. Christian Deutocra
EAR1SYN? hae ptblielpd the Jantnry L978 indps Gn mgli,eil of
i.nfornation contained in the "EuRoPE't bulletine. ord,ere ehoud
be ad.dreeeed to Ellfu1syMl, c/o 1.o bld st Inzare, Bte L3, 8-1,030
Brueeele. tubeeription ratee : 4000 BE (+6% VAI for Belgiwn)
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.-.. . POITLICAI, DAY
- EDIT0RIAL : Objective.of 4.5% -gr.ourth,rate -maintained
- STII0{ARY
- President of Spanig!_.Co1tps visits E.P during p1enary session - EqgIqq
tv{ar3hall PIan" for Southbrn Errope Effihed
11/tJ
B$
@
FIET-fiares . - Greek-Trrrkish
s tatenents by lrEffi-one t- ted States
6/7le/s/
9 bis
BUTLETIN
- E.E,Ci-SPAIN : lh Jenkins EiffifiEd on ?7 and 28 April
- TOlcro RflND : e@E,E.C./United talks
- STEEL: report.on tions with
- C0AL: .C. E. P. C.E,O. -approve5 fficormr.rrity trade in coal
for porer statiors
- EIUCATION: Europe must be incl,uded in national edtrcation programnes
- Et ROPEAI.I pRTUIAMENI (Plenary Session) :
- hprgency debate: marine pollution, tmenployment and terrorism
- ffi debate - report on tolqro- Ror.rrd by tnh iiaferk@ E) Tolqyo w l& tl r ap
developrent (lrlyborg report) and speectt
of lrlrs Dmmoodyrs rE)ort
Larnberts i rqnrt
will be brorrght up to about l qr:.ffgld
E.E,C,-CYPRUS: the new schere f6r agiictrtturil trdde
7 milliar  eua next &sle
E.E.C.-IHIRD WORLD: resurption of certain customs duties
10
11
1?
13
14
- ELIRO-ARAB DIALOGIIE: neeting on scientif-ic Fgop:l:,6E@[-
- Nt CIEAR SAFEIY: Corunurity parti
OCI,IRf 0F JUSIICE: shortconings in Itqly.-enE llqNetherlA4Cg- coneerning '
weighing an& rneasuring equi
HTRoPEAN TnADE-UNION FEDERAIIONT subjects oil the agenda of tlre executirre
Cqnnittee neetins
DAIRY P@ation of 1
EC0I.ICMIC INIERPENETMIIChI No 3250 :
Great Britain and lharman &
Creation of
Bank opens
ss SITPPLHdENI : EUR0PE Brief Nctes No. 578
action in the E.E.C.
SA in Bnrssels - Midland
EUROSYNI hae publi,ehed tha tlaru,atg 19?8 irldpo Gn Engliah) 
-of -"-information eontained in the |EIJROPE" bulletine. 2ydete ehould
be addveeecd to EtlNSyNYt o/o 1.0 bld st Lazwes Bbe L3, 8-L030
Brueaele, Subeaription natee : 4000 B? $6% VAI for Belgiwi,
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- DITORIAL: The Copenhagen Cornrunity, in Bonn
- SI'TT{ARY
TLITIC,AI DAI
' 
- HIRGARAB DIALoct E: scienti@jects adopted10 - MIIK PR0DrcTIO{: su t Office
ildins
report aEoPted
- @ of Etrrqean Liberal GrotrpmmCln in preparation for foithcmring negotiations
RESIBCH : C@ei on 1ryo E.C.S.C:IISEISIE9! ard sn apaper recycling prog.ramrp
- u'IRGY : fife-Efe6tfidfifi-May
- E.E.C.Auffi elmairsior of Com,urity position
Iryff
4D
EI(
.BS
@
- EUROPEAI{ PARIIAI{ENI (Plenary session):
' ' - Eryglan g+Tcit,, in co:prrtrieenl speeches by l,iessrs Ardersen andJenKlns and deD4te
- Terrorisrn: sdoption by ernrgerry procedure of resolutim demarding
-
that it be cqnbated. on European Level
: speech by I& lhferkap on rezult of negotiationsic of Chlna: staterrrcnt by }tr fbferkarp
:lh Vouel reassres E.P.
- A.C.P. STAIES : creation
. OGUE: ci
AGRICT'ITTJRAL INFORN,IAT IC[.I11 -'ENERGY: researdr and d.evelounent in Internatimal
- UNITru STATES : nehr anti-ultlll.g utnrw . llgw 4l9t llrle9lvll lreg&g- BglWlWU y, +avglwra9
- GREAI ERITAIN: b ing ratb gp'"frcm 6.5 !q12 - TRATISPCRT : DiflGrences oif opiffion between 'Nine" on E.E.C. financffiEI
inf.rastructures
$$ SUPPL.EITEIT
- E.F.T.A. :@meeting13111 - rcONfMIC Iffi : Meeting of CIotmitted on-International
'l I InVestuent and Multinational Entemrises of O.E.C.D. - C E lbatLproject: in Fran in Japan; FradE-TE[F
project in United Kingdon - New hotding cqanies in !ggpgl$.
7.59 ,
HJROSI'NDICAT : NEW-RISE'"IN'IIDA(-OF" I'SIX"
BRUSSEIS (HI) I{e&esday 12 April 1978
rrsixrr went up 2.06 points frqr 125.11
the Nine gained 0.61 points, going up
- The 'BlRO.gfNDICAf'r stock-exctraqge index of the
ofon 4 April to 127.17 on 11 ApriL. Ttle fudelc
frcm 74.77 o$
EAR1SyfrI ltas publiehed the ,Iarutatg L978 indea Gn Engliail of
infonnati,on eontained in the 
"EUROPE" bulletine. hdere ehould.
be a.ddteeeed to WR1SyNr, e/o 70 bU st Iazare, Bte L3, 8-1030
Brueeele. &tbecription mtee : 4000 BF (+6% trA? for Belgi,wil.
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EDIIORIAI : For a new Etiropean otchange svsteut
Stl[vlARY
POLITICAT DAY
",BT'ILEIIN
-
- A najor foreign policy @ritish) according to Sir Midrael Palliser
- ffi;r.tle .first tirp.in,his .capacity as. President of theEffifsffi.- -Xhe.Nine'.s.sociatist 
'leaders will maet in Bnssels in June
- E.E.C.-CCtrGC$.l
- E.E.C.-LATIN A
. IIONEf,ARY QIESTIONS I
7 - ET'ROPEA}I PruUTAMPNT.
- MKTO RfiTM:
in l,tosccrw in the second half of l4ey
bn 26
S
ilwrfl'qta . \.-va.Ba, .evg9-v...,
-'Milk and neat:alprorrals of partial Conrission pooposals
F
- luedlterTanpan ture: agreement by very large majority
Comrission replies
: CourciL replies
: Replies on political cooperation
Coimrissisn stetement
difficulties in apricrrlture and pon-tariff
rrpasures fields
11
- SCRAF: couposi@ at ?E 59 {o!e4g p9L lg4qe
- SIEEI: Sigiing of' an"arra4geuent'\'@
- AIWI-ilIPIIG : -E,E. C. 
-st?{ti. investigatiSouth Africa
uranirur licences have been issued
1Z
by
- A.C.P. STATES: ": project for creation of developgpnlfg3!
- $LZA 0IL: urrGti-fied distnrst --q,lLZA OI lltllitl.t1 lSErUliE
- JOBS.IU ion 4lctnLerr! in preparation for
- mAi: aeveropreits in iiira-ffi,ff coal trade
- ECOlfrr{IC INIERPB.IETRAII0]'I l,tro. 32SZz (],U . Volksrasen and lhora ELectrica.l
Aurerican projects - Establistrffint
13
14
WROSYNY lae p,bliihbd the ,Iamnry L9?8 ittdes Gn EvtglidU of 
-inloirwti'ut eontained in the t'WRoPE't bulletina, otdere ehoufld
be ad.ibeeeed to wRlsyNY, c/o 1.0 bld st Lazare, Bte 73' 8-L030
Bruseele. Subeeription ratea : 4000 BE F6% for Belg'twil,
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- HJRoPEAII LIBRAnY
- STII0,IARY
BUTLETIN
4 - - 'trc0tS[IC At{D FIMI'ilCIAI AFFAIRS'' COJMIL : first discr:ssiour on 
€gllgr-gP..,]!g
- n.e.cffira, c"rro s"a"ro has met Mr Nritali, Mr Gtmdelach andMr Davignur
-'E.E.C./AUS[RALIA : differences sti1l remain
- HIROPEAN PARLIAil{E.IT
: severe ltpasur:Bs demmded
l6/7 /
IWI
m
ffi
'V
- Marine
9
rcl11
11
12,
13
14
15
to I"m6 Comrenticn: approrueL of lazzi resslutim
hts in Lcm6 Conventim proooedd by Cmsernafiverytti conflrms drat regioral progrre arrillEd
: soLidafity with .comlon actiqr of trade ufms
: Cqunission guidelines csnfinned by Mr Giolitti
lania: pncbtem of migrant weiikers
ing : adoption of Albers Report
Iiaoptioir of position on miin guiaelines for budgot
- OIt : Bconmic Sr,mit could discuss Mr Bnuuterts idea of oi1 pact'
- INSIIRAffiE: Couhcil likely'to adopt t'co-insurmce" directive onMondry ; other
' rrcrk tmdenray
- IRADE UNIOI{S : E.T.U.C. e)cpresses satisfbction at success of hrropcm:Cqmci:1.
- E.E.C./JAPAI{ : 76iffi/us}rib'a talks
- ilrrcH sANr RATnffit to 4t
- W$W i are rpaliures Drescrib'ed ,for nornel.izatim of trad6 cma*ible with ftestr?
- AGRIGTLII RAt IM@'{ATICN,
- BEEIIIX : work of i
- rcchu{Ic A}.tD F
- TilgfABLE OF tiAltt E/ElfIE IN"HIR0PE'next week
- msu{Ic INIBPENEIMTT(hI Is 32s3 z Belgian' projects by col"sf,te-Palmlirla d
-- u* - nm*tion pioject u!'+coa@
ElJRosyNr tua publiabd, tbc-,IotuwU J978 inde'-tkt E"tglisil 
-of - -i,afuonwtion anfsined -dn .tbe tEIIROPEtt bulletir*, 1rdene sbu?A
be- add,peeaed to Et)RosyMr' o/o Ja bU st traaoct Ete J3, B-J030
Bmteeele. ' $,baer,iption rateE . : .4N0 .BE . k6%..f.ot .Belgrttil 
"
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EDIIORIAL : Unite, s_o that 
.one_marr be independenj
S[IvtqNry
POLITICAT DAY
- Europgan lrhtreurent fe{qral 
-CarrciJ.: to meet in Paris on 28 ard Zg Apri1. -
rsraer - Crmnrs: rur lypr].anq,r's-rerusar toffi - Presi.dent Carter ard his EtEEorator'iwitirdrew for twenty-
fcurhor.rrs toCaryffi
UTLLETIN
- CUJI€IL : timetabLe of sessions drawr Geruan frm
1 .ftrLy to 3L ffiFr
- COTNCIL OF MINISIERS (Econony ard Finarrce) :
:Liebili
- E.C.S.C, FINES :_regulatim of the f.imitation period.
- C0A[ : additional aids to Cerman coa-ffiffis
- Co-iasurance: adoption of directive
- ElEffinic 
.rbcoverv : airn has been stated as uel1 as procedureto be follorrred
- CCtr0fl)N FUND: Resffi in July?
- STEEL : Gernen pro&rcers complain abort lor-irriced deLiveries ft'ottl Bfescid'fedlon
-,AGRICUI,TIIRE : tural iatisns
- HTR0PEAI'I &aiun enterprises in Derunark
- JAPAI.I - HTROPE : Japanese ion in Europen--_#
- E.E.C. - AISIRALIA : European Conun:lEloffilastonishnent at lt{r Fraserrs affirmations
- ANfI-ililPING : E,E:C. pr+99dings-regard-S-pep"r-pr1p-ior.
' Srveden ina finraia v H
- CCT,'RT OF JUSTIffi
- IRAI.ISPffiI i U.K. d&Tffifficept Cmrrission position on
- ntrtrSf,RY AtlD C0l{$rMm,S : U.N.I.C,E. couference-oi-$drttfr
. A,C.P. CUJNTRIES :'COREPER dlld TCI'l6 2
9
10
11
LZ
- SIEEL : probleurs concernin@ oav:Lgnon-pran
- sHIPHIItDlltc : Colombo-vouEr iirts on subsiaiffi-IEtlf
- ffi0IS{IC INIERPENHIRAIIChI l.lo. 3254 : Fifth Bischenberg Conference (on 19 and 20
L4y^lgZs) --4q{99u9p!! klpgr} @ G{ton srory)l,!av L978)  ASetting 0p ofsreerent s betrreen Dielifand-Michelin factory ffBtazil
$$ flJPPLE{ENT : Weekfy mnDpE SeldEGilS6tistici l'lo 121
- JoBs IN TERTIARffi srrsrestions
- INTER.AII{ERICA}I
- TRADE INIONS : Frerch C.G.T. criticises ffiMI uTEs not leave it
- EvI,LOYUENI : be
- O.E.C.D. : rnrLtinationals cornriffi
- ECOIU{IC
++ 
- RESEARCH : Council approves two E,.C.S.C._research progrepps- and paper Iec>rclingprograiltE
- TtlE I{EEK IN HJROPE last ueek13
14
EUR1SYNT hws publielpd the ,Iaruary 1978 irldes (in Evrglieil of inforrwtion
eontained 'tn the 
"EIIROPE|| bulletine, Mero ehould be adfueeeed tottgllRosyvT," e/o EuRoPE, bld st Inzare, Bte 1.3, 8-L030 Bm,teaels, Subeorip-
tionsnatee : 4000 BF ( 6% for Belgh,uil,
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- EDIT0FJAL : Monetary stqbiljty arrd tFe-.u'orld of 'labour gnd groduction
- STM,IARY
. POLITICAT DAY
Chancellor HeLmrt .S&midt hfrIlffio-]lGat Britain - Germany-Netherlands
-- 
aI-^-^--- .,r.-r.^!r-'-r rffi
will so.to reat ts l 1 mHrY- etherlands
IrEf aE uronau -. Mr Leausessu anffi ; AIcIo lrbro
"al"c[T.ia@:- Danish anti5 taffi-nts-
BULLETIN
- ENLARGEENI ,0F I}lE E.E.C.: EuropSffiidffinission adopts "fresco" this Wedrres.day
- AGRIGTITIIRE: the Ccmunission preperes for renurption of
- E,E.C.-LATIN AI,IERICA: I4r Haferkarp has inaugurated new offfteE
- TRADE UNIONS: statement on the Etrmean Comcil
- XIEIGFIIS nn O the trsers and buiLders
- I'[R 0m0tl ]N ITAIY:' taLks with the
of rolled nerctrant stee}s
- JET PIOJECI: mi-nisterial decision wilL be taken in IIa
- ffi{{ISSION BEPTIES to lr&ssrs namse@t€ (1047 and 1255)
--
- II€UMI.ICE: content of E.E.(. 
_io-insurance direEtirlq, possible colPromises on
two other ffifE
- BELDIAN INilJSTAY: annual. report by FABRilETAL
- E.C.S.C. CREDITS: credits fof subs
- REGICITIAL POLICYI !,lr Giolitti and the Eens-Dol1ard programne
- SIEEL: an agreemeiffis:llEi6ffiIrrded befiveen EUROFER and the Blegciani on deliveries
9-10
s
10
l1
€
+
12
13 -14
- EIWIR0{I,!ENI: insistance by t}re Conmission on the applicaliqr of legislation
in this connbction (reply to Mr WiIl 77)
- EIIERGENCY A}.ID HI]II{ANITARIAI{ AID for fuitelr A?rffi flue-
. REPLIES TO PARLIAMENTARTANS IN Tl{E SPHEPX OF AGP.ICULTTEE: tO IIbSSTS VCTTTACgEN
.no.1@9 and 1055/77; l'lotenboqn no.955/7?', Coust6 nos. 1045 and 11o4,/7?;
Coust6'no. 771/77; Pisoni no. 827 and 8?8/77; G\mlin no,99S/77; I0inker
rror 1117/?7; Dansearx no. 1014/77 arud 1033/77; Ajello rro,'817/77
- E0NCMIC INIERPH{ETMIION No. 3255 : Cirr6, Orban & Partners SA is created in
BrusseLs - AGF acquires tOt sha Beqrsglglqe -
Fensa tmder control of Robert Bosch '@-
S$$ S'UPPLEEI,II : Docunent tlo. 997
EtJROSvNf hae publiehed the Joua*g L978 ind.eu (.nri EngLneil of
inforrnattbn aontqined dn the 'tEtlRoPEt' bulletiru, lnd,ets ehou'|d
be -addreesad to EUR2SI,N?, c/o J.0 bld St Lazate, Bte L3, 8-1030
Bnteeele, Subeeription ratee * 4000 BE #6% for Belgiun)
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, t : Pgllutiqn bv oillt - LE.C. WERGEICY AID:. tolVietnam and the Lebanon
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tl - PLEIARY SESSI0N .0E .EC0l0fiC A!.lD S0CIAL COO{ITIEE: 
.ap[rroriral of nuclear sIIgIgEtby Cumission and nif_ttqgf-
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5-6 - COJNCII 0F MINISIER^S (Agrictrlture): rygoti-ati.qns wi].I be resrned on 8 ],tay''d;6iil'ii-ir," '
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- REGIO{AL POTICY: . Giolitti in Daris
- E.E.C.-IIIIRD with IDA on special actiqr
- sM tim in sphere of envirmnent
- llR BR NI{ER:' rxisi.t:to:Kueit
- TIUETABL,E,Offi ,IN. H,nOPE'fo'r the week I to 8IABLE,Offi 'IN. ,fi 'f6'r , ao g l,hr
- EmElIc INTERPB{EfsArroN 3253 : rcinti@ Be[ian subsiiriary14
- Electiqul:fu!.$reat-BUtlaiu?-Jabour-and"th6 -Eiruopean.el,ections - CoECil oJ
11or Scfunidt Sefio're :Brzezinski Assffi'$ffi*IEtffits Republ.ic".of China:; qrestions
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- E.E.C, ENLARGBIENI : European Corrnission advocates adjustments in
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- AGRICULfl RE : tr_ reasons forr luxenbor.g6fffi
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S$ gfPPLHr{E[,If : Iveekly 'EURoPE" Selected Statistics ].1o. 123
EUROSnNI hae publiehed the Jarutoty L97S indp* (in EngLieH- of inf,onnation
eontained dnitp "WROPE" btlletdne, Ordere ehould be adlreeeel to
WROSYNI, c/o EUR)PE, L0 b|d St lazave, Bte X.3' B-L0E0 Btuaeele,
&tbeerip,tion rate : 4,000 BE (+6% VAI f,or Belgiwil -
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URAI{IW : statement by Mr Brunner on
ies to Petten
HT.ROPEAN Cffifi-f$Il0N'-i'-ile].iberations on Ponugal, Ortoli. Facilitv and Italvf s
AGRICULTIJpffi*#my Eurooean ccnmission of sitr.ratiqr of aeric*ltural
nesotiations
AGR,IC1JLTIJRM-TMOMi6_TICN
HJROPEAN pN11[tvlENI: agen@ of sess.Lqr of-8-lql3Jry.-
SYNTHETIC FIBRES : foTIhCqTiNg
of orodtrCtion
-
MJLTIFIBffi'S point of vieltl on the Arrangement
Co,lPAI{y L,AW : FiiiilffiTferences of opinion between Nine on 4th-diryctiyeirtel, BEEF AND SUCmr anti-protectionist measures in tlniteTffiffi
-
E.F.T.A. : trade in 1977 . .
Eco.torlrc ffi oRxvtATIcN
TIMEIABTE G MAIN EVEIIIIS-IN'BIROPE next week
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BJROSYNDICAI- :' FAJ,L' IN' SIECK-E]rcHAI{GB "It$'Ie'ES
BRUSSEIS (EIJ) Wednesday 3 May 1978 - The "EUROSfl\DICATil stock-exctrange ila*:{ the "Six"feii by O.Og'points_frcm l27'.45 q 25 Aprii to 126.76 on Z[avr. lhe index of thb "Nine"
G;a ili*, o.33 points, frcm 6s.84 on 25'April @ZJ!Z!..
CIIR NE1T BIILLEf,IN trrllt BE DATED 8/g'I,tAy 1978
EtJROSyll? tne publi,ehed the Joutwy 19?8 indeo Gn Englieil of in_formattbn
aontainad, in tha 
"EUROPE" bulletine. Otdete ebuld. bc addteesed to EAR1SYN?I
a/o EIJROPE, L0 bld St Lazate, Btu L3, 8-1.030 Eyueeele, &heavtpti.on nate .'
4 000 BF $6% VAI for Bel.giwil
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POLITICAT DAY
-,Eurqrean Peoplers Farty:officers ueeting in Dr$lin - Brezhnev-Schmidt_tqLks:
epilogue of .4 day visit to FRG - 
_tbefrrlf Pact signed af-
Clurl&nagne prizl.aurarded to l,tu KEffiF
BULIETTN
- COJNCIL 0F MINISTEFS. (Agriculture) : - Ivtrediterr€mean agriculture at centre of
debatesi aetaiLs iron es
- E,E,C. -JAPAl,l: forthcoming--ptrchase of aircraft.and @tariff offer
E.E.C.:SPAIIN: !h Calvo Sotelo nakes togr of ttNirptst' c
ggROiARAB DIAIOGX.IE: delays in irplernentation of projects already decided on
E.E.C.-GREEG: resunsffi-of negbtiations 
"t "aI'teriates 
t" l"vei
DEIEIOPMENI: British and French contributioru to A..D.F,
EUFOPEAN p61t11$aENI: question by liberals on E.E.CI-aI? tariff.s
E. E. C. -Jr+rfil,i: ulks-on banidns cooperation
EUF.OFEAI\I PAPI,IAI4FNI: '1n ;discussion on trvo reportsby lrlonranton -
EUROPEAII PAPIIAI{ENI : LezzL report on yourg uler.ployed
ENERGY: prelirninary draft of agenda for 30 l,tay Comcil
SCMP: corposite price' goes dor+n to Z2.S@
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SLAIJGIffER SESIDIES F0R.M)VINES: irresulirities in FIG (renlies to lt&ssrs W.
Miller and.Seefe@) '
FMIID IN BUTTER ffiITS: ConrtiEibfi rep]-y to Mr CifareLl.i (no 1095/77)
BRUCETTOSIS: report on sitr:ation in eath-l'{embET-SEEFffiording to re,ply to
lrlr "Dansearx .no, 7 45177
- MJLTII{AII0MLS:. 
-lNCTlD' I@:ffid lN reconnendatiorsTPADB FOLICY! reffiures
- 0ILl work at ffie
- MFt : agre#iiE-iliBr-Portugel planning for large devalrration of Esordo
- TL,RKISH POIJM: devalued
- BRITISH BAI,IK RAffieasTg form 7.5 to 8,75t
- 
',61rgr{IC 
AI.ID FIMNCIAL INFONMATION
- VIRIUIS NEfiIS ITElS.frun last week
- E@.IO{IC NTm : BAI In&rstries nrbiects in t}nited States and
Nestl€ irr South Korea - SU investsaih-'I@oTlETiffi'fiinr
SS S1;PP[BvlENf: EUR0PE weekly se].ected statictics
EUruSXNI ltql ?ublialpd tlp Jmuantr 19?8 drd.ea U.n EngLieU of infomation
eontqLned dn tlte "EuRoPE't bullbti"ne, M,era elpuld be addteeeed to EAR1gyNft
o/o WR1PE, 10 bU St Lazaren Btc L3, B-1.03O Bmteeele,
Subeoription rate : 4r00O BF (+6% VAI for BelgrLuil.
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- MIRDER 0F MR ALDO IrcRO : staternnts by !,lr DalsAge{ before "Agricultural'rCqmcil
- UFDER 0F l& ALm IOR0 : telesramrc frorn President Je*ins to President leqte
- CCIMIL OF MINISIERS (lg
- Agricultural negotiations stiLl rceting with ilmerqrs difficulties-
Torrards Hrropean Cmnissigt cormromise?
- EI'ROPEAN
- 0i1 suppLieq: unanimous sulrport for Normntm report
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- by Lezzi report
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WR1SYNI has Wbliehed the Januuy 19?S i.ndea (in EvqLieU of, infornwtion
conta,ined in the 'twRoPE't bulleti..ru. ordepo ehould be addreeeed to,mn0lyMft
e/o EUR9PE, 10'bld St ta,.aare" Bte- L3, 8-L03O Emtseele,
SubeesiAtion rate : 41000 BF (+6% vA! for wlgduil.
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- DITORIAL: tPw to safeguard 
.a libgfal sqciely in our tinue (III)
POLITICAT DAY
- XI.E.U,: preparation of Plenary Assembly (19
IeSffifrr'e -'P.s,o.E,: renortel to be aLotit
nore of rntelliffif in ard qUltqraL ldeqtlfll: subjects
a debate in tu€urbourg -
HJLTETIN
CCXTNCIL 0F MINISIEFS (Agriculture) :
- Cornrissionrs latest cupromise at 11.0 p.m. this Wedngg[g -
r
HIrcPEAN PARLIAMENI (Plenary session) :
- Wine: rejection of Cornission proposals deoarded by C,D.
parLiamentary group
- Control of air sDace: qreg ater European cooperatiqr desired
by Mr Davignon and debate
p
- @Uftvtr irth Africa to Cornunity
of those taking part
workers: application of scheruesffiion to U.N.o. Cornrention
- @atment of tusran dfunersion: Radotx rqlort
to 22 t'{ev\ - Greece: ministeriaL
to abard<ri-'tnafliEtt? definitim -
EEctions: appeal to. governmentsffiIffiati'oirals: deSates postponed on series of qr.restigrrs8
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Canrrcil ard Parliarrent
LZ
TN( EVASIO|{ : Coffin proposes cooperatim bettreen rNine't in V.A.T. ffeLd
DTMPING : E,E.C..procedurb i.ir respecf of kraftliner from U.S.S.ffi
E{PLOYIVIENI CCM'IITTEE: er€nination- of tert
E.C.SiC. LoAN : to Saar
E.S,C. AIID FRA}ffE'S ECChICTvIIC ATID SM
ffiSICMIC ]AND FIMI\EIAL II{FOBIIIATIO,I
L3 UTNDESBAI.IK I L977 annral report
stffi)El{ : o.E,C,D, mo:fT on Swedish ecoroury
SfE& : i in tnited States
EC0{C[,{IC INIERPENIMIION No. 3267
ETJROSY].DICAI: SIGK HCHANGE INDICES G0 LrP
BIIIISSELS (HJ), trbdnesday 10 lvlq]z 1978 - The 'EUROSYI.IDICAT" Stock Fxctrange Index gf theI'Six'r haslgon6 trp by 0.28 poinls frcm L26,76 on 2 May to 127.04 on 9 UIay. The Index of
the'Nine'r-is up-t,22 points frcn 65,51 on 2l,lay to 60.7!ET@
EUROSyilf.has publiehed the clanuary 1.978 irlder Gn EngtieU of inf,otrnatdon
eontaind, in the UEUR1PEt bulletine. 2rdete ahould be oddreeeed to
EUROSYNT, c/o EUR1PE, L0 bld St Lazate, We L3, 8-L030 Brueeele.
Subscniption rate : 41000 BF F6% VAI fon Belgium).
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Deurogracy can be defen*ed by stil,l npre democracy
POLITICAL DAY
Parliament rerders
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E.E.C. INilr$IRIAL PRDITTISI : Iecovery trend (with oceptions)
CqEE'rITIoN : anthorisation for.@ ard Ueirp-ltcier amalganration
fnfuWpmt : railyay unionq dernarffiffi-EEFbolifl--in fast reactor field
E.E.C. - IINITED on access to hlropean
SRAP : coryosite price remairs r.rrlnnged at 72:50 dollars a tmr5r
COO{ISSIO.I RBPLIES T0 PARLIAMEhIIARY Q.IESIISE FRtCIt{ :
LZLT /77;
nos, 1.024 Wlo28/77 ;; Glinne
ia
L4
tw, L233/77 i 768/77,
llcwell nos 1219; 121.8;
fr:ffg6/17 i Iiinseaux
tro. L@2/77
7 (Grcrlin) ; Cif,arelri fr61-595/Zz I
7  IlEfit-ho,AZgSm Albers
- ffiOI\U{IC INIERPENIRAIION No . 3269 : Conference Board s}ryrposiun
(Geneva, 31 },lay) - D. Beh@thbrlands
ina Uaicopharfoi pr@tTE-F.[.,G-. - Pratt ad l{hiqI
siguilTOd1lffi f,otiar' supply contrac@
Airlines
effffif:-HP. cqtcernedGIiffio,rt
position adopted with a view to sldft
disnantling
EUR0Syfif haa ptbliehed the Jarutaty 1978 i.ndea fin e{tieil of inforrnti.on
confui.nd in the ttWR1PE" bulleti,ne. atdera ehould be aldteeeed to
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- SJI{VIARY
H'ILETIN
- COJNCIT 0F I'IINISIERS (Agriculttrre):
-.E.E.C.-C0{EC0N : }hf.erkarp-Fadeyev talks fron 29 }4ay
- SIATE AIDS : elaEation gf_aid,s policy in in9us,tries in diffS:r.rllz
- SIEEL : Hrropean reactions to increase in Anerican
- SIEEL : strengthening of anti
financial collaboratiqr
- Mil,k }farketing Boqd: vote postponed
- glob4 agreemen! on prices, markets, rpnetary pro!1,ens ard' IHiterrenearr
- Iv&dit-er-ranean rygp4r: decisions adopted
usffients.: narket reasures ard rpw price scaLe
11-r-2-13-
L4
- EPt0Y!'EI\ff CCI{\,IITTEE : problem of creating jobs in tertiary sector.
- HJROPEAN pAITLIAMENT (Plenary session):
- Qlrestion tirrrc: European Comission re,plies
- fr€=ell[ik-y. Por'tusai: aporsval ot--Caro resolution
- ouards intensification of econonic ard
L4
15
1IK l{ K l ECarU: 
- @es: Lenp report adopted
- ed indcefiErrt reqa@ed ju g il t gerding Comission prqosal
- Srreral- -renoEs ffited uitlput debate
- @-righis: iro qr.ronrm for pr,rblic hearing
-
; E.E,C. - CY?RUS : signing of agricul.trrr.al prrotocoLs
- IIIE tfrEK IN HIROPE nCIftJeeF
- POIITICAL SgpaffiNIION : :Mr Tindsnans denies havirU mt !,tr Srarez -
Erropean liberals : E:IecTi6,n-caupaigr. starts --Saialist Internatiqrale:
@ I,tr Ecevit reictl to U.S. Se
Lyrph in cs:t{h' : schinate@,'rt4g projects -in-
SEETE' ffriffi-and@oiecis in Surazilani 
-
16. - ECOIU{IC INIERPENEIRAII0{ I,lo. 3270 : German-}brrtreeian cdmany NFW carries
art its Emden project - S'q1lqlry{it 
_BeO& hrls up Sfi mfilTy tterrift
qIR NHTT IUtLEf,IN WILI BE IHTED
16 AIO 1-7 MAY
WR1SyNg ?wa Wblnehd. the ilutuoty 1978 indea H,n Ehgliail of i.nf,omation
oonteind in the nwR1PEn bulletdne. Ners ahoulfi, be adfueeeed to
EttR1SyN!, c/o WROPE, 10 bld S't Ia,awe, Bte L3, bL03O tutoael,e,
Subecription mte : 41000 BF (+6% VAI for Belgiuil.
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EDITOF.IAL : Eurcpean defence -. (1) through-irtdustriaL lqL_icI
srI04ARY
POLITICAL DAY
After t}re. . Itbro affair; cermonies in Rme; by-electiorui -
s -Affairs Ministers wilL hold "infornalr
.innreetirrg over nert "weekend -
2O lrby in BnrssLes - Shaba:
South Dialogue
:19
No
BULI,ETIN t$"
EK
,E$
[D
10
11
AGRIA,TLTUFX: repLy by the ltaLian Governrent expected
E.E.C.-JAPAI{: open dialogue on banking and ffutansiaL questions
E.E,C.-GREECE: joint parliarentary corrrittee reeting in Salonica
E.E.C. -LESOTII0I-exceptional aid oi tO Lorries-
CCIiRT 0F JUSTICE: activities durrng ttre last few weeks
AGRI0iLTRAI PRICES: ACF sugar
PIIOT PF0JECIS: finandiEll?ilF
M[''[-FEPPfl,lS l',8[AIfH]:tf6ort neasures#$[EEL: decrease in .Japanese -exports
TFAI{SPORI : railway workers trade urionst position and European Cqmissionrsfirst reaction
RESEAIfII: decisions relating to the joint JEr urdertaklng
. by the.Cor.mcil without debate
SIAIIDII.IG 0C&,!ITIEE.F0R B'!PIOYI'|EM: inportant role of the
is stressed
BAl.lK RATE IN Great Britain goes Lp frorn 8.75 to 9$ and in
fron 6.5'to 7$
- 
"glgVIIC 
AND FIMNCIAL ffTONUMTOU
- T}ERIONICX.,EAR FIJSION: Conmrrity prog1qMg
- ENERGY: Sarrings through r:se.of ffi@n! tubes
wilL be approved
tertiary sector
Ilnited States
1?
13
14 - 15
VAPJ0JS NEWS ITEIS fron last week
EC0I${IC INIERPENEIFATION No 3271 - Fofiune list of 500 l,argest Arerican
industrial finns - SPI-ITT taleE-dffi-Isostat - Paribas acquires
stake. Sun Hns Kai Sffiles - NatioETEtnins@It acquire75tof riffi
gUROSyNy hos publiehad thp Februmg 19?8 indar (.in Eygll.eh) of infomnation
oontqincd .dn -t?p 
'tWRoPEt' bulletine, ordpre el,puld be addteeeed toWruSyNft c/o EIJNPE, J.0 bld St Lazateo Bte 13t B-7A30 Bmteaels,
Subeertption rate : 41000 BF G6% VM for Belg:twil,
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EDITORIAL : European.{efe.nce - (? Not incorpatible,-nitlh_ di.sa{nanelt
STIII,IARY
Polil:rcAr pAY
Llnion.Deutschland l 24th congress fron 25 to 27 JrmB in Kiel -ffiisaxrngneq!: extraordinary session frcun 23 lr4ay toI reproaches by Liberal. parliamentarians -
BULLETIN
AGRICULN'RAI C IUMS: apen&nents will be introduced next Monday
4
4-5
5
6
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7
- E.E.C. ECOIEMIC Al.lD S0CIAL STMTEGY: work urderray
- OORDII\WTION.OF FIMNCIAL TNSTil,MENTS AdOP.tEd bI
tJu Ccxunission
- AGRICULflRE: @ected
E.E,C. -A,SEAl.l: joint study gror.rp nee@kol(
AGRICULflRAL ftrmOnfs: terporary suspension of E.E.C. duties
E.E.C.-SR[ L,A]ll(A: ioint Ccmnission to neet(*)
+
8
9-10
10
11
1Z
13-14
$$
E,E.C.-P0R[[IGAL: sy@ied to textile
E.E.C.-JAPAN Al.lD $fEDEN: closing of e&i
- E.E.C.-ACP: reduction of guaranteed
- N0REI-SClIffl DIAIOGUE: suspension of
- ACP-E.E.C.''i Joint cormittee of the
E.F.T.A.: forthcoming CourrciL of lrliilFers
DEI${ARX: 0.E.C.D.
Emruuc INFORIVIATION
@t%sen&
OFFICIAT VISIT B'ITF=TffiELING to YugoSlavia
AGRIGJITRAL PRICES AND @}6IJMEBS :@'sition
s rrcrk
Grenada
- ACP-E.E.C. : ex::lToTEfEd.for Tanzania
- DEVEIOET'{EII AID ITLICY: statelrpnt5TliFDe Koning on ttre Nettrerlandsr p,olicy
- REGI0ML P0LICY: Giolitli_-.Bqqe neeting on 23 l,hy
uain steel consuner sectors
concerning anti-dtulping neasures
ENERGY: 1977 .balance .of,.naturaL gas
DWISION OE .wORtrING.t$lJR$ffiation by l,lr Vredeling to Comn$ttee on
Eml\U.{IC INIERPENE?FATION lt 327? l Direct foreign inves8rcnt iD E.E.C. :
Enmpean 0onrnission reply to written question 1248/77 by l,hs Dutwoody -
Geneial MitLs takes over Ctrad VaLLev - Citibank redtrces investment in Iranffi PE/ Docum6frf Nd-Tf8/ e e9-
ITINDD( -OFNINE
BRUSSEIS (EU), 77,5,78. - The t tggPOSYl'lDI(11t t stock index
index
down by
0.45
of the Six goes
of the Nine gairsO.99 points from I 27 ,O4 on 9 l,'!points. rising from 66.73 on .9
to 126.05 on 16
EUROSYNI has publiehed t?te Jantnrg 1.9?8 irtdes (.in Ertgl;iail of inforrwtion
contained in the 
'EUR1Pg't bulletine, 2zd,ete e?mfid be addreesd, to
EtlRoSyNr, c/o EaRC)PE, 10 bld St Lazate, Bte L3, 8-L030 Bntaeele.
Subeertption rate : tlo000 BF $6% VAT for Belgiwil.
VAI.I,E OF TFIE E[,POPEAN. UNIT OF ACCCI.]}.II ON 17 I'AY 1978
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- BIfi)RIAI : Egrwean 
€fense - (5) F_ram€#ogk of the deba]e .qd actiqt
- SNfiARY
POTITIC,AT DAY
3/3 bis - U.Eq.: meeting of PoLitical Cmdttee - rEr' Eoll&riinrn in Enrssels - l,Ir .trosip Vrhmec ilEilTRriU
in Derimarkl where.nnderse@f offfi-FffiG - Soviet dissideirt Orlov siven na.timn
N.A.T.0. Defen@:-endof work -
in Kolwezi
\rjH
$JiT
4,',
4/s
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s/6
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11
ruurrrN
- AGRICIILIT RE : Italian reseryation lifted
- E.E.C. 1979 HIDGEI : Finalization of draft
- FmD AID : Comnission pnoDoses proceBral iprovements
- COnpnrfTION: Cmissiqr will proose regulatims for "crisis cartels"
- E.E.C. FIMffiIAI IISIRIIEI\IIS: prospssive trans$ggratj.,m to be plmned
- CWPEIITI0,I : Hrroean Cmission policv (7th Annnt Xeport)
- WEST GEUAI{Y : Mfl.,dsdorff in favotrr of grorth atd against protectimisn
- IDRIH/sofiiI DrAfiEtlFffift Cmmittee in-Bmako
10 NTCLEAR ENBGY: .turicqq Etretegf agairst proliferatiotJU ts K ts tsKLir ArErl.cflr Scral ry al.I E '
E.E.c./PmrrGAL @slion to
E.E.C./GRBECE : Accession wilt be realiff inT9f,[-@
E.C.S.C. CRDITS : 65 rnillion potrnds sterling to @
HTROPEAN BANK : Loan for steel project in Italy
- DATA PKEESSIIG : CREST
- ElPLorMElr : @ publistred by HIRNTAT
- Tm(TILES : stffi br gritistr
- rcOh[}{IC AID SmIAt CO {ITTEE : 2ottt versary
12 HTRPEAN COftIISSIO.I"REPLIH] to !ftssrs ]brmanton (1244 & 1245); E[gI. (898);Glinne (1036); Vertraegeir (936/7@ (1p3mT' -
13
14
Quilnes sets Lp in Frankfurt@ocliholn - Benrpffi'se@-in lhsseldorf
+++++++++
flAROSIN? lwe Ebldehd. the February 19?S dfid& (i.n Engli,oil of iyfomatton
oonfuined in the |EUR1PE|' bulleti.ne. Mepe ehould be adfueeed to EURb
SyflI, c/o EltR1W, 10 bld St Lazape, Bte 73, 8-1.030 Bnpeele.
Subecriptipn mb : 4r@0 BF (+0% YAI fot Belg'huil,
VATI'E OF TI{B ENOPEAT.I T'NIT OF ACCCME O{ 12 MAY 1978
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- HIROPEAI.I LIBRARY
- 
g,}ll{ARY
PoIIIICAL DAY
- Enropean elections: wtrile amiting corpletion of Convention ratification procodlrres.ffi by.Iendm ard-'Paris? - Rourd Tgle on hropeq.n Prcblcql:
rpssese from Rov Jerikins aul debate on !,lmetary llnion
- N.n.flO. : gl4 itf,Deferrqg-L{i4iflg1g' sgssion -- Zaire: operatior inrolving FIerchand selgl-an troops contl.rIlrgd
- 
IECOIUvIY AI{D FII,[AI\fE" CO[JIEIL : ecorpnic recolrglf, Ortoli.instnurpnt, E.B.C. 1oans
- PoRruC,At: Mr Natali presents coffi on 4ccession
- AER0MInICS: Conunission prepares new appriach to Eu@operatiq
7-8
II
10
(*)
- AGRIGTLTIIRE: Mr Gbndelach at world agriculture spposlm in Lansas City
- FISI{ING : new contacts betue f Qtates
- 
gnGAR :-prggg1b1e E.8.9. ac-cesiion
- E,E.C.-GhEECE: accesslon rn eailf
: CCMPETITIO{ : ses, amalgauation, according'to
seventlr
- A}JTI.UMPING :
- E.EiC. - A.C.P.
- PR0IECTIO.IISM :
ln ia, Kenya and Tanzania
++++++++++++
11
LZ
13
14
tiqr neets Cenunissist
- E.E.C. - SRI tt in Eurolr
- COAL : Germannemoran@
- con{Iffissis Pi-stil,lb no . 592/77; Dondelinger no . 993/77 i
Milller no. LO6O/77; tt.Ur]ffi no. 983/72 ailf@o. Ll53/77
. H'ROPEAN-IN!ESI},8[.rI .M}K i T
- nCCmOulC Al,lD FIMIICIAL INFORMATISI 
-
- TllE I{EEK IN ftnOPg next week
- ECChU,{IC INIERPHTIETRATION IIo. 3274 : Belgian'Eternit gToP's-acquisitiotproject in U.S. - Establistunent of oer@ -
baivra Seit<o Scottish factory
ss $IPPL,$EIIII: EUR0PtslDocrments ldc. 1000: ceneral considerations on the problens 9f
- I-{CZ,AMB
- E.E.C. -
EIROSnN! ha publdehed tlp Eebmnry L9?8 i,ndea (in EngLisH of dnf,owrati,ot
contadnd. in the nwRoPEn h,tlletine, otdere ehould be aldteeeed b
EUROSENI, c/o WR1PE, rc bA St La,eate, We 1.3' 8-L030 Bntseele.
Subeeription rate : 41000 BF ft6% YAI f,ot tuLgiutil,
VALUE OF TtlB Et ROPBAN IINIT 0F ACGCINT 0,1 19 MAY 1978
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A culrency - sick agriculture
POLITICAT DAY
- DAIRY ruEI.ICTS : ne]r neeting" of "co-
Affairs Ministers of the 'Ninefrneet infonnally this weekendffi speedr by ltr Jenkins on enlargernent - E.P. Socialist
:..report on the si
BUILETIN
- $IJNCIL 0F MINISIERS (Finance and Economry) :
- Ortqli ins@: agreernent qr creation and operation
- E,E.C.-CHIM: l,lr lhferkalp ].[-Qina in Septenrber wit]r representatirres fru.@1es
- E.E,C.-ASEA}.I: seveial initiatives frcun joint stUdl group to intensify cooperation
- SIRIJCI,IIRAI FLICY: Mr Davignon gives general lirres of policv followed by the
bmdsvion
- BETGIAN SIEET INIUSTRY: no_def:Ei9!1p3ggggg$[ is signed on restructurhg at thet . Pourd rablF-
" 
- 
-€Hq{Ie&St' British'
--.'LAI$.€F
6-7
ia1
PRUU l ll qresporsibility'
-' Frrnopnnx sJGAR BEEf,_GRcrtrBs- i. foigrtoiiig ggtrsles3
- MIIK MARKETING BCIARD : Mr Silkin issues criticisut
- EJROPEAN FISHIItr C0,FERffiffinizetl on 31 in BrusseLs
- AGRICULIIJRAL ITORKER,S :
- FREE MOIBIIENI OF CAPITAI: safegr.nrd measures authorized in ],lenber States
- I{ICIEAR SEGJRITY: Mr Brurrrer receives
- VARI0JS NHIIS IIEI{,S frcm last week
- ECONOflC INIERP${ETRATIO.I IS 3275
55 StJppLEtIE{f : EUROPE l{eekly Selected Statistics tlo 126
group
s/to
10/11
11
12
13
14
BUILDIIG: Etropedn Conmissioniengages in extensive actl+
UNI0NS : Eurorpean Trade Lhrion Confederation md econcmic r€gqveq[
TIIRKEY: O.'E.C.D. consortiw proposes reductionr ffi
ECC[.](MIC A]{) FIM]€IAL INFORIIIMI0.I
- ENBTGY: f&ried. developqe4t in energy'cqswptim'in diff6rent menDer courtries
- MDIOPROI-ETfGI : 6ffi 
-sp .oositut on nicr,odosimetrv
WR1lyfrr has rybltehed the Februon1 1978 i.ndau $.n EngLieD of i.nfornati.on
contedned in thc 
'tEtlR1PEn bulletiru, Otdpve ehatld be ad.dweeed b.
EltROSyNf, o/o EIIR1PE, 70 bld St Lwate, Bte 73, 8-7030 Bmneela,
Subeaription rate : 41000 BP F6% VAT for Belg'tuil,
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- EDIT0RIAL : Shab,a* Afric,4 and Xurope"
-'srm{ARY
-!tu Bertbofu'on visit his capacity as new Fresident of ttre
French National Asseurblv to the E.P.
f':-mrferrs in their favcnrrq
Mr Ecevit in Bnrssels - Shabe : joint force ?
BI,JLLEf,IN
- E,E.C. BORR0h'IIGS AllD IOAl.lS: if Parliament is in agreerrnt, new instnment will
soon be in
- ECOIU{IC SIfiATIO*, fo"
- V.A.T. AI\ID FIMNCIAT
- E.E. C. +{EDITERMNEAT.I
- C.E.E.P. : Corules,s. in l,ladrid
- 0flJnf 0F JU$TICE: Hoffinann-La
AUIOII0{Y IN E.E.C. : postponement of date to !.1.1979
ffinmRIES : oostoonemerit of- proyisional asreentefrTs-m[f
- A.C.P.-E.E.C.:negotiations on price of sugar
- I\OZAIvIBIQIE: visit to QElni_sEio_n gtl4 to A_.C,P.
- MRvnEDErrr{Grsffircr@
par
frur 30 l,lay to
Roche case
2 Jure8
9
-AGRISILIT'RAI TMOffi
10 - SIEEL:
11
+
12
13/14
SIEEL: for Spain and Czodroslovakia
EtWIROI.I{EM olastic naterials
ECOMilIC ATO FIMI\f,IAt INFORMATIChI
PAUL Fil{ET FCUMAIIOI{': since 1968, grynts totalLing 64.5 million BF have been
granted
E.C.S.C. HOISIIIG : credits for.Eonstrrrction of housing for E.C.S.C. workers
RJBLIC HEALfiI: nriffiarliament is preparing initiitive rerPort on SI5i9I9@ig
prodlrcts
0ILTJRE : cmrs[t]z'statute on rs proposed in sadY
GITDELINES FG. SMO{DARY sion
rcoltfiIb INrERpEI{ETRAII$I uo szl.6 - ]bnray will acquire ztO$ of Yorvd -' 9rl Ilrdrstries
Sl G"qt"t shareholder in qrchequl@ler-- . p$Arc-poufercPou.lFnc-resffirnes
:=r- ;nr"*iingil a"tioi tieFEEi6Ef-
+++++' '-+
EUR1SYNT ha publiehed the Eebruaia 1975 iildaa h)n MgLioU of inf,or*ation
contqi.ned in the TEURAPE'| bulletine, M.ete ehould be ad,ibeeeed to
gllR1SyNI, o/o EUR1PE, 10 hld St Lasue, Bte 72t B-7O30 Bmteeela,
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taken irunediately
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- P_olitical CooperatioP: ministerial session in Copenhagen - European elections:
rnove by European }tovernent
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- CITRRENCY : hlpotheses elaborated by Balq&sr Governors
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MNK FOR INIERMIIOML SETTLEMENTS : 1977 Annfral Repgrt and proposals by Mr Larre
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Banque BTGEITE Lamberg acquires maajor sEE in ilan+re Lotris.-
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: Europe..and t}re $frican dil.egna
POIITICAI DAY
: Biitiih notificatio/rl'subniltted - Sdrnidt-Andreotti nretinc
:ttr - 'Mr . uguEJ, plrys orr].gl'al vlsl.u uItaE-maointing_results for parties - Conference q.n
LZrlIe nas opened l.n STussels
HIIJ,E'TIN
TBATISPCRT :EE.!r Jgu0E11 has defined guidelines and taken decisiors m nmr-
ous points
E)RPEAN PARTIAMENI (Plenary Sessim) :
- Safetv at work (Squarciahroi'reoort) and in hotels (Spicer report)
- 
--
- ffiEfemr-6ffi?liind raneuafi'es in Cqiu.uritflffiidfiltieitim
- t) : debate and speedr by Mr Davignor
- ffiidint states that he hopes to visit China at -
E.E.C./AiEentine: Coum.urity interyentiqr calLed for
- E.E,C.AIILTA: for relalcatim of conditims of Cm.uritv loans; 3.B.Q./GRffiCE : progresr 
"*".TRILAIBAT COf,115519* : enersr and iE&rstrial rylatims in devolAGd mrtd
EIB6T : dr*virgrtn of nenr resolution on 1985 Obiectives
OII : recycling of waste oils
cmt REsEi\R$r I worEfi@ring of goal w€Le
ECMI{IC INIHPENEXRAIION No 3291 : Alcsr eeoands interests in Frmce -
Ctreuretals under SEEE{A cqrtrdlThenbult reinforces'coeeration wittr
Romnia - Caneral Motors will build two nsrr plants in Europe
SS St PPLB{EII : EIJROPE/Dos.u€nts tlo 1006
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eLections
firne -
EAR1Syfrf lue publnehed tha l*e,ch J97S i,nfuo h)n Engl,i,eil of i,nf,ornntion
ontqitud i.n the nEURlPg" bulleti,rc. 2tdew ehatll, be adlieeeed fu
WR1SyffI, o/o EttR0?En 10 bld St Lazue, Bte X.S, hZOAO Bm;rlaale,
Armual. eubeoription rate : tln1o? BE (!6% VAI for Belg:h,uil,
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H)IToRIAL:
- STMT,IARY
- HTROPtsAN PARTIAMEII (Plenary session):
-'Bdleilce-sheet sf six nsrths of Dstish
CCIMINITY AgfMTY IN 1978 : preparation of Gernsn.Erysidry ard cscertati([t
betueen hrropean Cmission ard @mn preslderry
CRISIS CAnfEL : Euriryean Cormissim to decid6 m 28 Jrne
pI11[EAr' : detalrs ot llrcasures Earen @t
nlif,WlyS:: bn clo-Cer and more effective cooperatict
betwreen tNinett
H'LI,E'TIN
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With a view to tbonciliation" qr.,the 'rN.C.I',".
P0LITIC,,I{L DAY
ltr Mitterrard before E.P. - iticaL
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t0-11
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rc@MMIG ANE
: speech by Mr Andersen;
Iy
o-f settirg up of cotmxcn irdustrial policy
reoort bv !,tr Gurdelach
9
Flrm- y neasures dernnded
president iakbs statement in Parliarcnt
SIEET : inplmntation of Darri
O.E.C.D. :-Ministerial C@ion
scRAp : devffiin E.E,e r col[tP fiin ' . tmtries$RA evelopilp t of ilBrKeE lll tsrE'l, QOLEIE TGS
FISHII,IG @ed the_'r20-llgsrr i{r Baltic Sea
REGISIAL P0LICY : GioLitti ard Saar-Lolra
H,ROMAN F0NDATION : dE1
MChTMIC AI{E.FIM}SIAT
DEVEIOB,E}IT AID : -United States inter-deperderreElttG.A.T.T. : nneting-ifl
M6E{IC T,IE FIMrctrAt
fCOWtC INIERPB.IEIRArION No. 329? : LEB acquires 49t stalo in Iirc]pn :
--- --t{a;i*d-+iw-tiEiros iiO iei ,pE treifast - AKzo taltes ovrcT]IE[lbettr=en Ttrorn aill-Victor
H,ROSYI.IDICAT: RISE IN STCtr DGMNGE IICIICBS
BzuSSEIS (EIJ), WedffieEy-Tr:ffine 1978 - The 'H,K]6YIIDICAT'I $bck_echqB inlex of ttE;,8'i*ffirlrpt6.ii pofnti, frcnn 129.66 on I .l,qr to !30.1.1 or !3 June. Ib index of tltr1qirr". Gri,rp o.+i-poinis-fiom 67,77 on 6 Jrure to @78.
gPptJnq.ryI i'Eun0Pr"/DanmErts !b. 1007 : Approxinatipg &.u@ean"ctrrrerries ,
EUROSyfif hne publiehed the lh.nch rc?A indpo (in Engliail of i,nf,anrution
con&dted, in tlte nWROPED bulleti.ru. Ordcre ehoull be adfueeeeil, to
Elnosytff, e/o EIIR1PE, 10 bld St La,we, Bte 73, b7O3O Bntaeele,
Anratal aubecriptdon rate : 41000 BP ft6% VA? for BeTaim). '
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EDIT0RIAL : European elections j rur.! v,e elect "afrli-narJ<gteers" ?
SLIa'lqRY
POLITICAT DAY
- International President of the European Moverent. Mr
rEsta
Great Britain: narrffiiaL crisis in Be
Georges Berthoin netts point.of view -
= 
Pesisnation of
- AIC.P., SIGAR: discrssion wi].1 be resuned on 22 June
- AGF.ICIJLTUI{AL CCI,PE]ISAT0RY
- E.E.C.-ZAIRE: exarnination of
- EUROPEAII Ml,[K: fnitiel finat'rc production)
- SIEEL: Mr Davignon defends e4!11q1grg__p![
- SOCilL AFFIIRS: cooperatio@ f .L.0.
- ECOI\rcI,IIC AND SOCIAL OI\MITTEE: Mr Jeffi next plenary session on
20 and 21 Jute.
ECOI\UVIIC AI{D FIMNCIAL INFOR{ATION
ROAD TM],[SFOM: charging-g$_eE road_costs,
austf-
- E.C.S.C. COMPETITI0N: authorisation for
4-5
6-7
ffidbvComnrnisF
@t'!efom"propo
- LLIOFEAN PAFIIAI'ENI (p1enary session):
- Fishinp: soeedr bv l,h Gtmdelach and debate#
- EE-I=CCMECON Parlian'.ent support for Colrnissionrs efforts
- @-effionffi Conn ission reply
- ffi Africa: unanilnous vote for resolutinn proposed by aIL
grol4)s
10
11
tax harrnonisation and t}te case of
+
+
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- E.C.S.C. AIDS: aids for
- E.C.S.C. CREDITS: 70 nil
hous
coal trade in Gennany
12-13
14-1s
OMPETITION: British aid syster for 6-fBffie.naterial
SCRAP: t}e con'posite price- go"t b".k
0.E.C.D. : rninisterial CourciJ. adopts new editior'. of "Trade Pledgg"
- rcoflo,ltc INIERPENEf,RAIION I{o 3293 ; Foreign investrnents in Canada, particularly
0ccidental Petrolerm's bid for Husky OiL -- French trade cetEiilat Djedda -3@ Rome - @ for J & W Fienderson
BULTETIN
E\JR1SYNT has publiehcd tke llatch 1,978 indBu U,n EngLisD of inf,ornation
oontsined in the 
"E|JR1PE'| bullett)ne. 1rdene e?,nuld "be.o&taaad*fu**
EIIROSYNI, c/o EtlR1PEn 1.0 bld St Lazare, Bte 73, 8-7030 Bmteeele,
Annual eubecription rate : 4n000 B? $6% VAI for Belg'tuil.
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718/slrc:
EI'ROPEAN LIBRARY
SUO{ARY
PgLrTrcaLpav.
of Presi t Lpone - King Bar.douin asks Mr Tindeurans to have anotlrer
elecliqrs. : E.P.P' elEdE6id[6ffigress in February
- I\rrkor and 6\mnrs in favour of
BUI.,LETIN
- "FIM15E ' CO6EIL : on agenda for 19 Jwe4
5 E ROPEA}I BANK : capital will be do.rbled next Monday by Fard of Governors
'WIOLI NSTRU{EI{I'ic Parliament-Cotncll. qonci!!41[!9q on l'bnday
CO0IJNITY UJDGEf, '' three-yearry
E.E.C./GREECB: U@ next sePtefrer
IIAffiICITLITIrIU{LI COtlltGIL : itens on agenda for 19 and 20 Jure sessiqr
'tFIStrlINGt'.001['EIL : difficulties in sisht
EUnOPEAll PARTIAMEII (Plenary session) :
: Mr Haferkqnpts repl)i to oral questiol
case : iwor'tairce of Court judgedent strossed by Mr
-Itronosla anenfoents for directive
Haferkarp
fE?oppsb4 m ee t
ffio-sbrs- for starrdardization of accounts apppwed
ion notificatim"
Loans: positior ong: i im  budget principles
imlb on far-reactring G.A.T.T. reform
: Mr Brr.uurerli rePlY
Sroblen over dlspgrity in ctrarges
icer reports
Boer{-t" : cqrtinuation 4proved
-anenftnents to colpensatory mounts.
11 - MARITIME TRAISPBT : positiori of Cha$ers of E.E.C.
- O.E.CJ). : cqlclttsions of rninister[dl sess
- SIEET : question of guatan to go beck to
ComciL
12 - E.B,C./A,C.P, : financi of 4th; E.D.F. and other aid qeratiqrs (Ethiopia,
Zdl:e, sugfr
SIEET : deLiyery quotas for rolled pro&rcts for third quartor
EO!rcMrc AI.D FIIIAI.iCIAL IIIFOM
TIIE WEK IN HNOPE
ECCIrcI{IC INIRPB}IEIRAII0,I }0 3294
13
14
1s
go at sol\,:Lng crlsui -
1979 .- l{crnqr : seminar
EI)ROSyfrf haa publd,ahed the lhrch 1.9?8 indBa (dn Ertgli.eil of, i,nfo-rnatrbn
oontci,nd h the ttEIJRoPE" bulletins, Mera eloull be alfueaeed to
E[ROSyilf, c/o EttNPEn 10 bLA'St' I-azare, Bte 73, b1030 Bmteeele.
Subecriptdon rate : 4 000 BF ft6% VAI f,or Belghnil,
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- EDIT0RIAL : C\.rrrencv : a"question "9f pg1itical.-ruiJl
- S.ll\tvlARY
- W,E.U, Assembly: opening of 24th ordinary session -ffifrpean-journalists ly-InPgsluq - gin tlaffirrs - Hrropein elirtions: Mr Debrt before
and Europi Feffi socialists - Ne;i.tfr,;6; ruf ,i li w rtalian piesident to b6 etected
nn ?o rrr.a 
- 
Raloirrmr ministerid-;;i;i;-reso1ffion 29 Jtire Belgitrur: lni i t lial c: sis resolv
- CUn$eIt 0F MINISTERS (Agricr.rJ-ture): 
-
'---.'--: i"t ties .np ;tEae,".+: no noteworthy Fogress on setting up of coumon' market
- ttrcnmT *nV $.IAKE : snake countries qali55-6
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- E ROPEAII'IIIVESMB'II BANK : Board o:fl
- FIeil AGAINSf UNEIt'tPrcY!'tENI : Mr Gl1] Dreseorts EcP. Social
.iner and trade uriqr
s (case L49/77)
- I-{AIWADE FIBRES : lrh Dauignot meE
- OIL : O.P.E.'C. ninisterial neeting
- FEDERAT GEAMAM : economic growth iryrorres
- ECO\U,IIC AtlD FIffi
- FISIIING : Courpil rnrst pronorce on certain exteIP]
- PIELINE : C.0.N.C"A,W.E. on accidental
- CCruRf OF JUSIICE : earlY reti
- CCnf, OF JUSIICE : Aericulhrral
#.-ffiIEffi-tria1
- CCIIRI 0F JUSIICE : comPensP(case L46/7
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- ET.IB6Y
- SIEEL :
France and Great Britain
- E;C.SiC.
- E.E.C. - STATts TRADIrc
- ECC[tUfiC SJRVEY : ancng E.'E.C. colpanJ mn
- DATEIOPt{Ehff i P.NIU.D. Board with lt!{tb1se
: AoriL results
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aL Tguat4s a re1alrehine of the European d.eb,ate?(U
POLITICAL DAY
4-5
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- Sldturidt-Giscard dtEstains rceting in thurburg on Friday - President Carter
July - C6nfererre,bf @Eo'pay Ottl'cla.[-s]-[ EO r.K.t . lll .rtU t
Authorities opened'today - W.E.U. Assenblyl
r o &fqr q.qd
ffiiIE-nti6nea by Mr vqrEEiSSe
HItLgTIN
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,ECCb@tY AtlD FIMIGETT COIJI\EIL : yes in prirniple to new exclra,nge rne4strres
- B.Eri.-JAPAtl : twice-yearly consirltatids at -senior ffi
- CCMPtsTITICII : lreve'6-7-8 - CC[nGIt 0F MINISTERS Q\sr
- 39tatq9s; differences of oP betrteen Italy ard F.R.G.&--af: naintaining of Conmission proposals
E-fGlfEgar: positioi of 'Nine" rnchinrgidffieotiations: any questionirg 5f agriculttrral policy nrled
out, states Mr Grrndel.ach
- $editerranggq:outstanding ieasureS give rise to erclunge sf views
- ccrn€rE3Fffi'ftISffis (Fislring): l,lr Gmdelach draws
- ENBGY: slor progress of electrica
- rcrYo RflND :-u.S.A.. E.E:Cf;:m
io4 in Cmuurrity
in lth.shington
glves. of minimm
- rE$rLES : Benel* Iltil'ill"#Ji
- SIJ}OIAIU
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- ECSrcMIC AIO SOCIAL
- AUJLT EDI.CAIION :.IGllet-Bswnan
- llR BRt I-SER pays o
9
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LZ
I CII enelu:< coordinates lport csttrols
- MINIMil PRICES : fixing th",o it@ to' (Corurission
session ard staternent by !,Ir Jerikirs
by E.P.13
14-15 - EC0lfr{IC INIERPENEIRATION No. 3296 : Nippon Electric projects in thited
States and Gernan PHB conpany proffi- Kdrtiru Radio lhrke
wiit be taken over$ Yug6sLivian-cooperative Coreffi
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- EDITOF.IAL : Portpeal knocks at the door - ({} 4E gorditigns for succesg
- srJI\tr'lARY 
PolrrrcAt DAY
- Sta Mr Andersen on the B0nn Sumft - EuO r.ur ropean elections : 67\ of
- Enlarcement : ttlr ffi talks illng's nfIlencn.IFOPJ.e are ln tavour l[arl€ll!€Irf,
- 
Spain; :resinations by ttr Chir@ of_[P. : preparatim for
olenanr session -
'end of Gr4EC0N ne dtian fo=mry study days -over Cuuunity? .
- 6E[6/IAM A,SSNES PRESIDEI{CY OF CNM.]NITY ffi'NCIt
- CIMON SIFAIEGY FOR GKIffi{ : broad lines of Erropean Conission doctment for
- 
,'socrAl,, *r*.r"'ffila?ffitl""rri * r* bLocked France
- MR JENKINS AND I{R GEEAGHAN reet in
on 25. Jtlly
ted'X
- RESEARCTI A}.ID senlnar 1n
- HJROPEAI.I MNK : loan of
- ElpggU-UNIlED SIATES : t e betweert tumnity and
- EER6Y : rr"rrdxffifffili
9
inion qr
- FISHING ] 'sed by !,h G\ndelach
- AGRIOJttt RE : hmage, paid to Mr
- INIER{AIIOMI AGRE6CIII 0N $llffil'TEtersion of adrninistrqtiveBIE lll I-  ninistratirr  provisions
r,illilst araiting ii*l ph*e-.r ne
- IORI;,P'DAIFI @ITRESS : probLern of stab
10 - INOR rc DMR SAI,ES : Bri
- ECOIU{IC A}.lD $CIAI ffilTITE : ctoEs
- GREECts : setting up of sbcial and econonic, connittee
- DEVETOPING Cfr]NTRIES : XT,:tEISrcance
- TOKYO Rflrl{D : Strauss in Geneva -
1l
1Z
13
14
- E.E.C.:xOnocm : ldr Ctrevssbnts visiT
- E,E.C.-ITIAGHREB AITIITHSFIRE"K':
- SPAIN'S ACGSSIO.I : Chanbers of comnerce aE
in trreland
---
countries
- rEos'lrcAl *ffi E.E.c. : admtion of fifth directirre
Fathr?A lth fnrttt^?l? nF^mrlm?nft
- Eml(Ii{IC AI{D FIMNCIAT INFOR,{ATION
- MAIN A/$ffS IN UIROPE next week
- EO0IrU{IC INIEPPENEIMIION l.lo 5304 : Den Danske Provinsbank'sets up subsidiary in
luembourg - Barclavs BarrS increasesffirance
BI,ILETIN
EW1SYNI h.as publiatted the l@ah 19?8 ird"a $n {,nglnail of infonnation
oontqtrud i,n th.e EUR1PE bulletine, Orilcre ehould be adfueeeed to
EUR1Syflf, c/o WR1PE, 1.0 bld St Lazwe, Bte 73, 8-L030 Bntsaele,
Awtual qubecri.ption rgte : 4 000 ft6% UAf for Belgunn)
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L -Ed.Irl fpygqf of.Inngtary :tlbil,ity : FECOvlls, ro1e, acc.ordipg. to thle E,.C.S.
- SJ}T{ARY
POLITIC,AI DAY
2
3 - Tfuetable bf Borr econornic ffi elections: state,ments by lr{r Tugerdhat -fdffiry eoilcerrrcd over lugnan right@eriors_sittration in I4Lanot -
ereizi ii relations betwe rn- Yeunn - Sadat-CarteffiFm:
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- BREvIEN HIROmAl.l CO,JNCIL :l and fil-e
. H'ROPEAI{ }O'H{EI\TT 'nonetary field and
l1ecovery
- H'ROPEAN PARTIAMENT PI,E.IARY SESSION :
- OI/ERSEA$ DEPARIMENTS : t France
- AGRIC'trtT[rRE : l,h Jenkins eryhasises adv@
- CORPORAIION t^,Affi-i-ffiEEil't and significarce o harnpnisation of
- EiE.C,:- I.ATrN @of q@Iqi4-I914!iong. by joint group
- ENERGY I invi jects ur geothermics and
- SCI.lfifi proposes aid Programre
- U.N.C.T.A.D. : co@cqndUqt on technology transferf
- PORruC,Att Loan strial developrrent
@liquefactim
- SIEET : Publication of euide prices in Official Journal
- fufCrcnn" : Pr"rblication oF6TETE3D./N'8.4. relnrt
- COT RT OF JUSrICE : confirms i@ on questim. of "c,halges lPvurg
. €QUivalentLeffectt''
- couRf oS JUSIICE : @irU of mrketing u.rargi.np for certain farm
products
- CC[nf 0F JUSIICE : -Sbcial security during periods in prison
- LABCIIR Ir{ARIGT: @ of-recnritnpnt senrices in Italy
- GROVTII : SectorEl-e n1E of Ccnmnity grourth strategy
7
- E.P. to sive its opinion on election date tomorrow
- First de6ate on prltiminary
- GRAPHICAL INffiSTRIES : for 1i6era1 E.E'C, paper stfrJfSffi
- ELECTRICAT BEINES : E.E.C, prodrcers cal.l-fbr antl-duuping rcazures in respect
of East .furopean countries
- AGRICIJI,frIRAL SIRICIIJRES : !0.9 M,E.U.A. for 138 projects
- Fisffi,tlG l British resqrrceffin neasures
cohesion
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- E.E.C. AItDm set up
- ECCT.IO{IC AI{D 
"ffi- MISCELLANECIrS NEI{S ITE S from last ueek
- rcOnre[fiC INIERPEI,IBTRATION No. @ sets up Lu:remborrg st$sidiary
Bioce,n SA - Zenith Tirre bdeffis fuiss qrce more -.lvmt{EffirlrfiEtr7Tffir co
and accq.rnts in E,E'C.
Weekly EUROPB SeLected Statistics lb. 132
EUROSYNT has publi,ehe4 tfu March 19?8 i.nd,ea Gn EhgLieD of
dnforrmtion contadned in tlp |'WR1PE" bulletdne, Ordene ehauld
be addteeeed to EAR1SYNT, rc bld St taaafia, Bte 73t
Be
8-7030, Weeele.
Annual.
FB/FLIX 40.6585 ( 40.3586)DM ?,,5794L (',2.37276)
HFt Z.77S8O ( 2.75956)
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- EDITOR.IAL : the, European Cotncil 
.agd-Iouth uriermloylpnt
- SJ}i{ARY
PoLITIgt pAY
- PLEIIAPY SESSION 0F THE EUROPEAI'I PARLIAIvIEM:
- Visit by !,tr .Colmbo to J4an.- J4anese &legation in hxembourg - Visith'r'D?aqiffif;Tr-TFFortriarrese.Astenllu.to -the E.P. - E.F. opinion on datby Pres P . e
of the wiLl not have a joffi-e
.BIJTLETIN
'- PLEI,IARY SESSI0N OF TtlE EIJROEAII PABtIJqil'E'lT :
and.debate
of Otto vor tlabsburg,
- PREPAIIAIICI.] FOR talks with Mr Callagtran,
l,lr firorn and l,Ir Schmidt
- SEA rcLIIITI0N : tleads -of, -Goveuryqn! 11 :6d:ndtified.of 'neaslres taken br
$S$ $.IPPLEIT{ENI : H,IBOPE/ Docturents \o 109/1010
II discussed bv Exenrtive Cqsnittee
- FISHING : Counission.i ,for .prstection of resources
- NEtrr ZEALAI{D BUTTER : Deliirerie@ in tEzz
- E.E,C.-ISPAEL : forthcoring devel@ion
-E.E.C.-MALTA: coffi
- E.E.C.-MAGHREB ffiffiffif: entry d.nto force of 
-agreements Ff?v?d
. SIEEL : Cqunission decision on guarantee for infringement, of minilm price
-on
Ut
10
11
is published in the offiiial Journa'L
- STEET : Arnerican fuports of stainLess steel
- SfflL' I luren&nent of certain basiE-p1,i-ceg ;
- mfft- ask-fo1 enquipr by Corurission
- ElrR0PEAtl Ml,lK : public borrwfig of 1@ nillion dollars
- R,IES oF oRIGIN ffi taken by E.E.C. Chanbers of Comerce
14-15 - ECO[,U'{IC INTERPEhIETFATIoN No 3305 : "Au3@lryq lrofu_cE takes over two French
finns- -- oalgetv-.increases lts imresffi Stetes - Anprican
foothold n@Ogt$, - . Eorelgn proJects -tut ''ggedg
EARffiyNf .lfus ptblnetud the Manak 1978 indcs (in Erqlieil o{
dnf,ornatio, olootqi,rud -i,n thp t'EttRoPE" bulletina, 2zd,ete should
be'addreeeed to WruSyNf, 1.0 bld St.Lasues Bte J3t 8-7030, Bnuseele,
Aranual eubseription rate : 4 OAA BE (tr6% VAI for Belgium)
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- EDITBIAL: ro Brer.p.n },righoy!.'eptlTti.*gn, blrt, witl g.qgEidelrg
- Sno{ARY
POTITIC,AT DAY
- H'ROPEAN PARIUMM{T PLENARY SESSIO.I:
4
4-5
5
- E'P' 
'Str.r.r"rs role in Africa - Revererd sittplets visit -
Liberals U@- Postponeurent. of Belgian Hrropean
EIEI6is_b-i1L - ngope .tni+ -aeqeaf to greren erno@
H'ttETIN
- FISIII]G FOLICY : Comrission nilTfr5ffirt]rorise British meazur,es before
nintsterial session of. 24125 July(+) - E.E.C. - A.C,p. :@"'firliSg-stuirtd be correred by I"o€-2
I.ONVETIE].OII
- C(MPBISAI0RY .A&fr,'l{TS. :'a'few'?sfi.icridns
- AGRICULIT RE i Brropean @s 'pnoposals for nilk srd wlne
- E.A.G.G'F. 
.'rSfRlElIIRESil I preparation of ad hoc trancF@ltffi
6-7-8-9-.s
- E.P. wants rapproclrement with
- E.P. deploreih"fay in raffi protocol
market- Reply sn achierrement sf
- Reply on E.E.C.-tatin
- E,P. apl,royes series of lUdget reports
- Ihrring itriptrrilatu debffi chrifies cmr6ssian positioruu rJu snr n 1rdrrrg oeDaue, Mr uavl.glIm J.arlrl.es u llI l.( Po
- E.P. EaTfsffileratid of hardnisatiqr of ctrstms end tax
lecislatim
- remEEion on assqciatim rith
10
11
L2
- tr ROPEAN CglSIt IN BRE{E\I': declaratffi Ccnfedsration
- EI\QIIRYI  opercal on sard ard gravel transoffi
- EKEITOICAT : on 4 &rly: "Sixtr: 129;6Ol rN:'" ixtr: ; inerr' 66.69
- nffi$TRlAt pRoDtcTrc[.r Iit E.E.c. :-frfiflilight risElffi-April
- RESEAKH : Aurbitions Comuission in 'tefererrce mterials ad Ethods"
++++++++++++
- TOKYIO RCND : additional E.E.C. concessions in favour of Third lrbrld
- REGIOML n0Ut ers_of Cgryerge on regional
- JAPAr{ : speech o, r#}l:iliJt"iill
- sffirAL :@ on coilective negotiatisns anil gwerrenr policies
-Ecnaflcffirm
- rcCI\U{IC INIERPEIEIMII0N l.lo.. 5307 : Tec}urip strengthens its positior in
Great Britain - Premier ConsdfffiA Oilfields invests in
. tlnited States
13
14
Wnir#: lae ptbli.ehet tlp l,latch L9?8 hdeo dn EngLi,sH of,
dnf,omwtion confuined i.n the 
'VUR1PE" bulleti,ne, 1tderc ehould,
be addrceeed to Ellfu1syill, 10 bU S't l-amte, Bte. 13, B-1,030n tuuaeeLe,
Awa&L eubecriptdon tate : 4 0o0 BE (+6tr VAI fo? Belsdm),
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- EDITORIAL:
- SIItIvtARY
-2-
a urechanism. to be
BIIIETIN
- BRB&N HTROPEAI.I COUNCIL: Opening of reeting witl farourable prospects
- lmtTERMl.lEAI{ AGRICUTTTRE: Couurissior proposes rpasures for disseq[naliqn
of acriculturat infonmtion in -Ital.v 
-
10 + - E.E.C; - GfiEECE : restrictions'm ceftain
- IOryO MJIE : !'tr Strauss dsrbts deedline
- $rI!trIIIsmG;
11-12-13 - E.E.C. - GRffiE : 
f8Z#,*HH-J;gricultrre and transitional 
periorl)
13 - PR0IECUONISI TREI{D : C.O,C.C.E.E. uarning
- HTROCOEROT : prepara.fu
-F.;-t+
a British rpasures
6-7-8-9 - EI'ROPEAN PTffiffiffiT PI.E.IABY SUSSTCNq:
+++++++++++++
flIPPLHT{H{T:'EtlR0*"/Brief }btes l,b. 588 : N e t h e r L a n d s
- Eriche* urarirn: AccordirU to l{r Bnrucr, the E.E.C. ril1 be in a
- 
porition"to cover 3/a oi its rpeds in 1985
- E.P. agreerent regarding ilraft on aids for intra-Cmnity trade in
.Eoa1 of el.ectrical porm statims
- FTruiner oplains 
_tepraSqnltqidAl4ion_frgm rdigligq ircident
- Comission an}*ers
'- E.P. criticises Councilrs shortcminss in resrect of bird cqtsenration
- Erf. s(flcerlEc ovEr lurl urloy's conseilnaEton
L4
- ECOm.fiC Al.lD FIMI€IAL INrcm,lATION
- mchrclffC INIERPEIEIRATI0N No. 3308 : BAI reorcanises sqre'of its interests
in Brazil - Pzugeot halts dirffassem6fy of its vehicles in
Sqrth Africa-
WROSYNI ?uu Wblished tfu Meah 1.978 dndeo ftn EngLi.eD of,
dnfonwtion oontained in tlp t'wROPEt' kfiLetine. Ardene ehoul.d
be'addteeaed to EURosyNr, o/o WRoPEi 10 bld'S-t r-aaee, tbe 73,
B-7o3o Bnteeele. AtmnZ suheeviotion rute: 4 0@ BEft6% VA? fot bl.giwt)
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1
z
- HTROPEAN COrl{CH, IN BREIEI\I : has opened rD way to creation of a h.rroem mnetary
svstem - Positive
- E.C.S.C./EIAI0: arriltgerrEnt qr ste6 . initialled
- E.S.C.: 161s9 plenarv sessibn on-TZTnd 13 tl0ly in BnrsseLs
- EIJROPEAN PARLIIME.IT PLE.IARY SESSICI.I:
BULLETIN
- E.P. approves
- E.P. approves
ffient over Corncilrs shortcoings
r F-,-P.. invites@ierc@etition nrles on ry1ligltion for nerf .
fores
11
.
.-, r, E.P. majofr.ty call for.stbming W of Darrienm Pl' . qp vig or an
. : - E.!, coicern over- vioratiqrs d tnrnan ffiine
- E.P. qpproves tectnical asficulttl{al lq,eqiurei
+ HROPEAN MNK':'Io'an for telecoilrurications iu Frarce
- E.C.S.C., D6ndrritE-6fr' BelAian market
- RESEARCHI@.for indtrstriaL hygiene in nines
11/12 - 'tPNrL FINETT-FCITISAIICN: 127 rrevt study srants
UNIVB*SITY RBSEARCH: Co for research studies on hrrqean
integration
- CJSICUS ilJTIES: reintroduction of certain duties
- NJCLEAR : svrqoosffilffi spent tuel'+ 
- E.C.S.C.: ffi-ii6il-1-oans to the ttLtiqraf Coal Board
- E.E.C. ltSf-6F-D'AMHfris SIESIAI,TCES: results of studies
13 - TIMEIABLE OF MAIN EVEt[tS IN HJR@E frq, 1O to llJulv
14 - rc0\fMIC INIERPENEIRATIO.I I\(] 3309 : Ngry Peuceot-Citroen asree,ment,with Eiat for
a cornercial vehicle - Hercule@ with u.E.sE;
WNSYM laa publiehed the Moteh 1.978 inde$ ffn EngLisH of,
d.nfwmation eontqineil in t]@ 'WROW" bulleti,ne. Mepe ehouldbe ail.*eeeed to EItR1syNr, c/o EURopE, 1.0 bU St r-aaarc, Bte 1.8,
b1030 Bnteeels, Aranw.L eubacrtptioi tate: 4'@0 BE F6fr VAf .
fon Be14iun).
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$ITORIAL: Brene$ dePgrture point fol lhe final phase
S.[I,}IARY
PoLIr.,I9lt, DAY
- 
British Ivbvenent in favour of
German t
European morrtarY sYstern
rrenl - Mr Sardro Petrlni
4
4-5
5
6
PRIORTTIES OF BONN S[II\&{IT:
EIROPEAII I{INEIARY SYSTtstl :
E.E.C.-SPAIN : Natali-Calrro Sotelo iluee
E.E.C. - A.S.E.[.TI-. i
MrcLEAR : Ih Brunner
Eura
E}EBFY :
Zone of none.tal.y. s,taPility:
tectionism
ministerial session
reqtrest for renegotiaticnr of
YSETT Gouncil that aid
E.E.C.
rpasures be i-nplenrented
anti-crisis Plantion in Thailaill$cia1 aspect* of steelr developruent of manioc
10
11
pnearn-ings of a@
rit on new action in third couotrieslfitfi
OtXlE OIL : 'Cqnnission
AGRIQIJI,IIJRAT RESEARCH ; Gcumission proposB
C6TKT.:OF JU$TICE: IN retatisl of Ccrunrni
v.A..T; otl tion
mff f -IIJMPING : autqnatTs-so
E.E.C. - SIIEDEN, AU-qIRIA AI{D FINI.AND : case
mnftnOfrnmff : C.E.E.P. opinisr on directirre concerning waters favomableffi
FREIWI OIL I\0{OPOIY: },Ieeting betr^pen Mr Vorrql and Giraud
1[0RIlI-SOffit: 
"q,i"oro" cin iechnical coo@ developing countriesE.D.F. : 17 new in A.C.P. StatesL2
13
CoustE
Hek ard
ftO54/77 and 112
MISCELI.AI{EfuTNiM ITE,T6
rco{c},!rc INIERPENEf,RAT t9H- 
_E@ieg takes orrer French firm -Beralt Tin and UoLSAq Fort@ffilEEt
+++++++++
flEPLEmI: HlROPE/Ilccunents l.lo. lol3:'lspeaking no-te by the President of ttre EuropeanCormcil on the conclusions of the presidency of the
Eurorpean Ccnrncil. on 6 and 7 July L978"
oymont field to lGssrs Ryan (q.restion n9. !61!!),
Sro6naLe rcffi/77). Ibrdelinser (L127/77) 
' 
van der
ETnTria van der ffilTTbers fi. iffiitsen (1299/77)
917
L4
t5
HILTETIN
StatisticaL
WR1SYNY hwe p,tbliahed tfu Aprif, L9?8 indea (in EvqLdeU of infonnatdon
contudned ifi the "WRoPEtt billetdne, 2rdere ehould be ad.ibeeeed to
W,ffiIrrrtbzhfliWfi,*lgTq,Bfurfrfrn.b%Btlft ,r3r',"8-rl?8&,,Hue@Le,
VAIIJE OF TTIE ET'ROPEAN UNTT OF ACCOTJNI ON 1.0 JTJLY I.978
FB/Fr.IX
DM
HFL
POIND ST
DI(R
FF
LIRA
IRISH PqND
US DOL
40.6390
z,s77L4
2 i78193
0.667L69
7,07272
5.59635
1 068 .74
0.667169
1.26306
SF
PESE'TA
SI(R
NKR
CATI DOL
ESUDO
$HILLI}G
FIN MARJ(
]IEN
2.2640L
97.9725
s.72L39
6.77995
1.41946
s7.0773
18.5821
s.30189
253,946
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-
1
z
JY 
- EDIT.RTAL
x t- 
- surMAFY
-z-
: How BrQnen c,op}4+rcir4i-tg.hritre-begn an 'historic .occasion"
BfeUeA deErs_iqlg will have positive
PODITICAI.'DAY
-
- 
to-tlie-Cdmtsns-:on. European Courcil in BrernenI\hE
are
!9* vEtsVa YEU- YV.
ahead.- E.P..Chrr'stlan"Denocrat Gmupls study days on develqxrent policy
s. sunurit - British Conservatives
BI]LtEf,IN
4
4-s
6
7
7-8
8
9
E.E.E.-CO{ECSI : 
-9eefr*:-tneetf,ng. csdinrpd- for 25 JtrlyE.E.C, -ABSB .DIALOQJt " : "'@'
T0fY0 ROIND : 1@.in Geneva
STFEL : Mr Vredeling has.proposed social aspect of steel policy to press
AGRICTILTTIRE. :
BAI{XI}fi
STEEL :
E.C'S.C.
REqJLATIOIIS IN
Calculation of
CONSI,ILTATryE
social. aspect ofr
with'the E.E.C. are continuing
ion on aids in steel indrstry and
10 - TUCLEAR- : ESSOR.reactor-at- .!6U1d-Eenre as franeruork for Coum.rnity work
11-12
13-14
- ENERGY : .hergy C@mittee-to.meet.this thursday
- ELJR0PEAI{ @ of .electrical.equipnbnt-in Fiji.
- CCI&[SSI0N-REPLIES-on-qrestions"of-coryletition : Question no 1215/U (Darseauc)
. . . _-1sszl77. (Gliane),-tsel?8-- (scbrorer) ;-gulg 0{illiTiIIer),W (coust6); :TZtlTTl . (coust6) i - 3$fru-$ilt i lrfilrrer) ,' 6s/ Tg--.,-..IffitE). 
-
ECOI{CIvIIC A}lD FIMilICIAL INF0BIIAIION
ECOI{0\,IIC II\ffiRPB{EfBATION No 3311 : Cll-}bneyueLl-8u11 sets r:gr project in
Brazltr and.Mitsrrbishi "proJect .in.Great Britain - Foreign invesfirents inCahada i
SSS SPPTEI,IENI Weekly EUR0PE Selected Statistics I'{o 133
EAR1SYNI has publiebed tIB AinL'J978 ird,w kn EngLieD of infomatton
contahnd in the |EI\R1PE" bulletine, 1td,rlrs ehouTl, be addteeeed to
EIJR1SYNY, c/o EIIRIPE, 1.0 bA St Lazme, Bte 
.73, 8-7030 Bntseele,
Armual eubecrtption ruta : 4n000 BE $6% YAI for Belgdwil,
rB/FIUX
IIvl
HFI,
Pq,JND ST
DKR
FF
LIRA
IRISH PfrJND
US DC)L
VAII.IE OF TI{E EIJROPEAII TJNIT OF ACMT]NI ON 13 JTILY 1978
40,617?,
.2,57731
2.781 58
0.667164
7.04866
5.60015
1068,77
o,66717?
1,25964
SF
PESETA
ino
NXR
CA}.I Mt
ESq.TDO
SG{ILLING
FIN MIPK
)EN
2,Z7ggz
97.6609
5.70706
6. 781 96
1,41W2
57.0066
18,57?1
5.29559
?s4,613
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- EDITORIAI I l{ain "technical.-aspects..of .the tEuropean Monetary Systemrr
- SIM4ARY
POI]TICAL DAY
Beply to question no 141/78 (Guerlin) on radio broadcasts - U.S.S.R.:
s ; Mfie?S_leadBr of Consew*ive Party delegation to E.P.-Fra4alr.YFar*tPi ' :{,ia *'gia- - ltll llgeLal agoSa,gl.
Spposirm .of, E. P. CtrfrSE:lfr]Emocrat - 
- 
Enrqtian re,action- to Brandt-Kreisky
Flan - Maurit siffi
- E.E.C./SPAIN : Agreensnt to acceleratg preparation of neunbership negotiations
- E.E.C./.I6EAI{ : definition of programne for mi4iptgriaL meg on 2O lbvernber
- E.E.C./IURKEY: conversatiors on adj as in Septerber
- ''EIIROPEAI\tr IIOIETARY STABITITY ZONE'' : MT itiont of urders Evening or tonoiirohr ?
afd,,for uranitm prospection
4/s
5
6
.l/ +
7
8
9
10
11
- 
"AGRIAfiTIIfiALI!, QL]I\EIL : preparatory rork for mseting on 25 Jril.y
- 
I'FISHNGI.ffiIIGIL : tqrards difficult discussi@
- AGRIq,IJlJML,IlffOltvlAfION :
- EmNO'lI€:ilil$D,ECIAt C[S,${ITTEE I Tl.gr+rf session : speech by }h de Ferrarrti: oeDaEe on r,one-iffi-ven-uron
- E.E.C,/UF :'r Cournission wiu.Eggilqs devgl plnett r4 octob
- STEEL : l,k Dsidmon neets EUROFER
- REs technical cqrurittee
- TR.AI',ISP0R[ ,:. "Arstria wishes to iate unrltiLateral t for transit
tlansport - y to ques inger
12 - CAR SPARE PARIS : developrpby Ith Normantoh) nt of trade with CCMECON (reply to question 1118/77
13/14- ECO.lOvlIC INXERPB'IETRAIION I\0 3513 : French company:Fort sets up in Great Britain
and Barclays Bank in Irrory Qoast - PLiLip-FbTris..ag*ernent with li.4gary
BTILLE'TIN
BRussELS (Hr) we&re,*, ffi : ;m;ilr:ffi :xr:,.**-" indices have contin-
ued to incnease this week. Ttre index of tlre Six went up from 129.60 on 4 July to lll1!4
on 1l JuLv,1978, apd tle index of the Nine frorn 66.69 on + Juty to 68.28 on 11_Jrr1FT9'78.
. .:
gtlflflSylil lae publiehd, the Apsi,L 1.9?8 ind,co Gn Englieil of dnfomation
contqind,-in the t'EuR1PEt' bulletine, M,ers e?'puld be addtceeed b
EllRllYtff, a/o.EURAPE, L0 bA St Laaee, Bte 13f B-1030 Btuseele,
Armwal eubeoription rate : tt 00o BF (+6% VAr f,or Belgriuil.
VALLIE 0F TllE EuR0PEAl,l UNIT 0F ACCO[]N[ 0N 12 JIILY 1978
FB/Frr.fi
IM
HFL
PqJI{D ST
DI(R
FF
tIM
IRISH POI,ND
US DOL
40,6291
2.579m
2,78219
o.667052
7.04271
5.60597
1ctr5,2?,
0.667054
1 .25399
SF
PESEf,A
SI(R
NI(R
CAT{ DOt
ESqIDO
SCHILLING
FIN }ARK
YEN
2,28151
97..2221
5.69754
6.77@6
1.40829
56.9834
18.5776
5.27822
254.888
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POLITICAL DAY 
- . ..&..ll .. ,-~ Democrat Group'• symposium ""U.N.I.~.E. position on Br•en meeting-
·,--~:Mr Heath criticizes Mr Callagban for his attitude at Bremen - Naaibia : towards a 
peacefUi solution · 
!!J+RIN-
. J. BUllCliJr .'COUNCIL ·~of 18 July will be preceded by meeting with E.P. dele&&tion 
-mm EUROPEAN COUNCIL IN BREMEN : European Commission will i.gl•ent -adopt~d pide-
lines 
- E.E.C./GREECE : Commission proposals on social aspects of accession 
- E.E.C.~~Gl.AJE)H: signing .of agreement on jute 
- NUCJ,EM\:'.':>tescue operation for .E5SOR 
- SJ;CI;t.Y.:.C~A BRIDJE : E.E.C.- finan~? 
- TOKY:O ·aoUND--~ main negotiators ·aooPt "declaration" SUIIIling up. results 
- FISI«NG·.:::Worw~y wants compensation for herring ban 
- FISHIN(J. ~:(::tt~P ._-- members see ·British fishing association 
- mROPlWl/nECTIONS : results of . .-nintb Earobarometer 
_. :~- ' ~ . 
'::' :&.1-C,./A.S.E.A.N: :upossible areas of Cooperation 
- IDONOMIC AND SOCIAL COMMl'l'TEE :_opinion on liability for defective products 
• SHIPBUILDitm : aggravation of situation - COIIIIission replies to written qU.estiona 
· 1139/77 (Miiller-Hennann) ·and 93/78 (Prescott) 
- STEEL : I.~.S.I. annual congress, 2-4 October at Colorado Springs 
- E.c.s.c. CREDIT : for ARBED in Luxembourg 
- STEEL ·: E.c.s.c •. and u.s: systems on steel imports ( CoDBission reply to question 
1228/77 by Mr Couste . · . 
-STEEL: E.c.s.c. Consultative Committee examines proposals-on State aid 
- COMPOSITE PRICE OF AMFRICAN SCRAP : z8.1z dollarsZt 
12 - FOOTWEAR : a posteriori control on ~orts - Commission replies to ~estions 
~ . 130/78 and 131/78 by Mr Couste· · . 
- E.E.C. INVESTMENTS : results of March...April survey uaobg business unagers 
13/14 - ECONOMIC : INTERPENEI'~TION NO 3313 : British group Serck sets up in United States 
- Rli&le-Poulenc is in favour of British firm setting up in France - General 
Cable buys the share of its capital held by~ 
FB/FLUX 
DM 
HFL 
POUND ST, 
. DKR 
FF 
LIRA 
IRISH POUND 
US OOL 
* * 
· Et1RO$YNT has published its April 1978 index (in English) of infonaation 
contained in the "EUROPE" bulletins. · Orders should be addressed to 
EUROSYNT, c/ Q EUROPE, 10 bld St Lazare, Bte 13, B-1030 Brussels. 
Annual subscription- rate : 4 000 BF (~ VAT for Belgium). 
VALUE OF THE EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT ON 13 JULY 1978 
40.6728 SF 2. 27502 
2,. 58246 PESETA 97. 6420 
2.78438 SKR 5.71327 
0.665316 NKR 6.79579 
7.04754 CAN DOL 1.41569 
not available ESCUDO 57.2050 
1068.35 SCHILliNG 18.5933 
0.665320 FIN MARK 5.29249 
1.26039 YEN 255.114 
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- HIrcPEAN IIBRARY
- 
g,Mr{AnY
POLITICAL DAY
- lGeti1gs of Mr leftterlilrlEffilffifTf Erropean Movement - gqrdemratiqr of
uvrer-crssroenffi,aners osr-rcrar 'tnirt co Germnv -]ffi
@ions -ffiEEIer Sdat:Eiznan rreetinF. -'@
centre f,or higher Hrropean sttrdier
H'I.IJ'UN
- Cmnmity presetrce
- TOXYO. nilrND : Eurcpean: assess[Ent of t'Gerrua Docr.upntrr
--
- E.E.C. - A.C.P. : !{r Cheysson takes stock on eve of negotictims
ses ministerial discussisr of Corunnrity rucldir strategy
icnlties in applicatim of srrety systen
4
4-5-6
7
8-9-10
- EIEB6Y:
. SIEEL I
r.l. +
+
L2
13
L4
L5
Corn{ of .trrstice. - Cgunission replies to written qtrstions rc, 223178(Cous&), 22L/78 (Scott-fbpkins),- tL78/77 (lrhs Ruing), L221177 (Sclur0ner),
L\3/78 (Corrie)
- CUE Ol REhG nilD 8.A.0. : Appeal for better nature balance
- ltIfrAT CCNFEREI\EE : to be re3irned in l.lotreuber
- AGRICUIIIJRE : Talks bctreen ltbssrs G\andelach and Ertl
- CCUnf OF JUSIICE : I\lo jdgercnts on ccrpensatory amunts
- ItlE I{EEK IN ElrRoPE : fr6rn iZ to 24 .tu-
- BCChrcifiC INIERPtrIETRATIO'I l.lo. 3314 : Wielard }tbrke and Papeteries Stenay SA
establish Belgian subsidiaries afiil@a ce@
+++++++++++
l,
SUPPLEEM : ItEtlK)FEtl/Doctments l.lo. 1014 : l&gotiations betrueen Commity ard Cmecon
WR0Syiff lae pubtiehd ite AW|L 1978 dndes ftn Engldeil of dnf,onutLan
ooyfiaineil in the |EUROPEt bulletine, Mene elpuW be adfueeeed to
WRlSyNf, o/o EllROW, rc bA St laute, Bbe 73, &1030 Bnteeele,
A?MmL tion rute ,: 4 O0O BE -$8fr VAfr fot Be
ti_*PB/FLLIX
Dt[.t*"
HFL
PO'M ST,
EKR
FF
tIRA
IRISH PC'ND
US DOL
/t0.7168
2.58338
:,8&.78680
0.665290
7,05420
N.A.
1065r58
o.665289
1.25708
SF
PESETA
SIR
Nm.
CAI{ DOt
ESTIDO
SflItLING
FIN II{ART
YEN
2,27265
97;W7
5.71664
. 6,79576
1,41365
57.1464
19.6@6
5.28!09
2s4.67
vAr.uB oF TTEEUROPEAI,T tNrT 0.F lccgn[r 9,[_14 Jr,tly 19.78
r EUnOPI
AOE]ICS IilTERNATIONALEMFOI,Rl.APRESSE
S0IIlttE
SUIIITT
ITIIALT
S0IrAnro
lO 2492 fn.s.) L7/L8.7.78
I - mIT0RTAL
2 - s[!fiAAY
3-3biS-{-
5
6-7
: &lg played bv Cgutgritz {r_ Bolrp
BILI..ET.IN
- E.E.C. ' A.C.P.
- E.E.C. ' A.C.P.
: Sgabpx fi.nglFial. tfassfefs (1976, L977, advarce for 1978)
: signing of 23 9onrrentions for B,D.F. financings
- IEICIILES - CIOITII]S : 9gmissim dralE uq Eofd. gpide]ips of cout
apprroacn
,10"
11
L2
- ErBGll : Irwilations to terder for d,mnstration proJectp cmcefldng@rnative sour€es
- BWI : re&rtim in cnrde oil 
.stppl,), go.sts
- E{IIIIIIEM i cooperatiou betrcen waste p]E\anFe,s
- T0(AIIOil : E,E.C., agtim prgglalpe by erd of year
- C(II{ISSI'{ REPLI" 
#.HHry,ffiffiffi#:Iffi+ffi
rc?mTy [{r scott-t@tins,'LEffiy ltr $*,)
'IIISELLAI,IECIS NEll6 11B(S of Last reek
14 - ffitrtuflC INIERPR.IETRAIIoN ttro. 3315 : U.A.P. acquires stab in q,Eboc
cormany - Analoe Deviffirirds cantrcl of t*tdln,
uevrses r,cdffies over uuf,sn nt.t[
+ t + + + + +'+ + + +
grpPI.BElt: rccffy HIOPE Selected Statistics l,tro. 134
13
7 - B.E.c. - ISRAEL : gevicw of c@ and develrymtt ofE66Fffiffi-
- COISUGI$ : neplv to British qr,iticigF over E..B.C. tEoorstep salesrr draft
- BEGIfiAL POICY : possible lo1e of E.E.C. in Lorrairre
E+
9
Wf;61[M lrac publi.ehd ite Apti.L L9?S i.ndpn fin EngLi,eH of, Cnf,onratton
oot*alnd 1k tha \WR1PE" bulLetiru, M,ete ehauld be adlheeeed b
WnOS!ilf. o/o WRIPE, L0 bU St laaue, fte 73, b703O tuuseele,
Annel, fucripttort rete : 4 000 BF F6% VAI fot Belgi,wil.
VAIIE, S nm HJRffiAr,r IJNrI or ACC9UNT Otr L7 Jr.'g 1e7.8
FB/FIIIX.
u{
HFt
KIID.SI.
CI.6986
2,58135
2,78n8
o.66419L.
7.05078
5,'@624
SF
PESSTA
sxP.
NKR
C,Al.l DOt
ESflrm
SffiI[tING
FIN ITARK
lm,l
2"27627
'97..0864
5.71098
6"78367
1.4Os.0
57.0408
18"5923
5.27355
253.36}
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POLITICAL DAY
1
?,
- EDIIORIAL:
- S'}MRY
-2-
After the Bmn Srr'{nit - (I) From none stability ia
wor
- Air hi-jacking: statement by "Seven" on fringe of Borvr fuinnit - Trialiffi;iiion uy 'wiire" envisaged-- TldPa*-o+.:risit,'tg @EHEffiIEfuiirr lvh Jdrgbnsen - European eleq
meetins in-lvladrid -@sses desire
an confeiffiE
- BCHE FC0[f;MIC SlJl0ilIT : inflationless ion and f
ge,!}e
- CRISIS C'ARIEL : Conunission debate this Wdtnesday
- E.E.C. * MEDIIERMI'IEAI'I COI'IIIIIRIES : Tunisia suggests
- E.E.C. - CY?RUS : entry into force of c
- I{0RIH-Sd[I{ DIALOGUH : Mr Wil"lv Brandtls
- .I[M-6RO{I}G: Qrndelach-ldarcora talks
- FmrIT JUICBS :@ in wtridr to
- NEII INIERI{ATIOMI IIITIEAT AGREHI{EI\M : POSitiON
+++++++++
of Soviet
4-5
5-6
6
7
8
9
10+
- TOIffO RfrhlD : dead.line of end 1978 for conclusion may be nret, accordipg to Mr loPg
- E.E.C. - .IAPAN : positive rezults of talks betraen }bttrt-J"rrkins atd F*r{,
- C0DEIL OF MINISIER^S (tud.get):
- I',IARRIAGE HTREAII : 1977 
,anru.ral report of Courm.urity BrSinesi Cooperatiqr Centre
- E.C.S.C. CO.{PETITICII : auttrorisaticnr of Cockeriu qrd @nerger. 
-
- SfEm : FrancQ mrst re-open frontiers to ltalian uerchant prc4t'rts.
- Eiolrct'{ii *.'"}riluocrru, iironMntfo{
11
L7, - ECOmMIC INIERPEIE'IMIION l,lo. 3316 : Aurericsr projects of BiIR ard Staveley
Indtrstries - Banque Rottrschild abardons pro$ect in Brazil -
@m@i, @ its I'toysi' sector
S_PP_!4EN[E: HJMFETDcumrts l,lo. 1015 :'Eterp4ts agreed on ard pqints'qrtstanding in Tolcyo
-'-'------- 
H#rffi":f_if"::,,corri6urise 
betreen bi! irdust'-
HIROSEAocunents No. 1016 :'Deilauation issued by thp Bonn Egcrmic $umit"
UILLTTINq-
ttconfere,ncert on
EAn@ililf h@ ptbldeleil dte Aprdl 197.8'dndca fin svqli.eH gf,,i.nfamatdon
oontctneil. i,n the tErJR1PEn bulletdna. otrd,erl alpuld be adfi,reeeed to
WROSyNfr.o/o EUR1PE, 10 bU S't la4we, ffie 73" 8:7030 Bru,eeela.
AnrunL eubearipti.on tite : 4 000 BE ftA% VAI for tuLgiwn),
V4IJJ_T or rrs. EURoB+N rJNrT gF.,lccCI{rff $,r 18 Jr+y. 1,e78
rBlFIIIX
DIvI
HFL
PqND ST
D(R,
FF
LIM
IRISH PCNE
Us ugr.
40,7269
z',,59462
2.788?5
0.663871
7.05986
5.59500
Lcf,?,28
o.663863
L.25]-18
SF
PESETA
SKR.
Nm,
CAI{ DOt
ESC,uD0
SHILtITffi
FIN },IARK
YEN
2.2850L
97,0090
5.69945
6,79667
L.40728
57.0805
L8,6222
5,27037
253.544
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terrriY
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torrrilo
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AJter Bonn Srmit - (II tification credibili
consensus
PoLrTrcAt pAY
- Trial of Soviet
10n -fif-s6f,8, : visit to Brussels by delegate
zuLLE'TIN
- 1979 E.E.C. BJDGET: 'drawing up of draft budget
E.E.C./A.C"P. : yes by E.E.C. to accession of
E:E.C./v!ALTA: technical nreasures' in favour of
SIEET : trade rrith'State-trading cotmtries
COKII\G ffiAL : Council corsultation on extensi
TAXATION : avoidance of double taxation t irstitutims
COVIPEIISAI0RY AII0IJNI'S : Ire14!d will no:longer apply ttrem fron next week
send letter to Mr Giolitti
@SI- Coopeiation
-
ECOISMIC INIERPENEISATION I'D 3317t B.A.T. takes orrer Pesulant lferke AG - TaIGda
: staterrnt by the rrNine" - Aqef@
ciors: legrtunacy or <iirect ffibers
4/s
5++
++
5/6 ++
6 (*)
7
for Comcil of 4inisters
Soloncn Islands#Fr:i.-!F
rndustrlalI.zat]-on
8
9
10
E.E.C.fiAPAl'l: press conference by l,tr Jenkins and Mr Fukada
ET BOPEAN IDNETARY SYSIEVI : Aurerican questions
F.R.G. : government prepares@
IORTH-SCIITH DIAIOGUE: resolution by E.P. Christian Derpcrats
CCIADN FUND mR RAI{ IVATERIALS: I'tr Co be resr.red as
soon as possible
DEVELOPMENI : F.A.O..and Arab Bank aid to Africa
u.N.c.T.A.D.t@
DEVEITO${ENI pOtICY ': European Corunission replies to MI Ryan (129/78), }'h Fgdo,tx(123/78) and Mr Lasorce (251/78)
ENERGY : lrh Brunner'i proposal to aid the developrent of derrelopins cotntriesf
enerqY resources
SIEET : ltr Davignon elruoowered to apply guarantee syste1HIIERGY:@e of coal in power stations
E.C.S.C. RBABILITATIONAIDS : in favour of blast fuinabe and coking plant rcrbrs
11
12
'14
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4/5/6 - COt l\trIl 0F ItrNISTEF"S (Generat sessioir) :
- Eunopean elections: final decision on date
- ffiic Sr.ururits" : satisfaction at role played in Bonn
- E.E.C./Yugoslavia: political will reiterated but
- I{iiackinL: torards EEC cotnrtries joining in "Bonn declaration" - Etrrqpem elections:
situation in Benelulc -_portgel : soares governrrEnt has rot resi@
of-.rpn-+igPd countriffiing by I'tarlhall Tiro
BTILLETIN
 problelrs persist
@,iln9.: political will to conclrrli.but outitanding
- 9s,ience-and tedrrploEr : ryroval of a prograre of forecasts
- ffignbn on anti-crisilplan
7/e - C0ut€IL 0F I{INISTERS (Financial and Economic Affairs) :
- C.onceILgL ecgnomic acti.on bv E..F.C.: cornfltrBnts entered into by Nine
8 - REGIOIIAL pOt[CY : Parlianent-Council corsultation
- REGIOMI FLIGY: ffi Council is postoorpd !+$i1 auttq9l1O - OUEIL 0F MINISIERS (Fishing) :.
- Grisis avoided by scinre partial rrn€rsures
10 - COnEIt 0F MIMSIEP"S (Agriculture) :
- l,lost problelre deferred d,ntil agter holidays
- DTIIG{ BANK 5T
- EIGRGY: increase'in el.ectricitv corsurrtion
- STTBSIDIZED ISUSING ilding
- El,MR0ttEM: adaptation of directive to tqgh4lcel progress
- tI.IITED STATES : 0.E.C.0. on economic sittration
- U.N.C.T.A.D.: reeting on copper
- ECOl\UvlIC AtlD FI
13/14 - m0lUvlIC INIERPENEf,RATION IO 3320 : Foreign inrrestngnts in Urrtlg4States - r.C.I.
,ry Amg"ican project - Cooperation between P_eweoTGilITrrGffi'v'ffi-
- Foreign projects in Canada
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eubecription rate ? 4 000 B? ft6% VAI for Belgiwil.
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o&rctio1 of hhroe at Ispra
CO,PETITIO,I : agreerlent pro ibit d b trre  o it roqmers
in Net}erLands
tobacco manufachrred in Be banned
- rII{$P[OYlm{r
- cCI{mNSAiroRY
- NEEEARCH :
I
10
- MrcLEAR DEBATES I position adopted by Europqalr. Envilompnt Bureau
- INIERI,IAUOMI nfi,niroUs : ccrmirnlty ia
or arrange.nents
PIGilEAT ! C.0.P.A. - C.O.G.E.C.A. position
nCntCIJL on directives
ANtI-UIrlPItS : end of E.E.C. procedure ove: paper. fron U.S.S.F.
CCI0GBCIAI rcLICY : recent rnasures by B.E.C.
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- ET'IER6Y RESEARCH : new
- F.R.G. : govefluent econouc measu3es
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nature of envisagd. agreement
solution for smthetic fibres
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- UpANIIM : progress towards qanim extrqqtim + ComrlnitI (reply to Mr Brosnaniro.-158/78) 
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- CCMPEIITION : Conm:.siion guidelines concerning exclusiviti contracts (repl'y
to Ito Coust6 no. 209/78)
- EIIRoS$IDIC.AT : Inilex-6ffiixtt z L35,27 - Index of tNine" : 71.31
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SUMMARY
- SIIPtsUIIOING : gg ahggd for systen of aid in Ita1y
- RESI.ARGI : second npdical res6arch proffib-
- EtlROPEAl.l SOCUI BUDGET : slowing dom of growt]r of social expenditune forecasJfor 1980
- INDIISTRIAL PROIUCTION : 1978 in relation to ttre
- FISIIING : Canadp - E.E.C. agreene+t_
- establishnent and
- REGI0D'IAL POTICY :
- youth enplolrent an@
two offi one on the senrices sector and theO;E;C.D; repofrS,
other on regionll policy in Fortffi
- RIIIABILITATI0N AID : 12 rLilLi6n B.F.'for L.C.SlC6iEers in Bglsirm
- f.t'll,AMBGM : Spanish con'nwrists reply to the Fnench
- EURoFEJqIi PAFJ.Iffi of staff on construction projects
- E0}fr'!IC Al.lD SOCIAL CCI4vIITTEE : support for ffi
Mrs Baduel-Glorioso for tlre presidency
- HII{AN RIGTTS : Nine intenrene inffiin political
- E$[fiviIC AtiD FII,IANCIIL
4 - EIWIROI\0*,IE}I[ : effects of pollution by orga4oclrlorlde clqlEllqtCg on hman healttl(*) - EIWIROMENI : analyticat irethods i" lt,
- T01fl0 RCljND : Inlla_-frit-ed_States asrcement on tropical pro&rets
- SUC,AR : counte@idd states again3t tle'E.E.Gi shoyfg be
a "signaltt"sxsnal.
- nnoFEAl.l-I5f,nftEIA : Europe's role in the ner' econqlic and--social ordel
- ECOlOttlIC INTEF'PENETMTION IIo 3255 : Preussag acquires ttre najority of .Alrfr
.- Occi4eirtal Petrq-leqn reduces itffirnent in Europe
- @en Renault and the Forttrguese Goverrment
$$$ $JPPLEIENI : HrRoPVDocunents No 1018
finNyNf lw4 p,blt:,ehed dte lby 19?8 ind,ea (in EngLieH of inf,onutCan
contal.nd in the "EW1PE" daily bullettne, atdeye e?toull be addreeeeil
to EIIROSIN!, o/o EIJR1PE, 1.0 bld St Lawe, Bte 73, b1.030 tuueeele.
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SSS SJPPL,EX.,IEI.II : H.JR0PE/Brief Notes I\b. 593 : F r a n c e
- COURT 0F JUSIICE : Qourt l&ncran&,rm on adjustments needed for its
Errrc
- ECOI\${IC AI{D SffIAL COfir,lITTEE : initial study on relations between
CqmTnity and SpaF
- H.lR0PEAl.l IINESTI4ENT MI.IK : credit for extension of Shetland IsLands
airport
- EIUROSTYNDIC,AT : Irdex of ilSixil : 156.03 -
- COAI : coal production in June
Index of ttNirp" z 7L,94
- FRITIT Al.lD \IEGETABLES: estinates for 1978 harygs.t
- O.E.C.D. : annral survey of 0.E.C.D. aerigl+pufal policies;1977
- ENERGY : International Energy Agency 1977 report
- PEIROLELM : drop in American i{rpgrts of cnrde oil
- T0,IRISM : 0.E.C.D. apnral report for 1977
\
- ECONfiIC INIERPENEIRATION I(c, 3326 : G\ilf International Bank internatiqraL
ems industriaL
iroject in ffi - Aqsociatedgiscuit takes over Dickman-lnfucffiEil-
WROSYMT hae publdehed Lta llay 1978 dnde* Hn ErtglieU of inforrmtion
contai.ned in the 
"EIJR1PE'? daily bulletins, otdere should be adfueeeedto EtlR1SIllI, e/o EIJR1PE, 10 bld St Lazare, Bte 1.3, 8-7030 Bnteeele,
Anrual *tbecrdption rate' : 4 000 F6% VAf for Belgiun).
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- HEALTII PROIEOII0I{ : rrnasures in Sgaf lppoft field
- T TIER : cheap sal.,es aluring last mnths of ttris year
- GREffi : &orunic and Social CmEttee SUdv of relations
DeErcen LolnulrlEy atE breece
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- JAPAN : O.E.C.D. annuaL re,port on epm{c,,siFntiop
- ECIIE'IIC INIERPENEIRATIO',I No. 3327 : Tmerds establishent of Furro-Arab
pLane engirr usndacurrtnE@
Colonial Stores nanagmnt eccepts
@r - foreign irwlsmentfr1ffiIA
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SUMMARY
- 
grMvlAItY
- MILEAR : furopean Ccnmission favourable opinion on project for
marufacture of 
.nr:clear ,fir9.1 elerne,nts
- C0[,II{ISSI0N : informal neeting on L6 and ].7 September
- MR VREDETING on official visit to Ihited States fron 4 to L0 September
- Irm, HAFEFXAIvIP to visit China
ON ACCOUNT OF THE ANNUAL HOLTDAYS
TH.E NDfi ISSUE OF.THE IEI.,ROPE.. BULLET]N
WILL BE DATED 28 AND 29 AUGUST 1978
- COt NIRIEST DEBf, : rrcw series of Bank f.or Iptgrnational Settlements
statistics
- c$/tP'rrrlct'r : :3ffiH?:',iJ:93"ffiL;Lr rliorrr:
- ET ROPEAI{ Itlt/ESIIvtEIIT MNK : Loan for extensim of instaLLations of
$.u,rburgF 
.aircg+ (Shetland Isles)
- FCREIGN IRADE : E.E.C. statistical prblication covering years f9,S,8 to. f,977
- LffiAL DBOCRACY : Council of- Brrope ninisterial confererce (Stalfioln,
\
- EIPWYI{EII A}lD EI\MIRONMENT : study on characteristics of Conunurity enviroruEnt
prograrme affec.tirJg qnployment
- EUROPEATI CCM,IISSION REPLIES IN SMIAT AI.ID EDUCATION FIELD : to },TTs fuTuoody
no. 1351/77: Irhs Krcnrwel-Vlam no. 55/78; Lady Fisher of Effi
no. 1151/77 
- 
and to"l!ffiffi[elinger nos.Wi
lord lfurray of Gravesend rpTTI9ffiT lorer no. L27O/77; Edwa@s
Lt151?7; xilatffi LL4t/77; etir.mE-
r:p, LO37/77 frffiL no, L2/78
- ECO{OVIIC INIERPENEIRAIIChI I{o. 3328 : Delorean Motor project in NorthernEIffiIrcFar-io Corp first Etropeanproject - @s its positionin [1.s. - Edltiestablishes new bink in
Switzerlarfr-
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CCIfiUNITY ACTMIY : main neetingp ahead
I\fiNETARY DISninMl'lcES : trre dollar and the 'Eur@"
PROtEgf IONI$,I : annual report from the I.MrIf-
U.N. @NFERENCE 0N RACISVI : the tt11irr"il withdraw
NEIII P0PE : telegram fron the:
IGMA : death of President M.
EUROPEAI.I EtECf,
POLITICAT RESEAPGI
E{PLOYMENI : increase in
E.E;C.-UNITED STATES : O
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STEEI :
new fines
STXEI|,: E:I,IROFER. neeting
SCRAA : cornposite price
EUROSYIIDIC,AT : IndeX of
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POFI1GAI : new Goverrunent
GIIM : fiuaEo'@ffiip to Europe
DEII.{ARK fs6cffifTfnocrat-L iberal cbal it ion
E.E.C.-ffivlE@N : Fadeev awaits E,E.C. initiatives
E.E.f. -YU@SLAVlqFTfCenscher and renewal of agreenent
E;E.C. -STEDEN : neutElIiliffibnts accession
FISF;ING : new measure of retaliatlon by the Ljnited Kinsdolrl
FISf:'Il.lG : towards resurytion of f .E.C.ispain-jEo':Eiaffi
AGRIO,ILIIIFE : progress- of harveffi-
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SUMMARY
SUMMARY
EUR0PEAN PARLIAMBNT : agenda of plenarv session (11 to 15.9) in Lrxerfiourg
TEXTILES : United.Kingdon calls for reasures agairst l,lediterrarpan countries
E.E.C./JAPAN : visit by Mr Larbsdorff to Tolyo
DENMARK : new Ministry iti@
ECONOMIC SITUATION IN
E.E.C. SAVINGS BANKS :
EUROPEAN BANK : 100 mi
optimism of busirpss rnnasers
.-In lraol.t].onal sa\,:rng
on economic situation
o.@rt
3350
E.E.C.:
sloudoun
DOLLAR : nemr fgll tfite-to do11ar loanEE--
AGRICULTURE : Ivh Gr-udelach will receirre agricultural organizations on
8 Seintenber
rpdificatiors(*) MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS 2WINE : formal proposals to Council
MAIZE Affihanrest
PIGMEAT : reinfor
N0RTH-SOUTH .D IALOGUE : Brandlcqrmittee neeting
DEVELOPMENT : United Natiffi technical cooperation
SOUTH AFRICA AND RH0DESIA : firms whidr ffitiorsE.E.C. OFFICE IN BANGKOK : decision not yet take,nG.A.T,T. : 
-trqigpolicy cours orities
BELGIUM : 0.8.C.D. annr.ral report
FEDERA), REPUBLIC OF GERMAM : on economic situation
ECONOMIC INTERPENETRATION NO
EUROSYNEICAT : FALL IN SIOCK EXCHA}'reE INEICES
IRUSSH,S (ElJ) hrednesday
of the rrsix'it 10ses 0.24
The index of the rrninerr
Augnst.
3o August 1978 - Ttris week, the ''E[.]R0SYNDICAT" stock exc]range indexpoints, 'goiitrg'd6frn'-fiutt 136.83 6n Z?'August to 156.59 on 29 AugBt.
goes donrn by 0.87 ooints from 75.57 on 2z aug;sm
lished the indexlin English)EURO$fl.lI has
should be addressed to
BrusseLs.
Anrual sLbscription : 4000 BF (+ 6% VAT for Belsium] .
of information contairpd in tlre
or requests for trial offers
10 bId St Lazare, Bte 13, B-105O
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- EIJROPEA}.I ml,ilfiSslON : official visit by Mr Jenkins to Ireland
- OOROMTION OF POPE JOIIN-PAIJL I : I,bSSrS ffil AttCNd
- lGl.lYA : Mr CheyssoJr prevented fron
- FISIiING : resuunption of nesotiations wit]r Spain oh-5ffi
- FISI{II\IG : propoial aine
ffif of lr{r l-enyatta
,n@
I I{I T s
- AER0MLIICS : Britist- h participation i@ "Airbus"
- DEII,IAM : austerity prograrune *rro*."d
- ECONCIvIIC RECOVERY : tal( relief in lfest Germanv
- DLLAR : statements by lGssrs LanlFiffiEl-Efrtihhnstein
- U S S R : increase in trade de
measures
- CIIRREMIES : 6n t*asu*r to stpeort thu ,n.
- coN[oN AGRICLTUML PoLICY : stand by C.I.A.A.
- .Am.IO.lLn RE : French neasures with a ffi6' strengthening the agri-food sector
- T0BACCO : BeLsian retailers it the Court of JusticE asain;t ttrcffi
- SCFAP : th
- IlCIRtD Ml.lK : first " report on developnent in Ere uorld"
- 0.E.C.D : report on medirm te
- EUROREGIONS : action programne for Bhine-lGuse
- EPlo)llvlENI :' Belpian-German taLks
- I{R CilS[0]{ Ttl0RN an ays m constnrction^of Europe
- ECONCI{IC INIERPENETPATION No 3331
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EUR1SYNT has publnehed the indea Gn English) of dnforrnatbn eontaitted in
the 
'EUR1PE'| d,atly bulletl@' of ,Iune L978, 2rd,ere of tequeete for tmal
offere ahoull. be addteeeed to WR1SyNY, c/o ELIROPE, L0 bld St Lazue, Bte 1.3,
8-1030 Bruseele.
An,ru,al eubeertption : 4000 BE G6% VAI for Eelgium)
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ROY JENIINS on off
E.E.C./LNITED STATES
EIJROPEAN PARLIAIVIETIT
3
: EUROPC
AOETICE IN?ER]IATIO}IALEMPOURttPRESIE
: srrbjects rfiiffiill be discussed at Mr V1pdelgrs talks
: first meetings of political groups
l{o 2.509-(n.s.) 2 Septenber 1978
Correa
agairst E.E.C.
PORruGAL : Constancio and the E'E.C,
GREAI BRITAIN : eLectiors in October
ICELAIID : Left goveffieTil
ITATY : presentation of thret-y,ear PIan
- CCIMTNITY EXIERML TRADE : reduction in trade deficit in 1977
-
- CfiIRf 0E JUSTICE : several actions apainst },lenber States
- TRAIISPOff : Italian retali transit lorries
- AIRBUS : British Governnentrs chote caqges cog@sJ
6-7
7
8
I
- GREECE :
- SIEEL :
- COPPER :
O.E.C.D, xeport on tlre econonfc situation
Anerican steel industry ffi an
quotas requested in tire 
-Unitgfl
- TIMEf,ABLE OF TIJE MAIN EVENIS IN EUR0PE in the cming week
- ECONOIIIC $trIERPENETMIION NIo. 3332
$S$$ SUPPIE"IENI : ELIROFE/Brief l,trotes No. 594 : Ttre United Kirrgdom
i
- Staterents
or
EIIROSyNLhae publiehed the ind* Gn Engli.eh) of inforrna?ion containd' in
ths WROPEV -dcilA bulletins of ,Iune 1975. M,ete o? ?eqtleets for trial
offete ehould, be oddreeeed, to EUR1SYNT, e/o WROPE, L0 bld St Lazee' Bte L3n
8-1030 Bmtaeele.
Anranl aubeeription : 4000 BF (+6% VAI for Belgdwh).
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EDIIORIAT : Italy in h+rope
su$rurv
EGRGENCY AID
DEVEIOPMENI :
AIRtsUS :
DENTISTS :
for the developing corntries?
-2-
POIITICAI NAY
BULLETIN
- HH Jotn Paul I : 'lresentationfr to the people - Caryp David: trrlartite srnunit
on lfFffis?E-=o-citted "Bahr plan" rrai n^o founitrfio:rrm. flittc#and<rar.f taittin Cortona - @ity sholrrs confidence inffi
M.unerous bitatffiIEetings In Roine
- HJ$FEAII CCIIVIISSION : r'onetary situaiion; reLations wit5. tJre third world
- AI{Tr-rm/tPING : I.I.c: @rrg t}e Lrrited statdsi Gneice,'GDR,Poland and Ronania
6
7-8
8
9
TRADE PoLICY : recgnt reasures
ITATY : "D.llltft for tlrre.e year plan" presented by the Governmgnt
EmlSvlIC AI{D FIMNCIAT INF0II,IAIION
GISfCftIS : E.E.C. figrres.and pply to q Y.eats (W. 851tT7)
BEEF AtlD VML : n'arket situation
PROIEINS : CoLloqTi[ton irmrovepent of protein content ilt ccreals$LZA OIt :-tffiTffi'n of cittloquim:orginised 6y the Ccrnr,Jssrbn and
Mr_Dqleag Czle/79)
G.A.T.T : report on "intgrnatig@EgCg in 1.977/78"
U.N.C.T.A.D : l8th session, preparation for !.N.C.T.A.D. V
SHIPPING : O.E.C.D. 1977 report
I.L.O. : tripartite consultative neeting on night work
VARIfl.IS NEIITS ITEvIS from last week
E0ONIOII{IC IIIIERPEI.IETRAIION l,lo. 3333
10-11
11
1?,
13
14
r41y to
(tn 1979 in !,bnilla)
in Ansola and tJre Sudan
u.ffi crme >ecffiEar
Hn0flNlhas pttlsnea tne inaq (in English) of information contairpd in
. Orders or reqtrests for triaL
offers should be addressed to ELffiYftTpo EURoPE, lO bid St Lazare, Bte13, B-1O3O Bnrssels.
tuinual subscription : 4 000 BF (+ 6t VAT fgr BeLgirnr).
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EDIT0RLAL : Pglitical develounenls in Sortugal
SJI\,tvtARY
POLITICAL DAY
of the electoral biLl in the lGtherlands
J-Towards general elections -
the role of the mass nedia -
elections: I'Lrunita"
E6fii@liffi on
of enlargenent
Union Cgngress
BULLEf,IN
ffivl,[SSION : Jenkinsr visit to Rome
EIJ'R0PEAI{ I\CINETARY SfSIEr,l : Jenkffialks with Irish
FOLLO{-LP T0 BREIi,IEI{ SlM,tIT : parallelism between econqnic actions and European
nonetarv system
SIATE AIDS : Cqnnission decision soon against British system for offshore uraterial
TOMCCO : retailef,s' reaction contestedlby C
MILK : qprket situation
E.E.C./SPAIN : resurption of fishing negotiatiors
E.E.C./SPAIN : wine quotas
E.E.C.fA.C.P. :ffiatd quotas
E.E.C. CIJSICh,IS TARIFF : Conrnission proposaL for 1979
E.E.C. CuST0[vlS D@\,IPTIO]XS : for tran-aicipped pers6Fand scientific & educational
4-5
5-6
6
- Sadat in Paris before going To-eary-Dd
in
- PREPAMIION FOR EUR0PEAI.I plru,lAN4ErlT SESSI0N : report by Lord Reay on relations
betlveen the institutiors; qtrestions by Mr Fellermaier on anns sales
and ltr rran Aerssen on Australia
- DEVElOptr{ENI : Corunission file on "
- REGJPEMII0N : Autrlnr congress of '
- EmNoI,lIc Al,lD rrffitoN
(*)(*)
G)(*)
Bureau
10 - E.E.C./C0I4EC0N : Lems concern reLations between the two sides (reply no
. MSS OF JOBS IN CERTAIN SECTORS I essessnent and reply to !,h Albers
no 497/77
- E.E.C./CAI{ADA i E.E.C. reseryes its rights tnrder G.A.T.T. in footwear(reply to I{r No6 no 435/78)
CN EVIPIOYIVIENI : to ],lclan. 16t{oll , 5/78 & 1273/77;_ltttlef
affair
nl78;
series
11
12
CUA{ISSION. REPLIES O
Coust6 154/78 and Notenboow 28777F-
I.L.O. :@4 Strlgl assffiifively latest activities of I.L.O.
O.E.C.D. f"TfiEaffi'n of first voltune in "Cormrni t-scho6lst'
- IINITED SIATES CONGRESS discusses
- RHODESIA : accusation against Brit rrlnent and Strell13-14 - EONOVIIC INTERPENEf,RATI0N l.lo 3534
EuR1SyNr has publiehd. the indps Gn EngLieD of dnfonnatdon ontadnd, i,n
tbe 
'E\JR1PE0 daily bulletine of ilune 1.978, 2td,ere o? requeste fot trial
offew ahould bc ad.dteeeed to EuR1syNr, c/o EUR1PEt L0 bU st Lazee, Bte
J3, 8-L030 Bmtseclo,
Anrrual eubeeription : 4 000 BE F6% VAI for Balgi.wn)
VAIIIE OF THE EUROPEA}I TJNIT OF ACMTJNT ON 5 SEPTE,IBER 1978
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EDIIORIAL: China on 
-hrroqg.'.s. Fol9ers
S}O,IARY
Cheysson connu.nication on gg{'e of cotfrrct for EEi-iia
hope of reaching outline
BnitishCan E.E.C. intervene to preuent
oroiect and Gerrnano-Ihrtch proie
- TAX 0,1 discriminations
- UINE : reconversion
- IIO{ETARY CCMPENSAIORY
- PIGS : tense situation
- IRI$I AffiR in l€w Zealand
MILK : file to be dealt with affir future
B.E.c. :TF.T.A. C0TNIRIES : ie-establishnent of glrstms dut&!
COeU'fftfOD{ : fort}rccming Cormissiqr exanriq,ation o@
tion ier tq attend Giscard-Schni4! gfimit
PLIII9&.PSL
- Political cooperatior: forttrcoming ministerial neeting - European electlqq:ffier candidacy - ree: Political hrrea@
noiretiiy system - Anlreotti;.Srare.z. 9*I.16
q[rrE'rrN
cmnricatiqr frm Cheysson and llaferkary on lllratery
-vss  nmi i cod rdu r techn cal trarsfers4-55
5-6
. DEVEIOTT{E.IT :
- DEVEIOFTTENI ;
- E.E.C.-SPAIN:
- AERCT'IAI.ruICS : over
,t?
67 (+)
I (+)
LZ
13-r.4
9
10
11
licy guiGlffiUa@b (no. 258/78)
on CentEllfifriian 4lupile to !,fr Adams
- CCMVIISSION REPTIES IN EIWIRONMENT AI'.iD COI{SI]MEP PFOTECTICnI FIEI,DS : tO
lGssrs De Clercq L237/77; lvltlller rc, L26178; Ajel1o
56/.78; Pintat no. 145/78; Jahn 5/78; Ilti1].i M[.iLIer L324/77;
G\rerlin no. 998/77i Jahn 8/78; lu.iLLi Mtiller ZLS/78; Jahn
7/78i Kofoed LS6/78; Andersen L339/77; lblan L275/77;
Wi1li Miller L3O3/77 and VardewieLe 286178
- le NTNNER receives BeLeian trade uniqrists
- ECSUT{IC A}{) FIMI'E
- rcOrU{IC INTERPENEIRATIO,tr No. 3335 : InternationaL bariking firms established
Ferranti Ltd ard Sienpns establish j6fiiEbsidiary -u]. |Ilglui E DIlSn ]OlnE suDsrsrary 
.E'@nies established by Italian corpanies
s
+++++++++++
EAROSnN? has publiehed the ind,en H,n EngLieH of hnfor,nwtion co*nined in
the ttEI)ROWtt ilai.Ly bulletine of ilune 19?8. Ondene o? requpste for trial
of,ferc etauld be al.dteeeed to EUR1SYNT, c/o WR1PE, 10 bld St lazate, Bte
73, 8-L030 Bruesels.
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EDIT0RIAL : Danggrc_qf ltlalthusianisn in steel inlg:try,
SJI\OIARY
Pol.rrr.cAl DAY
- Great Britain: decisions taken for general elections - Mr Giorq4rE j4glliffilTA orrt rrrssihilitv of belns elected EP cardidatffiab'errr-fmIE ut po b y i g rdidat@
in AnsoLa - Presid'ent of Sonitia shorllv in Brussels - l,lAT0 adfTEUffiit to
larnb5lggfr ! does not infri"fre-Iffitilcn of
rtunarl Rights 
HIILETIN
EI,IROPEA}I I{CNETARY STSIEI'I : COffifiitY COrNittCE
ilhnnnilr lhrmin\, ar\rdTrElr . ffi
business
thou answers
4
s-6
6
7-8
8I
EUR0PEAI{ IvI0NEIARY SYSIEy! : ffiffir IJerikins serreral 
objectiots
intenriiw
in November?
blast furnace
EUROPEAI.I MONETARY SfSfHvl : Motory:PatilEtfI be
U.N.C.T.A.D. : Corea to ffi on 'Comnoi-ffilr
PREPARATION OF EIJROPEA}I PAIILITqMENI PLEI{ARY SESSION : harrrpnisAtiON Of tAXAtiON
on alcoholic beveraqes suggested by F.Pisoni report
E.E.C. - Spm to-teet Mes3r5ffiEiils, ilatali and Qrdelach
F.A.O. : agriculffilowing Latest report
FRTTIT ATID t serio.rs resenirations over E.E.C. enlargement
ETJROPEAT{ CChA,IISSION Messrs Verha' rv n esen
-ffi-no, 234/78; Coust6 ro, LL97/77i Klinker rc, 23/78;@no. Li22r7i: TffiEani no, 244r18:-liffiooon Ilo. 1515/78-, tLl/ii; ffiEard , A /74;-.@994 n L
AI{II-DLMPING : touards - c16E:e-o'f E .E .C . procffiitrm
E.E.C. - PORruGAL j proposals for new wine q4qlles
SIEEL : new sanctioni iir sisht for faififrrffitions n g ilure-E
EUROFER : disagreerpnt over-distrilfrEibffiFfl
- SIEET : Conunission does not intervene for(reply to lrh Cifarelli no. 695
- ECO,IOIvIIC AIID FIM]€IAL INFORIvIATIO
PATENTS :
ECOI{CTvIIC
situation as
L2
SIEEL : anti-nbi'se screeFffi'ads and moton^iays
SCMP : @ to !3.1-7 dollars a tonne
EI]ROPEAI{ CCNUTSSTON REPLIES COM RIGITT OF
55'1'131151{MENT : to Messrs Albers no, LL87/77) ttrerbert no. 169/78;
Ievanaeh ndffit / l8 and linesenJilI63/78
- MICLEAR ENERGY :Iffiin Corurnmity progffirreply to questim no.deLay rn u munlE rograrrlE: repry Eo Lrc
6'2 ffi PintatJ 
-
.oir  @i[s ratifications of conventions
307 /78
13-14 INIERPENEIRATION No. 3336 : The 1@ biggest German industrial firms -
Crouzet establishes itself in Sueden ind U.S. - Forges de StrasbourgAaffipp establish joint zubsidiary - Cooperati6n'-tffi-ent-betrne fT-Alcatel ind nES Oata
urith anti-crisis
EAROSnNI has published the inder Gn tuglieU of infownatdon eontqhed in
the "EUROPE" fuily bulletine of ,Iune L978. Otdere o? reqteste for t?idl
offere ehould be addyeeeed to EUR1SYNT , e/o EUR1PE, L0 bld St Inrute, Bte
13, 8-L030 Brueeele.
Anntnl eubaeriglion : A 000 2f (+9%JAr fo! BeA4uil ,
VALUE OF TI{E EI.'ROPEAI{ I]NIT OF ACCCUNT ON 7 SEPTF}EER 1978
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MLITICAL DAY
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4/s
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I
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10
11
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13/14
- Great Britain : no general elections in the inmediate future - PofrtWl: govern-
---- 
ttent Drioqrarrlp - President of United States Sr.urrene-eourt will uisitHrrooean-institut - Iran :
'nartial 1aw - European e lons: !h Poniatcnrski wilf sdnd
- E.E.C.-P0RruGAL : opening of rrcgotiatiors on 17 0ctober in Luernbourg ?
- E.E.C./GREffiE Al.lD SPAIN: tec?urical work urderway on accessions
- EITR0PEAN I\ONEIARY SfSfEt{ A}D IIALY: Irh Jenkinsr visit to Rqrc
- ENERGY : deveLorpnent of corsumpti*
- RESEARCH AI{D DEi'EIOzuElnTl-r@EI-of E.EFn-rograrme for re-cycling of waste
- DUTY-FREE ENIRY : preosals to increase and'convert into E.U.A. alloruances for
individrraLs
- lcRlcmnn'! 2s ard.z! septeqtgr . . ,
- W,mELIrc nlLrNIIED SIAIES: talks with Mr i,tarshall, speech to Mid Atlantic Club
- GRqrP OF TEN : G.A.B. and t}le dollar
- TOBACCO : reaction frorn Mr Lekzulc of A.T.A.B. to Corunissim
- HIROPEAN LAW : consress in Bordeaur ii-ffiEer
- EL,ROPEAN BANK : ing of electricity orodrrctim in Lileria
- Et ROPEAI{ CCI,${ISSI0N REPI,IES T0 PARLIAME].ITARIA],IS : Messrs Coust6, 1232/77-1347 l1OSl
78; Sp'eirale , 196/78; De Clercq , 1106/77; W trl*'FEitBZ/78-1297 /77
- C$,}fiSSION REPLIES 0N REGIOIIAL FUND : to Messrs Notenboon, 289/78; Mlller-Henrgrur
2,85/]8; Albers, 1fi4/77; Schyns, tZSZ|Tr,@, 128Ol7@-
32s/78
- CCMVIJNITY HIILDIMff': projects for CounciL
bor.trs
- ECOI\ThfiC NM-FIffiTIAL INFORMATION
- TIIiEIABI,E 0F EIIENIS IN H,IROPE next week
- EC0IU{IC INIERPENEIRATION IO 3337 t Tent}r congress of Hrropean Financial Analysts(Bnssels, 8-11 October) - Rqrql lqOL of Cexx4dai Geman project -
li@[t wmis to set rm nem pffiidiaries-sei rp
. fi-Ffgium by foreign corpanies
in Bnrssels and Parlimnt in Stras-
H'LtEf,IN
HIR0SYNI has published tte index (in English) of information contained in
the "ELROPH' daily buLLetins of June 1978. Orders or requests for triaL
offers should be addressed to EIIROS\NI, c/o HIROPE, 10 bld St Lazare, Bte
13, B-103O Brussels..
Anrual subscription : t1000 EF (+6t VAT for Belsirm).
VALI.IE OF T}IE EI'ROPEAN T]NIT OF AtrCINT ON 8 SEPIB{BER, 1978
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2 - SUI\,$4ARY
PPLITICAL DAY
4/s
316
6
7
8
8/s
9
10
11
- Tribute paid to Paul VI by President Colombo in E.P.ffi ueeting in vienra - E.E.C./GGffiIis - Great Britai4 : public opinion -
Ivh Berttroin @ for ex-prisoners
H,]LLEf,IN
- STFFJ, : forecasts for 4th quarter of 1978
- ELINpFAN I\ONgtARy SYSIEM: French-Italv uBeting md oreparation for Finance cotmcil'
- COt I\rcIL-PARLIAMENI COI€ULATIOI'E : reqLunE4-rpt!!-!ee&
- EIJROffiAN plnf,mrcfVf (Plenary sessffi
- Pgsition of E.C. jln international latr : debate
- oIL : in 1977
- MARITIME IIANSPORI : "Nine" prepare controls over activities of State-trading
countries
- MARITIME TRAI.ISPORT : appeaL from Mr Burke at oDening of "sea trade'r seminar
- AGRICLTITLTRE : Gundelactr-COPA exchange of views(*) 
-RESEARCH:oro
++ 
- E.E.C./SWITZERLAND : quota for textile processing tgaffig
- 
rr6ffif,INITy-BRAI,D": couplicated stil1 required
- COTXS[.]MER.S: consutpr price index for July 1978
- CoNg[\GR PRffior JulY-1978
- DEIIIARK : increasETffi-]ffiIffid prize fteeze-
- G.D.R.: question of fiffing trade develoorent with Western courtries
- DOLLAR : Arrerican support'measures soon
- CONIROL O
- BRITNNER CABINET : appointrpnt of Mr KUhn
- LATIN AI,IERIC.A : Inter-Arprican DeveloprE4t Bq0kls arutual report
- ECOIU{IC AI,D FI
- VARICIrS NE:WS ITE4S from Last week
- ECOI\U\,IIC INrERPENETRATION I\Io 3338 : BI4[)E( wiLl finance Latin Anrerican elgorts
- Val1ogreC and CockeriLt cooperationffigeot Cycles conclude5 agreen"'nt inCaffi-
SS SUPPLBIENI : Ueekly EUROPts Sel.ected Statistics No 138
12
13
14
EllROSyfrS has publiehed the indq Gn EngLieH of infonnation eontadned in
the 
"E\IROPE" daily bulletita of June 79?8. Ordere o" reEteste for tz"ial
offerc sltouTd, be ad.dreseed to EUR1SYNI, e/o E\JR1PE, 1"0 bU St La*atet Bbe
73, 8-1.030, Bmtseele.
Anrual subscviption : 4 @0 BF (+6% VAI for BelEiwil.
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- P0LITICAL COOPERATION : links betrreen 'Nine" and furkey. Spain and Portus.al
- EUROPEAT{ },IONETARY SrSrE[,] : Ctrarrcel]-or Sc]midt in e
- E.E.C. ENLARGEMEI{'I : French institutions?
- E.E.C. - A,C.P. 55?h A.C.P. State
- AGRICLTLIIJRE : meeting betfrd5i{r G\ndeLach and German preiideng
- IIIINE : Door prodrction in L978
- I{ARIT@.S.S.R. rejects E.E.C, accusations
- E.E.C. - A.C.P. SfATEfffifinarrcings frorn 4th E.D.F.
- E.E.C. - A.C.P. : principal problems arising as regards renerral of Lcnr6-L.
ttrrman rights and Convention duration
(Plenary session):
1979 budget: strong criticisrn frqn ParLianent -
StEfeme-Fty I'lessis Lahhstein and T\rgendhat and
on Bangenann report
Questim tine: European Corunission repLies
SIFerrpffoyd[ conmercial agents : certain ctranges
uomnlss['on proposal reqrrcsEeo
- President Colombo has series of taLks with third
v].sltors
9
10
1L
- Wi1lv Brandt E.P. candidate
- ECChICTI,IIC A}O FIMTTITTffiFOMTTOilI
ENERGY : E.E,C.
CCNISI,IIIIERS :
E.C.S.C.
- SIEEL : consideffi July
- ECOI.IOI{Y : G.A.T.T, studf enti@, trade and grortrth in develo,ped
en-ildeveloeffig cottttries' I
- ECO.ICMIC INIERPENEIRATION No. 3339 : 0i1 cormtriesr irnrestnents in United States -
ICI runerican proiect - Funno.Eiectric acguires effi-
Ei-rm - Rgreemint-of pri@!tl- ard Gereral
Sekiyu --MiscelLaneous bprtkJ"s firms BEEEIished-
+++++++++++++
SS $JPPLH,IENI : ELJROPE/Brief Notes No. 595 : I t a 
.lJ
-z-
EDIIORIAT : Ihe Coup+ity l.ang+.e.es
Slll\,[vlARY
POIITICAI DAY: nenrrs is prblished on pages 3 and 9
By!trIrN
6-7-8-9 . E:I,]ROPEA}I PARLIAMENT
debate
to
cq,rntry
+
(*)
12 (+)
13
14-t_5
OIL : zupport for hydrocatbon pffi
COllgrMER!;' : Comnisffi
of accidents in the home
ty prograrue
werke
ty system of information in respect
EUR1SYNT has publiehed the irdp.u 'Hn EngLieD of 'fnfornation aonfuined in
the ttEtlROPE't dadly buttetine 6f ,lunc 7978, 1rdere ov requeste for Ma|,
offerc eltould be addveeeed to EUR1SYNT, c/o EIIR1PE, 10 bU St Lazate, Bte
X.3, B-7030" Bntaeelo,
Armual eybea?dption : 4 000 BE $6% VAT fov Balgiililt)
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: Ttre Corr.i.ssion and :tlp.;nUroDeari. l,gleetfOns:''
- SaheL aid plan and fis
: adoption of resolution (Mit"ler-Hennann report)
rt Baik : concern over deLbysfor 1979 : great discontent eecpressed in resol-
ations with : nsw points on
1
2
JL - EDITORIAT
- SLll{\,lARY
4/5/61 - EITROPEAN PARLIAMENI (Plenary session) :7'/g:/g - Errropean Cor.mciL_in BrerBn and Bonn Econcrnic Sumit : very--positive
assess ion of Western
PO[IItrCrAIi'DAY
: Mr Giscard drEstairU proposes settrJg tr.D "conmittee of
r ard irdivi&ral riglrts - l,tr Pierre
appointed Frenctr sffiffi't State for Eurcpean qrcs
H'LLETIN
$Jrndt
tion tine : CotnciL rerplies
5 : replies in connection with Political Cooperationf disaipointrpnt and pessiq194
s
10
11
1Z
- E.E.C./A.C.P.: main problerc arising in conrectionwith renewal of Lot6 Co4lre4t-
tion - .Operation of 
-stabex and trade sdrenp 
(2\
- S[1]fL : fonrard prcgfq@e for 4th qLrarter ; extersion of guarantee system
- FUSION 
'
- AI{II-DIXvIPING : E.E.C. procedure corrcerning HuUary. Poland, Czechoslovakia ard
G.D.R.
- E.E.C./[NI1E[) SIAES : anti-duping duty confirnBd on Kra:tllj4gr
- TEXTILES : n.f .C. autlroriies U.k. jo reitrict certain-[ffiorts
- CONSIJI,{ER^S : deLegation from Consunerst ConzuLtatirrc Corunittee received by }h
GmdeLadr
- EUROPEAN MNK : 500 nillion DM loan
- REGICIIAI POLICY : rrew financins decided on by Eurcpean Cqnrission
- I{ORLD MM : 1978 repo{!
- ECOI!u{IC INIERPENETMIION IS 3540 : Foreign inves@nts in lout}t-Korca -
nregggag inip"J"p its :tq?* ii A.M.C. to 71eo - ffiEffilififelevffi-new Frendr subsidiary
SSS g;pplBfi.Nf : HJROFE Brief Notes No 596 : The Netherlands.
++
+
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14
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EpRoPEAl.l ITESF,IENI RLSEARCH BUPI$U. II\DICES'.(forherly E1}R0Sfi{DICAT)
TNpREASE iN Sr0CK.D(CHANqE 
-INDIGS
BRIISSEIS (zu), The E.I.R.B. stock exchange rindex of thd 'rsixrr rose by 4.48 points^going fron
136.54 on-s 
-Stptenber to 141.02 on 12 Seitenber. The index of tlre'Nine" went qp 2.66 points 5 Septeurber O
fron 72.05 on B seoterberTS-7f71-6q E S p r "r
VAIUE 0F TllE EUROPEAII UNIT 0F ACCOLffi 0N 13 SEPTEvIBER" 1978
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- EDITORI,AL : r[isg_ryp" qt beds_ide of "inflated" Europe?
. SI.MART
POIITICAI DAY
- Politic.al cpoeelation : points duscussed during the Bonn nreeting
BULI.ETIN
- EUROPEAI{ qmfiSSION : weekend for discussion at Comblain-la-Tour
- E.E.C./SPAIN : Talks betunen.!@-@iq&!elg
- E,E,C, lS(MtIA : visit -by -President -of, to ttre Eurqean Cormission
- E.E.C. E{ERGEIIICY AID to
- TN( HAMO.IISATION :
6-7-8-9-10 -. HJROPEAI,I PARLLAI,'IENI
: Seat of, E.P.
- EI.IERCY : strdy on bal.ances in '!se&,l
- B.IERGY : proposaLs on
- E.C.S.C. mt6t LTAIfVE
Epptication of 6th V.A.T. directive
(Plenary session):
: bri.6f debate and speectr by l,tr ron Dobnarryit Corrntnity internal bofders : Speech by M: tton Dohnarryi
ist- grorry and debate
s rnore in line with basic CAP principles warrted
received by tlrc E.P.
U the European Comission
:
- E@lOvlIC Al.lD FIMI.ICIAL IMO$TAIION
- E.E.C./A.C.P. :,rain problems aiisinE;'rysr r€Itr*tl'6f l.arffi OstverE_ion - lfgdq
and iirdtrstriaL consuititio.n, sugal @ 
-
- E.E.C./A.C.P. : content of new financirrg tmder fourth E.D.,E.
- ECOhIC}fiC A}'ID FIMNCIAL INFONX{ATION
- SIEEL : breakdoln by iroert,and corntry of delivery objectirres
- SCMP : corposite price drops to 72.83 
€l1a@
- ECChTMIC INIERPB,IETMIION tlo. 3341 : Statements by IIr l,tark Eyslcens - Genstar
Lt6e develops its activities in the norttr west of un:iGirffi n6-i6t-
ffii*} pfirnts set qp in lreland
EUR1SYNT has Wbldehd the nrde (in tuigli,eil of i.nfomwtian oontaid dntko 'WreWn ilai.Lg bulletiru of June 1.9?8, M,erc o" 
"qucote f,or #iraloff,ere elpull be ad.d,neesed. tu EUR1SYNT, c/o WROPE, rc bA St Loaave' Bte
73, B-7@@ Bmtsecle,
Awanl wbeo\iptien : 4 000 BF, ft6% VAI fov BeWun)
VAIIJE OF THE H'ROPEA}.I T'NIT OF ACO$IT ODI 14 SEPTE{BER 1978
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SUUUARY
3-4
LL-L?
fortlrcolllns 'Ilffrcmans-DcllmloE meeElng - rorPariranent--@ : Federazffiarliarent - B.rnopean erectlons leoeraElorl or turopeal
tales stock -@: borcotted.by P,.L,.Q.
rupetus tomards agreement on E.M.S.'---
H.'LLETIN
'ECOIrc$fY Al.lD FIMNCE" COIJNCIL: dffiE'ns of fundarcntal
rrciF.l,JF.RAI.rr CfiIMIL : relations with A.S.E.A.N. r-C.U.tr[E;
Political
E.E.C. Bmncreases
RESEARCH : ttree dossiers@
THE IIIEEK IN HTR0PE : next ueek
Genscher addresses press - $
overthrown by
- $ Franco-Gernan stmnit:
Ir{editerranean countr ie s
- E.E.C.-MEDIIERRAI{EAN COTNIR.IES: new agreenents ccm-6 into force in Norrember
'- AhlGoLA AND MCZAIVTBIQJE : obsenrers at E.E.C.-A.C.P. regOtiations
?-8-9- - HrROPEAl.l p1p1$MFNI (Plenary session):10 - Ccuunercial policy: support for present policy
- ffi: Mr Ortoli gives detail
- @tio} in ltaly: approral of Couunission proposal
- 
uith certain resenrations
- Tax on wine and alcoholic drinks: bare agreement on Fernrccio Pisori
report
stateupnt by Mr CheYssm
suhnitted to Corrncil at erd of year
ng Loan to 't"bgal Finance Conpany"
slion gives details on certain ta:ces levied
-ffiions call"ed for
- Tfffimfusal to recognise rhrrgent" nature of Ccnunmist resolution
E.E.C. - A.CF: main problems wiiich arisE with a view to renemring I,*g 
-.Conrrentiol - 'Protection of invesfircnt, industriPL cooperatffi-r financial
aiir,@e,
SrEEL : I'{rEiiEil6il6''rS0ffi"1ffi:cii on fr.urctioning of arralregm€rlls witllthid cqrntriesL2 (*)
13
14
r5
proposed by Corrnission
for ministerial decisions
rcchlofic INIERPENEIRATICI{ No, 3342 : mq projects in Thailand ard Argentina -
Spanish group strengthens iFiirteiests in Belgiun - Towards@ acqtrisition in Llnited States
++++++++++
S$S SUPPIEVIENI : H,IR0PE Brief l,lotes ]'lo. 597 : Belgiun-Ltxembourg Economic Union
of frontier workers:
WROSYNr twe publdehed the inda (in Englieh) of infomation contain'cd i.n
thg ,EllNPEn dai,Ly bulleti.ru of ilune L9?8. M,era o" ?equeste for tri.al
offerc ehould be add,neeaad to EUR1SYN?, c/o WR1PE, L0 bU St Lazee' Bte
73n 8-7030 Bnneele,
Anranl gubeoniption : 4 0O0 BE $6% VAI fot Belgllun)
vAruE 
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- DITORIAL: After the Cornblain-la-Tour "conc1ave": a better anned Conmission
- S'}[I,IARY
POLITICAT DAY
4-5
5-6
7
U'LLE"TIN
- HIROPEAI.I CCIO{ISSIOI{: Roy .leTilfEakes Stock of Comblain-La-Tor.r 'lmclave"
- CClnrcIt OF ItrNISIERS Ginance and Ecmonry):
- (E.M.S.) HTR0PEAI,I I{U{ETARY SfSfEr{ : very satisfactory progress
- COURT 0F JIJSIICE : res.uption of activities and nqw cases(*) - BEEF : G.A.T.T. qtrotal l]uropean Connrission propiEF
- SOCIAL Hmf'IffiEisr of first tranche of aids fron tund
of twinned B.rrorpean toms
- A.C.P. - E.E.C. : Anbassadorffitable for initial
with a view to rercual of
- OIL INFORSIATICN
- CCilIPETITION I Ccmunission counnicates its colrplaints against intenratimal
constrltatiut
on ailministration
- Sggl,l0tvllC INFOFS{ATION
- SIEEL : cut in imrestlrcnt in steel" indlrs LrL L977
- SIEEL : Fremh
- Canp David Smnit: greatTiiSEffiiE zuccess -@ of view ;'Qoncil'of Eu
establish joint subsidi@ - q,iV-
negotiatescooperationagreailEiEffiEf,-Tair€TilE
arransement in respect of ah.uninium
- E.E.C. - A.C. tings in Lueurbor.rrg
of Joint Ciglt4ittee ard of Consultative Assenb-[
- I{ONEIARY INFORI*'IATI0N 
- 
#
- E.E.C. - RIItfiNIA : talks r,sith a view to "irdustrial"" cclunercial
- TECIILES : U.K. restricts imports of grffiers
- AID TO T.DN-ASSOCIAIE DEVEI.OI'ING CGNMIEST
10
1L
LZ
13
t4
15
- E.C.S.C.ffie mil,liqr FF to Forges et Laninoirs de Bretagne
- EUROPEAN PAIILIAI'IH{T : Pisasri Chairnran of econ
- ELIROPEAII TMDE IJNION Cffigenda of Corurdttee noeting on
20 and 21 @ffi6er-
- F.R.G. - SC[,]TH AFRICA : Ireastrres to be respected by Gernan firms
- I.M.Fr i snlluol report
- MISCELL,ANEOUS NEIIIS ITEtr{S of last ueek
- ECOI{O,IIC INTERPENEIRATI0ITI No. 3343 : Mitzubishi }ibtal and Cabot Co
++++++++++
SS suppmunnr; Weekly EUROPE Selected Statistics Ib. 139
eLectiqrs ad E.M.S.:
EUROSYN? ?we p,tblieh".d tlp indeo (in EngLieH of infortrution eontained in
the ttEuR1PEn dailg bulletine of ,Iune 1.9?8, M,ere o" ?equesta for tri,al
offere ehould be dddreeeed to EuR1SyNl, e/o EUR1PE, L0 bA St Insare" Bte
1.3, 8-7030 Bruaeele,
Anrual eubecvi,,Eti,on: a 900 B?'t,'$? YA! for Belglm)
VATUE OF TI{E EITROPEAII t NIT 0F ACCGnrf ON L8 SEPIEvTBER 1978
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ED$ORIAL : Canp David : a hope'6f peace'that:has",hrtope!.s sracport
SLil,tl,,lARY
POLITICAT DAY
satisf,ied with.the .resu1ts. = ParLiapntary
agencla for fsrthceming sessio ffi
tr.t6ttrerlnrias 
-,r 
".lbtligrLm@ : Qeeilr5slEEh
4-
4-5
sb
6
7
8
SILLE',TIN
E.E.C.-C0{800N : fort}rcsning,tbferkgrp4adleev'-tatks qr l2 and l5 October.
CfiTNCIL 0F MINISTERS :(General,,session) :
- E.E,C.-China : ad hoc trade system-adopted for imports of Chinese pro&rcts
- fd$oTo-6ld[- : exchange of views-on-latest deve,Iopnents
- ffi.{{y. : freparation for ministerial ineeting
- ffi varic*irs.!tsditerrarredri co.ritries: towards a solution
- Steel : extension of guarantee - report on enctetnal aspect of theffi:i:crisis mechanism
EC0NCN,IICS AND FIMNCE : broad 1futes of hrrorpean Monetary System
E{ERGY : discussions on energy resuned in Conunission
"ORTOLI INSTRX,JMENT" : Parlianpnt-Oourcil consultation
- NET}IERLAI,IDS : curb
- AGRIOjLTI.IRAI INFOFI,IATICF
INIERMI IOI{AL CONFEDEMT I0l.l
- INTERMTIOI{AL F
FIJM : first tranche of aids for 1978 for a
app
to se1 Loved workers :$reir fanilies
EmNOlvlIC Al.lD SOC
- I.IIICLEAR : p1e by l{r Sigvard Eklund
- ECoI{o{rCAi.DPflffi
- ECO{CMIC INIERPENETRATION }b 3344 : C,ARIPLO sets up in Frankfurt and tlew York -
Corning Glass reorganises its Er.rropeillffirests --'US Stee]. watts to cede its
6-llnan-Erl53iAiaryirt Ltbeck - new inresfinent by thffiFlffIing in llnited States
SS SJPPIJI{EI,II : E[,IROPE/Brief ].trotes No. 598 : D e n m a r k
REGIOML POLICY :
sti1I not ccrplete
s fron the E.P.
total amourt of 165 MHIA
workers will be octended
U.N.C.T.A.D. : asenda for l,[aniIla
C0IRT OF JUSFICE-: tbffinani-ffi-M'che case
10+
10-1 1
11
1Z
13-14
SOCIAL
SOCIAT
ite Conference on
for 1978-1983 tem
@ntation att
Ihyid..surmit:
EUR1SYNI ltae publnshd the indpa H'n Englieil of informatian eontained intlp |EARIPEU fuiW bulletine of JuLy 1.978, M,ere or ?equeste for trial
of,fere ehould be di*eeeed to wR1syMr, e/o E|R1PE, 1.0 bA st Lazwe, Bte
1.3, 8-1.030 Bruseele,ktgal eubecriptioL: 4 0A0 BE (!6%.VAI for,B?LEiln),
VATT'E OF THE EJROPE\N UNIT OF ACCOTJNT ON 19 SEPTEVtsER 1978
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- EDIT0RIAL : A snake ...'hith beLlsl' ?
- sutu{ARv
Congress in Nice
BI'LLETIN
- E.E.C.ATNITED STATES : "counterrrai
- AI.III-IIMPIIG : erd of E.E-.e
- E.E.C./AIGOIA : aid for fi
- E.E.C./CAMDA : Licences
- mOlUvlIC Al.lD FIMl.f, IAL-INFemmffON
- F0OTWEAR : national
- CONS.JMERS : reoues
- E.I.R.B. SIOCK
74.37 on 19 Senterber 1978
PotIIrcAI, pAY
ooroach to South Africa - ! _&hql&rg!el has resigned
no result - Elro Connuri5t
: Preside@Middle nist - !. Srnpuet
r,uni.diemre - tnternatioiat 
.federation of .l.ou Ei
- S0CIAL AFFAIRS : fglqrUal__ryeliag of Ministers of Nine at Gravenbnrch
- MILK : adoption o@by hrropean Corunission
- Et R0PEAi{ I,ONEf,ARY SISIEM : Eurooean Parlianent wil-l nronounce in Norreuiber
- GENERALIZD PREFEREICES : no arrDroval yet for 1979 sdrere
- ldARITntE TRA}ISBRT : adontion bi r.E.C. sunreiffiedure with resrrect toState-trading couirtries
- SIEEL 
.J l,h Davignon suIE un on 12 nrntlrs of ooeration of anti-crisis ptan
- ENERGY : adoption of qgo elprgr oroposals by Consnission
- CRISIS CARIEL : Conmi
- DEVEL0${ENT : Corunission conrmrnication on aid to non-€Esociated develminc cour-tries
- UNITED STtr'S : redrrction of deficit in current balance
- lDffILES : fort}ffi Lordon on future of European textile in&rstry
++
#
++
++
ferro-chroniun
of Greenla.rd
in favour of this sectorfor consrmers
of t'Sixtr : 140.25 - Irdex of "Ninett :
10
11
- C0\,!PEI,ISAT0RY ATOUNIS ;' unchansed
- PIGI,IEAT : towards rpw ni6Ee fr-ineasures ?
- E.F.r.fu covering rJerid JuLv 19TT to Jtme 1978
- E.E.C.f**
- ECOIS/IIC INTMPENEIRATION }O 3343
SSS SJPPIB{EI{I : ELIROPE/Ibctunents No. 1019
Corumnity aids
r
tAR1SyNY hae publiehed the i?ldBo Gn Englieil of infonabi.on oontai,rud i,n
the 
"EW1PE" fuily bul\etina of ,IuLy 79?8, Ordste o requeete for tuial
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T L.. - IDI1DRIAL -~ .Reforming ''wise .men" ? - (3) A reserved "yes" 
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3 ~ European-elections:.Berthoin-Vetter talks- After Camp David: very important 
victory ~fer .. Begin. in. the· Knesset - Council of EUrope: fierce attack on West 
Jiurope by Dam Mintoff.- Socialist International: meeting of the Bureau in Paris 
Chirac addresses Gaullist parliamentarians - Mi Botha new PrDne Minister of 
SOuth Africa 
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- -A~C.P./E.E.C. CONSULTATIVE ASSEMBLY (Plenary session) : 
_ . _ ~ -~eches .. by .Messrs _Colombo; Mtma, Tapa, van IX:lhn.anyi and Oleysson 
.. -~ .oser .cooperation between representatives from economic and social circles 
urged 
- Human rights : at the centre of discussion and A.C.P's grievances 
- -A.C.P./E.E.C. : financing for the SClomon Islands 
- EUROPEAN .. ELECTIONS : campaign by the A. T .D. International Movement for Fourth 
World 
6 -.REGIONAL POLICY~ .Giolitti in Scotland 
+ - EMERGENCY AID_ : for Italy . 
- WROPEAN .CXMUSSION _ ~ organisation of "guideline debates" 
-.E.E.C./GREECE : statement by Mr Jenkins on accession negotiations 
7 - CRISIS.CARTEL : Commission will announce a decision on 8 Nbvember on the 
.. - .. agreement .. in .the .synthetic fibres industty 
-- STEEL :final adop~ion .of_:torward.prosramme for 4th quarter 
. . ~ .Sl'EEL AIDS ~ . the Un.i ted Kingqom crit1cises the Comnission' s draft directive 
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- FISHIN:i : report. by .Mr .GUndela~in ission 
- CGfPENSATORY .AMOONTS.: FF goes down 
- INDUSTRIAL MERGERS IN THE E.E.C. : sectoral studies ~ublished 
- E.E.C./GREENLAND : in reply to Mr Petersen (no.293/7 ), aammission reaffiDms 
Greenland!! s freedom of choice after independence 
- V.A.T. : Commission asks to instigate proceedings against any Member State not 
applying V .A. T. at beginning of 1979 (615/78, Mr Notenberg) 
- E.E.C. DRIVINJ LICENCE : no co;romise in sight (reply to MT Radoux, 1263/77) 
- RADIOACTIVE WASTE : speech by uector General of O.E.C.D. Agency 
- E.E.C./EXTERNAL TRADE : situation in first half of 1978 
- COMPETITION : go-ahead for Peygeot-Citroen takeover of Olrysler 
- EUROPEAN BANK : French franc 1ssue 
- CONSUMPI'ION : slow increase during August 1978 
- ENERGY : Senate approves abolition of gas price controls in U. s. 
- l.M.F. : continuation of annual assembly de9ates 
I 
-· ECONC.MIC INTERPENETRATION No 33S1 ·: :ti>r:;k.Hydro wishes to take over·conoco 
- ~mical interests - Hochl,and tal<es pve,r FrenCh ELLSA canpany -:;,,Agreement 
between Jamaica apd Alcan 
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:.lvlltK.: Comnissionrs report is contested by French dair
9' -.INSIJRAI,ICE .: .co@letion of directive on contrqclle, other rrcrk mdenray
lO 
--i.TRIPARIITE CCbIEERENCE :.Enrqlean.parliarentarians accuse @ of
.preParati-on(+)- COt'{SIIMERS-.:-proposal forl#i?fiffiE-to directive qt preselyatives fiich may be used
.--in.foodstuffs
- 'CEREALS rotest.b, D$dr-
. 
=,{vllLtr.: lJ) lIISSl 'S O I 15 O E E
-.. -=;.1rcBX,D-,CCNEERENCE*CN MEAT : criticisms
II - NE.EAR :-.C"ormissisn!-s strategy in view.of '$1q]earmn ' in tlre
.tlnited.states (reply to ldr Van Aersse-n no
- EIERGY AffiEARO{.: semi4ar-* f,ilarffi
12 - I.M.F. : lh.de f,o 1 assqnb
-' 
.X[,]BOPEAI{ BA}IK- I --issue - of
-" EM$ruIC AI{D .EII{ANCIAL
15 - - TIMETABTE .0F THE MAIN EVENIS [N EUROPE noct week
14 - E@lU{lC INIERPENEf,RATI0N I\b. 3352 : Tonards reyision of copany legislatim in
--....-"J.iedrtenstein-.-- Eras USA set try - French solution for Ducellier
...-. .EAEASYNI \us publieh.d tlu inder (1;n EngLieD of dnfowatbn aontqid in
the.'WaoPil'. daily bulletine of ,hnie 1978, Ondcne @? 
"ecryote f,ot tTlhlof,f,ae ehould-be-addreeeed, to WR1SyNf, o/o EUNPE, 10 bU St la,wco Bte
73., b703@ Bru,eeels,
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- EDIIORIAL: 'SlralL we see effects of [concerted recovery"?
- SUl,nlARY
PoLrIrcAl, pAI
- Comnrnes of furope: L20O delegates discuss H.rropean electiqts - Portrguesefffiiverl by EIP. in ll'oren'oer - giscatd 4lEstaing6TE[Eia1
of hrrope - Patricia Colnant ErropeanEllffi medaL
BTIII..ETIN
- ETROPEAN PARLIAMENI : agenda o@ fron 9 to 13 October
- E.E.C. - DE\tsI.OPING COJNTRIES :
- FISHING : Conmission does not ce in Great Bnitain
- ImruD MEAT CCI{FERErcE ended in -Fiorerr
- ilIESI BtsRLIN IIIAYOR visi Cormission
- E.E.C. . GREECE : ss10n
- E.E.C. - CAMDA : new coops:ration initiatives
- I{JCIEAR ENRGY : furplantation problem continues to catrse populations concern
- IRAI{SPORT : C in respect of roadfreight transport
- INilJSTRIAL RESTRI,rcII]RING : in Rome with
- SIEEL : American an:ciety orrer increase in steel from Europetal nsrket
- E.C.S.C. IJOAlrl : 600 rniLlion Lurc. frs. on
L0 - SfEm : 12th congress of Inte.rnali.onal Ste.eL 
.Institlte
11 - 0.E.C.D. : informal reeting of eight &rpLoyrenl Ministers to disctrss
euplo1mrent situation
- LAB0IR LAW AI{D il{nSfRIAL RELATIoNS : conferences sponsored by K.U.LIin Bnrssels
- ECOTUV(IC AI{D FIMI{CIAI INFORI,IATION
LZ - TECHIOIOGICAT INNCI/ATION in qa!_i4@!ry (Cornnission reply to question
- BRITISH I.ABflJR PARIY CONGRESS
- ECON0MIC AtlD FIMI\rcIAL
- MISCELLANECIUS NEilIS IIB,IS of Last week
- EC0I{0MIC INIERPENEIRAIIN No. 3353 : }bntedison welccrnes Arab shareholders -t€)'rT'ffier Prrh invests in Spain -E'J-_ffiicles in Portugal. -
ElEEIohx takes over French firm -
r.3
L4
WRlSyNf lwe pbliehed the indes Gn EngLdsD of infornnti.on eontained in
the nEaROPEt' dailpl bull,etine of JuLy L9?8, }rdBrs o? reqteste for tri,al
of,fere ehould be adfueeeed to EUR1syN?, e/o WR1PE, 1.0 bU st la,zare, Bte
L3, 8-7030 Bmtaeele,
Artatal eube*dption : 4 000 BE (+67 VAI for Belgiud.
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STM{ARY
. .POLITICAT DAY
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E.E.C. - YTGOSTAVIA : Corunission proposes radicaL revised
of, .lsst.Berlin.addresses .ttre press .- Eurspem eLectiolq : torrrards 
-sirgleEffi .: -Eurqrean.?Hryaignffi I Cauaghan ignores
Minisier in R6nc-- Iur@ tlague
a-5 (+)
5
6-7
7
8
9
9-1O - H{ITOPHAIMACEUIICAL PRCDUCTS
- ECOt{OfiC ILB.PENEIRATION lilo.
E.E.C. - , towards iup:ovenent in certdin effers
hJRSI@TES i Conmission outlines their use (rHr (f,l{qJ  : mE  l l treply to tvlr Ueerelo Iro. t til
SUGAR : Connrission to approve agreepents begFen Tate andTrand A.C.P.
IOKYO ROt llD : anciety orrer Congress vote exc
CEREATS ,: estimate fbr 197Sffief
FISHIIG : British natioffil-frffi,uill not be revokedi {ards
cotrrtries
- E.E.C. - MALTA : new contacts and talks
(@orunission repLies to }tr Bri"rt
standards ard others (Comnissim
: situaticm as
E?6fr1fi! to
no. 381/78
regards Cmnrnity Legislation
Conrnission reply to lrtr Verhaegen
10 uant cgrElusisn of
11
L2 F@I'IEAR : of irdustrialised countries cal-1 for internatiqral solutiot
vlo
PHANMACHNICAT INTX'STRY
elra,rmFciutical in
r,3
11-15
- CAPITAT !,nRreT : European Delelounent Bank study for 1977 and first half of 1978
3354 : Establishnpnt of Ab'r.r Dhabi Gas Irdustries Ltd
with participatiorHilti' (Liechtenstein) ffi'gttrenfrts interests
iffi-lEitea States
+++++++++++++
- E.E.C. - JAPAl.l: regarding zip fasteners
no], zgo/18T-
- MARITIME ITANSPORI : ships n
repiieE
ELffiIR0IIICS : European electrical conponent uenufacturers
O.M.A. with Japanese
INilTSIRY : rrc 
.!ior
SIEEL : I.I.S.I. arrnral CmFessIvIITEV Carterts signanrre
ECOMII{IC AI.ID FIMI\T6 1ffi
iln0ilM.lae-,publiaM.tlo..dt1d@.,{.dn ,mg?,neil. af .i{tf.aMation aantained th
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'EttROWn 
-daity htlT.etine of ,IuLy 19?8,. . Mete @ 
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73, b7O3@ Bnteeele.
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- EDrroRLAt
- s,n {ARY
l -&rrooean ".elections . : rricissitu&s . and . threats
MIITICAI DAY
- H,rROPEAl.l I,0{ETARY SfSIEvl : worEldFffirnurity Corunittees
- TOICYO KX,JM :
- ECOII(MIC AI.ID i tnts Baduel GLorioso candidate for chairnanship
- cc[,lPENsAToRY Al'llnns : increise 6FGEffi[tain
- NE"llI ZEAIAND BUTTER : increase in
- RAW MATERIALS : International tea asjoaiation
Political cooperation: Folitical Cormittee trEeting in Bonn - European elect1gnq:i,iffiarry;ig, uy Llirerar- Group'- Euroipe?r,r @
-sbcLalist l'bvetent organises series of conferences - Uolrrril of Erope: syqrosj.um
on vitality of historic centres
4
5
(+) - E.E.C. - YUCOSL,AVIA : proposals concffiffig-El.Tf, agreelrrent
- COURI 0F Jt SIICE : infringeuents by united Kingdcm and France
- l',lANIG : negotiations envfsaged with
- WINE : proposed cq4in[-g@s
- E.E.C. : Xtl\IYA :@ Bank financing for electrification
- E.E.C. - NIGm, : nioi,ean Investnent Bank fjnancin[ of tEffif 
.e-ift-
- CgtttrCIN FIIND : Corea protrDses-rneeting in,Nwenber
- A.C.P. : accession of Cape Veffi Ppua-lbw Grinea, Sao Tcm6 and lfry1cjpq
- MEDITERRAI{EA}{ CqNNRIES,MTDiT .
- ROAD IRAIISPORT : krvisaged Sr^riss to *@(Conmiss-i9q repry-lq
- 
l,lr Seefeld no. 354/78)
-
10
- ENERGY : l,lr Bnrnner states comnon policy guidelines
--HEALTII PRgIffTICIffi favcnrrable opinion bn radioactive effluents
- CHS{ICAL INIUSIRY : Lst rneeting of C.E.F.f .C;
- SCRAP : conposite price doun to 72.1.7 doLlars a togng
- DIEtrIJ a IafDL !&ay LrI I e I or)r I. J'utlIl'IGu vvrlErvJJ
- S1EEL : EIIR0FER rejdEilffiile-iican accusalions of mtiurely rise in European s.te.e]
s to United States iti6s for on comrunication1L
L2
(*): EIJUL;AIIq{ :
NIGTN ilORK:
I'EUROPEAI{ MINIMM MGE'' :
ECON0\,IIC AtlD FIIIAItrIAI I
((Corunission repl.y to l,h Dqrdeling€r
'ir,o. 332/78)) "
ss
13-14 - ECONC{IC INIERPENEIRAf ION }.1o. 3355
BRIISSELS (EIJ), IEdnesday 4 0ctober 1978 - ltre E.I.R.B. Index of g*- "SlI'-' i: Yp 3.S7^pointsfron 141.3S 6i 26 Septdiber to 144.90 on 3 October. the Irdex of the rNitprr is up 00.07
points frcur 73.63 on- 26 Septemb lg?!-r-
H.ILLETIN
SS SUppfEXvlENI: EIJROPE/DocLuEnts No. 1O21l1O22: T\ro (unofficial ints of view conc
EUROSYN? ?we .publiehed the .ind,ea .(iil Englieil of inforlnation eontained in
the.|WAOPil! daily -krlletine of ,IuLg 79?8. ' Ordeta or ?ecryste fot tT'LaZ
of,fare elau'll, be adfueeeed to WR2SyNr, e/o EUR1PE, 1.0 bA St Inwq Bte
73, 8-L030 Bnteaele.
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EDITORIAL : European electiorl:.1 ytrg.t shouLd the, Comnission do?
STI}O,IARY
POLITICAL DAY
SIEEL : Conurission intends maintaining
E.E.C. GENERALISM PREFEREICES SCHE,IE :
anti-crisis rnechanism in 1979
E.E.C. Al,lD I.M.F. : differe'nt assessments
E.E.C. L0Al.lS T0 ITALY : early repaylpnt
E.A.G.G.F. 'GI[JIDAI.ICE" : Iotffiffi of
research
- Labogr party Conference in Blackpool - E.P. Socialist Grotrp: Etand taken in;ffi;i;-rndnicara 
.GrSP;;dffi; :-rI*.",; i"tt rr" nptiqr rejecled - t'r ne@o Paris
BIJLLETIN
fo'r 1979
indivi&nl financ
9-
10
11
-F ies fo . tS o.
- TOKYO Rfl'ND : Anerican Senatersthraivertt
- EIPIOYI'IEIII : contribution by U..K.. Secretarv of State to Gravenbqrch
DEVEIOPI{ENT :
Al.lG0tA : Minis in BnrsseLs
LCIIE RENE@IIATI0N : Giana rePgrt
XIRITIEN qJEsrtlehls on Ethiopia and ,Central Afrigan Bmire (nos. 42L ard 422by l\tr Gq,rlr,en)
DEBT : wiBins off in F.R.G.
-
C0AL : aids to coal industry
ECCI,mfiC:AND FIMNC IAL INF0RIvIATI0N
SIEEL : Solcrnon at International Steel Instiarte
COAI RESEAKtri E.C.S.C. contributim to technical
LZ - BAI.IKING ACrIVITIES : Sank for Internalional SettLqllE4ls report on first
qua
t 3-14 - .aOlUvlIC INIERPENETRATIOI{ I{o. 3356 : VISIoN 1977 List of 500 top hropean
corpanies - Skis Rossigrol takes over
Amelican trriffi strengthens its
interests in C'ernnEffirfffirds industrial
association betr,een l'latra and llarris Corp -
Renau.[! project in Affia
+++++++++++
SSS flPPIBIENT : BIROPElDocurcnts ls 1023
EUROSYN7 tna publishel the i,rd,es .(in EngLieD of infonration contained in
ttg ttEuROPE,, -dadly bulletine of JuLy L918, Mera o? requeste_ for tu?l
offere ehou.M ba -alfueaed, to WROSYNT' c/o WR0PE, 10 bU St la,sare, Bte
13, 8.:1030 tuueeels,
AnruaL aubwniption : 4 000 (+6% VAI for tulgim)
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'^lJL EI.'ROMAI{ LIBMRY
S[JI!|'{ARY
H.ILIETIN
E.E.C. - PORruGAL
E.E.C. . GREECE :
E.E.C. - TURI(H[; talks on reviyqre a.ssgciation
E.E.C. - CHIM : l,lr llaferkamprs confererre
BASIC CCIa0DTTIES : guide].ines of negotiations on
nrbber
T1IIBD mRLD-iG-rk progrannre of
tions on 17 0ctober in Iuxeffiourg
ssion talks wIth
Conmon Rmd ard natural
-{# 
-+
I
3t
N
POLITIC4L PAY
- 
president Jenkinstspeech before 'cercLe dt0plni*" in Palf - EEgIE?Ti eting - E.P. Libef4!.-qrow.: positions adopted -
ff"-a;f"1tE?ionst Seefeld oi r@
5
6
7-8
8,
9-10
L0
11
13
L4
15
E.E.C. -
E]ROPEA}.I
- MINISIERS OF JUSIICE : progrry confinned
DAIlLrjqMFr{T (Plenary session frory 9 to 13.10) i
- Irbrnrfaciurer--riaUility for defective prqlEl!:: E.l-. Irghtt l'h calamaert)
!2'
- E.E.C. GENERALISED PREFEREI€ES SHm,tE : content of hrropean Conrnissiqr prmo,sals
- TRIPARIITE CONFERErcE : EuropeaP Cornrission uorking doo'unent
- EUROPEAI{ }ONEf,ARY Sfsmr,l : speech by Mr Jenkins in 4nEhes-ter
- REGIOMT POLICY : Mr Giolitti at regional develoPrPlt.t;oPt?re
MR VO[IF,L on visit to Bonnrilhere he
A.C.P. : Presi,dent of $rdan llrcet;-ltb;srFISI|ERIES Ineasures
on 1.6 0ctober of U.N.O. Conference on ttre tr. F.*r
I Cormittee (Stocktrolm, L2-13 elobgr)
fore Internatiqral Ctrauber
Conmerce
- I.R.I. : rise in e:gorlg
-rtEweEr@
- rcefi'u{Ic INIERPENEIRATIO}I No. 3357 : .German coupanies FT."Imonr Hg
Toctil and Flick stfengthen their interests i.n U.S. - UaI.I9Derg
T6fiover ltTFrench d i st r ibutor
]$ffiE' : EIIRoPE/Brief Notes I{o. 599 : Federal Rep.rblic of Germany
- E.F.T.A. : tI19
- INIBRMTIOI{AL
:opening of
ninisteriaL session
EgROgyNf hae pbliehed the ittdes Gn EngLi,sD o_f dnfornwtion aantcineil in
the \EWOPE" "daily bulletine of ,IuLy 1918. Otdere @ 
"?ry9te _for 
trial
offere ehatld be -add.yeeeed to WROSYN| 
' 
c/o WR@P!' L0 bld S't lhwe'
We X.3, 8.1030 Brueeele,
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4t - EDITORIALT Mu"tings i, preparalior. fo, NE"'r gr$ of ye"r su,,it
- Stll{\,lARY
POTITICAL DAY
3/3 bis
4/s
- ltresse e].ectionssrffi
stand in furopean
and 19 October ... Elrd Schmidt-Andreotti talks
confLict : Ninels sumffiitiative
for governmiirt coalition - Austria :Socialist
elections 
-
P-gty i-n regioral elections -_Fi.tbirneffilII-irot
It{r l,tichel Debr6 fiercely att@an Gmissiqr - Berl Brezhnev taLks.:- E.P. Plqqry Sessior : President Color$opEE tri to mstrate in front of E.P.
BI'I.LETIN
CCUIfiIL OF MINISIM.S (JTETICE :
- Comoany law : adoption of third directive
- CiviL and cormercial legal decisiqrs : necip ocal inplenrntatiogl;
5/6 
- Ihe Nine ard terrorism
6 - H,IROPEAN PARLIAMENI (plenary session)
- Agenda : npdified
- Fatrltv oro&rcts : report on liability posqoqred once again
- lOKyO ROt M : l,lr Strauss pursues his activities
7 - CATTLE AI\D PIG mLDItcS : 
-gu4re)E cmdrrcted in Menrber States
- SIIBEhGAT : naintenanc" of
7 /A - F.A.O. : cotcerrr at malnutritio r'dalrger
8 - AGRICLTLTRAI PRICES FOR 1978-1979 : to be adooted by Connission on 29 lbvembe.r
- E.E.C./SPAIN : Chelrssonfi"Iarc,ota. talks ' 
-'--.a-
- FISHIM : Bsiti 
r9 - ENERGY : genera]ly pgsltive rrelgolne by Nip for nrooosals concerning erErgv
e10 - OIt : Irh Brr-unrer in favor.r of rqgnlAr consutrtations with 0.p.8.C.11 
- E:I.B..M}ANS AI,{) CROSS-BORDER 6r1ies to ttrBettiza no 427/7811/12.ccMr,tISffistionsongonfl[Ir9rnrotectionfrqn},IrGtrr1in.2S9l78z
Mr coust6. z9B_ &a w/t8; Ifr- scott-Hopkins, srozTa--aifi'@i tloitiil12 - E.D.F. @;'e or g-tra.r.U.A.'"ffi' 
-
- SIEEL : ltr Davignon addresseg iron merchffi-13 - VARIOUS NEWS ITBIS
14 - E0ls{IC INIffi.PEX{ETRATION IS 3SS8 : Setting up of Socieded Barca Suiza fpana,,ra)
- Alitalia--Sdr.rlia coorrration agreerent - @ cenb.touftiniES[fit Fffi-
sss S:UPPLE{ENI.: I{ee@d statistics }b 142
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1TL
2
5-6
7-8-9-10
. HIrcPEAN AT.ID
- ECONCII{IC A}.lD FIMI€IAL
11-12 (+) - TRIPARTIIE C0.IFEREI\EE
- Ganrt of .trrstice: corpetence ard ftrnctioning
- @ion opened by'Nine' frr signing
- HTROPEAN p )-:
- E)IK)RI.AI
- STTO{ARY
: the British Conservatirres and Eurooe
MLITICAL DAY
- Jean-Pierre GouE lrew pres.idPnl gf IFE:iaIigg gf ,turoF.an Jq{nPl,i.sls -
l,lr Pflimlin and European Parliament - lt ltu$e-ttupr.s .vis.ig to Great Britain
.:
ryUryT{
- E.E.C. - A.C.P. : &rdan proposes &aftoun as p1
Conventio,n
- COt NCIL OF Mlt'llSflEF-S-(ffii6p,nrent) :
- Progrannre of financings in farnur o ncn-associated L.D.C. fs
- COINCIL 0F MINISIERS (Justice):
- @ : situation according to Mr &rrke
: use of anprrrts adopted by E.P.
nrnnity borrouinss and loans in
- Illegal furunigration: adoptim of proposed directive
-
-ffiityaid requested@ityaid 
David S.mdt: no debate on Rhodesia
session in Norrerber?
.: ryproval offinarcial rregulation
10
L2
IMORVIA
- SmIAt FIJM : E.S.F. sixth report on 1.977 activities
- E.E.C. - niRIGI- : E.E;C--im eroloratory talks
- RESEAPCH : CounciL approves tro affi errvirqunental. field
14
15
- E.C.S.C. CONSULTAIII'E on 20 October
I.3 . T'NITM STATES - E.E.C. 
"'111g5SMENIS 
CGIFEREI\trE
- E.C.S.C. CCMPETITION : autlrorisation for
- E.E.C. AI,ID TDCIILE IMPORTS : present sihration ard cnrllook
- EC0['0!'ttC INIERPB.IEIRATION No. 3359 : ICSID 1977/78 turual Report -
Contronic Er.rrope SA ard Fosu,rr &rrope SAffiiun-ffi
sets up in tlorg Kr,g - S,tW
cooperation with Heereman
vALrrE gF flgEURoPEAl.r UNTL 0F AcffiNr oN Jq gCIOBER J978
FB/Fl,tX
DM
HFI,
PotND SI
DKR
FF
tIRA
IRL M'I{D
US II)L
39.9285
2.53298
2.74893
o.673124
7.02443
5. 75504
1093.64
o.673121
1 .35395
SF
PESEIA
sm,
NIG.
CAl.l DOt
ESCIJDO
FIN },IARK
)EN
2,10577
94.7521
5.82686
6.71971
1.57478
59.9755
5.33661
251:?O2
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No2SJZjus.) lJ October 1e78
)ryi. : British -Consenratiues . and- Foreien- policy . in furope
. ". - .POLITICAT DAY
r-uranimouslv . in- favour- of .resul.ts of sr,mtit
I MilI'ln ilGffis - Sctrmidt-Fukrjrdri tal,ks
tary truce" annotnced by Gtirac
. .. .BUI,LEf,IN
-is..postponed.to end of lbvenfierr
sesst-on&t!. v., +4.-.w--trv.w 
-.?-- TE,E"C./Ef,HIOPIA, SCIt[ALlA, I]IIBCIJTI AI{D ZAIvIBIA
E. E..C../GREECE.. : . Oomnisslon prepares sqr
.E.E.C..OAPAI{ :. analysis-of .trade deve
receives l,h Hinterscttsdd and
- TRIPARTITE..@NEEREI{CE ON,
** 
- RESEARGI : orre year ertension of 'plutonitlr!
EDITORIAT
Stllfi,rqRY
4
4ls
5
6
.'. E1E.C./III[RD--
7/8
s/1o
11_
. -*EIIR@pEAN_rcNEIARY..SYSIE{ : Work .of npnetaffiittee
.-,..- ^E.E*C*,/A?C.P. -:.plenary session of' 
-,.XUR0PEAI.I-PARLIIMNI (Pleanry session) :
. .-.-offis."dehiveries; wish for greater cooperation
-.- 
- =,@cil 
"gives issurmces 
-ttrat it will endeavour to introdrrce
-. 
standard. sr.ururertirp in E.E.C.
-for-men.and.w@en: speectr by Mr Vredelingffiidn:-lrh Jenkins anstrers oral qtrestion by I4r Rippon
I@i6'va1 of Corunission proposals
le -brice freeze -rentiorrcd by }tr GmdeLadti51 p ne
resolution adopted turanirously
6'urcil replies
COLIRT 0f JUSIICE : content of British uBnorandun
CEREALS .:ffi 1978 harrrest
.FzuIT At{D \EGETABIES : eltimated -EioTut=i6-
-.6I{PENSAT0RY Atrr{il.]I{TS could be re-ffi56fiSh-ed for Irish trade
14 ++ - EURONEf, : Cotncil adopts second plan of action onEifi:EillE and teclurical
1Z
13
15 - EmtS'lIC INIERPEIE'IRATI0,I l.lo
subsidiary .- .Les .l,trtr:e11es lIries
International .ffiEhEs .to =Efe over-hrishes.to tak r Klcnardson Irik
md Blfiil set qp joint
nitetStates 
= 
Crods
BzuSSELS (EU), lEtuesday
goes dorn by 0.44 points
t}re Nine remains steady,
- 
.E.I.R.B ,: FALL IN II{DE( 0F I'SDCi
11 october 1978
frcrn 144.90 on
going down frcm
- Ttre E.I.R.B. Stock Exdrange Index of the Six
3 0ctober to 143.46 on 10 0ctober. TtE index of
73r7O m S 8.
SS_flPBHgI: HJROPE/Documents No. 1024 :
VILUE 0F.IIIE HIROPEAI\I,IINIT OF, ACOUINT 0N 01 OCrOmR 1978
I t lar
FB/Frrfi
TM
HFL
HDt l\ID Sf
DKR,
FF
LIRA
nt PqnD
US reL
39.8379
2.52768
z,74ZOS
o,674192
7.01835
5.7.5197
10p6.56
o,6745L2
1.34393
SF
,PESEf,A
SIR
NXR
CAl.l DOL
ESCT]DO
AT]S SGIILLING
FIN MARK
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2.08892
94.9876
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1
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J
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EDITORIAT : Europe mr4st defend the freedom of ttae press in tlre world
ST'I|VIARY
Mrs Derian who is resnrorsible for in Washi visits Cotncil ofbf racial discrinin-
on Ministerial crisi
decides that E.P.
, lsng - E.v.
wilL hoLd Arpril session in Strasbourg
prcs
BI]LLETIN
E.E.C./TIRJGY : Turkey requests for rertival of association
E[IROPEAN I\OI{Ef,ARY STSTEM : intense discussion in Great Britain ard F8.G.
RECEM IRADE POLICY MEASTJRES in E.E.C.
OIL : Bnnrner-A1i Khalifa talks
tSOCl, on 25 OctoberPOULTRYT{EATr@
ELrR0PEAl.l PAIILIAIVIENI (Plenary Session) :
- Energy : comnon oo1iry reqtrested from Courcil
- Sr.ururBr-tiue : adootion of MlLler-Hermarm resolution
- IEffinission care , acpording to l,lrffiner
- IIon flrd s!e?l: trDroval of Ansquer reolution and speedr by Mr Daviggon
on ant].-crl.s].s pran
- E.E.C.-Nicaragua : aid from Nine requested for victins of reprtssion
- ffiues rrom European Corunrssron
- Agenda : changes
E.E.C./I.A.E.A. AI{D U.N.I.D.O. : establishrent of Eurnpean Colnnission delegation
i.n Vienna,
- E.E.C./fCFFlffFIL, LEBAMN AI{D ISRAET : establishrmnt of Colnrdssion deLegatiors
E.E.C. STAI{DARDS 0N C}OffiLAIE : temrorary neasures
SOCIAL FUND : slx(h_repoft, on 1977 financiaL year
DAIA PROCESSING : prcmotion
EOOI\DI{IC AI{D FIM}€IAI
Ri
cra
zes
4/s
5
++
6
718/s/
10
11
++
++
1Z
13
14
15
RISK CAPITAL : being ocamined by l0th Congress gf firyurcial Srlalvsts
RISK CAPITAL : spu"Eh Uy W Oavi
ECOISMIC INIERPENE'IMTION IS 3361 : Rhor,e-Poulenc signs frarpwork agreeurent with
Htngary - Westinshouse- goes-iil[6']ffihip tittr ttvurdai in Sotrt]r
Korea
POLITICAL DAY
gtnOSyN! haa publiahed the dnde* (in EngLi,eH of i.nfowrwtion oontadred in
the 
'tWR1PEn AadLA bulletins of JuLg 1978. Mdew o! requ,este for tri,al
offere altould be adfueaeed to EUTSYN?, c/o EUROPE, 1-O bld St Laaue, Bbe
L3, b7030 Bmneele.
Anrunl Subec*iption : 4 000 BF (+6% VAI for Bel,fhtil.
VATUE 0F IT{E EIJROPEA}.I UNIT 0F AmCIIl\rf 0N 12 OCTOBEB 1978
FB/FLID(
TNi
HFt
PC[.JT{D ST
DKR
FF
tIRA
rRr P+ND
US DOL
39,7674
2,52120
2.73767
0.678166
6.99963
5,75762
1101.12
0.678181
7.35263
SF
PESETA
SIa
NKR
CAl.l mt
ESCI.JDO
AI'S SGIITLII\G
fm IvIARK
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2,C6933
94.5830
5.83014
6.68697
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60.3451
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L JL - H.IROPEAI{ LIBRARY
Parliannnt:
on
4
4-s
5-6
- SIJI{'IARY
POLITICAT DAY
protest by Socialist Grorry follwlng a
sts trnprissried ti Tr.utl3l,a: E'.P. reqgEsts
Feoples t
a speech 6y Roy
- AIROPEAI,I IONEIARY S[ST$,I : ComciL resurx3s debates on 16 October
- SfEEt : Council to discrrss extension of antTt
- E.E. rs E(IERML REI,AIIONS: , Greece, etc
on Council agenda
- E.E.C./PORruC,,AL: accession negotiatiors- start on'17 October
- ELIROPEAI,I pgg,$tvlENT (Plenary Session):
tition: pOsition regardin! Colrmission's policy ed Mr Votrelts speedron: os
: deti1l,s given by Mr Natali
iness in-mines: renewed activity by GeneraL Comdttee
- Eurqmerke$: greater control cal1ed for
- IAffiffi control: initiatives needed urgently
tantiel increase in Colrunnrity quota caLled forti';of E;E.C. Sdcialist Group-. Austria and Switzerland'Paftf 'of 6 et P,
un in Rsne
- ECo{ct\{IC AtlD SoCIAL CCnO'lITfEFt
- IUTCH BAl.lK RATE goes up from 5.
Fsslon on 17, 18 and l9 October
- EOOI\OMIC Al.lD FIMNCIAL INFORX\{AII0N
- PETS0LEUM; wish to step uP cooperation between E.E.Ca and j{.9..P,E.,C.
- SOLAR ENERGY: Conmission proposal to finance researctr
- E.C.S.C. CREDIT: for National Coal Board
- STESIDISED ISUSIM: .ffi
- @AL: International c6affi-coal research
- ENERGY: PreCident Carter's progranffi@
6
7-8
9-10
1Z(t)
13+
10
l1
- SCMP: composite price of scraP
- TIMETABLE OF THE MAIN EVH{IS IN
ted
remaiE un e TTz.17 dollars/tonne
EUROPE next week14
15 - ECo{CMIC INIERPENETRAIION NIo 3362 : Do1lfus-Mipg takes over two cerman firms -
Courtautds sells one of its Anrerican-853fiffiI6s - Seilco sets't{, a
suffi@ in $^ritzerland
BULLETIN
EtlR1SyNf hwe publiahed the inda ftn EngLisD of dnfounati.on contained in
the ttElJRlPEtt dadly bulletins of JuLy L9?8, Ordere or ?equeote for trial.
offere ehould be addreeeed to EUR1SYNT, o/o WR1PE, 10 bU St Iawe,
Bte 1.3, ts7030 BmBeeLe,
ArmWr,L- eubegriptim : 4 000 B? G6% VAr fot Belgnh4il.
vAr.I,E oF rHE ErElPEAly t NIr 9F ACCSINT. oN 13 .oqoBB 1e7.8
EB/FII'X
DM
HFL
POND ST
DI(R
FF
LIRA
IRL PCIND
US DOL
39.7L97
2.51915
2.73669
0.679401
7.00493
5.75208
1101 .71
o,67g4ZL
1.35366
SF
PESETA
SKR
NI(R
CAI{ DOL
ESCI'DO
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5.34586
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EUllvtr.!t-
. STJII&{ARY
-z-
E;M.S. 9isqlssiors : dangerous fLoatings
POLITICAIs DAY
- Eurmean elections : European- cmnitnpntffi: fact-finding tor.r by#ffiections in Bivaria :'
by Consewatirre Party - Midsterial
Itr Vanden Boeynants : ftfiiffiiffi'?f
Social Derpcrats and Liberals nake
friendship colrmittee set qp - Mr
4
4/s/
6
6
6/6-bis
7
8
e/10
10
13
14
ss
Drogress - E.E.C.
BourBdienneElt3
HJLLETU
I,DNETARY SMIG : "rutdulated" rerraluation of D.l,t.
RE\IAITLTION OF D. : tnder examination by Eurcp-
ean Cqmrission
- COultrIL OF I'trNISIERS (Finance) i
- European Monetary Svstem : zuidelirps of nossibLe cquormise between
arrailable technical oDtions have been defirpd
- "Ortoli irptnurent'r : torrarrds finaL adootion of irstnnrent for borrorirgs
and loans intended for investnents
- COt }'CIL 0F MINISTERS (General Sessior)
- Steel file
- T'0KY0 ROI}D : statenBnt by Sir'Rqf Derunan
- LOME 2 : plenary seision on 17, after rurrcrous grouDs
- A.C.P.'':-"'itt@rtant series of E.D.F. financings
- Et ROPEAI{ BANK loans for pcnrer station in Ireland and equiuoing dairies in
Western Frarrce
- EMERGEItrY AID for Vietnam and R^randa
- ENERGY : Arerican Congress adopts e4ergl lrfloglame
- EMIRON,IENT : Consultltion betineenffi,I.C.
- SCIEI.ffi AND S0CIHIY : Slzrurositun in @ october
- TN( IN E.E:C. : furdn6ail Cdrmrission's reply to Mr Dondelingpr no 274/78
- PEoPt E' S REPLELIC oF CHIM : inter-goverimintat@visaged'
- BANK RAIE IN TNIIED STATES AI{D OU\IADA : ur from 8 to 8.5t
- ECOI\U.{IC AI\D FIMICIAT INFORI{ATION
- VARICI,IS NEWS IImdS fron last neek
- ECOIU{IC INIERPENE"TRATION TO 5363
SIPPLEdENI: ltteekly EUROPE Selected Statistics No. 143
11
12
WR1SYNI hae publiehed the dnd.es (in WLi,eD of infonnation contadned in
the '|EURIPE" dadly bulletins of JuLy 7978. 0rd,ere or ?equeste fot tui,al
offerc ehould be adfueeeed to ElJR1SyNr, c/o WR1PE, 1.0 bU St lamre,
Bte 73, B-1.030 Bnteeeld.
hcratal eubeeri.pti?n : 4 000 BF ft6? VA! for Be?Nwil.
VALI.IE OF II{E ETIROPEA}'I TJNIT OF AMq,NI O.I 16 GTOBER 1978
FB/FTIIXIlt
HFt
POND ST
DI(R
FF
LIRA
IRt PGND
US DOL
39.9332
2 .51616
?,,74268
0.680925
7.01410
s.75622
1102,80
0.680926
L,34572
SF
PESETA
SKR
NKR
cAlt Dor
ESCI'DO
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FIN I\ARK
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2.6336
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- EDITORIAL:
- $,rl\MRY
From ttre E.M.S. to E.M.U. : ttrat is the question
POLITICAT DAY
BTILLEf,IN
- Elegtio4 of Jotrn_Ear4_J-I-; nEssage frqn President Jerikins - E.E.C.-J@an :
ation of E.P. arrti iaoanese ParliannTT@
?lecjliolrs I wornn's acti6n - Eulopean. ],tmtanr Svs@m : Liberals Effi].n tavour
4/516/7 - COtl\fIL 0F MINISTERS (Gerreral Session) :
- Tokyo Rotrnd: firm position on new legal situation created by recent
discusjiors in Llnited States Congress
- E.E.C.-Australia : difference of oniaion over nattrre of nuclear coop-
eration agreerrent
- E.E.C.{rina : reDort by Mr Haferkarno
- @ : oreiaration of Colrum,urity Dosition with viorr to
forthcomins ministerial rcetine
- E.E.C.-YugoslEvia ,j Council rreLcdes Corunission guidelircs
- E.E.C.-Portugal_: start of rregotiations
- Regronal Policy : Courcil-E.P. conciliation
-
- EfSiCiEuE'AE : satisfactory corpromise
- @is npctranisrn 'and pbri.y debate on rerrewal in 1979
- SOCIAL POLICY : Conuri.ssion gives backgrotnrd detaiLs of directives on equal
oay for nen ard wolEn
- TOIffO ROUI\D : lGssrs Strauss and l,lcDonald soeak on waiver and textiLes
- A.C.P.-E.E.C. : olenary neeting of Joint Arbassadorst Corrnittee
- ECOI\U{IC AI,D SOCIAL 001\&{ITTEE : inaugurql session : speectres by lhssrs
SdrLectrt ard Trrgendhat
- KILLIIG 0F SEATS : f,urting suspended in Orl(rlef Ielards
- H(PORT CREDIT : l,lr Berssten in Bnrssels on 18 October
- E.E.C./CHIM : fEctuG-SfTord Bessborougtr
- REGIOML FLICY : speech by Mr Giolitti to "Ortlook for ltaly" conference
- ENffi.GY : itens like1y to be on agerda for
- C0I,IPEI\SAIORY AI\OLJI\IIS : advarce fixing sus'
- GREEN RAIES: Italv ca1Ls for abolition
12 - CClvtPEttTION : preliminary inrrestigatiors on abuse of dominant positions in
pharmaceutical sectoi and replies to lvtr Jahn (s89 /7q afi ttr ooderinger(46e/78)
10
11
13.
of 3O October
14/ls
- E.F.T.A.: forthcoming 'rleetirg of cgngultatip coryitlq
- IISE 0F UNIT OF ACCOI'nff : syrposi@
- TOURISM AM EIWIRON,ENI :-iFt:iEof O.E.C.D. e:rperts
- G'A.T.,T. : ssf,ing:.of- consr.rltatile grffi
- ECOIU{IC A}'lD FI}IAI\f,LAL INFOR},IATION
- ECOIUfiC INIERPENETRATION IO 3354
VAU,E 0.F THE ELBOPEAII LN_IT of ACC0,I\[I 0N 17 OCroBE 1978
FB/Frrrx
IM
HFL
PCI.ND ST
DKR
FF
LIRA
IRt POND
US DOL
39.6g7g
2.50700
2,73ggo
0.682620
7,ffi291
5,76470
1109.97
o.692623
1.36208
sF 2.05379PESETA 95.0844
sKR 5.95695NKR 6,7L336
cAI{ DoL 1.61389ESCIIDo 60.7464
AI'S SCHILLING 18,3786
FIN I\{ARK 5,36746YTN 247.708
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*W,DITORIAL:
rlLl:z . - gnMAnY
POLITICAL DAY
BIITI,EIIN
- 1979 BIJDGEI : timetab].e of debate to take place at E.L.. pl,?Pry 
.sgssior,t
of 23 to 25 0ctober
- ORfOtI INSTRIIMB,IT : European Conmissim Bn c,onmence, oPeraligns
- fi;3;l; ;fffi;, ; statenEnts b'Y
- COrl€tL OF MINISTER^S (General session): final deliberatiolp
- s{iiipi}rcl i"-iairr- nsinreill ance" meaiur@ission
- EX.IERGY : Bolicy debate" by Comrission wtrich adopts prcposal for a decisiqt
. 
on coking coaL
- COMPEI{SATORY A}IXJNTS: amended fgr F.R.G. altd Beneltx
- DeORf CRBITS : Bergsten at furoPeffi
- E.C.S.C. CREDIT :-ffiilTiard lira-for Bolzano steelrtorkl
- ECCI.ICMIC AND SGIAT CChMTTTEE t mm 
of hrreau- Mrs Ba&re1-Gl0rioso
- COI{SIS{ERS : turopean Conurission @ce
- ENERGY : irrrease in eLectrical tion
- PEIROI..Hil : COMAWE
- TRANSP0RT P0LICY : Brrke outLines several points of forthconnrry Comcil
3 -4 - 'nlhe present state of_Erypp$ql4d'.: subject of Cmgress o Fr€rEh t'lation81-'
repties lo-Pfeqf den! Gisqard allE{alrE.
- 
_ 
r . I I .. I 
' 
I t
5
++
6-7.8
I (+)
I
10
+
11
L2
L3 ++
11-15
- LCI{E-Z : tinetable 
-
- m611xffC IXIffiFffiEIRATIoN No. 3365 : @nnan direct invesffint abroad
ana-foreign investment E-IIF.G. - Richardsg4;!-$re11
neeotiatei sale oi gritirh divisior@nsiti organisation in U.S. - tlolding corpffift! establictpd
in Luxer$orrg
E,LR.B. : CCI.ISIDERABLE DROP IN SIGK HCI{AI{GE INDICES
BRISSELS (Hr), tEdnesday 18 0ctober 1978 - lte'E.I.R.B." Stock tSt*q",irdex of the;'Six" ia dom'S.lipoi"tt-i"* 143.46 on 1o October to 149.11-pn 17 October. Ilu ltdcx
oi-u*lwirrCii is-afi-7.so poinis-fron 75.68 on l.o octo 1978'
EUROS1NI hae publi,ehd. the i,rdea--Gn ErgLi,eH of dnfonnabion oontaind in
the nwR@w"'d,qilA bulle?ine of luly 19?8, oderc @ !?rylte for Lvlhl,
offae eTould be iddteeeed to EtnOSyNI, e/o EUROPE, 10 bU St lasoe, W€
1.3, 8-1030 tmteeel,e.
Armwl eubec*i,pti,on : 4 000 BE (+6%-VAl fot Belehm)
VAIITE 0F TllE EUR0PEAI',I UNIT OF ACffiI.M Cr'l 18 O$0BER 1979
FB/rr.u(
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FF
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IRt Pq'RID
US InL
39.6494
2.50504
2,73793
or6&1149
6.98599
5.76161
1lu..48
0.684365
1.36769
sF ' 2.05667PESEIA 95.2367
stR 5.96617NIG' 6.73737
CAl,l mL 1.6134LES0JDO 60.7654
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FIN MARK 5.36528)EN 248,625
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T"lte threi ttvise rpn": wtry no narBs?
- FI$IING : proceedings against certei4 Britistr national rpasures
- EUROPEAN pirurn,tENr-: C;ittarre
1Tl
z
. MITORI.AL:
- S['TMRY
POLITICAT DAY
- EEC Cit Programne for E.Prs t'Rourd Tableil in Florence -
furg in Bqrn - Eurspean elections: Dutdr ComnriSt
U]I.LETIN
- E.E.Crs Effi.lOvlIC SITIIATI0{ : furElean Con'unissionls arrrual repsrt
- FREE }0/E'IENT 0F G00DS : European Conunission concerned over inggis,
ru..&ber of barriers
- E.E.C./GREECE : files exanined within Cor.urcil and Corunission
4
4-5 +
5
6
7 (+)
8-9
9
10
11
12-13
13
14
- SCRAP :
- TAXATIO{
- rcKf0 ROtlND : Be tural policy
- BT]NDESMNK : us assets
reconvers 1on operati.on
- STAIE AID : favourable opinion for ai4
for restnrcturing and
ect in tnited
up to 74,12 dolLats
progress to replyffi 22A/78; 434 and 4
tbLanann sets qr in Llnited States
ffi-Efekronska Industrij -
OII I
rof
- RESIRUCTLTIM : Irtr Ddvignon calls fof
- 
''PRESENT STATE OF EIJROPEAI{ T,AtrtI'' (2):
- CflJRf 0F JUSIICE : pofrpositiod and new cases
- ctUPETITIort : in spffiffiEi.'c1e-sTffi-ffiile marks ((oJ.c.D. rqnrt)
- O.E.C.D. : lst meetine of Education Corurittee at ministerial 1eve1
- E.E.C./AUSTRATIA : ViE Garffi in Genega after neeting in
Brussels with lGssrs Haferkilp iind Ihvigron
- CAR INUJSIRY : Eurcpean firns wi1L reply to &rprican and
- A.C.P. : E,E.C. aid to Tanbia annotnced by tJl
to
- EUROPEAII CCMVIISSI0{ and mqre
- EC[NO\,!IC ANE SOCIAL (M,IITTEE : firsE
. ECO{CMIC ET.ID FIMNCIAT INFOM{ATICT.I
- ECCI.ICMIC INIERPB,IEf,MII0N I{o. 3366 : Ehi
Cooperation between lbnewell and
Converta Benelu,.SA set try
ieply to !8 !F!e!bqq w 443178
wR0lyfrf lae publiahd, the hd@ (dn Englieil of i.nfornation contciwd lm
the tWR@PEt' daily bulleti.ne of JuLy 19?8; M.ete @ ?equeote f,or tyi.al
of,f,erc ehoulA be adlreeeed'to E(n1SyNf, c/o EtlR@PE, rc bA St Ia,aare,
Bte 73, bX03O Bnteeelet
AryuaL a,beoriptton : 4 @@0 BF F6% VAf fon Bel,griwi.
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- EUROPEAN LIBRARY 
- SlMAARY 
POLITICAL DAY 
- E ;p. Political eonmi ttee: met in Brussels on 18 and 19 October -
· Biigitun: transitiona:t government under presidency of Mr 'Vandert ·:eo~ts -
EUropean electicms: R.P.R. group puts ferward bill against propag . a -
·nemoctatic tentre Union: Congress in Madrid - Etfr~an MNement ·of Netherl.alids: 
employment congress I ' " I I 
BULLETIN 
- EC0NCMIC OUTLOOK: content and guidelines of Conmission • s annual econanic report 
- E.E.C. - INDIA : joint conmittee to mainly exarnihe' coninercfil ~stions 
- RUBBER AND OLIVE OIL: E.E.C. 'Wticipation in internat1onal hegetiations 
- TOKYO ROUND : administration Congress on waiver and textiles 
- AGRiaJL'IURE : infornal meeting of Wicul ture Ministers at BSa Wiesee 
- WINE : exce~tional enrichment of Wl.Iles of 1§7'8 harvest 
- C<XJRT 01' JO TttE : Weingesetz and quantitative restrictions 
- COORT OF JUSfiCE : judgement in customs duties case 
- COOO OF JUSfiCE : judgement en invalidity pension for migrant -worker 
- EUROPEAN PASSPORT : for la;;rs I I " . 
- ECONCMIC AND OOCIAL CtMttfl : adoption of opinions in emergency procedure 
on custans tariff and trans;rt . 
- E.C.S.C. TRANSPORT : extension of ~ial rail tariffs for ar 
- NUCLEAR SAFETY : Court to give opin1on on CoJI1JIUJlity 1s .coq,etehte· to partiCipate 
in International Convention on phlsical eretection 
- TRANSPORI' : European Conmission gives certain details ih reply to. par-
liamentary questions from Messrs ~ no •. 305/78; Brosnan 
no. 172/78; Albers no. 498/78; fler'6ert no. '474/78; AiiSart 
no. 352/78; Normanton no. 461/78'~ Wawrzik no. 385/78; Mtlller 
no. 200/78 
- REC0VERY : International congress on recycling 
- EUROPEAN 1NWSfi\1ENT BANK : mjor financings for projects in SOuthern .Italy 
- E.E.G. - PORIUGAL: trend of new Euro!!ian Investment Bank financ;ihgs 
- TRAINING : Conmdssion course for iC ¥)ll?n¥ts • 
- FECOM : conversion rate for certa1n currencies 
- F0REIGN TRADE : tr.B:t .E. and national conversions into E .U .A. and dollars 
- E.c.s.c. CONSULTATIVE c<M4ITIEE : Sir Derek Ezra elected Conmi.ttee president 
- ECON<J.U'c AND FINAK:IAL INFORMA.TioN 
- THE WEEK IN EUROPE next week 
14 - ECONfMIC INI'ERPENETRATirn No. 3367 : Metal Box makes public takeover bid 
in u.s. - Fisons negotiates purchase 
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of AKZO dePartment - ,Agreement of principle 
bet\een White Motor ani MAN 
EUROBYNT has pubU~hed the in~. (in EngUsh) of infonnation oontained in 
the "EUR@PE" daily bulletins of July 19'18. CJrtders oit ztequests fw tztial 
()ffezts should be addztessed to EUROBYNT, o/o EUROPE, 10 bZd st la.Ba1'e, 
Bte 13, B~1@30 Brussels. 
Annual subsoztiption : 4 000 BF (+6% VAT f01' Belgium). 
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{r- - EDIIORIAL
- St I,MRY
: The "Concerted action".strateff and its effects in 1979
POLITICAT DAY
HII.IETIN
- EUtrqpqan Monetanr Systen : adontion of resoLution by Eurcpean Moveuent - European
l,tr Debr6 and ltr Courrc ae inrviUe; Belgian lar foG--
--
an:roved in a week - Euroean SdrooL.in lrNenbourg - 25th amiversary - Detpc-
Cbntre Union : Adoffo and trurope' :
4
s16
6
7
+
8
+
e (*)
10
11
12
1s
- EUROPEAII IIONETARY SYSTE,I : ggtive decision by Londm ? Timetable of bilateral
ueetirgs
- E.E.C./JAPA}.I : i.rncrovenrent in trade stil1 fragile
- ELTR0PEAI{ PARLIAMENI (Plenary Session) :
- Draft budget for 1979 : debates foLlorrirrg Dresentation of Bangenarrr and
-
RlDamonti reports
- TOICYO ROIJI{D : avoid slordqmr in negotiatrors
- LAIUYXR^S t lo in E.E.C.
- COMPETITION : Bvo G.D.R. fins bring lice,nce.agreenent with West Gernran firminto lirre with Treaty reeulations
- C0 n blaqloo'rder sohere
- 0.E.C.D. .' : main economic igdicators
- FISHING : E.E.C./Nontray agreenent couLd be signed
- TRADE P0LICY : quota for A.C.P. tomatoes and recent ilreasures
- Olnm OIL': corsurcr aid and prices
- INIERMTtOmmffi : start of olenanrr conference on 6 Noverber
- CONLII\ERS : syuurosiun on "the Euronean cffiing dociety''
- STEEL : E.C.S.C. Consultative Conrnittee debates on generaL steeL_ objectives
- SIEEL : Dreparation of soci61 4speqt of steel olan
- UNB{P[0Y]r{ENT : situ"ti
- 
I/REDELIIre SPEECX{ : on social aspect of sectoral policy
- SIJRVEY 0N REf,IREMBNI : 'labour force's aEItifrffi-prospect of retirqnent
- SLDCONIRACTIIfi IN MHfAt SEgf0R : DAFSA's sectoral analysis
- EMIROIIvIENI : Less noLLutant petr6.l-ffi France; Sr,reden tom].airs of S02 discharges
- ECOISflC AIID FIM}€IAL INFORI\ATION
- VARI0US NEM ITEE frqn Last week
- ECOlSlfiC IIIIERPENEIRATION No 3368
SS SUPPIJI',IENT : WeekLy EIROPE SeLected Statistics No 144
14
15
EUR2SYNI hae publi,elted thp dndea Gn EngtdeU of dnfornation oontadrcd in
the 'tWR2PEt' daily bulletins of JuLy 1978. 1zl,ere or ?ecyteste fot t?ial
offere ehould be aldteeeed to WR1SYMI, e/o WR1PE" 1.0 bU St Lware, We
73, 8-7030 Byuseels.
AnrunL eubaeri.ptrbn : 4 000 BF G6% VA? fon Belg,itn).
VATIJE OF TI{E HJROPEAN T]NIT OF ACCOMIr ON 25 OCTOBM. 1978
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ED ITORIAL:
SUMMARY
-2-
Could lnftation hinder the adoption of the EMS?
POLITICAL DAY
prograrme for the forthcoming e lections
. BULLE.T IN
- EUROPEAN MONETARY SYSTEMT tension in United fiLgdurt technlcal work c6ntinues
- E.E.C./GREECE: polltlcal_ will to conclude negotlations in accordance wlth
scheduled timetable
E.E.C./LATIN AMERICA: prospects for reglonal cooperatlon wlth S.E.L.A.
EUROPEAN FARLIAMENT" (Plenary sesslon) :
- Draft budget for 1979: debates continue t,llfh speeches by Mr Tugendhat and4Mr Lahnsteln
DUTY FREE ALLOWANCES FOR TMVELLERS lN EEC: towards overall comprom4$e?
c0NSUMERS:resultsofsymposiumon|lTheEuropeanconffilng
soc ietyrr
dL
- Lebanon: second stance by the Nine - European Universify: rU€an Monnet Confer-
Efr'&-il-Hrr Emi lio Colombo as speaker -@f the Conmunityrence wlth  i  German Presidency of f :
Chancel lor Schmidt mades a mid-term as
4
4-5
5
6-7-8-
9
l0
l0-t l
1l +
- FISHING: tonnage of f ish product_?. from 1960 to 1976
- MILK: Conmlsslon replies to questions on problems in this sectorl Messrs
no, 340/78 ; Herberi no,' 373/78; Co t nfalrfiF.-g34/77
Baas
AGRICUTTURE AND ENVIRONMENT: conclusions of semlnar on C.A.P.
x2
FISHING: mackerel fishing zone extended for Norwry
Ir{lNE: estimates.for 1978 harvesffi
mMMoN AGRI CULTUML Fdffitra l ian criticlsms
AERONAUT ICAL ENGI NEERI NG: Aiffi
- STEEL: productlon, orders and trade in September
- E.C.S.C for reconver
- EUROPEAN C0OPERATI0N GROUP: stance by Pqrr.narlent Conference of Chpmbers of
Cormerce and lndustry
- RESEARCH: reports and parl ia
. envi ronment
13
14 .C.S.C. ml I I ion francs verslon ln Luxembourg
- E@NOMY: August 1978 survey wlth buslness rnanagers
- INTEFNATIONAL TRADE: G.A.T.T. stud
- MECHANICAL ENGINEERING: Ti-FsT annual general meetlng of
15 - ECONOMIC INTERPENETRATI0N No. 3369
ss 9UEEIEUENI: rrEURoPErr/BRIEF NoTES No. 602: Unrleg-[lng9gU
WR@SINI lae publiehet the indBa ftn EngLieD of, infornati.on eottadrred i,n
the 
'WROPE" daily bulletine of ,IuLy 79?8, Mete @r 
"equeete fot tr'tal,off*e ehould be addreeeed.to EItR1SyNf , c/o EUB1PE, 10 bU St la,zare,
Bte 1.3, 8-1030 Bzq,oeele,
AnruaL eubeetiptdon_: 4 000 BF ( 6% VAI for Belqh,til.
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ED lToRlAL: EMs ttvetort threa.t?, Cplbiged .effort iI!.ispensa.b le
SUIvT\4ARY
flgLlTlcAL DAY
European Parl iament: Yeats report amending regulation approved in plenary
ffi: z3rd jolnt cormtttee meeting - Eyrqp.eaf_gltpll,on2 r  iolnt l P lr-9]!P s:
c,inale r.onetltrrenev ln Beloium 
- 
Mr Gborog5Mr TindemaFTt-ffiof si gl  c stitu cy l lgi rn indemans Tn-Tavo-ur f {re rg€S
Berfhoin has tatks with Chancell.or Schmidt - Belglum: Government-statement -
imE-ETfiT-sferos appo e M n - t
4-5
5 (+)
5-6
6
l3
J4-15
. 
BULLETIN
EUROPEAN PARLIAMENT (Plenary sesslon) :
- 1979 draft budget approved at flrsf readlng indluding an increase offfi relation to Councll draft.
E.E;C./GREECE: Commisiion proposal on transltion period for. agllctf lture.
E.E.C./lNDlA.i lndian Cgrmerclal Centre set up in,Br,Yssels and development of
cooperaT I on
- FINANCING 0F E,E.C. BUDGET: Europ
- EUROPEAN EXPORT BANK: initiaTTves
Commissionfs thoughts
ission (Coudrcil rePlY to
Mr Coust6, no
I
l0
- ENERGY: for; an exDandinq society but with energy con3ervatlon
- AEioNAUf ion is pleased thdt Blitlsh Aerospace isjtii n i ng Ai rbus- lndustrle
- INFLATION: Presi.dp$!' C.arterrs prograrme
IS0GLUCOSEi rul inq bf.Court of Justlce
- FISHING: Con ntlc signed
- },lINE: atO
- EXPORT CREDITS: work by experts at O.E.C.D.
- CONSUMPIION: prl.ces lnie@
- EXTERNAL RELATIONS: Europeen Commission replies to llessrs Cousf6 no 212/78i
Normanton 407/7Bi Spenale 191/78; Broeksz 29U78i Cous+e 302/78i Damseaux
502/78: Schwdrer 356/78; Noe 456/78 and Coust6 :
- ENERGY: Mr Hatry in favour of an Atlantic En"t9.U,-EgI!.@
- 
RtrGlot{Al Pol lcY; Reoional Fund in regulationsE ION L QLICY: q 1917, preparation of new
.ffi' )- 
-^ a. 
-Li^L --^^lEUROPEAN BANK: ti for high speed trains- KU|- I\| D I\I\: TlIlOtlUlll(J lll ulllrsu l\l_!llj:f1l rvr rrrY'r vl/
- E.E ,C./A.C.P.: joint assemb t
- SH lPP ll.lc t irp.oilr"ntl-iJ"'tui"
- E.E.c./oReffiCommission-reply to Mr Dondellnger 366/78: pol lution at ea (Commisslon reply RPmTo
1l
12
- ECONOMIC INTERPENE
ss ggEEIEUENIT 'rEUR0PE"/Brief Notes No. 601 : t t-g-!-y
E.l .R.B. ' r ST00K EXCHANGE ll$DlcE,S- sTlLt' sOwN
.
BRUSSELS ( EU); Vfednesday"25
polnts this week from..l40.ll
went down by 1.5J from 71.58
October 1978 - The" E.l.R,B. index for the Six
on 17 October to 1 37',54' on 24 October. The
on 17 octoberrto ffitgza
went-dbwh by 2,57
lndex of the Nine
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5
6
7
- SUII\MAI{Y
- Round TabLe on "
- E.E"C. - SPAIN :
- LIBERAL PROFESSI
- ENERGY : presentation of Erergf Council of 30 0ctober
- SIEEL : C'omnission adopts 1an
- ROY JENKINS - SCHMIDT MEETING in Bonn
- EUROPEAII I\CINEf,ARY SISIEM : draffil telts examined by Conmission
- E.E.C. - A.C.P. : neul serieffiings
- E.E.C. - GREECE : statements by ffi-lEbli on "agricu].turaL" transitionaL
POLITICAT DAY
s" in Florerre: opening speech by l,tr E.Colombo -
ic Cotrncilrr delegation - European elections :
NovemDer - uuf,cn .torergrffiItaly before L5 b Drt h Foreign !ffiiSlef on v
Paris - Portusal: no S.P. ffiinto- $ro*yto in g .t g oppos
BULLETIN
m 30 and 3L October
- AGRICULTURE MINISIERS :Effifftetine ar Bad Wissee
- CCIvIPENSAT0RY Alffi,lNrs : cffi 1 NovemL'er,I  I\ ] IS f iselm-TatGg
. E.E.C. BOHROI^IING TO ITM ffi policv conditions for 1978
rv:Ga+=ffi iffi finsBeechan/ParkeDa- CCMPETITI0N : Conmission envilale h6? 3ing Beechamy'Parke Davis (nedical, research)
- RHINE SHIPPING , |xn;|ffi:fl;it.iffi, .chambers
- REGIO{AL POLICY : Conference on frontier resiqls
- D(PORr CREDITS : o.E.C.D. taLks #L0
11
14
L2
13 - ECONCI\,IIC CRISIS : GreeK recovefy,-Pppgg
- E.F.T.A. : Corunitte
- ECONCIvIIC INIERPENETRATI0N No, 337L : Beecharn negotiates acquisition of Givenchx -ffi-Firriilot to taice over turericailth1ifr
or.@t agreerent of principle with
ltlood Industries
- NORIII-SCUIH DlAtOEltrEoinnon fi.rrd, debt, copper ard cocoa
- ECONCIUIC AI{D FIMI$IAL T]trF0MMTTOr[tr-
- COLJRT OF JUSTICE : infr um (Case LS6/77)
. EI,JROPE A}.[D TTIE CITIZENS: ses British
- CO,${ERCIAL POLICY : recent neasures
- E.C.S.C. BUDGET : e@zs is estimated at 180 millim E.U.A,
- ENERGY : U.N.0./E.C.E. study on ln
+++++++++++
EUR1SYN! hae'pubLished tVE dnd.eo Gn EngLieD of information eontaind in
the ttElJR1PE" dtilg bulletine of ,IuLy 1"978, 2rdere o? 
"equeete for trt'aloffere ahouTl be addreeeed to EllR)syvr, e/o E|R1PE, L0 bld St la,zue, Bte
13, 8-7030 Brueeels,
Armual eubscriptiry: 4 00o BF(+6% VAI.f-or B?Lgiwil,
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,X - EUR.,EAT{ LTBRARY
2 - SulUvlARY
POLITICAJ, DAY
3 - Foreigr Ministers: informal meeting at Gynnich -'O*A.U. deJ.egation inffi eridE..s;c.: talk; betru6en Mrs Bffi l,tr Jenkins
BITLLTTTI
: ninisterial session on 6 I'l.ovember, regrlar progress
OIffi
CCTNCIL- : points on agenda of ninisteriaL sessiqt of
so ana 31 cttdbb? 
-
- E.E.C. - YTEOSLAVIA : ex@e ra1 concessims
- EUROPEAN MOI.Ef,AF,Y S.SITM : re$mption of
and lega1 basis
- ELIR0PEAI{ Ivl0l,lETARY sfSTF}{ : at cEnffi--fE}ui'idt-Jerikins tal.ks
-2-
4
4-5
. E.E.C. - GREECE
- 
IIAGRICI.IIUREI
- DAIRY PP.OIUCTS :
- DGORI CRDITS : creation of
5
6
7-8
8
9
- 1979 BLIDGET : details corrcerning Europeffi
- I'lR VREDELIM bdE6FConsress of Drrch Furopean Itbtrement
- C,ENEMTISED PPEFEPX
- TA( EVASION, 'ELJF.OPEAI\I'i CQMPAIIIES, ADI/EFIISING .-ffinissicn replies
to Ivlessrs Notdnboqn n6. 343/78i Coust6 no. 77/78; Durieu:<
no, 46/78;-Toffi-ton no. S48/7sl'ffirlraegen no. sT'flE
'Edwards no.nfrl7f, 
-
10 - EIIERGY : Mr @ and next Energy.lomcil-
- EiC.S.C. ftNTSO million Dll ofl"\t$rrr,an capital market
- SIEEL : creation of O.g;CiD;'rtSteeffi
- SfEil : still consid ion obiectives for
raw steeL during Srd qrartei of ffi
 lnsition adopted by {qgqc:!4tim of €.C. Dai
- ELECTRICAT HCIISEHbID APPLIANGS : "EUffi
11
t?
1-3
 prkifl
- SCRAP : conposite nrice up:94.50 dol
- JAPAI{ : traie derreiounent'inTU?tr
t4
15
INDUSTRIES : 0.E.C.D. stuil
lhuserman SA establih'drAtur@hs
SS $JP_ELBEITII:.HlR0PE/Docr,unents No. L025: Ttre EECrs econcn'icfor deveLopnent
- LIRMN EI.M[P.OIDIENI : 0;8.C.9. improvenenE@frffie
- TI{E ltlEEK IN trIROPE n6ffiE
- ECOI{CI{IC INIEPPENEIRATION No. 337? : Aterican project of Garlton Industries
and Irishproject of @: I{IIKB"ffi
situation ard nrospects
EAROSYNT \ws ptbldshed the indpn (in tugli,eH of infor+nation contained in
the t'EtlRoPE" ilai,Ly bulletine of ,IuLy L978. M,ere o? 
"equeste for ta,ialofferc ehould be ad.dreee?.d to wR1syMr, c/o WR1PE, L0 bld st lnzare,
Bte L3, b1030 Bmtaeele.
Artraal eubeeription : 4 000 BF (+6% VAI for Belgdwn),
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TL EDITORIAL : C&rrunitv hrdget and orrn rqEources
SI.'![AEY
POLITICAL DAY
Ministers: and "confidentiatrI rneeting at Gymich
to rembers holding two offices - Use of
lvlr John Corrie - European problffi
of hrropean bariks 1nl!4]I
- Adan hel AG industr:iall-r--r--r---+--
5-5b1S informal
s agreeis incorrect for
4-5
6
6-7
7
8
9
10
11
12
13
14
HJLLETIN
- 
IENERGYII CCUTTIL OF MINISTERS:
- thg general debate. shows that there are sti1l different views
- T0KY0 RCLII{D: visit to Bnrssels soon byAmerican negotiator R. StIIr.ss
- E.E.C./TURKEY: parlianentarians support T\rrkeyts requests
- E,E.C ,(A,C.P.: start of negotiatiors on 
--!!4!,_ex
- cCIlNCIL 0F MINISTERS (AGRICI.ILIIIRE):
- '@' : at opening of rninisterial discussiors
- CS/PAI{Y LAl{: E.E.C. Directive on rprqers between corpmies belonoiip to one
MerberSlatg - r r - t - -r r rrr
- E.C.S.C. 0PERATIOMI EJDGET: increase in rehabilitation erpenditure and
interest rebates
- SIEEL: objectives and tasks of new 0.E.C.D. Steel Comlittee
- AGRICULIIJRAL II€OyIES IN 1977: Conrnrnity surrrey
- CEREALS: latest estirnates on lffi
- INIERI{ATI0I',IAL ECONOT{Y: U.N. 
- InternationaL
ECONCMIC AND FIMI\TIAL
VARIflTS NEUIS ITEvIS FROM last week
ECONCMIC INIB.PENEIRATION I{o. 3373 z Establishmeht
-- Strdareris..restrutctr.res its activities in France
proj-ecEn .France.
Affairs
EAR2SYNI lrae publiehd tTre i?ldeo Gn ErtglidW of infor,rution aonta*tedin the ttWR1PV" daily htlletine of JuLy 1.978. @dere o" ?equeste fotttdal offers ehould be addp.esse.d to WRlStMr" o/o wRopq" to bld St
Lazare, Bte 1.3, bL030 fuuseele.
Arannl eu,becripti,on : 4 000 Bf ft6% VAI for Belgdwil,
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?,15194
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5.94555
6,74701
1 .7m94
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EDITORIAI : The criteria whidr must be rpt by a European lax
S"JI\MRY
POLITICAL DAY
BTJLLETIN
- COIhCIL 0F MINISTER^S (AgricuLture) :
- 'MmIlERRAl.lEAll PACI(AGE": Agreenent in orirrcinle
- ENERGY : results of EIerEr Cor:ncil of 3O October
ECOI\DMIC INTERPENETMTION I\O 3374 z
Com and Tecluti iales
-Iffiaia 6i
OUR NA(T BI'LLEIIN WILL BE DATEI)
2 AND 3 ISVEI\tsER 1978
SSS $PPlEvlEI{I : EUR0PE/Docr.unents No. 1026
- Eursean.Parlianpnt:.official visit tg Copenhagen by Mr Cololrbo - Europeanffion by conunittee oi neigian-CtramLer - Itblsh IhIEZFES-
5-oycott-Turopean electioirs - W.E.U. : adopiion of Critdr-l@:
cohstittrtion approved by ParfiEb-m - West GennanE : l,lr Rohwedder resiffi
s
Tt-
4
s/6
6
7
8/e
9
10
ORIOLI INSTRLIMENI : Cornranies may srrbmit rgquests for loans
E.E.C./A.C.P. : Mr Cheysson replies to criticism of STAB!f,
E:i:c:7A:4.p. :E-',i.n. 'aid to-Ere s!yc11q!19s
STFFJ. : I.R.I. takes part ffi steel centre in Brazil
11
- E.E.C./MEDITERRAI,'IEAI{ COLINIRIES : Cooperation aqreerpnts and financial protocols
corp into force
- E.E.C./Umtn : Elmloratory talks on textiles
- COLnT bf ruSftCE : applic'ation of Cornnission decision on tobacco distribution
svstem in Belgitun srrsgended
- EI\MIROMENI : Concentration of cadmitrn in sludge and reply to Mrs Ewing, no
zs3/78
- J.E.T. : biffi.cutties in finding German scientists for J.E.T. team and rcply
to Mr_ Zwietz, no 449/78
CCm,IISSION REPLIES TO PARLIAI\4ENIARY QIJESTIONS COnCerNirrg itS A&NiNiStTAtiON:
Messrs Petersen, 1204/77, 417 dna SSg/18; Dondelinger, 177 and a6/78;
Ripamcnti, 412 / i 8 ; Pucci', 37 S / 7 8; Irllonal d, 
- 
4Og / 7 8; lf-inpe, 519 / 7 8 ;
Dahlerur,-232/78; Wawrzik , 236/78; Sir Derek Walker-Snith
SAVINGS : Situation at the end of 1977
JAPATI : Grourth objectirre unrealistic
ECOI\DMIC AI.ID FIMItrIAL INFORIVIATION
w in Ireland - 9larke GravelY
set ur Belgian ffi;frffi
1Z
1s/14
EAR1SYNY hwe publiehed the indes Gn English) of inforrnation eontqtnedin the |'EUR1PE0 daily bulletins of JuLy L978, 2rdere o? 
"equeste fortrial offere eTouLd be aldreseed to EuR1syNr, e/o EllR0PE, 1-0 bA St
Inzoen Bte 13, 8-L030 futteeels,
Ar-mual eubec*iption : 4 000 BF (!6% VAI fon Belgiwn).
VAI,UE OF TI{B zuROPEAN I.JNIT OF ACM.INT ON 31 MTOBER 1978
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1 =f"L. - EDIIDRIAL : Renrieve for ·:the dollar 
2 - SlJ.MARY 
3 
4-5 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
POLITICAL DAY 
- European ·elections: in correlation in Luxembourg with those for Chamber of Deputies -
Erifargement: L16eral position - W.E.U.: preparation of plenary session -
Great Britain: Queen's speech - Bernaro >ClaPE!i:er remains Governor of Bank of France 
a a ; ; 
BULLETIN 
- EUROPEAN M)NE'fARY SYSTEH : '-&hmidt-Andreotti talks make sienificant progress -
Yositive'op&nions ih Great Britain 
- DOLLAR : President Carter's move meets with favourable reactions everywhere 
- E .E .C. - GREECE : negotiations ._to- be resumed on Monda at ministerial level 
- COONCIL OF MINISTERS (Agriculture : no agreement on essent1a. pro ems o 
· .Wine~rowing nack.a~ 
- COORT OF JUSTICF : JudgeJll..ent in tase"of ntraxann v. rican Products 
Cornoration (~/78) 
- TRANSPORT : problem of" harmonisation of motorway i!eed 'limits 
- PUBLIC ENTERPP.ISES : C .E.E .P. opinion on l.pdilStri P<>!:it":y and assessment 
of effects on environment 
- SI'EEL : Commission to next week examine steel dossier '-a.S...a whole 
- CCMiiSSION ANSWEP~ PARLIAMFNT on regional' r:rl!nh: que'§'t1bRS' no§l •. 516, 4 79 and 
4!0 by Mr Ho.. · and no. 208 by Mr -Albers ,. 
- C()MISSION ANSWERS PARLIAMPNT on a'ricultural wlicy: questions by Messrs Herbert 
no. 68/78; Cous ~ no. 301/78; Dondelineer 
no. 193/78; ffiwell no. 24/77; Verhieeen no. 
390/78 and Corr1e no. 197/78 I '~I 
- STEEL : "LLS~I. cotmtries1 production in September 
- INDUSTPY ': creation of world ortanisation of small firms 
·- INDUSTRY : figures for CX:tbber ~77 ih respect of hourly rates and workinc; hours 
- TELEVISION FOR SCHOOLS : series of ·prQflanmes on E.P. ' ' 
- SCRAP : campesite price up to 81.17 ao ars a tonne 
13-14 - ECONCMIC INI'ERPENETRATH)f'l No. 337 5 : Two Beleian studies on forei.f8 investment -
Streif establishes French Iactbry for·prefab-
rlcated houses - British technology for Korean 
car industry - Ne~ subsidiaries establisfiea 
m Belgium 
+ + + + + + + + + 
EUROSYNT has pubUshed the inds:c (in EngUsh) of inforrmation contained 
in.the '~UROPE" daiZy buZZetins of JuZy 1978. ~era or requests for 
tr1,aZ effers shouZd be addressed to EUROSYNT~ a/o EUROPE~ 10 bZd St 
Laaare~ Bte 13~ B-1030 BrusseZs. 
AnnuaZ subscriptfon : 4 000 BF (+6% VAT for BeZgium). 
On' 2 'On; 1 
Nov. Nov 
FB/FLUX ~260 -ri!i. 
DM 2.51708 2.50737 
HFL 2. 71963 2. 70950 
POUID sr 0.680707 0.687648 
DKR n/a 6.94525 
FF 5.77430 n/a 
LIRA. 1120.17 n/ a 
IR POUND 0.680707 0,686387 
US DOL 1.35363 n/a 
VALUE OF mE EUROPEAN UNIT OF ACCOUNI' 
October On 2 
avera*e "1~.~90 
2.51638 
2.73691 
0.680604 
6.99516 
5.75168 
1108.12 
0.680609 
1. 36594 
Nov. 
'SF 2.16521 
PESErA 95 .8670 
SKR 5.82292 
NKR 6.72210 
CAN DOL 1.57537 
ESCUDO 60.8092 
AUS SCHILLING18.4313 
FIN MARK 5.37768 
YEN 253.372 
.. On 1 
.Nov. 
nra 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
.n/a 
n/a 
n/a 
October 
average 
. 2.10094 
95.4089 
5.85727 
6.73164 
1.61523 
60.6571 
18.3394 
5.37348 
250.925 
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1 =r L - EUROPEAN LIBRARY 
2 -~Y 
3 
4 
5 
6-7 
7 
8 
9 
10 
11 + 
12 
13 
14 
15 
POLITICAL DAY 
.;. ~t ·p~et 'Etchegara~ and Europe - Euronean elections: Belp,ium's Chamber of 
pub:e's fuis begun ebate - Christian. Democrat Parties: M>rld meet4tg -
· ·cOUrtcil ·of ·rurii!i: forthconrine Foreign Ministers' meeting - Mr de l(luiringatd 
in favoUr of e~rgement - British Parliament: opening of session' and I 
Queen's speech -·U.N.F..s.c.o.: France's hostility to declaration on information-
w .E .u I : Mr Druon n'ot tb be rapporteur - Netherlands: problem of Dutch in European 
Inst'i tutions · · 
BULLFI'IN 
- EUROPEAN MONETARY SYSTEM : Giscard-Schmidt: wide convergence of views -
Italy wishes to take part in F.M.S. from the start 
- EUROPEAN MONETARY SYSTEM: Ru~opean industry takes favourable stand 
- TOKYO ROOND : Mr Strauss to tour Europe 
- E.E.C. - A.S.E.i(.N. : programne and aiJTI.s of ministerial-session of 20 November 
- E.E.C. - A.S.E.A.N. : second industrial cooperation conference ih February 
1979 in Jakarta 
- TRIP.ARI'ITE CCNFERFNCE ON FMPLOYMFNT : to meet on 9 f'.Tovember 
- CCJ.1PENSATORY AMOUNTS :cbanpe in rates 
- AGRicm..TIJRAL POLICY : E .P. agr1cUlture conunittee sewinar 
- C(}.MISSION EMERGENCY Aif! : to Lebanon and Nicarap,ua . 
-COURT OF JUSTICE : judp,ement in case 10/78: SOcial' security of wisrant worker 
- CUJRT OF JUSTICE : hearinss from 6 to 11 Noveirifer · I ' •'" 
- E.E.C. - A.C.P. : trade' in first ouarter of 1978 
- CCM1ISSION ANSl4.'ERS~PP:PtiP.MENT on questions conceminp: A.C .P. : ~iss Flesch 
nos. 205, 457 and 481/78 
- E.C.S.C. CCMPFI'ITIOJ'.T : exemption from prior authorisation for concentrations 
under E.c.s.c. Treaty article 66 
- C(}.1PETITION : control of concentrations : Italy maintains eeneraJ. reservations 
- COAL : drop in coal imports, but also in Conm.lnity extract1on ' 
- ECCNCMIC AND FINANCIAL INFORMATION ' 
- C(}.MISSION ANSWERS PARLLAWNT on social policy questions: to Mrs Dtmwoody 
no. 260/78: Messrs Terrenoire no. 634/77; Dondelinper no. 283/78; 
Nolan 491 and 492/78;' Nbrmanton no. 4/78; Stetter no. 342/78; 
Pisoni no. 371/78; Radoux no. 349/78 anrl Caillavet no. 323/78 
- '!HE WEEK IN EUROPE next week 
- ECONCMIC INTERPENETRATION No. 3376: Fertiliser plant to be built in Jordan 
with I .F .c. aid and Arab capitals - Rtsben. J<'linkerwerke industrial 
project in United States - Boehringer PitiUiheim transfers one of 
its Brazilian assets 
§§§ SUPPLEMENT : EUROPE/Documents No. 1027 
EUROSYNT has pubZ.ished the index _-(in EngZish) of infomation oontained 
in the ''EUROPE" daiZ.y buZ.Z.etins of JuZ.y 1978. Orders or requests for 
trial. offers shauZ.d be addressed to EUROSYNT~ o/o EUROPE~ 10 bl.d St 
Lasare~ Bte 13~ B-1030 BrusseZ.s. 
Annual. subsol"iption : 4 000 BF (+6% VAT for Belgium) 
FB/FWX 
DM 
HFL 
POUND ST 
DKR 
FF 
LIRA 
IR POOND 
US DOL 
VAUJE OF 1HE EUROEEAN UNIT OF ACCCIJNT .ON 3 MJVEMEER l978 
39.6251 
2.52740 
2.72~09 
0.675616 
6.98011 
5.75265 
1118.52 
0.675616 
1.33789 
SF 
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SKR 
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1.56559 
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The knots of the ExvlS wilL soon tte ctrt
r r ... . - i.. I r
- EDITIR.IAL :
- SIIUMARY
POLITICAL DAY
- Jean lvlonet Fcnudation for .has
by end of week -
tion
E'I.I,ETIN
t been creeted.r lvk' Geci?ges. BertlroinidrsT?ffiEflotby@
SIneetins in Coro - E;P; Liberal
fn ira4: -4pea1 tron-SEEf,-
6
7
- E.E.C./GREECE: agreenpnts on ilrl.stiu.rtions, overaLl progness
- ELIROPEAI.I I\mhlETARY SfSIEvl: speedres by }tr &nklrs in; Bnrssels and lrb T\gerdhatiir fairrUur'gfr
- CO{PETITIOTI: Conrission to decide on Wednesday on ccsrmnrication of its '
conplaints to.firms participating in fibr,es agleement
- IRIPARIIIE CONFERETCE : positiqr .of, .hrropean Trade Union Confederation
- .TNWIICII: difficuLties involved in nutuaL asiistarce arcng the Nine
- IMNSPORT: symposiun on E,E.C. infrastnrcture programrc
- CCMVIERCIAL POLICY: E.E,C. rrEasures wittr.respect to China and other cqrntries
- CEREAIS: advsrce fixing of import lew suspended
- WINE I,ARKET: C.0*P,A. reacts to Cffi-ssionf s action progralmte
- PROIECTI0NI$r,I: Mr thfgrkaq) .on encour4geuent,for e.xports
- E.E.C./A.C.P.: Saa6eT-EliEfices for Can6ia.and Tonga
- E.C.S.C. RECOl,lVffifCN: relaxation in.nrl.es implementing E.C.S.C. Article 56
planned
- OILI possible repercussiors of eyents in Iran on. Coum.urity 
_supplies
- EI\R.IcitED UMNIUM: United States-Ft@--iElfiffies of, enridred urarnft,-rm to South
. Africa
- MTCLEAR ENERGY: weak 'hofl ffil.ear energy in Austrie
- E.E.C./SltlEDEN: Mr Cheysson visits Stockholrp
- E.LT.A. : joipt E.F.T.A.7Yups1avia Comnittee Meeting
- U,N.I.D.O. i cons@ fertilizer indi
8++
9
+
10
11
- I{TBLIC ENIB,PRISES:,.C.E,E.P. ccnunurication.on.theib behlr,rior.Strt the cornnon
- 
market
12
- BELGIAN BANKII.IG CCh0ISSION: 1977-78
- mo{ClfiC AtlD FIM}€IAI
- VARI0US NEIIIS ITE[6 fron Lastyweek
14 - ECONChdIC INIERPENEIRATIN NO 3377
SSS SIPPL${ENrI. : IEekly ELIROPE Sel"ected Statistics }b 146
EAROSYNI has publi,ehed the i.ndes lin Englieil. of dnfornubion eontairud dn
the UE|ROPE" d.aily bulTntins of ,IuLg 19?8, Ofiere o? ?equeste fot tnial,
offerc ehqull, be qdifueeeed, tp ElF1SyN?, e/o EtlR0PE, 10 bU St lazuen Bte
L3, b7030 Bytneele. '
Anrutal euburdptdon : '4 0@ BF ft6% VAI for Belg'i'1ilt,),
FB/FLUX
urt.
HFt
PO,ND ST
DIR
FF
LIRA
IRL PUND
US DOL
38.65,1o
2,52997
2,73269
0,672432
6.98013
5 .73895
11 18.55
o,672468
1,32666
SF
PESETA
sx(RNIG,,
CAN DOI,
ESCTJDO
vAr,uE. gF THE H'ROPEAN LINIT 0F ACCCnn, olf, 6 NwmaE&Jg78
2.18535
94.5719
5.30134
6,7@57
7,54974
61.0061
ALIS SGIILLIIG 18.4953
li
i:,t
FIN I{ARK
ItN
5.301 54
252,176
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1 JL - EDITCRIAL: Interaction be~en . the . fr-~1. S., and the Tokfo 'ROUnd 
2 - SlJM.fARY . . . 
3 
4 
5 
6 (+) 
(+) 
(+) 
(+) 
POLITICAL DAY 
- Euro~an Federalists : forthcoming congress - U .E .D .C. : resumption of worl< of Poli t· 
1cai~ureau -w .E.U.: political conmi ttee adopts Gessner report - Socialist Internat-
ional :series of resolutions - ''European dimension of trade union action" stressed 
oy c.F.D.T. 
BULLEfiN 
- EUROPEAN PARLIAMENr agenda of plenary session of 13 to 17 Novenber 
- TRIPARTITE CONFB:E1>LE :state of preparations of meeting scheduled for 9 November 
- E.E.C./SWITZERLAND :visit by· President Jerikins 
-OLIVE OIL: application of new representativerateson 1 November 
- ISOGWCOSE : e;ort refunds 
- AGRICULWRAL S lJCTURES : draillfl&e in Ireland 
- FISHING : E."E.C .-canada negotiat1ons 
' 
7 ++ ~ FISHI!'ll : measures taken concerning NoiWay, Sweden and Faeroe Islands 
- EUROPEAN BANK : 315 million E.U.A. for line of credit for water supplies in U.K. 
8 - ECOM:MIC SI1UA.TION : E.E.C. business managers' confidence increases 
- E.C.S.C. BUDGET : distribution among Member States of additional payment of 28 
million E.U:A. 
- C(}.MJNI1Y V .A. T. :for hannonization of definitions 
9 - TEXTILES : E. E .C • defends its import arrangements in G .A. T. T. 
- E.E.C./MALTA :no agreement on textile trade 
- E.E.C./A.C.P.: Zambia and sugar quest1on 
~ COMPANY LAW : British bill 
10 - SOCIAL INEQJALITIES : Conummi;ty actions 
- EDUCATION OF MIGRANI' CHilDREN : Community action 
- AIRBUS : Japan could place orders 
11 - PETROL PRICES : development of consumer prices and Conmission reply to Mr Damseaux 
(no 575/78) 
- STEEL :steady flew of steel exoorts to third countries 
12 - FINANCE : activity on international capital market 
- DEBT OF DEVELOPif'll COUNI'RIES : OCI'ATI annotmces iiimber of cancellations 
- ECOM:MIC AND FINA.K;IAL INFORMATION 
13/14 - ECOIDMIC INTERPENETRATION ID 3378 : Barclays strengthens interests in France -
S.S.I.H. goes into partnership with Nippon Miil.iature Bearing .to set up Precision 
WatChcase - Nordic Union Reassurance set up in New York 
EUROSYNT has pubUshed the index (in English) of infonnation containsd in 
the ''EUROPE" daiZy buZZetins of JuZy 19?8, Ozoders or requests for "trial, 
offers shouZd be addressed to EUROSYNT~ c/o EUROPE~ 10 bZd St Laaare. Bte 
13~ B-1030 B.russeZe. 
Annual subscription : 4 000 BF (+6% VAT for BeZ.ufumJ. 
FB/FUJX 
DM 
HFL 
POOND ST 
DKR 
FF 
LIRA 
IRL POUID 
US DOL 
VALUE OF THE EffiOPEAN UNIT OF ACCOONT ON 7 NOVli4BER 1978 
39.6320 
2.52719 
2. 72804 
0.673055 
6.98310 
5. 73949 
1119.81 
0.673055 
1.33217 
SF 
PESETA 
SKR 
NKR 
CAN OOL 
ESaJOO 
AUS SCHILLit-ll 
FIN MARK 
YEN 
2.18780 
94.5644 
s-.-716&-3 
6. 71102 
1.55801 
60.9488 
18.4851 
5.'30904 
251.600 
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TL - EDITCRIAI:'Sialod,ue between Continents to be "revita].isedtt
. .UNIETIN
q:-rt.FF
- STITMRY
POLITICAT DAY
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Z - SLJI\,iIARY
rcLrTrcAr J4rY
- PTince. o{ Illa}es talces part in European Corurission neetings - Eur@ean electiors : st-
aterpnts by Mr Colurbo - European electiors : extrerp left cffirin
- Palestirre : position ad@aq Francpis-Poncet sets out futureac@ : on agenda of uinisteFoffi - - --
BIJLLETIN
- E.E.C./SPAIN : position adopted by Euroroean Corunission on some Doints still remaining
orpen in its ttoriaign"
6 (+)
+
+
+
7
8/e
9
European CourciL
- E.E.C./A.C.P. : CLub of Dakar asks for E.D.F. to be doubled
10/11' ECOI\UvIIC AI{D S0CIAI CCM{ITTEE : largely in fa{rour of European Monetary System
11 - ECOIU,IIC AllD FIMI$IAI"INFOR]iIATI0N
12 - A.C.P. STATES : E.E:C. Chambers of Ccnunerce on new Lom6 Conrrention
- E.E.C. BLTDGEf, : EuroDean Parliament &egio4a1_Corydtffits-
- E/IERGEI\UY DISASTER AID : Sri Larika ffi
AGRICLILTLJRAT POLICY : adoption of oreparatory document in preparation for European
Courcil
nnCTOMf,ftl,ICY: cormnents by Mr Giolitti in Comnission
CCMPEIISATORY AI\,OI]IIIIS , odri"
RESIRITTIJRING : shipbuildiru and svnthetic fibres. receive Colnnrrity financing
CCI{PETITION : e ing to slnthetiq fibres
ENERGY : Conum[rity suoooit for dernonftration projectl 
-
SOCIAL FUND : fi'ro decisiors by ffin
E.C.S.C. ffi to coat miners in France and United Kingdom
E.E.C./INITED STATES : SrI BqtDenua:n and Cooper on Tolqyo Rourd
IRADE MARKS : auDroval
EUROPEAN I{INEIARY SISTEM : elenpnts decided and elerents to be defined on even of
"13 
- DAIRY PRODUCIS : Comnission replies to Merbers of Parliament :
Mr Dondelinger, no 404/78; Cointat nos 956 , 937 and 939/77;
14/15- ECOI{},IIC INIERPENETRATION I0 3394
Mr
Mr
Verhaegen, no 137/78;
Soury no 450/78
BRUSSELS (EU) Thursby fi Noverber
1 . 15 points, going do,rn from 1 55 .14
of the Nine goes trp by 0.72 Doints,
E.I.R.B. : FALL IN STOCK NrcHANGE INDEX OF ''SIX''
1978 - The EIRB stock exchirnge index of the Six Loses
on 2'l Noverber to 155.99 on 28 lrtrovember. Ttre index
fron 69.28 on 21 Nffi8 Novernber '1978.
VALL,E 0F TIIE EUROPEAN LJNIT 0F ACCflNI ON TI{I.JRSDAY 30 I\OIIH{BER 1978
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Council will have to whetlrer '$111 have'theL - EDIIDRIAI:
- Sul\^{ARY
s/s
4/s
BI,ILTETIN
bis/- HIROPEAI{ CCI,IMIL :
- Openine of session
-
-@oreliminary talks
COnf 0F JUSTICE : Road transport : Case 97/TB
CqrRT 0F JUSTICE : ffiffie : Case 16/79
E.E.C./t NIIED Srffi. u.N.c.T.i.o. Ccrunon Fund
$+
++
e/1o
10
",1
12
illMpfrc : ErErC. proceedings against U.S.S.R. and
cotmtrles
three Eastern European
- IMDE POLICY : E.E.C. 1979 sdrens for aeronautics in&rstrv and ottrer custcrns
m_Aasures
- DEVEIOPI{EM : eroerts' report for Corrunission on diStribution of work
- A.C.P. : STABH( advance to Mauritania
13
14
- BIERGEIEY AIDS : to Zaire ailfTffif Africa
- SIEEL : deliveries
- STEEL : production
of
of
rolled prpducts
snecial steels
- H'ROPEAN
- FISHIIW
- ECOIUfiC
MNK : 50O nillion FF horrov
: Drogress ln
Al.lD FIMI\f,IAL
- VARICIS NElllS ITE4S from last week
. MO]UI,IIC INTERPtsNETRATION I\D 3396 :
Lrxenbours - IBll takes over
new plant-in Iiilerbourg
with Seneeal and !,[artitania
w sr$sidiary in6fficially opens
+,.
EAR2SYNT han.publietted the indeu Gn Englisil of, infornwtdon contqinedin tlte 
"EIIR1PE'| daily bulletine of September L978, 2rdets or requeetefor tuial offiera ehpuld be alfueeeed to EUR1SYNI, e/o EURO?E, L0 bASt Laeue, Bte L3, bL030 Bmteeele,
Anmtal eubeuiption : 4,000 BF F6% VAf for Belg,iwn)
VAIITE 0F THE IIJRCPB\N UNIT 0F ACCOI,NI 0N l{OI\nAY 4 DECmtsER 0DVEIvlBm, A1trMG Ill:BIu\CIcTS)
FB/FIIrX n.o329DM .'2.fl250HFL 2.73%5
p0JID SI 0.674408DKR 7.Ofi17FF s.8fi22LrRA 1113.1s'
rRt Pq,IND 0,674408
(39.6060)
(2 .5 1954)
(2,72796)
(o.67s836)
(6"97073)
(5. 769 1 4)
(1116.14)
(0.675836)
(1.32269)
2.23629 (2.21762)
93.3059 (Q4.14O3).
5.8O187 (5.78866)6,746fi (6.70198)
1.52361 (1.55087)61.0257 (61.1728)
5.29886 (5.50606)
259 Jn (253.817)
SF
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SI(R.
NKR
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- EDITORIAL : Only Six. due to .a l"ack of -sgl.idarity?
- S[,}|,IARY
BIIJ.ETIN
- ELIROPEAI.I COJIffIL:
prevents ltaly and Ireland joining
- E.M._S. , ff*rr"soltrtion, reLated 
questions,ard details on controversial
- E.E.C.-TIIRKH[: rnderstandins betilIeen Nine
- E.E.C,-GREECE: iggl
+ - RESEARGI: Drosrame on industrial
- ROAD TRAI.ISDGf: rpetins-offim
conudttee for social 
_aff&!rq, enploynent and eduaation
on
EEC, ${itzerland and.
. PARLIIMENT:
- EilJCATICI,I:
- COMT OF JUSTICE:
- COTIRT OF JUSTICE:
- CCIJRT OF JUSTICE:
9 (*)
10
- A.C.P. : Mr Cheysson in Mauritius
- IITINE GROUIING SECIOR: Xefergnce_pricgs; free on front&er Seference prices;uport converslon laf,es
- AGRICULTIJRAL INFONSATIO{
pneparation and distribution of 1abe1ling for marketing of
iget (c*te 31/75)IEffi-of ryplication of lew in susar sector (case 87/78)
infringement by Great Br@ regulation on
tachographs
11
1Z
- E,E.C. SAVINGS BANKS : opinion and ra1
- F00D AtlD AGRICULIIJRE : poEitive assessrent by F.A.O.
- CARS :
- CAR^S.:
13 - C0 /tS{ I\ARKET : Chanbers of Coumerce call for i.mrorrenBnts
- MUIORCYCLES : E.E.C. standards for ffi
tive sitrntion: parliannnt reply to }tr Van AerssL (no 6?9/.7_9)
@igr svsteur. -r.pry@ (N157/?8)
14 - ECCI-ICMIC INIERPENEIRATIO{ No 3597 : Association between Boots alrd HercuLes Irrc
CatalyEt Recovery._Ilc sets trp 'Eulupean" subHilEry in-[ffii668-
EttROSyNf has publiehed the indea (in Engldeh) of information eontainad
in the ||EIIROPE|' dai,Ly bulletine of Septanber L978, t Otdcre or tequeete
for tria,L offere enouU be addveeeed to EUROSYNY, c/o EttR1PEn 10 bldSt Laaaren Bte 73, 8-7030 Bmtseele,
Anrual eubecriotl:on : 4000 BF ft6% Vll for Belri.wn)
VAtLlE oF TllE ELTROPEAII LINIT 0F ACCqINT 0{ 5 DECBBER 1978
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i:[|:i. - E.R,PEAI{ co'rc', : texts adoptgd but will be ryLied by six countries only
=TffiifrefEcess accordins ?o Grantellor Schnridt and '
10
- reasons fo
- EUROPEAI{ PARIIAMEI'E,: .items .on session from 11 to 15 Decerber
- TOICIO RCND : pglltical wiLl for rapid conclusion reaffirrpd by Heads
of GsverruEent
- E.E.C. 1979 H,TDGET : Courcil-Parliarpnt {if-fery on Regional Ftnd persist
- FRAI€E AIID V.A.T. : Mr Barre in favorr of adopting E.E.C. standards
- PEIROLEIM : derreloprBffili-oil refinins sect6r
- CATTIE : system of OryqrtS fitorn-E-ilaVia qctended
" 
C0I{PENSAIORY
- SIEET : systen of al.1ls foli the_ stee_l indus
- SIEEL : work by U.F7EfrfS on
11
11-12
12 (*)
(+)
13
14
16
'- NrcffiAR : parlialrefi@ ttee lrovisional continuation of
constmrction work on KaLkar fast breede.r'reactor
- BANK FOR. INIERMTIOML SETTIHyIENTS : qlnrterly report
- mrc[EAR : I:J.I.F.C.E. interim conferenffiflffieva
- SIEET : saT@ situation in United States
- ECOI\U{IC INTERPENETRATION No. 3398 : New acquisition by Redland in L}nited States
Banco Urquijo opens a branch in Paris'- Torards i,rrc'ffition"of "SEIflS1]ie6E.tl-Ss.ft.
exchanges of rrienrs on otler strbjects
EAR1SYNT hae publiehed the irtd,eo fin Engldeil of inf,omation oontaind,in the 
'tEIlROPEtt dailg bulletiru of Septet$er 79?8, @dcrc or requeetefor trbl offerc ehould be addteeeed, to EllR1SyNf , e/o WRIPE, 10 bldSt Lasaren Bte 73, b7030 Bmteeela
Anrua,L eubaeription ,: 4,@0 BE (+6% VA? for Belg'hm)
E.I.R.B. : STOCK EXCHANGE II{DEX OF I'SIX|' UP
BRITSSELS (EtI), We&resday 6 Decerber 1978 - ltre E.f.R.B. stock exchange index of the Six
gent tp by O.$8'frcnt 133.99-on 28 Novelrber to 134.67 on 5 Decerber. Ttre index of the Ninelost 0.12 point, going tp fiom 70.000 on 28 NsffiDecenber 1978
FB/FUJX
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EDIIORIAL..I. After-Europeaq-Cqmcil-.:-EItlSr-a..lovely.house...half-.enoty (II)
S[rl\,[,lARY
.. " ..POLITICAL DAY
-Ih Jenlcirs tLze - constihrtion: by
orr-ty
f,r2-
4
4-5
- FI$IING :L2 . POVERIY :
at -J
EEFiE6=E-Erussels
tEn
EUROFAMB
H]LI,ETIN
GREECE :.E.E.Cris pxoposaLs on transition period not acceptabfe to Greece
DIALOG;I E : "General Coranittee, shotrld adopt rreasures and prepare for
orrerall resurmtion of talks
- E.E.C. - JAPAT{ : trade a -level consul,taticns
E.E.C. - E.F.T.A. : conclusions of 6-uonthly sesslons
T0Kf0 Rflll{D : E.E.C. res for final ArBrican s@ing planes
FRAI.ICE Al,lD V.AT. a .8.C. standards
E.A.G.G.F. : financiaL report L977
FISHII.trG : E.E@a negotiations suspended
Iarger.
Guadel
OIL : Co@ situation in pfining sector
STEEL : dr.urping in Turstrian inports of wiie=-ilffi for building
HEATTI{ pFOIBf[oN : E.E.C.-Canida cooperation irirespect of asbestol
Messrs Verhaegen no. 538/78r@ 378/781
Damseatx 573/78, Scott-Hopkins rro. 5L5/78, l(rs Ewing 2SS/78
6
7
L0 OIL : drop in oil irnrorts 
-
and swift infornatiqr on accidents (reply to
I11 . AGRICI,ILTURAT POLICY :
Silkin- "'Gtnrdelach neetinsffiided t; prepare a study on oovelty. tlr.es.ho.Ldsin lGnber States
- TRADE LINIONS: InternationaL ChernicaL Federation denands 3S-hqrr week
- U.N.I.C.E. : hrropean seminar devoted to enterprffi
13-14 - EC0N0{IC NIERPENEIRAIION No. 3399
++++++++++
EUR1SYNY has publiehed the indes Gn Engtieil of infonnation contqi.ned in
the ]'EAROPE0 dailg bulletirw of Septerfuer L9?8. Ordere or 
"equeste fortrial offere ehouW be ddreseed to EUR1SYNT, e/o EuR1PEn L0 bld St Lazare,
Bte 1.3, B-J.030.Bmtaeele,
Anntal.euheeiption : 4n00@ BF ft6% VA"I far Belgim)
VALUE 0F EIJR0PEAII LINIT 0F ACCOIINT 0II 7 DECHVIBER 1978
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1
2
3
4
4:5
5
6
- EUROPEAI.I CCI,JNCIL : sessionq ffi-Efif (Paris) ard June (Strasbqrg)
- EUROPEAI.I I{SNETARY by Coruunity circles,
developnent ot tlnancmgs ln rEary
- E.E.C. - ruRKEY : talks between Mr Jer*ins ard Mr Oclqm
- E.E.C. - JAPAI{ : high-level csnzult@
- BAI{KS : settine of barikine Consultative Cormittee
- R BLIC EI.IIERPRISES : C.E.E. to !h Vouel on behaviour
ident Carter to reet Mr Ohira@
trance: ) ittee meeting
BT]LLETIN
I
- BOVINE rts of yomg rele bovine anfunals
- I\IINE: arnendment toffif vine varieties
- CCIRT 0F JIJSTICE : access to professidi-6ii-i6E[:6E5rofessi (Case 2L/78)
- CCI,IRI OF JUSTICE : Tachosraphs case
- CORT OF JUSIICE : $E-cffiiffi by Den!4vil ruItinational corpany (case L1/78)ive coal snrd
- EUROPEANI LIBRARY
- SUVI{ARY
- N.A.T.0. ninisterial
- U.N.I.C.E. :
- MR VREDELING
- ECONS{IC INIERPENEf,RAIION No. 34@
+++++++++
-z-
POLITICAL DAY
session: end of end-of-year session - Christian Derrecrats -
ln
CCT6ONES : speech on E.M.S. and
Trioartite
O.E.C.D. STeB
+
7
(*)
8 (+)
o
L2-L3
13
- E.C.S.C. CREDIT : 16 rnillion Pounds to Brymbo Steel
- Rr',$D .TRAttspoRT : oroposaL to relax manac€ftffi-6fmrmitOA  I{SP0 p sal tnanag
- CCI'PEIITIOII : Soci4list beql]4g on Corrmnity mergef pollcya hearing rr .rnit f
- urruxGr : conseffir rr-se r-n olr pricesENER Y @l is in i1 Eices ticns- RESEARCH : Comnission prop@ses control of
- TRAIISP0RI : new E.E.C. draft on Lorry we
negotiations-
10
L1
- 6pqllBERS 0F CCIIi,IERCE : first European consress
- INFLATION : rise sf o.z@in
- E.F.T.A. : freg_llade agreerent with Spail
- THE WEEK IN EUR0PE next weekL4
15
rto neetlns -
EUR1SYNT lne publiehed the ind.eu Gn EngLieH of dnforrnatian oontadned. in
the ttEtlR@PEt'd,adly bulletins of ,IuLy L978, M,ere or reEteete fw trial
offere eheuld be adfueeeed to EUR1syNr, c/o wR1PErl.@ bA st Laaare"
Bte 73, B - 7030 Bruaeele.
Anrual eu?ecriBtien : 4,,@00 BP (167i- VA? for Belg'iwil.
VALT,E OF fi{E EI.IROPEAI{ UNil OF ACCOJNI ON 8 DECE\,IBER 1978
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l{try the El,lS is a "Limited success]' : .(1) $ difference in doctrine
. SX/AIARY
PoLrTrcAt p$Y
: Wil1v Brardt heads S.P.D. list
: Irh P6r tbekkerup anong Danish P.S.D,
: new rtantit,' operition fu France - lrtr
FitzGerald attacks ttFianrna Failt''
H,'IIETIN
cardidates
thorn intenriewed
- E,E.C. - IJNITD SIAXES : pro!ffio'f Mr Jenkins' visit
- f ,E,C. AND T0ICYO ROJI{D : Confrissim reporE-f6'iffiill5'f L2 l}ecernber
5
5-6
6
7
8,
9
++
+
11
L2
L5
11
15
(*)
EJ.C. - JAPAI{ : pssitive developrpntq, but g?Ylious assessrrcnts
EIfiO-ARAB D on Political asPects
E.E.C. - TIINISIA : .progranme sf first C@ssisn
HJROPEAI{ PARLIAMENT : opening of plenary-SEsslqr
F0RESTRY P0LICY : coord-inati6n atffitl.tffil
AGRIC]I,LIT,RAL II\IFORIMNONT-
IDCIILES : E.E,C. seeks
E.E.C-. . EAST EUROPEATI
from East (Reply tq
CO,IERCIAL,POLICI : E.E.C.
CGIVIERCIAL POLICY : recent
l.luCLEAR : study pregrarne on
CG[0{ISSIC[\I REPLIES IN FIETD
ts with lGditerranean countriss
e
tst.
areas
rtnersf
I.E.A. s
: suryel
10
question no, 625/78 by IEE
custons rrpasures for i979 
-
SIEET : Chinese prodrctim ocpecEilf-Ed-reach.31 million tonnes
A.C.P. :ffii-- E.D.F. Conventioni - co
A.C.p. :ffie denurds tr&e uniq cmsultation goryq![lep'A.C.P,:ffi
DEVELOPI{ENI : O.E.C.D. arutr Anerican aid
SIEEL : Couurission to organ@ in steel
sociaLREGIOML'P0LI6Y : Regional CormritEeE
COAI PR0SPECTS:TO 20@ : coqPrehenslvx
Kayanagh no.
iarpntarians
117 /78lrlessrs Scbrns ns, 52L/78; De,Clercq
and l{ilIiTtrner no. LL2/7-
.F.A.O. : 71fr-C6:rTifE
0.E.C.D. J
MISCELI,AI.IEGTIS NEWS
+++++++++
SS SIJPPLEX-,IH'I: Weekly EUR0PE Selected Statistics No. 151
Ecot{Q[fi C INTERpENEf,nnrtox@ becores srtre{ish-Nornegim- ind,rttrial grotp - Peugeot sigilfi-ew.agreemrent in lirgosl.avia -
Fiat and Peugeot-Ci@-establ ish SEVEL
tive materials
WR@gyNf ha.a plhliahed,.the hrde^r H.n Engli,eil of i,nfornat'i.on Qontaineil in
ttw nqilRopgil daily bulleti,ra af luly 7918, @rdete o? YeEtea'te 
-fot tT'ialafferc ehsLfldbe-addreeed. to EIIR@SyNfr.c/o WR@PE, rcbU St'Laa@e'
Bte L3, B:1@3@ Emteeela,
Artrawl gtbacrdption : 4r@O@ BE ft6% VAI for Belgdwil, 
r
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6
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EDITffiIAL : I[rv t]re- ErM.S. is a "limited success" - (2'l A nedranism difficulgt0 coiltest
- SUViIARY
POLITICAI DAY
Bt,LLgTIN
- E.M.S.: Ital Mone from the outset, Mr Andreotti has
- Italv and the E.M.S. : very ener-getic action by federalist forces - "Eur@ean-
rc: arivocateti by ueigran Generai Close - Euloean 6E;ii6ffi1zat].on" of de@ rn France - Cprnn44qrsc BarEr.es : rnrernffi -
Mr Sincnet visits Spain - Portugalffi against govermxent programne
4/s
5
Courcil of Ministers (On Tokyo Rotrnd):
- AssessrBnt of possibility
COUMIL 0F MINISTERS (Budget) :
- Council still looking for
of adtieving balanced_peekaEe in Tolqro Rortrrd
corpromise
llx3asures
EURO-ARAB DIAIOGIIE : con:ronise on final cormlriqtf in Damascus
E.E.C .-It NISIA : CoopEiffiioa=GunciL session
EITR0PEAI{ PARLIAI,TENI (Plenary Session) :t: song tendency tocards comrrqnise
: European Corunission replies
ts: in context of budgetary debate
nbitdsetcontext'-' r' \ ' '
- NticLear on decqdissioning
of oooer statiorri
ECOIW\,IIC
EIJROPEA}.I MNK :
FISHING : Great
new Loans to Ital
SUC,AR : rpdification in nrLes conce
11
12
13
14
- Researdr : approval on applied metrologf, clinatoLogy and recycling
of reftrse c611ectdd by locaL fu[horities
- ItaHan triylgrysra$af;[.e-Lly.JgEgigg forces: drgent demand to be
olscusseo on'tnulsday everung
T01ff0 RoI,ND : position adopted by U-LN.LG,E.
ENIERPRISES : forthcomine huropebnffit syurosiun
STIEL : consequences of 6effi
E.E.C"/LA[IN AIvIERICA : desire to Etrengttren cooperation
COIJRT 0F JUSTICE : counensatory anounts for table wine
E.A.G.G.F.: 4id to sociq-econoinic infozmatidEtf'iffiiFessional quaLificatioirs
15 - EC0IUUIC INIERPENETRATION IS 3402 : LIC International Inkasso AG set ur in
Zurich - Je:fferson $ru.lrfit ts.: iioreign.inrresunen@ Intuq tries
- 1979
Htman
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Il^ - EDITORIA[:Towards arrless, limitedrrzuccegs? Replies ts other objectiqrs to t]re Eh{S
- S[r]tvlARY
- E.EiC. -,GREECE : Ih KaramanLis appeals to'Nine" regarding nrelnbershipt6soulffi
- E.E.C. AI{D TOICYO R6[nD : Nine, with a fiw differerres of opinion, Looklng
for balarcd final
- E.E,C . - IIJNISIA :
. EI'ROPEAI{ }MNETARY
aid cooiperation
ParlialBnt - Gorrerrurgnt hasffiisisn
- SJIIII,IIT 0F Ffrrn. in Jamaica
- EURAIGM : plrysiE?ifTii6ffition in nrcLear field
- HJROPEAI{ PAIILITqMENI (Plenary Session):
-\lew_Guinee for paln-oil factory
Evs motomravs in France
3
3-4
1
5
+
6-7-
8-9
and recsrd of six usrths of Gernnn
: ffiffiEv l,tessrs Ge,lrscher and Jenkins and de&rate
59 (voir en bas) - Qrestion tq;rq: Courcil replies10 - COPETITI0N :@ UA tuposed m lbnaseki lvbtors (UI[
+ 
- CGMPEf,ITION : nrles for participating in nacffi
- E.I.R.D. : Irdex of t'Sixr' z 131-.62 --Inde11-12 -EIWIROMENT:preparatiqrc
LZ - FAIII{ PRICES : Cmhission prorposals !n Janpry
13 - AGRICULTURE : .furopean Cormission replies to parliarentarians l&ssrs Soury
no. i5t/78; Yerhaegenno. 554/78, L38/7Bi Scstt-Hspkjnfjro: $L/78i
lagsrce nos. 55FffiT36/78; Petersen no. 3592T@jggffi7T/78
L4 - EIn@PEAl,l INTESII,IENT MNK : 
. 
three Loans to snaLl- and npdiun enterprisesin Ireland
- EIIROPEAI.I II\UESIMENI MNK : m6-P
- HTROPEAI.I ff\,ESItvtENT MNK : finarrcing
se
15
- H,TROPEAI{ plttt tRlt{ENT. (Plenary SesEisn) :
- l,laxfuun budgetary rates : Cotmcil. sticks to its position
- EC.Mr,rc ,*rERpEN'rRArf$rll;3:o:r;rffiffi. i ihill*ffi -
EsTaSlfiEEfitself in thffi
+++++++++
BTJTLETIN
WR@SINI haa publi'ehed the inde* (i,n Ehgli,eil of inforrrution eontai,ned.
i.n the nEuR@PEil fudly bulleti,ne of:July 1.978, @rd,ere o? ?eqteote for
tyi.al, offerc ehouW be addteeeed U WRlSyNf , c/o WR@PE' 10 bU St Latare,
Bte 13, B-1.@3@ B*u,eeele,
Anratal eubecr{Btdan : 4,@O@ BF ft6% VAI for Belgiwn), .
VAI.I'E OF TTIE EI'ROPEAI{ T'NIT OF ACCCMN.GhI I.3 DMEEER. ]-978
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1 il.f- EDITORIAL : [Iow to change_a 'rlimited srrccessrr inlo a "leap fonua.rd"
--; 
-
Z Jt- -$.nfi{ARY
POLITICAT DAY
- European elections: Ltxernbourg bilIi Drtch Senate adgptq bill - EuropeanffiE oeEureen L.D.u.-U.D.F. - Porurear: ComnrnrscEffii-
trffifgoveinrnent rejected - lomnrnist "theorEii#l-confererce" in Sofia -Gieat Britain: rrotu oi csnfide
4-5
5
f,t -z-
H.'LLETIN
Et R0PEAI.I I\CIIIETARY
EI'rcPEAN MCNETARY
TOICTO RIIJND :
AGR.ICIILTI.NE
SYSTHvI : tteconomics and finarce" Council to DreDare its
SYSIBI AI{D ITATY : Par}iflilent has apprgvgl govenuEnt
dec].s]-cn
6
7-8
9-LO
sn in Generra
of session of 18
stnrctures ard E.M.S. at centre
19 Decernber
- E&rcation : regrets over adjournuent of ad hoc ninisterial. neetingffirirffi tion: reply by Mr von Dohnanyi
E-G;Ufiited
- WINE: arBn&nent to f,ixinfj MILK POMER: sales by Italian
- IRADE POIICYI E.E"C, cu3-tolns measu]ies
- IRADE P0LICY: hecent ffi
" EUROPEAI{ PARTIAMENT (Plenary session):
- 1979 buteet : dramatic turn of events, hrdget procLainnd definitively
adopted
- Questio4 tlme: Euiopean Corunission r_eply-
- nu-tIe:_EI[EIto U.S.S.R.: ora]- question by ],bssrs Fel.lermaier
and ltughes
- Rener^ral sf lour6 Convention: plea in favour of furyroving Corvention
- oir presented by lh Piiani
- @-lre 1r4!p4 ind inproving t}rb externaL inarket: speech byffifld@i
- E.E.C.4.C,P.: Parliarpnt pLeased ttrat Solomon Isles, T\nralu and
Dominica harre joined Lom6 Conrrention
11
+
*
12 ++
13
- IH(TILES: roves by @ concerning Tokyo Rourd
- SIIIPBUILDIIre : tnibnfficerber
- REGIoIAL FUI.D:ffi 1978 approved by concil
5691f,tvllC RESEARCH: proposal to sE-iS att hoc inltitute- Ef,.L'I\IYIIT, !I, D  II\IJrI; PII.JPU>AI LL, EL [4., ilu IIUI- IIIsLILIILI,
- I.M.F,: t$ro.'proposals tor increases in@d
14
1s
+ 
- COAL: national aids to
- DEVELOPIVIENT: exerplary progreis in
- EC0l\Uvlm ANID FIMl.nrAL II{FORI,IATION
- ECOIU{IC INIERPENETRATION }.1o. 34C4
EUR1SYN? lae publiehed the irtd.ea (dn EngLieH of infornati,on contained
in the 
'BIIRAPEn dai.Ly bulletine of JuLy 1.978. Mete o? 
"equeate fortrdal offerc ehatld be addreeeed to EtlR1syvr, e/o EIIR1PE' 10 bU st
If,,rure, Bte 73, 8-L030 Bmteeele,
Arra,ml eubecrtptdon : 4r00A B? (+6% VAI for Belgiwil,
VALT'E OF I}IE H.'ROPEA}.I I.]NIT OF ACCOJNT ON 14 DECEMBER 1978
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-2- M(- EU'ROPEA}I LIBRARY
- StllvI\'IARY nv
POLITICAL DAY
Parliament : a delegation by President CoLonbo to
between Isrd.i and to Jerusalem
in white lead sector
1ed
l,teewith I(nesset
Par rence on
Sociali3t Parties - Great
Covernrpnt
- CCMPXTITIG.I : ban.on system of i.nf6ffitim..exchanges
sed by
aghanall
H,'LTETIN
4 - JENKII.IS,:.CARER TAIIG" :. Tokyo..Rou:rd. ^E.M.S.-and-China
- ELTROPEAI{ I\ONETARY SYSI
5
6
.-"" +
+
. ,7-8.
- 
'TECOI\UvIIC AI{D^.FIM}€IAL''rCOUEllif-inplenBntation of E.M.S. on 1 Jstr,ran'
- CcIJI\trIt oF MINISTERS (General Affairs) : in&.rstrial, @ernal
.relations-questions on agenda for,s.ession on 18 and 19 December
. .. 1979..BIDGET:.: staterpnts bv Comnission
. . - LrOrdE. 2 :"-A.C.P ine on 21 Decenber
"...=.A,.C.P-=E.E.C. i E.D.F. m
- EX{ERGEIWY AID : ffiission aid to Laos
- .EB0PEN{.PARLIAMENI (Plenary session) :
. . -.E.M.S. and. effect. on-C.A.P.
. ,.-..-- @-grpwing.matket:.brqad debate on '1979-1985 action programrx3
, -..-=..ffi1 0f certain texts
- .:'*EEiIEIfoorti' : frcm certain third countries
-. : .ffi .-debate . on 
-DroQres s . of' nea,otiations
10-11
11
1?
ffiE."deb t -progres  goti ti
q,-countries 
.and unfair .tradins oractice. ---..r-5ffidi,og,-.qur tri  g p i s
:-urgent need for ad4tation
agreerrent. posQloned
comrrxf,n to Ireland and )brthern Ireland
: rota systemf E.P. satisfied with overall irrcrease
leport on work of Gernerdl Coranittee
- OIL : tovrards'erpansion of A,ra_b_lqtqtl:igs: re ties
- MIGRATIChI : Mr lredeling s
13
policies. with third comt
- NUCIEAR El\ER[ffiaestas \iotes in fnrdestag rrc avour of Kalkar breeder react_or
COI\rcAWE fourdation on hvdroffi- PETR0L : repqrt by 0},IC tn
- EIJR0PEAI{ BANK : first loans to Po
- EIIROPEAI{ MNK : loans for investrrent=
- EUROPEAI{ BAITIK : loan for rxeat products ry r-n
- E.C.S.C. : aids for subsidised housing
- TIIIETABL,E OF TIIE MAIN EVENTS IN ELIROPE ne:ct week
- EC0NCIvIIC INIERPENEIRATION llo. 3405
and
14
1s
EIlRlSyNf ltae publiehed the inden Gn Englieh) of infornatdon aontairud
in the 
'EUR@PE" d.atly bulletira of Septanbet L978, Ordene or requ,cete
f,or tuial.offcre ehould be addteeeed to EIIROSYNT, c/o EuRlPEn 10 bld St[-a,aate, Bte J3, bJ.030 Bmtseele,
ArmuaT. eilbeeripti?n : 4r0P BF ft6% VIT fpr BeLshM)
. . VAT[IE..OF TI{E HJROPEAN I,'NIT OF ACCO]NT ON 15 DECEI,IMR 1978
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: Slating the Parliament, thatrs too easy !
POLITICAI DAY
Ceneral
enlargenent in NationaL
BI'LT,ETIN
E.M.S. : Econcrnic and Financial Council and Governors of tlre Central Baiks
adopt provisions required to applv it on 1 Januarv
EI{VIROMENI : openine of ninisterial session
GENERAT AFFATR^S COUlrcIl : @amination of steel problerns
E.E.C./GREECE : serreral points stil"l open colcerning decisive phase of nreurbel-
ship negotiatiors
TOI(YO nO to the Coturcil
1979 HTDGEf, : discussiors resr.uned bi Council in informal megti4g
OIL PRICES : Ccnmr.rnity reactiors to O-'P.E.C. decisionl.
EURAICM CREDIT z 49.4'ni11ion dolhffi
C0l,rRI 0F JUSTICE : neur cases referred
CS,IPETITION : new rEE[fiEi6ins for London foreign exctrange and currency
deposit deaLers
GENERALIZED PREFEREISES : E.E.C. scherp for 1979
E. E lC. /A. C . P ., : 1'?5. million@ rp6ifun-scale irulrs trial
' initiatives in NigEria
SIEEL : investment ooenditurc in 1977
STEEL : TiCt
-Ecot\n{I6ffi16p
- llrINE : forceasts cmcerning Cormunity rneds and resources
- acnrqnfllMlTEcxn : I.L.6. reoort
- vARIot s NElrrs lrmds r"JIlft-
- ECOlUvlIC INIERPENEIRATION m 3406 : Nehr IT{vt inrrestrpnts in Southern Italy -
Nest16 cooperation agreerpnt in-mth Ibrea
SUPPLE{ENI : Weekly EIJROPE Selected Statistics No 152
14
1s
ss
WmSyNI haa publiah.ed the dndea Hn Engli'eil of inforrnatton aontadrudin the t'EllffiP9" daily bulletira of Septanber L978. otderc ot tequeeta
for tr-ial offere eTouW be addteeeed to EuR1SyMr' a/o EUR1PE, L0 bldbt tazue, Iit" 1.3, 8-7030 BnBeeLe. Anrutal eubeertptton: 400088ft6fl VAr for Belgi,uil,
VALUE OF THE ET]ROPEAN I,'NIT OF ACCfiNT ON 18 DECE{BER 1978
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EDITIORIAL
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: Good lrck to the E.M.S.
POTITICAL DAY
- 1979 H.IDGET : Gotnrcil wants to end deadlock r+ith Etrropean Parliarent
- COUl.rcIL 0F MINISIffi.S (General session) :
confinEd for two years
iT aeplEation for nenbership accepted
r: conclusions on recdprocal relatiors approved
iAearLh for real balance between concessions
avia: definition of Connrmity position postponed
elEI directives referred to' CbRBpnn until next 
year
- ffi anti-citsis nechanign extended into 1979
AGRICT]LTUML CC]NCIL :
- Asreerent on wine and beef and veal
-
rco
ilggY1PQtrffiN[" COUMIL :
- Few corrrete results
no 484 and Mrs Flesch rc q1Z
European elections: DreDaration of a Labour Party Manifesto - I{tddle East:1,1r
@Nine's anrbassa<iors - Belgiair electiors: @s
on results - Europe and the R.P.R. - trgz8 ffi Jor.rnaiism awarded,tol,lrBrydean@
H]LI.ETIN
4
s-6-10
8
9-10
10
11
12
++
13
14- 15
E.E.C.-JAPAI{ : cautious assessrrnnt of drogress by European Conmission
T0fY0 ROtll{D : orrera1l agreerent between United States ard Jean
ECOIrcMIC AI{D SGIAL CCMMITTEE : effects of E.M.S.. on agriorltural policy
CON'SJIUERS : agricultural prices,@rcgramrn+'A.C.P. : E.D.F. financing
cch,PETlTldilroceddings against thchette and new "ressageries de La presseparisienn6" closed
IN$rRAI\rcE : diffi life insurance
LOI,IE 2 : question of E.P. at Conrnittee on Ffuinan Rights ard Gu:iag_a
DEVELOPI,IEITIT : European Conrnisgionr s reolie
+3  ri oz
: EC0NCMIC INIEffiffiMION No 3407 : foreign investments in Canada - Coqeration
between llmgarian and orrerseas firms --],brger between UTeTetrie.r Corp.
EtlR1SyNf hae publiehed the inde* (in Englieh) of infornntion contained in
tha "EURWE" daiLy bul&etine of Septeriber L978, 2rdere or requelte forttial offerc ehould be addteesed to EuR1syN?, e/o WR1PE, L0 bU St Lazaten
Bta J3n B-7O30 Bmteeele, Anranl eubeeription : 4000 BF ft6% UAf for Belqiwn)
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- EDITORIAL: Ttre emd gf aJresidqrcy rvtrich mnpg$. to set ug tlre E.M.9.
- SJ},[,IARY
POLITICAI DAY
- Political cooperation between 'Nine" : informel [Eetins - H,ropean ]bvffiit:ffirres or- talks ar poirricai arri tiarieffi
Paris - E;P. Political Cormittee: liman s ardCqlsenraffi
BTJTTETIN
- TA( Al.lD TARIFF EXEvIPTICIIS : E.E.C. scherre for f
on phrrsical.protectien of rnrclear m
- CCI@ETITICIII :
- A.C.P. : E.E.C.
on
i1
- A.C.P. : SIABD( f,or sesare from ard Sdan
session
INF0tllvtATI0{
- SEGURITIES, ARCHITECTS, \IEIERIMRY gnCnOl$.i@il decisions
- E.E.C. - GREECE : seanih for conpronniies on po@in tqeNtbershipffi
- E{1,TR0f.lMH{t : resuLts of envirorment Comcil of 18 ad 1.9 December
- A.C.P. - E.E.C
- Points to be discussed this Thrrsday in ministerial sessicr
- ECOI\UfiC Al.lD SGIAL CCMVIITIEE : debates on applitatiqrffi.
and on Connrnity interyentior regarding sectoral reconstnrction
- TOICYO RCIND : Austria-United States asreerpnt
- I{ICLEAR SCUR@ ior rngotlatiqrs cmcendng internatiorpl
- British
-1
4-5
5
6-7
7
B
- JEIKINS : visit to Chila in February ard to dfrica in Jaruary
- CCIJI\rcIL OF'1[ilIIBIEF]TEriculture):' -F
- E.M.S. : lesunptiqr of discrrssiqrs on its adqtaticr to cmgr policl
- COtJ}trIL - PAAEGffiI ; consultation proce&rres sti11 oDen
- DfEtrfJ : ql(Eens1On Or aff VlV
- ENERGY : agendaof qffi
- E.E.C. - Cd\mOII : fs behaviqrr
- E.E.C, - E,F.T.A; C@&qprcspects
- E,E.C. - MmITERRAllEAllmrrnilfflt@s3 irl@
9++
++
10
1t
L2
13
(+)
++ rlenews
14
t5 - ECOI{0MIC INIERPEIEI?AIIO,I No. 3408 : Austria rpcotiates wlth Ford l,totor Co -
Bolls RgTer @ aia comtrustiqr EffiE-
seE up 5r1t1sn lurclear suDsldlary
SS $RBLBENI: EURoPE/Brief Notes No. 607 : F R A N c E
E I R B i CONSIDERABLE DROP IN SrcCK ATMNGE II{DICES
BR SSELS (EU), Wednesday 20 Decer$er 1978 - The E I R B Stock Excturlge IrdCI( of the [Sixrris dqvn 2.53 points this week, from 134.62 points on 12 Decernber to 132.O9 or 19 Deceffier.Ilp Index of therNine" is down L.74 points, from 70,27 on 12 Dec
19 Deceuber 1978.
VAIITE 0F TtlE EUR0PEAI.I UNIT 0F ACCq.rNt 0l{ 20 DECE{BER 1978
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EUROPEA}.I LIBBARY
SIIIS,ARY
UHEAT : E.E.C. - United Stat
AGRICUL-
deLiberations
LIOI}5
in Cenerra negotiatim.s
-z-
BTJLLETIN
3
4
5
- E.E.C. - GREEGE : main essentialq of ureurbership negotiatioru corryLeted
- CflNCIL 0F MINISIERS (Energy):
- Pafiicularly disappointins ninisterial
- A.C.Pi - E.
- nqther ministerial nreeting will probably be needed to take
stock of firstFnase of negotiatiors
7 (+)
8
o
L0
11
ss $!!!$s!t:
COMPENSATORY AIvIUNIS : altered fsr Italv
E.M.S. : Irel"and to recffii
- SIATE AIDEIEian firm applies to Colnnission
- NoRrH-Sc[,rfi{ DIAIoGUE : I.@tributior ;
- I{ON-ASS0CIATED DE\ELOPNdTOIIIIRIES : Cheysion sisrs 35 financins conventiors
- E.E.C. - TURKEY : Turkish dernands taken iirto consider ion
-.E.E.C. - ISRAEL : first session of Cooperation Courcil
- COIIr{ERCIAI POLIGY : recent rrpasuresffi
- C0IJRT OF JUSTICE : l,lonetary compensqtory anpunts (Case 35/78)
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